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fT^wf ?r arin^ eft" str ' g ^ ^ ^ tr ft^' ^ grrrcT ^ tfti ^rrMtft ^ t ^ $7ft r t tt i 
TTTtT-MriiHutl ^MTC^T UlPmT eft WfrT W^ T^ilcT i f f ^ H % ^ f f t ^ g^MlTRl 5rT7?T ^ 
^ ^ 3-ft- JH ruHT Tft =ti wm gft g ^ jsnirr frft HTrr^roww: s^nlrT grr j-i-tNslM t i 
I . gfO sj^tdln — Pf^ 1^^ 3rnf7 i ^ ^ l i l ^ TTO 250-5 I • 
10 
^T^ t t g i - f?ft 3ranT ^ T^TJT-JTcTT?IT^  J^T??-! utPluT i^T T^TpTRPft ? ^ i t l W^ mj ^ 
^1TST-Wt dH>l<! " 5 ^ irr^lT ^ st i H ^ g r ^ ^ 3TJ:IW^ ^ H ^ T T ^JT ^ ftM)tif TT 1 ^ 1 ^ t 
% f ^ gj^JTR s^nlrr ^ ^tTrt" ^-ti 3^ ^ yRciu tn" uiiPmT ^ HT^TIT t t i H^qgrf: 3^ ^ 
ft^ - q ^ " ^ " t[T 5^f|Tft T I " r f ult # gitft ^ dqcj^m cfiTfr i f f ^ PfW ^ cpj MRdcin 
sll^^uH m- T j f ?r J rMH f ¥ t t ^ gnroT g?- fT^ TTOT s^fiirT ^ ct ^ R idc i ^ ^ ^ W^ ^ 
fejTTf ^ 1 ^ git ^ Fit w^ gft ciftriyT gJT ^ ^r^vh "^[T^ t" sitr ^ SRT jrr i f gft 
wifTqf grr g^i g>^tf gft mf^mt ^ 3rW •j^rnff trr 3=T grr ^rnrwrr ^ it trrlriTT g t ^ cT?Tr 
t^TTET ^^ rrfr gfr r t ^ gn" snrrm ft?r?rr t i 
•qftgiT g i ^ gft" sti|iii|yi* ?r in- STJITPT itrrr t" 1gr 3^ grr mlcju snrnTT t i r i g s ^ ^ 
3rirr TT qr ftrrr gir "aranr jvu^ s^ dMuf ^^ % r "3^i1^ "?mr gjir t — "^rft" fermr irft 
q i t ^ i ^ ^ ^ t p ^ iraf^ $• gnrnr rfs-idci: "3^ git irf m^^ TW^ s-ff ^ % g r ^ ^ 
gwifr t t gg- HTcpf t "am grr ^ t t ^ % 3^ $• ^ t i f ^ "FTsg- itrTT t — 
(1) 5t?r gft" T t t f ^ ^ iTT#i 
[2) 5T^ tt^ g i ^ gft mi, F c r f ^ fq f ^ pr r# i 
giiH" g r ^ H^irft JTT# MH^I* ! ! i^ -indn TT^I 
mh -^^ft qrgtr gst afi^grtrr imfr f W^ "j^ mww" ^ 3!W f ? PiJ-Hl?ifeiri ^ ^ in?r 
itcTT t ti" c i ^ $• gjTmr T^Tiigi" ^ tir ^ grgr T^vn w^ 3t arfrsnT q ^ wm - CTTT Y T^TT 
2Tr fTT sTtT fr gi#tf wp- amgse- t t — 
^ grr gi^tr grr 3 ^ ^ "q?r wm^\ 
wft grr gt^ TFT s t f ^ r CTT r^ arrar ^nri i 
Hr?Fr ^ qmRjn Et^ tr tt)i«|u| g ? ^ "qftgiT grr "tTTc^R qtM"! jTcfst fITF ^ cTT TTTrr t t , 
3{T^ wrm t gnr^ CTT ^ ^?fr ^ TFift tYti mrf wzzft g?t J-TT T5C" ST^ F^T ^rt ^ #j?r 
TTfcTT J-TT I 
Jimr-ftrTT 
% -cPTr gistr "frsr •J^ FKT" tt? fefta' fqr g f ^ ^^''w ariirnf TTTPT^ ^ ^ srrrftwfe ^ vgr 
-qtsrnr Wcrr? Icj^idi f r^ iFf t w^m OT p r ? t ^ aiTTSTg' ^  f r ^ TnTrr^ ^ aiai'Mic; ^ wiw 
TR^g" qit rrar ^iw, iraftr ^sirrrrr gft^i i 
pSTT OT icjcll^ "cTf#" T^TCT^ i" 7 ^ ?r ^ T T T ^ f t s t " ! ^UT^ c | j ^ "TCft ? l M " W 
jrrqTT "qr i ^ ?!?# ^ ^>^ ^ trrft" i^ FTfr f — 
( I ] 5e?T 9 ) ^ g ^ r f f f l 'Wft ^ i\isH^\i ^ Wtil 
(3} ^ -id^lt^I 3TTgT W?fR" 3-T?nT ?Fnt ?lt#l 
I. qratr ^Rnrgcfj- jo i65 w 229 tto 6 n?-TT •50 302, m 3. 
12 
fnxri sfo TnTcnrrr g ^ $• 3R?nT g r ^ git ^ MR-Hyf T ^ ?TfI stb 1?PFTO?T ^ sft f?r ^t 
Tcftgnr i%^ I" — 
•qr^ in" cfT tH i^fn* FTTSTT t"! ^gr trFft gi" f & f ^ n ^ git rnc=rat vf\\ g r ^ ^ ?rrET=T 
^TTT 3 ^ Tnr gft ^-iPcoH W ^ 1 ^ 3RTf?J 3?T giT T^HT T l R p m f TUT •&qTI 
uHgln ^ 3RHTT giTiT t ^ d -^ i ^ ' 2-Tfl ¥gr g>r ¥ ^ "5?Ttl -q?! grr T^T? gflHcT 3ffT 
wt" qiT ^mr grJTTcTTt t-rri §fo ^ t r r f e t SRHTT g ? ^ $" ^ "q^ r srtr qt -ql^rof tff, 1 ^ ^ 
HPT gnrnr, J^WTJT, gnmT^ CT^TT UIJ^MHI t t i T^OT(T aitr J^PTTCTTI' t -p^ TR "TT ^FTCT 3it7 
Pl^l rHl HTIT STt" Wrnt" J^fTrT t l ?H P^" ^ ^^^PT gntTTcT r t >-i1fcJii TIT -^TT, W t ?T^ oT 
^^iTldl iH Et T!IT S-TTI 
5 ^ JTT^ S-TTSTT giT TT^ t -to gn" jT f^ t "wfr" "^ TSQ-" ";nrn"" iit^'jidln ^^nr^ 
^ qrfJHgr atr ^nUfhigr ffrfTTT ^ ^ HTIT ^"|?T ^ i te i t wgn- trr aili^rstiri: T^ HHT tr^ n r^!-
t i f?T qr alriRTTi "3^tT^Tn" 3]tT " g ? ^ mww" ^rm 3-Tt trif^T ? 3nfr t l ^ zp(f HT^' 
grr ^rat^ g i^—=T^ ^ ^ i^ddi I i f T^?T s i ^ , gsTk 5Tn", ^H^ gi^tr HT^' gn" ;5nTr^  
ftnnT I"! t ^ TrftfT itrTT t" W g r ^ ^ a^^ l ^^T 3l1r ^IWJf M ^ST a lY 3fT?T Tqltftr o u ^ 
t M i l ^ 3--nTit ^ "giwtT ?ra-" aitr g^ irTOFTf ^ " g ? ^ ?m3"" >rat^ 1% i^ s fnr i^ t ^ 
3)inld*]' ^ 5t^* Mprf giT •qirN' 1 ^ t i sfo TJTJW^^T ^T?T T" giei ^>f! "gfstr 5T?r" JT 
iratT mm fRTT i"o T?TmTT -JC^ C^TI ^ " g r ^ rmi-" HTIT gn" 6w]'\ Wm t i ^o THTH"^ 
sX^vT frtir ^ 0 st^tdid ^ $gcT " g i ^ " HTJT grr r t ^jirot^ ^ ^ t"! 
13 
^ r f ^ , g i ^ tn 5 ) ^ 3n1^ f H 3iit.j_Pi* mrdTTj*]' 5 R T ^rat^ t (Titr ^ t , ^ H?r o ? ^ , 
I . ,Hfc)!i1i^ |U| t[g[1^ m ^m ^^\U. ' S^FT 5 i ^ , ^ ?^ •ftrtCTtnf ^ c i ; ^ $• icllilH 
It. FTJ^ TTftrra" m ¥IT^ ftT^ ?TtrT "^ ^Tk - 5F ^ g i ^ TT^ qi fit Mt ' faMfgn ^ 
^^^ W^ f^ ^ ^ ^ ^ ^'^T^ ^^ f^  ^ ^^T ^ — 
5. PiI5s-iPetri* ^rifh" "qslrr - ^ t " g ? ^ " ^rnr grr xrat^ r "Fgrf^ r ?fq" ?r p r ei Jisf 
" g ; ^ ' ' tr i^i ^ cfT M t ranPtri gJT r^al^ T t sitr ^ M f gnrgrf^ gjT "^ifk, ^ trr I F T 
g i ^ 3-TJr f I 3 
6. -Prlfew m ^iii^H ^rat^ f?T ^ "grafk" = ?m-T grtf i ^ H ^ itcft ^ — 
I . $"0 570 "JO 180 tr^ " 26 9. 
2. g ^ ^0 "l83 TT^  280. 
3. g ^ | o 100 tr^ 36. 
1+. g i ^ f o 181 "IT? 270-
5. g i ^ f o 18 (rfgjtGTT), m^ 3-
6. g i ^ "50 317. 
7. g ^ | o 31 "=f^  10-
8. ^ f o 192 T7^  307. 
9. ^ ¥0 23, 2U. 
\--* 
Wm FIT ^ T^W '^i^ 
3Tlfers!nTr m^^^t ^ "Whr" ^ sm ftcTrft t . i ^ f^fw ?ft ?n#raf " ^ T ^ " i^rtcr t . ^ _ 
^rT ^ ^(M tfte H^, Tif ^ sirr^i 
5 . Lm*rlf" ^ t l^ "T?" 6 . Srr^PT Wif $" W ITT 
dJJfeUlrJI— ^ -q? TT W^ TWFJ WT Ji^i-IIdH WrT FF ^Trfb" itrT f I 
ScT JWnT ^5it^  $• CR ^ , gJF F ^ ' f e ^ ^fdMI I 
qit" w^ $ grl^  griTnt, ara" JTH^ qt?R rn#i i^ 
I- W 70 q; 315 q^" 159. 
2 . g ^ •50 "^ 196 q ^ 319 . 
3. g ^ "qO 196 q ^ 318 . 
1. pity-^ j45ilM<ii — ^ TT^  ?r ^ i ^ ?gr qr 3 i ^ •arftfpqrf ^ ^wTliid ^Rfr f i 
^ Eft" HIT TW ^H" ^ , gft" 1?R!r W^ Ull^l 
Eft- git ^ 3n^ hT5"-5T?TT ^ gr^trr ^iMi i 
2 . TRTinw-^nf^tErs" — ??T -q^ TIT W^ fti^-sTftrr ^ |cii*(i rrr^f ^ tfint-
TlrftfT l l f r f — 
=R gNIrr rRi' "!TE^  ?tjn^i 
^ m r =^r3fl^  r r l ^ TiTTFTi i^ 
3 . air^fli^jlM* — ??T "q^ Tf g i ^ 3n7^ aTFTclit ^ 3ni^ JT^ f t ;HJ-sl]|l|d T^TrT f 
iiaH*(fi — ^ TTq- ^  grgtr ^ir^ 3mr!i grTfr f, 1 ^ TIT^ M l ftirlrr Jt itm" t" % 3rr ^ 
TfrTT 3-ft" "Fqss- gt 3^iTrTT I"! 35TF7^ — 
^ :? ^ ^ ^ ^ t", g iUr qlfrit "-qrft" I 
T ^ ^ ;;i(T slrrH" ?TOFTf, Iff cTrT qftlt Pmi-fll 1*^  
3T^ ^mr q^  OTtT ^  ^ (TTr# t g r ^ J-IIMUII s-ft" ^l' t i ^ ^ 3 T ^ ^mr rr snri TTT^ 
•U Petri rd H trft^m sn^ 5 ^ 9^TErr f — 
1. ^0 ^ro JO 205 ^ 31+6. 
2. g ^ "JO 202 tr? 339. 
3 . g ^ | o 203 W 3U0. 
1+. g i ^ TTO 103 ^ 41+. 
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r^anr "?T?T" g r ^ $• 3rat^ ?r sftpft^pft ^ f ^ l r ^ 3-"pra^ ?T?rfg" ^ 3flT 1^ #FrT i ^ I" 
"^T^trmiT" 3 ^ ^ > ^ w^?^ ^^ mrf ^ 3nTf^  3rr^ m w wr^ % 1rw ^ ^ % a^mSuT ^ %w; 
^\ s^ sT^  jMltj^T ^ 3-"ft I F 3rr?T-3:im f t ae^n^ "rem JTICTITR ^ ^ 3?^ r=T i t ^ $• 
ftntTT 
?t jRfTiyT grr •fettsr jqijlJi 1 ^ I" — 
(1 ] lTl?r ^PT^ ^ ^ f(TJT ^ ^ ?T?T 
?;^ TT 
(2} 1 ^ ^ xf^ ST?" ^ ^ I 
W W^ i t HfrfT t" W f % 5 " ^ ^ nt •J7?T^-m3" ^ H^Tcftr t t ^ 1 ^ ^Trrar rTT 3T J T R T 
qiTfr t t i %T ^F :jm¥ te^ gft T^CT ^ ?fl^? 5?iYt ^ftrr "ftirr ^ t j^ sm^ ^r c-itf w 
Ft m^ t f S t r ^ 37T ?mir g)t J T T ^ fqtrr [oqicn^uTlici) W 3fajTH ^ IqiTT q r ^ ini" 
Wm I" 1^ m\T f t ^(TTt' J^TrirT ^ ^ I tn" ^ f l T n " KfcTW [M lb^ lMI ] ^ T : I ^ rT- Z-i^ TR" ^ 
•ftcTT ?-TT f 'Tf 1qr 3?r TTTRT StS" ^nlrf ^ aTnf f t T^H" dts-TPU fT (^dHT 3f?f5TW ^ nt ^ W T 
jraTJT tTT 1 ^ f ^ 3r^ iRTcft -ajftrT t JR ^ ai^RfPT t -crfrr rTTfmT ^ ^ =t l oW H W 
fO 70 TTO 205 TR' 346. 
17 
3R^, "3^ M areiFr ITRI ^ arcmR sitr ITR grr araTR" ^ i ^ ^ ^ fttrr STTI ?rffT^ rr :nt 
ftPTT gt^ TTI 3 ^ ^ g W t TTT 3^ ^ ^ ^ ^ ?pft f # t , ^F 571" rT?-Tr qit t p r n ^ qirfft" e"! 
t t i "JT gfl" gWt ?r ^HT fmr itrrr t % ^ l^ raTrf ^ ^rftrr grr^ mc=ft gfPfrr t 3 1 ^ T^ 
tTCTT JTRfr t t i 1 ^ ?r fttirr 5ttiT?r Ef 3?r ^ ttrsfTr TTFT^ ^ 1 ^ frnir ^T?T st — 
"•qtsft tTfe"-TTfe' 3^rT ^ TTUTT f3rr ^ ^ 1 
sffttff^ f j ^T ?r - j tw 13fcT: 5t# irncr TT grr ^ PiR^ci ^ YFT stfrri JT^ T ^ QT 3 ^ ' 
^ snrr ^ ^gr ^ ^W^ 1 ^ t" — 
^ i t f ^ qts" ^ w\^ (TPf trr^i 
TRPF^ git grg^ giT ^ WT i^TrTT t" % ^ '^^ f ^ t T i^T ^T^ gTTri' |i455 ^^ T^ Trf f 
fit f F %m^ ^ THTR^ q i ^ ?r 20 g^" ^ ift ITT 5^ t t ^ $17^ i!|i^H-q 3fsiT 3^  ^ 
^ I t ?igirri gi^tr ^ 3nrft 5F fW - r^^  grr T^TIT -RKS ^ T ^ tor t i 1 ^ srq^ sF r r f 
^ 3 ^ ' ^ ^ ^ ^ ssiST "argrT gft t" — 
IT ?TTfT T?¥ ^ if T ! M ' rTlcF^ Wnl^l 
tTTT CTTT git TTJ^ I # Y13" ZTJ^  :-RF 301^ 1 I 
cTW T^E JTRTT 5 ^ "qrf 11 
?7T ^RHT ^ 7 ^ ^ f t s^rrnr t" B" ^ 5 ? ^ ^ ^ 31^7^ ^\ w^ m ^ 
1^ -gr g f ^ ^Jrft 55TT g ^ ?rsT cwf l r i 
HPTT •^TRT T^trtr ^ ^nt" ^i^ ' ^ ffteri 
§7T ^ ^ ^ " F J ^ ftrTT I" % qtnf ^TFTTITrat' ^ S-fcT a-li" f f S-ttl f r ^ !i]elrt*1 ^ HTTJf w 
t^ HT^ " t" ykiritfl r^nr $• 5t ffcrt ?r?T ^Ife f 3^ ? ?r ^^F irfJi^F mot atr ^7f^ irfnt 
[iwr?wr? ^ fw^] m^ § H ^ rr ^r^iye gr^ 3t^ gft ^ r ^ ^ i ^ ^ f r f rr 100 mcT ST^ 
wTfT ^ atr snr^ ^ r fW ^ g)t# Hqur ^ 1 ^ 1 ^ 3 ^ TTRT^' ^ I^FftT-sriorr. r r fW T}' 
19 
1 ^ srftrr Wt7 grf g^--q7^ ^ ^ wmf\ t"i ^stif ft^ijcii 3fh" i^ ^w t" 3itT jft^m trr 
tTTI % r fcjTJli! t" 1gr 3 ^ W ^ t^^rq ^ ^ tlTI T^Fpr "TTcPTT" 7T^ ?r ^iHf M t 
? i t ^ ^ qft 3?tT M^ %m t l ^ ?r ttH" -PT^ i t s^nTTT §• % "HCPTT" rr 3^ giT liiUl^d 
F l t l ^ ^ sqft t- 3ltT TPT, i:ft", J r r l d JTi" t"! 
Miii^lri^l Wt 3Tt5T^ JTRrT f l ^ ti ^ T T Jt ' t o tTST cift 'M^ "Pr^ ft cnTTT W t 71^ i t 
srt ^ 3rRT tmnr i t ^ i JT^ TT xTTrrm" $• JUMK -qr [stuirTlfeir, tirfdid. rftTfri gEtrrr, 
?rfrrfflTTT(T, ^3ftgT, u||J|cim 3n1^ W^ $• ttrsq t t l g ? ^ gft ^Fftat" ^ 3^ rra" qiT jrn<si 
^ ?r ^frT y f t e t EpfelTT 3ltr flTrPThrm LTJfem ^ brflHJId ^ 3rtr gTrrnt^ rTW ^ giTTft ^ 
NFlt* ^ |s|dl<! ^ 5 ) ^ ^ ' T ^ "FSTTftcT ^it ^-ttl f ^ # ^ ^ ¥t -^"jJ-ad ; iR ^ 3^ T^T 
20 
g j ^ ?;;f gnt iTi- ? t^ ^T^m ^irrgrr ^ i ^ i 
qrr ¥ ^ p r 3-ft" t i 3ri |^--?^i^ if fRur t" i^ g ? ^ j^pr^^TFTjft ^ Tifr t t i "oatr w " 
ft^ -^TT a t r iTft ?r sni^ Pi^o^f ftgrr^r ?:l"i gslrr aiit^i "3^ ^  ITR ^ d\w\i ^ err CT^ 
gi" TTiT^nr "qlM git "tK2W7fr f F artRT ITTT ^fi-M ^ TT^ ^ "argrr gnfr f — 
(2] ^ gi^ cT gfFT? 5)^ rfcft, t g!?cT 3lffeFT ^ ^ 1 
^ WEn ^^ 1I<4H FTTT, ^ TRriT TJ^Tltf t l I 
^ Trf3^ t grrqft- J^TJT^  •ftwrr f i 
^ET l"i girf 5)^ grttt 3(tT ^mt^ s-tt qrir t"i grttt 3itr ^mgri t $c?r crif grr ^FTTT t :^ 
g5M 1 F ^ jftz ^TTTIT 5?T?wrT itrrr t W^ mmpj ^ M gr ?g^ ^ wtm t"i 5 t^ ' gt grniT 
w ^ grr grnf gsTfr'f ?gr TT^ ir mtz ^ 3 T ^ 3^n1rr ^ ?mT-?rrtT ouq^m w jft "mtsir fern t"— 
rRT Hit ^ vjidiel, 
X X X X 
5T?T g r ^ ^^ Tfr ?ra" "mm 
| . TO yO TO 186. trg- 2S3. 
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g i ^ J^^lldi-fl ^ 19. 2 0 , 288 3ilT 289^ tT^' t dcjId«!"ll' ^ W^ ^ ^ ^ 3ltr •qmrFI 
"?=q^ f t 3^nW t l H^TfT W ^ ^ ?TTtT flF-T ^ gTT qi" "TTrT t t l 3 ^ gT ER ^ ft^iqf Wt 
giTTT "qfcTT ilTTr gnrf ^ IOTF sft ^ ' s t r ETumsf ^ ^JTRT TTfrfr E T ^ I Wh" ^ i ^ m f ^ 
ciiT ^ 3rfferf T^sTT g ^ %qT t . 3?r ?r 3 ^ * 3^^^^^ 3)T "3rmm" ftPTrrr t i 
g r ^ gnifT f ^ qT a i r lRw CIIPKU sft S^TrT 8:^  37r tr 1rltr 3 ^ ""feFTgrf" ^ sft" 
3^^ " ETT ^ ^ "qrwr *fliitil, rw grg" grr^ w ^ f f t i i 
^ ^ 3 P W ti^f ?r ^^^ 3rr3-Tiftd SITTT t % difi^ ivrii ^ ^ ^ ^ ftcjiddij dJ-^i-tr Y U STTI 
^HT Tfcflfr itrTT t" % ^ 1 ^ ^^  "SIR "qr i q - rRTf wrTTT H^TT s^TT a t r HTft' i t ^ "TT "SFT gt 
(31) ^ ^ t r ^ ^TPT ^ (JH-fllrl* cSU 
:jiicjsjij*rii:fff qft "Jeff tr #rF f:-rr tjr fer ?wq" g f ^ gn" ^3r^ firr 3H qficr it ^nrn" g^f 3^ 
*iluHlJr1« ^m wnfi wnw t-ft lisfgrf^ t ?wq- ^ 1^ J-TRTf J T ^ GTS" IFtS" TW^' ^ ^S ^r~j 
STTI W^ t ^T^ n t W t f^Ttrf ^ i t ^ 2-Tt % 1%?ft tfgnT ^ TR^fttrTg" ?gJrTT ?r l^qTT s-TT 
^ %^ ^ ?T n^T 3 r r s^ r r r r r ^ ^ STITR-T ^ 3Rg" ^ gft 3ftT ?r STTYTT t IrJT -^ T RT ^^  
1. g ? ^ ^T^Tmcft ^0 153 ^ 193. 
2. g i^ •50 165 ^ 288-
3 . ^f[ (JTHTT ^ 3riT I ) . 
t+. TTO 167 trq- 23t+. 
22 
sn r^nnj sfTTPq- i t ^ -to^- 4,01 w^g jnrn" gsf it gTirWRf M "??TPft' TOTR "f?nTft?T i t ^mri 
%F3ft grr t rrRR" wm [ 1290-1320) it 5?r ^ ?ftiTr ">Trf ^ "WCT" stt?" 5%^ ^ qr^ Tr-
^rrmi- rRT T ^ ^nfl" mm> mr ^ 3rf%iT ^nrin m^?^ ^ mTR gJTcT' ?R I 398 #0 it fr-T % 
?Pf 3fUTcf ?to 11+55 #0 1 ^ I" (1^0 H^ 1398 #0 ) riTR- t ? l ts^ w ^T?" t^ r r f t OT 7 T ^ 
tiT ^ 3ft TRgrr 3rfenr ?WT rw ??r tR- a l t i *n ^ dymrii n r i gnni- ^rft cff ?^ HTir 
i t 5 t - ^ t r f t r - f f t ^ HcTrTR ^ FRT ^ TTnTT ? ^ Rsintni M^tJrll tTTI TlTfFT gfl" STfr^ TTTTT 3!tr 
awouwi $• wn^ 3^RrTT ^ amrfnT t ^ TTt t f t i im- ^FT ^ ^ ^ t^^Tft" i ^ sft- ^rrar 
I t T t t t JWCTT' t r q ^ W ST H ^ rFTT TIrfT 2^1 fel^ t TTRra- qit fiTTIT r l l ^ nfcrT 
i J H ^ r l * JWoUWrl l t Wm 5 i i W 3itr TTFITf Wt TR- ^T^TTf ^ 3JT^ ~ K r^f 
3nT3Tr ?mtKT aitr ^-3-T3FT $• ^ q r j ^ grr jMyPi tor ^^ ?RTI nm^d-^TFf ?R". ntTm 
g ? ^ ^ gjTtT i f qTT ^ d m i f ^ * ^TTT Wst ? t M k vf! f?r ?TTiir ?mR 4i|felr1: : = ^ 
wTrmpff $• sn^ ?r ^ i i ^ i ^ ^ fwy^f ^rr ^ "Fm^ t t . ^Hcwnf t STTTH J^TCT H>rt Z ^ i? 
3A^ L-pft n^ TT ?TO53Tnf|- HPtT t t l 
23 
?fr=ft 3iti^ si(jj|^ t-ft % j ^ gft 5Trr ^ ^ r f M k Ft 'TJft tfti 3^ f t TRirr ^ w^i 
^ ^ Et Ttr t t l q^- (TOR ^ C^ gft ^ ?r $ ^ ^ ^ t t l "3m¥g"" %H\ Jrft dl*rl-?niJ 
W^ n?Tr •STT i t Lifted i t ^ ^ #IF •JETrT i t ^^TRT WIS-lllcId) tTTI g t^- rv ITr? ^ JTTTfr ^ 
5 1 ^ WifriyT git fTT "tRHT OT 3 T T W ^ TSTR %qTI •qJ?T?T: ^ c#iT SffT 5 f t ?fejT ? 3?r ^ 
T f t ^ i t ^ 1 3ICT: mgiT w 3qw SIIT t i ^ $• wlrr ?r 5f?T gnr €i mrMiH ftr srdidxi*! 
f ^ gitft c^TTt" ntsft 5?T(TOH i t WZ ?TWt 7 ^ t^fi" 3 1 ^ ^ifcWf vft ^t ^^ tjRcjri^ $" 5T5" 
sft" g ^ T ^ I ^ T^TT i t 3nT^ HTSTTT $" trTF "fe'^pif ^ SHT^ T^TtrT '^ftTJ t ^ -^H ^it 3fTJFf 
gistr 5 ^ fe^Ti "j^if^ JWcTOFff git TriTEj t ^mr ^ WTTT 3it7 i^ STFTTZI ^rTcrnm' 
gnrft HJ^ c^TT cT^-TT ? t 7 ^ ^ gT^TT i^T c ^ l [ ^ W 3TTPT 1 ^ ^ 1 ^ 3ftT ^ ^ T^l f^ 
JTRrftq" Jjddi^Ml' gft imn ^ t FTTtT ^ gTTrWnf # % ^ ftfrf f ^ ^R ft^TTT 3ltF 
•s jgmt ' grr 3ft - ^ I t ^ ?FTT 3 ^ ^ ^ t ^ "=^ ' ^ft JlffrT 3 1 ^ g f^ 3^?g^ H^Tirr rf?Tr JMv^ lli?! 
3irMH i t ^ 3Tg g?lrrJTRf it ^ Tm Ct TpJrTT, Mlc)?ldl rTtTT *c^Hril TT E:gPT fenT 3^tTM 
?RT 3^ it $7fl" 3itT 1^^7ft jHcTOT^ * ^ 3{?rT-3Jorn- g^ f ^ jytri cftt-cfft- ^ -qwt ^ 
fewYf gT armFT -^mr^ gft 3flT 5 ^ ^ ^ c^ OTwrff ^ f ^ erf 3-IT ^j^rraf ^ Tfrr 
3^ TYTTT Wl "aJlTT ^TTT JITHT WZ f ^ I 3Tlft7 5pr?t ^ ijiHriijHl rOTT^ oTn ^ l l ' % ^ 
3^HcTr ^ 7^1 3itT ^ ir irhT $^rr 3-iT=f grr 3TFT?T ^ arr^pr trapr 1%^ nh" iumf ^ ^ 
fri" imTcT git 3rr^  g ^ ^ JT^ ^ 1 "ir^ qi^ ^^ T (Tt^ ^ wm ^ ^ m[^ ^ TTTO^ f^r^Trm 
2h 
3-ii^ (fefii " q ^ ^ ^ %^\ ^rar trri I H "jranr ( H ^ M ft^-^ 1^wtf ^ JCMPCTI i t ^ ?Fft 
^frr •Snf (W ?rrtT TEfr Tgfr iim ^ H T ^ ^ ?FTT iHitn^ui j^f^ ierr "rnr T ^ " ^ WTTT 
?^reT" JTIT H " ^ * t uiilricud ^ rffe^ m^ 3 i ^ TTC^RPT jft grnf qsr T t ?^I ite' 3itT ^^ TFT 
icjfwr (c]<!lti 1 ^ 1 
wcTT eft 3:Tm^ grr I ^ T T 3I1T dufduci^Tr gn- fcRltr ^IE ITT ?rmT ^ 5t jmi 
•J^ TEg- g ^ ^ STfqTtntf %" fTcTCT E | ^ ^ tft^ -qf t t l 3 ^ t IcJtJUT ^ ulllrlcllci J^T •ftttET 
gjT^ gTcft" J-llclHI ^ ^GTTT TTogr JTOT TTt' t-ftl W t r ^ Fm&T g i ^ •araT^TT cITT g ^ ^q" tTT, 
1Si?r ^ ?T3TR w[ ^ m^ sji^iiui -g^cff $• F W it tTT s i r ? ^ 3rq1cf?T ?ra^ ^^ Twr t ^ ^fS;? ^ 
t^EFj- %g?r fT^iFr ?mR rt" ^ ?:TTI wf ^ T ^ * ^ ^ "^ranr ^ ICIMJHCII ^ irsi' g i f 
3 ^ r T ^ ?r "aq^ gFT 'Pf^ Fr "Tfi 
5^tr ^ ^ ^ g^ fcu-ifx.-n ?WR ^ *l?mij -jgTtff g^Ejf cf(- •?gTtf-#r& ^ 
OTCR Jn?r I" 5H ^ranr J^T g^ I=):-INH rnrR ^ I^W?T it WTERT f te gt a^rrr t'l g r ^ ^?^ 
t ^ rTJTR ri" T^THRT 5TTT oTerT t t fer ^ JRW SHT^  'mmWJ t :-TcnT "^ T TEiT 3ft7gT ^ 
^ ?TOiTT s^fTtri gF ? i ^ ¥pr i t t r r i iT^ gft ?r:?rR ?mprr t t i 3 ^ gft ^ i ^ ^ gtf f?rR 
5tCT gfr ^ t" 7 ^ $• Frnrn^ sftg^- ^ arRrf ggt tjr ^ i^ ^m" w xiFTfirr ifcit p 
vdci(cjts.|ij(i) i^jn'i 
I . m\z ^ grrar ? ^ - jito ^pitr g r n : ? J-TRTT T w r R m^ •50 ?to if6. 
25 
L|t<!lPl'li t?RT3Tf t HTtT ^ , T^tCT, ftsT ^ , gf^F 3171^  Jlrf rTtTT JTftrT SI-^lnH ffl" t t l 
qj^tr tr t^irrtf 3itT s^ rrgf "qr IR ' ? R ^ ^ ^ ^ IJS-IM ararq" t r ^ i ^f^ ^nt" feft crrfiW 
3IW t?rs[l'd j : ^ , 5 " : ^ flJjqii), '^rTIT ftrltT 3ftT ftrtq" JTPf sf, ^ F # ^nr Jnf TTrfT 
(g^rUft" 3rit!T dri^iilft) 5IT J^fTrTT tTTI d-^T^ JTEIHTm ^ dlE-HI tlT c^T fe^ tlT t^ rT 
^ qrfn ^ 3 1 ^ srmf aitr 1^ iiT?1"' grr Lu-nd g j ^ r T r "Hffrr f^rr T ^ 3rr?rr t i 
^ erf ? ^ g&cllql qif tTT cfhr SltT^  ^ ^ ^fegrfecTT ^ JT1T?=ITT ^TtfR ^ 5i^cT tMEft 
t t l i t em pT ^ fH" l^ tTTT ETRT i^T p r m " ^mlT f t rft" 3rE5T PPIT d-^Pl |?T d" TrnrftrT 
WtWZ f lT t" — 
"tft& tTFTT ^n^ tlT, rl"l*c|c; ^ HTUTI 
3rr^ ?t ?TrT^ ftrnr, ^\^^ q t ^ ?T1?TI 1 
Mlfeiu^ tT? ^ cirrtldT — ^rcTT, ^^%^ ^^ff ^ gmtT ^ fPTTt fTT 5=7^ qflT t" 
" i j ^ grrfT ^ fnsT feirr sffl" ^ ETT g?^ ^ Irwri 
26 
TfEmr'iTPt qW ^ 3nTra" fimi tTfnr t i 
( I ] gfror fTi^r 5??!r gn",' JT^ ggf p" i p i 
(2] W ' ^ f * ^ "^^^ 3rrt' ^ P'' ^"^^^ ^ ' ^ 
^ ^ jR ^ ?ni^ cFft" ^ ^ t" JfflTTI I 
[2) gRjiiJi 5 ^ ^ git, ^fisiyi p r git i j fr i 
gi^tr ^ crS rT ^TPT 3it^ m^EYT ^M* §M' ^ Lja-iiBd ;crffirr itfr t i 3rr^  n^r giT sts' 
cnf ^ 5t HTti^ TJT f F — ( I ) gmPT [2 ] H^W-il JTEFTR # STftrT STT^^ giT felTT 
p r "tTTTT TTfflT ^ T p r TTRrT | Y 3 ^ STftrT iTTg^ giT "f^OT tRiTT ^ fm^ M^IUH nTrtf^T^ rfr 
r^rfrr-^ nlrr rr^ Tr 3?^ ^ ^ 3-t? sTm" ^ l ^ c r g f ^ $ ^ wpn\ cftefl" yirti^ i-i 
fem# ^ t" oH grr j r r n r q^ ^ JTCT ?r p r i 
^HijM at^ ^^liJHi 3n^ rM giT ?f?r-4pT "qr c-rftrgr f^?gm gir^ ^ ^ T^Tcrn "JJVWI-V 
?rptf5Tq" ^ Hm ?r j f e | T ^^t "4^raFft" ?TTiimq" git JTR^ mrft ^ p" n I - 1 
,Mg)yi3rf ?r ui-iiicjri f t grr g^nrpr rmiTr git Lt(rit.6i gfti ftst grr ¥5 cpf am^ HirpTr ^^x^ 
git HF^ ?rn-TTr m TT? ?r y*i^rii vn\ ^ 1?ist gsr g^r 3irrT fTP^^ ro ai^iirFt mwr ^ ==T^  
?r cjcTri 
1fe g ^ J^ tq" git f^tgiTT ^ giYrr t t l f ^ ^ 3l(i|*i1«! ^ t t l dlMtUi t ^ ' at 
^mi 81+ JTPit TTflt I % ^ 3fO ?T3nTt i m R H ^ ^ XTrTT^ HlT flSf ^ rfeir I 20 cw ^ 
27 
qigfr f 
TTE^ HE^ HW I^" ^ , ?TFur ^ ^fh# ^il^l 
i^F^ H?^ i t ^ oft iJlo^ H l ^ 5 ) ^ ^ ^ 1 I 
i ^ 3rfETftTT 3(tT Pi3-iT*ril t TTTtT t?IST* ^ "tmiFff "tTT -aPT HiqT f orfl" Jlir^islsdl 
^ • ^ W^ 5 ^ * ^ i ^ 1 ^ * ^ Wfi f] 1?I5t' oft ?tEr JTT^ TT 1^ WTT RH" Tnc^TTrmf ^ 
•JlcJdRcl f # t- | 
•TOT "fe HTTCTTT ^ ?r ll" fcl<})l?ld flTT Md-^l TTfarT ^HJ-M-r 3 ^ 1 ^TW W =T "::^ ;:(ir W!^m 
TTTTPr, 3rd el 3-TRrr, aTHTJT frriT ^mTTTS^ ^ TETI f?f W t 5pr xrarfw jfTfe" =TTT ^^ ^ 
=t mim\ *u^i?nl TTfqrT git sfrnrr ^ r ^ sitr siuiMNN ^ Ijrerr ^ ml-Jiind ^ r ^ s r JMSTT 
•?T^ ^m irar I"! T^r?Tf sft ?W7fr FTTERT ^ PT^ TT H^T^IIT ^ fi^rn" t r ^ =• 5 ^ wr ^TR 
I . ^sftr j(^iic(dQ TO it2 • 
28 
f^PFT W^ ^ 3ITET ^ ^ Jm 5T WRIT I 
? i ^ ll^T Ht IT7 ITT ftllT T^PJU ^ WJ \hu\H\l I ' 
•M^ TT^ g i ^ t grrcq- ^ R^T2-T <HJ-L!qm ?r ?^ 3TTtr f 1 ^J^tT Wl-'^r^ tTT ^^ THT ^^Itraf qft 
9k m C \ > C \ * ^ a 
WtTITTT t" l ? n ^ Mrl-ol R i i iH 3ltT frt^l TR ^ jTlfej^ i J d r t $fr f 1 F^fi HTCTcT | ^ ^ 
a i t iR* 3;pTT ^ erf ^ lOTsT rTfg" ^ ^ ^ f I gftpTf $• arjfnr ^g^r 3OT fT MR-^T JHT^ 
m^ HTETf igs t r git Msi^lr-I W[ "qlrlFq" ^^ TRTT f I JHSir ^tfq- T^ FTT =" 1 ^ ^ 
"CR-mTJTr ^ ?^ s^tr yn" 3rtnt^ rft5?T i tn Yifr t i n?- 301=111 "qTRTr^ ^ fen" t 1?w fi^ g" 
•arracT T f f f t t"! TTftrnf $• t^OTT qT j F r l T •qTmTfJTT J i t f 3rrfJTT ^ r h " ^ fcT ^ =1 c i - L | H f l 
¥^ i n w JTFTfr f I FTcift HTcrgr qst rrmor (qr^ft) QET ^ snrrr t i rrrEHT m^ t ^rr I^ STFT 
t r r f t o , ( T ? W . d<fl*rl 3 I1T »\[i^c, gF ?[ftpTf ^^  eTTcT J^TTTf 3I1T ji^qT I T r r t ' q?t "Ti ^ 
^ t"! 
JTRTT ^ I ^ -qRirrfHT ^ "qnT ?rfq" sit? TTH wr^m Tg?^ TTRTT f I Z-TTTT n t ^ ?tT : - H ^ 
I . =^TT?T tftT ^ U t^ - Sfo Kl^tdM i?)r^i-l U t W rf o^EJrf. 
29 
^ ^ 3itF f^ T?" ^ qirtr ^ 3rT^ woq" it 3igH T^ TTT feiui 3^ ^ 1 ; ^ ^ ^ gft xftr itcfr 
YFfft I", ^ ^ilfr f — 
3TtFft t4iLHi ^ g j ^ ^ tw ^ 3rfJF?T xrrfg" 1 ^ t'l gfrof $• ?^ pJi l?ifititil' ^ alnRrn 
^ 3ljJ||41 f I -J^iTT anlnc^criH ^ TI^ST ? T T ^ 3 I1T SnrnTSTT&W p T R " "REc TilITT# $nT t l 
?FfT ^ ^ wTT FTTJ r^JI ^ ^ t l IFF W ^ ^ ^ f e ^ t"! 3 ^ ^^  d l l i r U ^ ^ 
iMif^ry* "qmiTrat* ^ ?7grT ftrrfr t i wf j : ^ gfl" WTCT I" fr STR 3^ rnUfhio" "qmm^t' 37 
¥t ^ giF ?T^ t — 
( 1 ) cTtW TTPTn 
W^ q t T rn r rnH f ^ SrfrrftTrT j ^ t r q i - ^ Md^-MiJI* 3-lRrftq- d l i ^ r y ^ Wrft n TTi 
t-ffi du]iJH Hf^TOR n ^ T ^ mrf f m r r tet" 3ilT ^fTttf qft 3 1 ^ gTT^TOf 75=111 ?rniqFT ^ 
I . q r ^ T^TraHt tro 3 fHTsft I 3. 
30 
irrqr, ^ , s t ^rafsf $• mvi w\^, rrftz jftz ^^rili* ^irg" naciifdi $r 3^^- TTW f\ ^ 
McfdrTT dl l^r iJ H 3nT7T l i W t" l 5 ^ 5ft' 3W rT ya-TTt^ f , ^6^1-1 ^ TT^Tgrft 3 5 ^ g 
•^>€tT f^ ^^^ mlkrii ^ rft^ "^^HT qft sqiETTarf' 3)1 y q t T i t TIT ?Tn 
( 1 ) ? t r ^ 
( 2 ) 3 T O ^ " 
( 3 ] ntgr rniSTTf 
?ff^  3-iTt^ TTjff wi jfrcnr JI MJ-/^  I i l " t ir i ?t7^ (cjisnT jftr ^irfPr^" ^ STTETT ^ f# ^rt 
gJTPflT ?r rloT ^ i raWtT rW I^^Pff M g ^ T f fW ^ t 3rcRT¥ f ¥ tTTI ^Wr\ JTmn STCP^ 
?-fl"l ^raft" •3H" QT t ra rR 3^R- fWR- ^ 35" f^R" ^TT, f W S-ft" ^ 3?tT ^3TTT ^ JIW sni" ITft sT 
inf^ T ¥ r Yt" tti Icjtimlri ^ ;fl" JiMJ-j^ f ^ TJRT ^rr^ Jr ^it?^ sTn^ rg- i ^ i ^ ?r ^ 
xrrftfT itcTT t •TO •JFT TTTO- JMl-Jiif TciT q^f ^ HT^TR TIT W ^ j f t l rftrTt TRnT oft S-IIMr^ H "^ 
gt^ ?Fft tfti w^ ^ fft ?!lqr g r ^ git amiyi i 3r^ "r^ TPif ST JIJIPT grr^ w 3TT^ 
•??TFit" ^ RII^MT ^ dJ-Mi^ ^ 3(1^ ^TTT ?rnlf ^ ci|iO|yT ^ ftrf—^ T T ^ ' IT J ^ M|V||icjc)) f t 
?Tri f H ftrft-^ qTKTT ^ t r ra t f ^ =ft" S i m m i l W^ Y^TT ^ I f ?as? i t S^fmT t" % qTsTT 
g)Tc#T fWrlSlQ T R T H T T 3I1T q i T ^ ^TFT i^SflT 3flT TTCTsfqW" t f t l H^TR i t ¥qf i-Trft" 9ii^\i--\ 
3TT ^ ?ft, ET:^  ot^TTf ^ rnr ^ r^rn T^OT ?TTI 3ftf W rrfcrf di^ -^tiT ^1 T^rarT g^ f :-itr 
3-HiclH grr ?TT j f t g ^ 5)T -^CT. tTT 1 ?qf 3rlT f i t ^ 1 " 5Trr vf\, ^jrfS 3ftT fTIcFt ylrllyiJI ^ 
wi "cranr ^ rtiiedidl, j itr "i-i-dicn arr^trR jft tiw Tt t t i f^ ^ fTftrr-aMtrn. atst, 
1?ISt ^TTJ-tr 3itT m^' ^ Imt^T ^ sft f ^ ^ rT ^ f n W ctoiiJI-fl ^ 1 c [ ^ sft i t T^O f t l 
31 
(31"] g;^^ UTT ^  jrn=R\ 
Orr) i^ift" JTcT 3R^, # r R n?Tr anrfr ?r WT?T ^rff ^i 
[^qft JirT *r Jibuti 3fhr l^^id crar JTRW ^ ^ 
dIMItluifi: 
(1} im- jrcifq- sFrrrqiYq- (^?^) eft j^grrr w Pi4drii g^<il "^m" 3 T ^ ?r ^ 
ST^ HiT (?«fT(T pruq- ^ 5ftg^ r^nr ^ fF ^ ^I^IMW tt 5it i r f^ ^ T ^ ^ ' IT ?Tmr #?gT 
3T3FT ]^  -ar^ tT Twfr tT ?f?nT ^ T ^ ^ wm^ ^ tir] i 3 ^ uflf^ i^mJ^ H crt srft ^ URTT ~ 
[ 3 ] 3lp|Bj<»-fl $• nm^iHTT- " ^ " T T ^ ^9¥ ^^TPft T[^ ?r I^^FiT t 1 ^E IrRslrT f-
"Tnft" 5iT dlrMlI ftFrTT^TWT I" T^fflr iPTPft S-TTKTT ? " ? T ^ " T T ^ W I?-f P^hnHi^l t" i ifFT 
¥ ^ ? c T ^ 2 T r ^ 3 ^ a r E n ? 5 r ftgrg- tir i airr: f?ft sfrtnT TTT 3?T ^ r^r T^TIT "wf(" w 
wn I 
I. grwq- mE^ STTT f^ rf^  ^irfr^ i 
33 
?ni:^ j^TT w ^ ^ w{\^ ^ v^ n f ^ ^ ^TgT " g w " TIT 3rraT 1SR "arftrrqf ^ TITT rft 
tft rTtir ;?t T T I ^ 3^ffe^  i^ cTlfr f F #?gTRTERT ^ ?ft=T TfrT €}; ^fi "Ft^" *d(i|J| I 
[5) ?TW- fJF t^^R 3RT ^ H W T^HW ^^ nfr ?r ^rf[ ?T^ ^ WfqfnT ITRfT f 3 ^ 
WW TTftrT it 3!^ 1 ^ ^7T^ I 
(7) g w - "tiiijT g ^ " ^ 3Tg?nT "-^jf!" rm m fnrq^ "HTSI-" -WJ^ ¥gr 3 R ^ s^nlrr 
STT^ T^ ftir oETftfnif t %? ^m ^mn ^ i mift ^nfr t tpTTgr nt$" 3 ^ gr^r ETTTT WTT t=r i 
Ml, C\ • vo • 
(10) I?lt1ld 3T^ «!5T ^ J j f lK- IJl-tlld ?T^ 3)tTr ^it 3 I 2 1 ^ ^ ? d'ildlrl p T ?¥ 5?T 
^ W^ JT^ gcflTFT ^ t t ^ opftrT 3nTT3-T ^ "a*«!lfiH" (#?cR- t ft^T) ddl+lH (EWEFT) 
31W7TT (EiTfiW mf^] =fffe5" (trf^) tr r^nif ?r g ^ t f^rfr tt i ttrrngt gT^ nm ^ ?FTJTT 200 
34 
lirr I J^TTRT ^sfiift tr 3R?nT f t ^ 3 "^ i r i tw grqfl- ISFT ^IT WJ'ICIIIH I 50 H ^ s^ifrr 767 TH 
oft 3lt^ fTT) I ?Tftrqf ^ 3RHTT f T R it 5T WR" OT ITR ^ -
TTTTTt cTtTT ?Ttfft TTeT gT HPT ?r SiftUrf i t ^ ^TrT TWTr^ m ¥ tHJ-Mciiy OT ^5r^ ITJYrT 
l^dJ^c; HTH¥ ^ ^^^^ t ^ - ^ Ht gsf ^ jftrTT te W I T gT ?rc?ft" JTcT W l^ gfTFT F3rr 3?!^ HFHT 
TJiFr, frarr - ^ ftsgrrfr riMWi 3flT (Tt¥ ^rar or JITT^ iraw ^ "qffr t i 
T F r ! ^ ^ ^ JrcTTT [1230 #0) ^ "d^iRtilcJrl a t ^ T " HTW JRT ^ MWB7 ^ 
?RTTT Mf^ s-iiMiJiT ^ "jrrrar tor I" I 
trfts fft^ ?nq^ afjgRrtKl [^o 1092 lo ) w ^I^TT t % "^r iW" t TTTF FT^ 
aracT ??R 3(j ^ ^ 3R7nT w^ JicT TWIT gi iffrr IcirfqxT a i r tmnrra- qr -^ TT 
T^ ^ Twftr q r f e 3--rTgf ^ WTTR I" 1 
35 
i\s g ^ ft^ ae^di Hw/1 5T ^ P T t % "^w zurrr 3itF z ip ^ ^ ?r H ^ iTprr atr 
E^TOT ^ ftr?^ ^ rirtc^L^ ^ n t ^ -qpT rit 3rnTT" "Jrfrr 1 ^ "tr t trt^ f 
1SF?1% STFTTIT 5t I T [^?Tft grg trr Li^tirii ^ , rit ?7it w ^ Jr STTTTIT ^ T ^ I T ^m\ w^ 
3 % ^ ftlKq- 3y •^^ 3HIM J T ^ fT ^TT t" 1$" "dflcgUf U?" t ^ W^ ?T^ 3ni^ HTTO" t 
af^ TTlT I r ^ cUTTT ^ FFTT Yt 1 " 
iF^If- F ^ m 3R?nT "rTTTWqf ^ 1 ^ 1 " % TOW [JT ]^ ^ ^ : ^ ^ft I^ THT SIIT fTT^ TTT Stf iqlH" 
^ I 
1 • nT^TT (^t)E)id anfhm^, ^wift*-fiy>Vi^, •50 20 
3. ^Wl41 ddcgn,, TitrTRT 3?^ ^ T ^ , fO 26 
i+- ^ . 10 28 
36 
^ ' $• -qTEIcir Et^ ^ JfT rlt^ 3]?^  ^ J ^ "f-TR "?TsTrr S-T, 3 ^ ' K^f\ T^Tf ^^ eT ^^TmT ?¥ ! ^Kfi 
5?TtTOPT T R q f ^ g f anTm # f ^ cff , 1S!?T^  ?7<W $T ^^-^3FT ^ EpT ^ P f o R g^TmT tfT I 
3ig ^ 51" T ^ ^l1t5T q r , ^ l l " g i " fqPT ^ sft^ f q r ^ ffllTT 3 I1T ^ rtcTR => "crirT JUl^ f t r l f f t 
^ f n - L l d H r l l TPTT ^57^ ^ ^ n r , .^pTlT?ft n t t-ft TTT 3l|'rlR* rnlrT TsT q^ I ^ Smf f rT^ 
^ f^ TT ^ Titi" fruT 3m^ sfN^ 3i1" ?rr?^ sitr 41*1 <:HI (^-^JII ?r f ^ ^ v^r YTT^ C^, jrnt 
c|i1^ ^ i l r* l i ! f t T?T f t I 
t^inr-cnrrsff ^ gw iraifT i ^ T^ Jifff 3itT i r m w f ^ ' ^ m^ ^ 3TTt, sn^rr-^raPT p r 
c-rr T^OT I 
^ f3T l^TT, 3cFTT 1^ rTOWF ^ g^ -gjT FMT I 
gvrcl^l Irreifr t" % - iHdNt:"! ^ qt 3fTr f- ( I ) i^l^I ^ jrirf H^Tq^DT, (2) ^JTt 
^fe- ^ 3Tfr iHc;|q»!U| 75I1SST t 7% ?T^TtRTT 5)7 SJ^ f t" 1^ g^=^ (5T7T, 3Tc=^ ] 3Ht " t ^ W 
rrf t =t 3?T^ M t t ^ tiT 3?r fii^iyri ^ i t 37rtr HT T C ^ -qr gg- w t Tt i r ?Tirfi5cT i t i 
37 
(551 LJd'-im] (3] Hf (?M) (i+) ^TTRTr ( ? t ^ ] (5) ^ [3Hv4Hm) (6 j %^ W 
Hw grr ^^^^^ I^ HTCT arc^ jw t ^Fwf sftRt 3rf5if $• m^ anr^ q t -^ r t Tritmr ^ 
C\ C\ 
ftuidd ^ !^ (Hin EuiTcT fHT t" ^ i^'^ tT ^ ^ ^ I d l 3ffT ^tft" nqxF ER" ?r ^ ^ W 
^ll^jfle ^ "ajTrT $• ?!:TR T T ^eW ^ "qpft" TftcTT $W eft LilMI ^ i f e 1 ^ | ^W ^ ^ 3r^ 
I . ^ T ^ ^t^l^. 10 38 
38 
•qig5T m =^TXRT E j^RcT JjdJ-MU f- % STTtT ^ aTrtTH" c|)t 3rtT ^ feMHf ^ ^ ^ l u f tTTT 
^ ^ ART jfl' srnr "qrfhl' ^;fk^ -aiTftrT i^Trf st 3ilT m^ ^s f^t S-TT ^ qt^iR ^ i ^ i 
3ST l ' 
FHTft" ^qrf ^ dcl^lcl 3ltT Rl<t)|iH ¥ 7 f^ ^cTIT WT^ ^ t T ^ ^Tf ?rqrl 3TrT ^ 3 ^ WMf 3T 
u r ^ I'^ JRTT ^n=REr ?r f^wz srrr qr m H W qr g ^ rtm - ^ ^ t", 200 g ^ cw 
fH^ Tfrng" tTTtr s^rnt t 1 
3frTft¥ ^3ffcR ^ tier 3TT# STltTff ^ ilTrR t jTrPfcT trn?r i t rT S-t ?^T^ STTOg" rrtrtn MaHh W 
2-TT f r g i - ^TITR t ? ^ , % • 3f1r Irfrllclrl ^T?^ t t , t l W "eisIrT t t ? T ^ 3ftT ^Ji^ Trf q ^ sl" 3 l t r q j f 
qT i ra iT ^ trftWIT ^ giTn" t t | f ^ ?r ^ T^TT ^ EtcTT ^ f l T ^ 1%^ R j t l H - n ^ ^ ^ 
T?rrr ^ ?itT sTrrnr ^ Fm^tTT tnT?f giT^ qr % F iiwlqcf "qr anw w ^ $" frar ^ 3rfT ^ 
qurr t t , HI- f?f t ^ fcT^ TIT ^3nfr T^ % ? ^ ^ ^=TOR S "rgr^" 1 ^ ^ ?FTrTr, 3H^ I ^TT- ^  ft3T?T 
i^ e^ HiH grrrT ^ T R ^ u t ^ eft IrlHIdd gr?fr 3?tT 3 H ^ ^ ? t J^tTrT, j^ranTT f 7 # V ^ qrT '-t Iqr Si^ Tn" 
$HT ^ 51 f^ iTr t", sfHT uRiTfr ^dPiy sTt $fr tt ^ 3?T^ arq^ arnr 5t Rn&iljrii ?r w 
?1qirr t t I ^ qiTT^ tTT 1^ gg- S^ STFT ^ iMmiRqi oJTqf i t ?f^T TTTrT : 4 T T ^ 5?f$T ai^'Tg' 
itrTT n t t fer ^ ^ 1 ^ ^ giRtWTT ?r fUT^ t irfF uiqiTcT ^ I 
1 . *r4j_r1 J?gT^, "JO 90-9 I 
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Gm^ nfe" i^TrT I W^ ^ ^ ^ Ri-rH-JFR qr7fr-¥?rr ^rOsdW FtnT ^ I M STTfTT ^ t - ^ 
itcR" W^^ tRTfTTT , •^T TRIUTT t ^Q\<M Wti 3T^ 3H^ ^ ^ Pl*(^nl ^ ^ ^ ?rc!r ^HtWR ^ 
^nr ^ 3ftg^ %Tr f t " S-T I gnfl'-^n^ft 3 ^ p r ?r g ^ Pl*rir1l ^ Ftn" ^TCIT itcTT I 
w^ -m OT fefftq" fn-
?FTJFT 200 g ^ 1T5" tH4i1iJrl i t ^ ^ T^^TT "TT 3ltT ^Wc" SttTT t", Y^TT' "TT t n^qf oft J-lffrT HI" 
T^OT "TT ^ Icj^i^d ^ ^ 5 ^ ^ wrn %^ w r , ??T^ JUETrraf T T H t o sw 1 ^ j^nr-ffq" f 
c#T rllrTj* ^ 3nf^ QT lore" ^t^cid]" Jj«ir*s| qiTfr EZTR JTR 7 1 ^ s-||i|fcjt<;|q(^¥ qft" TTftfT ^ 
HiicjtKiicieiTr qit - q i ^ qf|- ct)]Qiyi ^iTfr, g^feffT ?1fr W!^ "qyiffr ^jTrr^nrhr ^ ?r t ^rrrf $• 
?t?nT 3)7 TtrPT jT^njQ i t ^wr 1 ijciSuT iftr f ^ f l ^ ^[^ert M^HMT ^T^ srt SCT 1 ^ ^^ m: 
I grm-cimHi tr Hi" ^TTT ^ srajft CTTIT ?mFift tt ^ ^ anr^ arnr rrr g r^^  $• lnF i n pitT 
"jjvjjidcii" ¥?fr t=r I 
"?g^ ^ cTRTg' ^ ? ?ft ^HTtr, Wfrqi' 7 ^ ^s||cir1 fT ^17^ I^J^ ^ FTFT 3^=^ >i-ii-llc| i t I 
MK^-I gtrTT t I ^ q ^ ^ tHiLHljrf ^ ^ - ^ fTf1% ^ ^ t 3fr^ I "^ iTJg-" 3t ¥^ ^ 
40 
$• ^rfr M , %T t -3?^ " ttrarw tr jfJtircj ^ ^ it^iT Tg- 'TJr I t jipr ^ tn ^ i^ ^ i 
3rcRT^ ^ I 3 ^ ^ s f ^ ^ c^"^ tTF ^ ^ T j^T % j ) m ! ^ ^ 3fTcT i t af^fffg" ^ TTT W t r "JFT 
"??TR 5)t f^Tirr ?r an-ci trpTf ^ i 
!!?• i n " ?TlFfl- 5 # T ^ 1^ :^ T7T 3ltT ^ W f ^ T ^ iTTftfr grr JPT t" I TTte ^ ^ c ju f f t * 
^ 3 f T ^ ^ IFF ^ ^3F^ t t 15l?r 57f^ ^ m«|J-H cTrfk IPT ^ f3IT tTT, -JH^ 3^" <H4>1iJi1 $t 
j f t e " % l f w W ^ 1 ^ t-JT 3ra" 3 ^ HTtf^lTT 5^ =RT ^T^W-I f t f^" t'T | 
(HLhliJrl $• i ^ ^ m ^ "P?TO- mr tr IT? ?TTipf JTf^ f=W SRcT 3mflrr Wl HWR" gt T^OT. 
atr nflrr ^ ^TRT ^^RT^ grr tgr "3?T g^ ^ J6iijr 1 ^ Frqft girr s^nTrr t" i i^ jrftrqf ^ 
TIT ?ft ITS- TrafrrT d f r i l R * ^ T p f oT TrtrT aRTTTftrT $• ^ ^ ^ "3^Tfl" t i t , ^ ^ ?tfnT $• -crlrr 
^ Jiti" ?¥ ^ inMiR* ^ r p f t yirr i tTF^ ?ft ^ F ^ - ^ ^ T ^ aitr Tif^ ^ ftisfrraf $t 
LIdlQtl gSTfr Tt" 3!lT ;3R--t4IE.||<!ui -qr sn^RT I^TTra" OtfrT Tt" I E f t f - c f f r L)MlIcJd ^ ' ^ ?mi" 
aTTTT T^OT I H^ git SOTT ^iT ^ T T $ ^ ^ Mi! J-M<lI n" ^ W f t 3ltT y H * O t " $• T^UT tTT ^T^jt 
% ^ W ^ rf^ I H^ I 50 t "0 cT^ O 767 #0 ^ ^ f t w ^ H^ ?r iTfcft W W I T git ^ t l l ^ 3)tT 
?rH 200 t "0 rW i f f ^ - ^ T f t j f r J1]TRTFT ^ islHqild 51 t^Rfq- i t n^TT I ?F ^ T ^ [^^) 3ltT 
iildl'^rll 3F?trR ^ TT^sf f t ITcW jfifeTgr ^ i^drft ra^ ^ 'j^tz m^\r»\ 3R"raT aTTfJlT tr 
^ 3|(T ?r firaff JTTEW t ^ 3Tt f F t jyf'^t*^ IqirTt JTfTo o t T^ PTT ^ 5rt t" 3 ^ 4ic!*< ^ T T 
3ih" f H ^ ^3f|g^ ^ FrrafkTcT g J i r t W i f t i w t V ^ H * I ^ 1 ^ gSJI 3n"qTT f I W^ mf( WT ^ 
FTOt flTERit' ^ 3nnT H l ^ - t l I^TTTT iTHTJTq- ?r i^itgT t I Tftfexit' ^ ai^l^'fey (HJ-Mcim l^TOT JTfTI? 
^ ^T? I^f??r jl(=ft ^ ^ tlt?.t Spf tW f V t , 3 ^ 3nRT ^ Wlqjii! giTrT f I 
fsnrtiT i ^ sre i^T (50 777-78 fo) wr?!r ^ n#TT t t i 3^ 3^17 f^|EF-^ i=fT ^itn^ 
^E]|^H ^ HtrT %qT f r 3 !^qn' 5RT 1 ^ 3F5T T^rT $• f f F p T t" I 7THTT f T R ^ -fl^ll^t 
(#FR) gft ¥^ T^tCT if 9 gisf cW q lT rnrWT gTTfr 7 t I ' 
r!JFr ?rn:ra' ^ i ^ r ^ ^ |?gT tr sntnf grr trrrR grrrr ^^nl^ 3itr qrnj t i r i^ ^t 
anritrHrFT ^ ^cf[?r ^ gPFrr cjil^ ?i i ?raT %Tr 5t# cyRtri ?rqft ^ w^ MTTT 'ST^ 
• q ^ 1sR FITR (^0 802 -3 #0) ^ iJdlcl^ir ^ cWT s|JJc|K ^ JTEZI ^ ST^ STHTT 
grrrr tt % ^ M' rft 1%" T f^t grr 3itT ^ #?ft ^ft^ M E R ifNY tt i ^gr arr i^ tf gn" ?^ 
Fit^FiT 3 r ^ =i" mw ^T TET 2:ir I T^T ^ ^^i" im^ wt w^ 3nTiti ?r turner grr i ^ qr I?-
gr 3?T^  3rr^-rT^ . | T R OT Mieiyui f r m grr i s^fw wi" t^ Sicr t tmr ?r grjrt nt 3?r 3rFirr ^ 
^ 3F HTHT "^ TsT ^ TTt' JTI' " C F ^ f t gcT^ ^3-n1c)rl "iqitrr % J-dT"^ anHT 55ftg^ s^cT gT?n", 
37%" STTRT I ! t f 1 ^ I 1SR ?ftTTf git ^ tTT, 3 ^ ^ST i^T H H ^ 1 % ^ I f U 7W^ cW iTro ^ 
TTT^r JTO sw^T 1%?ft armr ?r ^TTTT t" gi" ^ f t I" iF=t T^ 3npft trar grTrTT i t i orr §r=T 
^ jTT^nf gfl" "fe^^ ^ I T ^ OT grt-R t-, ••% gg- f r g r ^ w wi^ srr^Tif ^t f i fe r 
1. 3 r ^ mwn. 70 7io ^^  
2. " q r n ^ ^ ^ j ^ n r : ciuifttjcid aitt^rar; ^0 56 
3. jfl^tT aFrTTt, "go 59* 
1+. (jilji^d TTE^, TO 77-80 
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gg- " J ^ 3 ^ 3 ^ MRC11«! ^ f^ 3ltT W TSTfTT I", Tl1?T ^ ^ t w jft ^ tm, W^ % 
qr Teg- gitfe" $• YFf^rar? n^" toiff ?'3TT I ?T?nT ^ Riettn f r g r ^ E-TTR ^ w^ FT Hftraf f t 
irTF TTPf-^ rfe" 5T i t ^ tRTrraTTRT t 1 ^F" " f t f e " 3^731 i f t r [ ^ ) cji^ rii -=r t tirr mt 
"g f te " f l T 5^iTrTT t" I ^ 3ltT tjrf $• PTT^^T ^ t f l f t - j f t ? ^ET ^m t" I ^ UT^ IT ^ 
cTj:^ 3it7- ^rraiT |- I w^ 3rW 4ftrr ft?Trft t , I^Ff "^^PT" gfET T^RTr t" I w^ rn>n ^ 1 ^ 
L^ ISlTjifuHtj) ^ aWTETrTtrT STrcmfrW TTf^TfrWf OT dMHf T^^ TT TTfrH" t" 3^ "fT^" fgrT t I 
f aw ^fg?R "3fFnTfT" t" 1 Tflr HTERT r^ fcj(iiH f^wir ftyfRd ^rrar t i j[z: sTrrnr fT 
=^fTIT ^ tTT ^ 1 ^ 3^nTTT t" I 5^ "%"" W^ f % ^ ?r?mT ^ft "TT^IUrf" ^m fttlfRd 
aftciiii f ^ T ^ 3--ft HTtT-?rr?T $ T ^ trfffl" t i rrftm ^ f^mf grr "qT?H sfl" ^TFT Tjgrrr I" i 
W^ HTCFT ?TTr fsraT [Jr^nE] ^ ^ W^ TTtcf Elm t" 3 ^ ":^lR4ir1" gifrT f I ^ f twf giT 
"TTf!m"T, " i l l i^Mid", "^*1*r i " $• WtW^ YW ^ ^ TfEUW f , 9ii]U'] ^ I " i^S^JTfr" 57 •PwftfT i^ cirra- 9cff ?T5i' #0 ?r fjTT ^^m  sjpranEt (i?5f] grr ftirf^ E 1 fPTT ?iT ^ft af gr 1fi? M (Ffcr mm "TO") W ^ ?r^ iI . FRftrrgpr a t rar, "jo 551 2 • 31cid iHl - ZT ^m^ afO jfrlET SfSnTi" f t ^ ?^ t t ^ ^ , "70 131. 
1+3 
ffer 3)c^cniid jFwf! ^ Bsiciw H?rf ^ jTcnr trr ^rrrar I" % ^ ^ wm in- tir ¥ar i ^ 
^^ #?Tr# ^iR)^ HwTf ^tn^ ^wr tTri • i^ pf ^ 3 ^ ^ w^ f^\ s-^T^ ^or ^rrt P ylrr 
3iryf&Tq) •MRSST m '^mrh %^TI ? W ^ ¥^ HFT sTtvsFT % I T a t r tnr ^ fFi irni wr^ 
^ fTT ? r a ?r ys-llRjrl EtqTf - 3 ^ ?r W 5it grll*(i ^TTt $• WTt ? "qiaT, % ^ "3?T^  SriHcll 
Llc|(3f"rl 5iTrr f F stdliJl % F^ T ? lW ^ ^ iranT ft(T^ ^rT^ gfl" 1^2,77 T r^irlrT t l ^W glfelT ^ 
ITRT fSrr 1^ ^ ^tPff $• TTRT ^ T^TT T'-TPT 3-"ft ^ t" ^3nf g F ^ ^ ^TTt ?r 1tl?r H$ cTW 3fT^ 
YTWT [dlRiJi]^ "isiH*id" gjT fmf^ wrm\' ^ ;nranT ^ ^ ^ ? f ^ ^ Y F ^smr % 
anw ^ TirFr 1 ^ s^rrnT ?Tr 3?T ^ JW ^T drrit-H ?mTg ^ ?nTi 3lM 3fw H ^ 3is?re|T 
I. ^ftjqf ^ 3nT^ 37^ m^ j ^ wPi 3itT 3nT^ iT^ ^  ?;p' Y^nr E I ^ I 
3. ?pfl" cTl^ ftcT pTT f^r^TT grf^ri 
5. TTTT: W T griff g^-gr ?r gfRTFTnJ^ Wt^ jftZ 3fT ^ T^Ttn" ^)P\\ 
6. 3nTT: grnr 3rc='^ ?n^ feiRT a l ^ ^ J R OT "qrs" 3)T FT^ TTT f ^ rufciu ^ ^ 
I . asgrrtld 3Fmf[ JO 121. 
hh 
8 . jf^ ? t t ^ ^rnmr W '^ aiJIrg* M W|J|rt ITTT F ITT STIT I JT^ ?rgT ^ ^ JTt 
9 . 5)t# ? n ^ 3 1 ^ 5^ 3^R- -Pf^  ¥ ^ l Fra" ft(T qiT J-IIVJH ^)f^l 
10. 1 1 ^ w ^^rt ?r 3rnrr 1hw wpmw ?r 3iHqPr«.i(?i ^ gr^nri 
cTt^  fe|H(j)i^ g^ 3r)T gtfrr ttI ^Ff "qr I T 3R)rT rl" TTFTOCTT '^ ywn 3m?T itfft t-ft n t^^ 
irfF ir i te t l H ^ a-fi ITT rf MS-IIIclrl FF f ^ ^ TF 7T$"I JTHT ^ H ^ airilsql ^ WT:; 
Ti^t\h\ ^ ferPTR £tl 3TSr rTf? ^ aigrtfc]*!^ 967 rT I0U9 XTTR -aTftrT ft ftpFt^ TlTq^TT 
gfl" qT&cTT '^  icmrrrtf artrft rrafffss" HTHT^W uiRwijT qn ^ratr i^trr tjri j-^T^ ^ tHdi;s.u 
HT=RmcT -angTr tir OE uRRjrl g- 3<MRRjr1 ? ^ ^ J-lt^ SFT fTmi ?Tri f^^ ^ 
p-TTferT WtWT 5FT % ^TFT^ ^ll" t ^ ?T^ ?TT5TR^ ^it srf^ JR" f n T l 37T^ sgi^-I-Trt 
grt JTSTT f T 1 ^ 1 (F7R rawj- 4ic||Vdd iRjfT?"] TO 201 • 
2. "Abu Said-be-Abul Khai (A.D. 967-1049) was the first poet 
who devoted his most brillant Literary Powers to the 
development of mystic Poetry (An Introductory history 
of Persian Literature P. 85). 
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1 ^ STTl ' H#5" ^ ^ ^ q-lPmf ^ srflrf cqrT (TTFIT i^Tfr t t l 5?i" ^ IHTT glUT t fS" 
tit^ft HitHi iHfauT ^ f?r ?r "5^ ^  •qftT ^ t-fti f^ gfi gj^ TR" t-n fe T g ^ r a r ^ ^ JTPT 
gurrg' ^ ^E c±iPetri TF r^^ t ?r ^T " ^ 1 ^ 'mr I"! 
srt&rgntrrr: ^ cpf-qtiiuuirii ?r d w r - t m wr 1 ^ i JTI"^ g^ Tft ^ MJ5P^^C i t ^ tr gHi^r r 
TFTT^ [iTcm 950 #0] • ^ (^Hri.MM dlnrPl* ^TITT 3Tft7rT WRrT f <!^ ^Uc)|ci ^ 
3rto" WlfcJrl tlTl "STf ^ "•RTTTrTT "0^ jnTT 3?FFf SioliJcllHI 3M TfTllSTgr" it .^ iChdlrlH ^ TTTTF 
3ffT JT^ m F^TcT ^TT '^ WTTFIT ft" TT^pf J T ^ JTEZTTrrf ?r ^WTfTT pTT t ? ^ T ^TTT iRf^ " fF^ 
t"l : ? ^ I^ft T7^!:f rT JrMH f3TT t"l TT^ ^ ?^1OT ? T ^ ^ fSTT t l 1 ^ (TT^ T %r^ 
^ 3??ft ?f!^ (JTfq" 1036 # 0 ] ^ 3rtT^ I^^IIT 9 ^ PftlfRrI ¥ ^ ?TCc ? ^ if iTTr^ 
M "STT giT ^r^T "T^rfT^-SM JT^" ^Th JTH^ ¥T 1^ig--gilTr JTRT i^fTrT t l ^ F f & S I T 
W3TT Itmr JTPT?T 2&T TfirT if TmsS- ^nj t^ 3--t?-3-Trg gJTfTT t"l 3ltT uflqir-l ^ STTT WrfH^ 
t-| imr t ?rfffr air aflrirt m ft?Fr rtrrr !• fir^ f^gr ^ afrUrri nsff T^^ -ff ^ 
1. "In the fifth century of Hijarawas we may note Abue Khair 
as the first to give Sufism Politic significance and Inan 
Ghazzali as the first to give it a metaphysical basis." 
-(The Persian Mystics Jalaluddin Runi, P. 11). 
2. The spirit of Islam P. 459. 
1+6 
ffTT^ i^TsT atr ^ rddiel * 3ffr -Pne^  Trrftrr i tnr t i 
151+9 #0) w mvr trrr rTrrr |-| 3?ft grrrr gff J I F ^ ^IICJM! gft TIHT "TC'TTT^ T R " t" ^ 
tiU^l^d 5t 3fTlrrof ^ 1rTF ITTT W^ TT^  ^ ^ -fllUm [fTR] $" T^TUT 3fWtT 3n1?nT 
J ^ wfU 3rc^7M (986-1071+ #0) 3(tT HTT (^ TTTTTFT) qT jTS; ^rftrq- JjdMcJ ^ s ^ J^WJd 
3IrT TTTtR^ 3TtT [^RToft ( 1058-1 I I I ^0 ] ^ t ? W 1^ ^ $• JTrT $" JHiJIi/l 3ltT ^ 1^?PT 
I 3 ^ TTrTT^ (W FFTTIT 3rfT W^f\m ^ ftTTCT HXnn:fT IT iJOT tTTI W^ J^ 
fFmr ^ 3PT 3#T "qlKm t ^^ ^ T ^ k i r ^rr Irrar T^HT tyri f?T rwir ?r rrarr ?PT : T ^ ^ 
•qr MijfLd irr i^T ^ trgri # T R ?• f^ ^qft ^RJJJT ^ nrqft itFfRjrnrT f t 3fT^  ^  ?CT ^ r , 3?r 
W^ rfhrarnft T^FT f^^ PT i%^l W^ 3Tt^ ' ^ 3TrT?lhjqTJT, ?RT#, •pRTlft, t R l ^ ^ ^ - ; - T f R " , 
Hrf^* 3T?T #?rr# HCT. r^a"-3rtRcTr cpft sitr yni-fl r^f^ " 5T s-fl" p r r g TTfri 
kl 
^ % tti" 1 1 ^ gTwirnf ^ mfw^ ^ ^TC^ tt ^nrwr f i rr i ^Fiffw ^ 66^ + #0 ^ Trrn 
TT srr^ iJPT i ^ t i r i -3?!^  Jjridn, (TTHIT s t r ^ frar $ xr^rr ^ ( ^ t i r i 711 to -
sntr 7 t ^[ffft 3flT duim i^'l ^ ?Tmr ^ STRT m?T ? f ^ STRTT ^ 3R^ djimR.ijT ^ ^rif ^ 
STT^  ^3n^ 5)7 3rvR=r fttfrTT t l ? ^ ^ * $" ?lTtT 3n^ gifr ?T^ ^ • R T m ' j t t r ^TW U^^OdcTl-
^ f^TIT ^Wl41 ETif L|':il<!*T ^ J W e l TTPrT 3]tT ^ ^ T FH^ dlS-|*T 3 ^UJ W^ $t ft?!fr 
t l I H T ^ |i+ ^ 3TfTT^ ^ f ^ qiT W ^ uitT TET ET4 ^ d l^* !* 5)T ^ ^ 1 5 ^ 311T 
16^ aidisil ^ gnr Ht W^T 3I1T 16^ ^miGcTl t ^rnr: gT:?T i t^mri^ 
tfer ^TtnfrT (1005 #0) 3Itf f f ^ ^ ^ "qiT!T7-3M-JlET3IW" ^ rtU^liin qiT ?FqT 
fcJcltlH 1 ^ t l g i - ? ^ ITET^ ffqft rTTcra" t t 3!lT f ^ ^ ^ ^ ^ 3-TITfr ^ (1036 £0) t 30^ 
tt a i r 5TfTr ' R W T $• T^PT ?r j t e | ¥ i 
#HT oft r T T l ^ affr ^ f e ^ TTfTT^ ^ g l W qiT WT i^flT ^ ^ o f q ^ f ^ 
TIT I t^srr^, t^=5R, JJu|<!|d. WiftT cT^TT ^ $• tr^ 3-TFff 3t -JR- gT aidlsdqT ^ f H $r ^ 
uuft- gtffi rPtff grT §7?rra" ^rair^ f?T ^^ nrrr t", rTsnrft- r ^ qfcn" iTm^ ?T ygir? 
W ^ ^ ^ t l c i l i ^d: tr jTfq"^ ^^nr ^ fe" f t iT ^ ?rnT t t cTtTT IH ?r us-liiqd i t 5u" 
f ^ ^ FTI^ T f t nfr ?-tl ^ ^ qr f f i^ f i ^ 5)W ^ 3?r f ?m ^ grcilH f t Z-rgr^  Wnr 
I . Jfitfliil ar^ W s - Ql^ i^ W qi l^r l (1919] ^0 489. 
2- THTWT irIclN'l: d4jliJd HTEHT :-ilT ^ 1 1 1 ^ ^ 0 407. =^rT?T?TnT (1036 fO) TTTrTc-
^rldH ^ (1035 *#0 ^ ^^ nT?r ^ 3ITtr t t ] r as^rrlid (1065 | o ] qUHM S^sTT 
(1062 #0)1 r^pc^ cflH. ^T^ 3n1^ n l ^ groT? 3mt ( 1 2 ^ r r n T ^ #0] jiTfe Fmr 
k8 
3 J ^ iJIrHTv H F ^ t r ^ l 
RrTil<! tTTI 3 T ^ 1 ^ 3-ft- 37ft ^ "aigFTT $" ^HTn" 3T" "MT 557 T ^ t t l 
fcliiHT 57 oUi-pT t % FTTTTc" a^r^T stt ^ ^ rT^ft tTTI 3f^W tRuTrf ^ "3T7#^-?-
M^fi" ^ J^^ HJW $" ^ j f e " HTtr^Tqf ^7 3TrTc7 ^ "3rvR!7 1 ^ t — 
ftTtft, g F 7 7 ^ , E^Wt", rTW^i", qRTsft, m^, ^ ^ , WR^, n[?ft, i i W ^ M , ^ 
^rUlic{, 3TEFft 3llT f t f t i W^ mTrT ^ tOT TTTrjRT^ f^t^ t r f tS | F f I 
I . fcITrft, 2 . g E T 7 g ^ , 3- Hi r tM^O 3ltT * l ic | i ! l l 
[ I ) ftrfft iH4-iIc;|q qiTfT gs f Q JT^THT g^^ft (Hi-j;c;|ij]* t t t m f t dJ-ycJIU qn" "FtlT^ S t 
ITIT^ OT t l ?77 iH^Ljcim ^ Tl^ cfgr f ^ W r ^ SIfcT frTFTf m i f t ftHrft [9i+0 # ] t ^ 
e^ JTfcT 3Icfi" qff ^ t t M ^ JTT^ 5317^  f C-rni ^TiRI7 JfTFTT ^ isJ,^ltHH ^ ItlTrft ^FTT ^ ftc[7n" 
oTn tt l 57ft fT 3mr in" twa' ^mf^ f:-Ti zfnr ? TffRTitrgrrrl- if JE^^ im:^ tt 1 ^ sr 
;5?=g' rTJ 966 #0 ^ ^ 3 i t r 3rs[ 3{eT:q ara^ TcTT ^ft TTTcT^ T ^ ^ y t e ff^ft ^ 3 7 ^ i j ^ jc^q> 
j q ^ auii)«!'l [ H ^ I 11+2-1236 # 0 ] 1Sn^' ^ JqTrft JfPCi^ TtT 1777 flT^ft giT T^cOT 3-Tr?rT g ^ -
i ^ tT7i arnr 3)7 ^r^ ^ w n t ri^ nr 3TET ^ I I 1+2 #O it |3m sfur 1190 lo ^ j-Tftir 
317^ JHTT t H7tT ^ 3-T7T?f g ^ ^ t lTrf t riJ->Jci|i4 ^ 3fnTH p 7 l ij|Hc^c(lw ^ ^ i^ r r f t -
I . •& ftrfte^ 3f7^ ^??J7IT, ^^^ t^WFT 70 I 7 I . 
1+9 
3mT ^ 5 r f 1236 #0 ^ aRJlT ^t f # l 3nnT ^ t r s ^ " ir ^ T R T ^ g f ^ ^ W%TqTT Wlm\ i j f t e 
. t i 3rnT mm ? n i ^ ^ j m r ^ m^T^ t! siTRrr 3nt t t i if^f^ JJIJC^CTIH ^ ^ p g ^ 
?rr1^ 3itT gtsr ?T<11^ ^ r te t i ? ^ itrsqf ^ f f t 3rW UTExr-^ritTw f F i f ^ t rsq f ^ Hirft 
d^'^dlU WT ?F$Tr H T w f JTRTT ^ M^tJILII | 3flftT 5r?r?t Piuil^c^cilH ^ 13TE:^  t t l stST fifft^T 
TSUI ^ T W % T g q ^ 3 l t 1 ^ ^  "3 i t t oT" ^TPW ^qT dJ-^ciliJ qTT xracf^ IgnTTl ?7r di-LlciN 
IT ^ n ^ "IrfTT ] I ^ ^ f^ ^ ^ ^ EjnIiJI JTOTl 5 t ^ ad ldd 3Icfl' r T l f ^ ^ "d l l s l ^ l " ^iTW 
HTtr^FT ^ iracf^ 1 ^ ^ ?TTIT5FT i^T $ ^ ^ R T ^ ft^T ^ ^ q M =^miqr T^TR ?Tr 3ltT ?F 
rlWciliJ qiT TOTT |i+33 #0 $" anTT-^ TTrT ? t ¥ W^ E^ ^ 1 ^ 53raT?ft qT r^r^  ^m?" 3iTRTF 
•jtmft (HWciiy $" Liyjlri f T ^ t t l •^Trfl ' , 3151^, MI-flMfl, 3R)rrT Ct^ STTl"] ^ W T , ^5T^, 
?p f t 1fr=q- jTrfer "Fs-TPff ^ -j^nrft dJ-Licim qrr -qirfccT ^rair t-iri 
sitfl' gcfuiT ?r ^iitfrr f 1 
I 
I^fTfT 3Tfft 
I 
I 
3 f ^ ^ "^ yHcT 3f^(T tHIJ^ cJ uT^" 
"^ I 
• • » « ^ • 
I 
^ I 
r 
I 
50 
I 
I 
I 
I 
JW J T T ^ tcHrft 
I 
r 
I 
I 
' I 
3E^ HTt^ [*l?|ilii j 
mtTTT 5T T^^T ^ ?TTXfcrnT ^ ^ttifr i t ^ t frF trisii git TTECT ^ "f^ ^ W R T J ^ - J ^ 
Irf ^ % T ^grg' $• HTtT t"! 3?r ?r 3i?T ^^ cTT t" 1^ ^ "Qifk f ¥ i t , eft ? F " T R ^ " J T ^ 
3T :^ c1(iEJ ?m3lt 3ltT IH tr JT^WTT ^^ftg^ 1^ ?TT3ftl 
?tT " t " ^ 3f?-f t" "RilHcl" [L||ijfi<Jn] ^ tiqriT fTE^ r HTET^ r qT TnF ^Tn^lri. (\f]\], 
nT^rTT M^i^lr^l FITDT W Wff OT ,M|iJi^ -Jd SfrJ^mrq^ I"! SfTTnT * 3?r iTrT i ^ ^ c57 
E^TT f^rtST^^ ?r ¥FTT T^frfT t"l ^ ^ ^T5" oFT f t ¥ ^ t r f ^ ^^ Tm gcTTiIT J^ nTT t fen m 
i^ ril" cim\d t srrgrr ;3rqriT t"i ^ iRfir ^ ^ OTT jyam 3JtT s^rnr ^rfr gF rrtft?? 1 ^ ^ 
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^ f rtsf 3^ d;-i)cinj ^ grr-Mi^m\ mw^i «TTrft t"! im" Y^TT tiit-Mi grrfr | ¥ ?rrE:w 
[?rEWT) i^irjfrr ^ 3m7?:rr yrm s M t i aitr gi" fTTg- WTf^ wr •^^ siTnT t i ^ 3itr 
W^IuT ^ TTF^ 3^ HTcT i t S^fTTTT I"! 
ftpTTT ^ snr ttJTrft d3-L|c!|l4 ^ ftrrf ^ ^ Xfrfg" t"! m^l^ WU aTtT!?f fe^ tW %?ft 
irfn?^" IIT V*l'f1 5 ^ mt it LUifni ^rr^ OT "WJ ftrvTT I"! ^ fenf ^ cfg- H^T STTrTT I" 
W ^ gnr 5TcT tflcT giTrfT t" "Nt^ ^^^T mTH WTUT t" fR-TT ^ WCT^  YWrT I"! HTETq) 
"rll^cTtl^ ^rlr-rlld" m ^ ^ ^ 6z.xi\iu\ ^Y^T t" 3ltT #IT ST^ H^ TITTT t l 
ftTcft ^ • r f t ^ ^ g i t ' ^ f — ttST f f l ^ t lT *Hc;lv41, JltcTRT (^rtlJjc^qln gfeiul Sfh" ^igRT 
ZpfTR n ? ^ , wiw jj^ jc^ cilH ^ t r w ^RT f g w ^ ^ ^n^ ^ 3^ ^ I H ^ "5^ grrEi^sl^ 
$• Wmm JTRTT f 1 
pr tTKqf ?r ^nm-T HtnT t"i gfrs^g^ v^ +Riyi JJCTIHI ^ ?^ ITT Hrrr^ rq- ^ ^ sT?ft qi" 
^ i^digc^ cTlH $ t^ Tsu tt ^ d^Liqiy qil' pft ^ rnrnf i t ^ i ?^ M^ ^IETR •ftrtETcrr m" 
qitiTTTT ^ , ?7ft *|(!U| HI" ntT JRTnTffi [t^T^Tftr) <i>^r\\i\ rT2-Tr ? ^ M qJ|Ti»<:"T H I ' ^mTT 
^mrr g r r g ^ W $" 3RT% H -^II^ TIT uiriirfl TITETT 3nrft t i fi^^^ ^wrg^TPr 
g#qtTT "rm^fh"" [fo 1192 #0] fOTrr ftdicfl s-t i^ Fsf^ f?T Rid^tnd qn" ^ iidiigci 
I. W^rm f¥ - n r i r r ^ iT^rnr FT ^P-^^I [ I 9 I I ] "50 289. 
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3 T E ^ - q ) ^ jft •trite ?rrET5- 8-t ^ wsT^ uidiT^yi t ^^ rm ^ sft ^rite t i ffr rmnr t jn^rgr 
fr?" TTT r^rcft" s l i W (ETT^) f^feirr f mrf T T m ^ fwn" IT?-T ^ ffl" iri¥ TE^ f ft^ gg" 
ijdJ-Mc; fTFTPT [^ TF^ 171+0) ^ "^wmui i / t " TTnuT ^ ^3r^ 1 ^ 1 ffT rrniT ^ ar^^rnrt 
?mlT $• 3n7T inw ^ 53iTfr t i v^*Rui ^ JT^ ' ^ ^ citnciuiid ^ 3TIT^ ^rnr TT 
•qftT rrMTsrf ^ arn^ git 3ri&TcinTr ^ T ^nr ?r il" tirn^ gft IISCT ^ I"I f?T d^-jjuii; ^ nTsrr^ 
f?r "cranr f — 
I 
I 
I 
I 
?FTr#?r m r t 
( ? T ^ 50 ?TJTTf?f) 
' ' I 
gtoTrT TTTTt 
(qt?TrT TTTi"] 
^ n r r g r r g ^ gft ?t T^CTTT m r n t f- — CTHT r r r ^ "qT%JiT" CTTTT TFTT r m r i CTRT frrrr 
i-ti Hrfta" iHPT r r r ^ rnm m Y^^ jmr ^ THIT THE ^TTR^ ?nrn)- cfi Tr?r nr?" Titr 
fwrR?T37?rr t Ursuf ir ?r t t i | [ F di-ucjiij it rrfsr tft^ ^ traorr t-i I;F tfl^ T^ TF -qr nT?r 
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g- ?rfc- ¥im gffeirr f 3i1r ^ ^ ¥^ sq^ g f ^ [^rr f air rrftrr it ^rw fRrr f i m 
srffrr ^pr^ gr^r -q i ^ $7fr t t i V ^ ' ^ ^ i^Pmi TTTHT ^ ^^ FJT trqri 
wf" trnf 3iT jjiyf^ Tiri ^ r ^ "qsrrr l"i ^ $• 9T? 3?r ^ trftr ^TT wm ITS^ aitr erf "qr 
^ f^TR cTT^ ^ I r F WJ f^TcTT t"! f ^ fW?tr t^ f t r fttTHf f t j f f e g t ^ $1T ufmT t"l 
IIE' ?lt^ ^^nPTT ^RHT ^ ^T^if ?r T^i^ f t Str TETT f 15RT fT f T T ^ ^Jl" Glrirtfrl ? % fTT ?r 
•J^f iq^KIT qr ^T^T i t ^ 3ltT •qrmTITT r^ -3^ tmf\ TE^ fT STTT W ^ TlrTT t"! fTT 
(44-iJciiij ^ s^itTRft- Tiwr ^ •qrftr ler ^ IR- fT EIT "cn:^ t jwrm Hr^ "Itr^ -TT qr HCT 
^ ^ ?rt$- TfcT f I ITtT t flt5T TTirfr f I t H^^< ^ ^ TErT f fRTT c ^ ^ ^rTtfrr e l 
?T?T tTT c T T ^ f f t ^ f t r f r t i 3!tT W (ff^ # f l " 3^^ T^slrT f Hldl(c]^6lc^,^ll i t -3ti WSi^ 
t l 5TT di-Ltciiy ^ (gmrr] ^TCT itfr ?rw 3?T ^ grti ^ 3 T ? 1 ilT?r f t s^i^ irr f¥ qRf ?r 
5PT fe^ JSfTTTT £"1 tr 3qf^ Tflfr t 3ltT ?Tfq" l^t:^ JTt s^TTrT f l 
j^^iPiiji TTnnr T^rr ft^rqf f t nflrr m^ TTE^ f 3?t? fygr ^ g? irfrr T^T it 
jm^Hi f?rr f I 
*mftm duicjiy ,^ i4>1^ ci ^ rft?ift rrniTT frcrftrr t"i ^ $• trgcff 3 r ^ f i ^ ^ftrrrrt 
2:ti 3rrT tFTTH 7 T i ^ gipf 2-ti 3rn" fT ^^ rw io7a #o ^ f i r ^rr sitr f f j 1127 #0 
P|tif>qi TtTXf^ FT :-]^rT f T f e r ^ f f j t ?R5-"PT 300 = ^ T^ TmTJ i ^ I l f t d p T I 3qT?TT i t f?f 
^ TfrpT ^raiT^ n n ^ iET3T? ^ "aTrft Tftr" f f ^ ?r j 1517 #0 t t 5|t ;3fl?TPft ^ 5HgT 
r t s t t t^l "gFTt t f t r " fT ;3FJf T^TPT FftcTl" eTTI JTHT^ STtHT ftcrm -J^TR f P ^ i t Tea 
«rrrar -Ft-TR f t f ^ l c f t t q l t MTfrf ^Srft ^ a t r Q\<i>'<i r l t ^ 3--ft STR * H T K I i t ^ 
5^ Grtrft ?TE^ qft r r r^ arnr $^  ?iTt7 ^ r ^ 4>q)1<t* f t HITR it TEHT "FtTR 1^1 
5h 
wim- ^  ^ t-fti ^ grr iraTT ^^ rnr ^ p r i rracrft^ t (Trftqr gift $• t i ^ ggtwrrE" 
TTPsIT ^ ft^ ^ ^ W\ JTIT^ ^ ?r?r f I f?T W^TT "rtTT (THT ^ " (^0 ?Pf 1599 #0] 
"ftuf ^ " T^TOT Trmr t i M IWrftr (?pj 1550-1635) ^ m^trrcr %IIT STTI tr m^: 
5TTTftT5tF" 3 ^ ^ 1l^ q" g r rn rm ' OT ^ffe tTTI m f ^ ^ "Prof Jftr ^ ^ f t ^ "iH*lHric1 
iitlcrar" ^mr ?r t^reft t"i j f t r ftqf ^ y p r i twr Tf^rr t t 1SFT gft FmrtiT cTTEtr it mfiiPT 
*iciRiji d^i;iciiij gfl" g w mTfnf 
*iciRiji rTPtrenrr 
(3T^rT f l l ^ ufldl-fl s|JJc;ic|) 
I 
I 
. ftrtlTTT TTTTsTT 
(TTTI' f iRT W(Tj 
I 
51cWrr^ TTRsTT 
I 
^ mri" Tnm 
I 
I 
1W?st(T rrrsTT 
^ TmrrfiiT-'FJTrtT qr ^nr frfW w 5?T ^ ^ 1 ^ ^wr t i 
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^ ?nrr35- 3u^ ^^^ sitr i^r ?r irmrE TT^ m TStJiT^ wun l"i §w ^ J T ^ M J ^ TCCTT?^ 
WT^ $• Tnnr ^ Fgr t^Ttcr ijRpj(?i itrft t i -^ mr "jmrw" w^ ^ ^^Tx^^ ^ F CTW ?Tqr 
ifhr T^ cTT t «T^  rrar 37r ^ flfrT «|j-ii(ci* pT ?r 3n^-^?r^ ^ cT^ ri 
•ftr git ciii^-fl 3flT 3flT ^?r?^ mr fqrr g)t arlr c p w r "•irriig" "3rrcnT" WE^ 3^rmT t i 
3. % • ?r uTf^ — f?T ^ ?TTER) "qiTTrft F^TT^ rT t ^ J^HTTT t" a t r Sp ? p I T "jTrrTTE"" ^ 
f ^ ^ 3rlT i?rf cprnrr srrvni' g??^ ^ •qremj ?TTEW ?rR^ q^ aitr $7=r ^ t W «ilT rr 
3-fl" ftf?! • ^ t l 
I . fn" ^PTTH" ^ r t^ rd — ^w wvr T^ ^ T T I 
2. SPVII^ =it ^ MJpftcT — (JifcTif gftirT ^iT^ mrTT T^FT] 78586 WITI f ^ "#171 
3. fTir f — ["JFT ^ T^HT] i+t+630 ^TTI TT cTHTl 
4 . W^ ? f — [ ^ 3n?r t 20092] ^TTI TT j^ 3[?TTI 
5. mfe" — ("qnTTrW ^ ? ^ t ] 931+20 ^TTI "FT ETTI 
6 - 3t^ — (3TOrq- 3RTm" "nJRT M^l^^lr^JI} 71+61+1+ ^TTI f^ 5TcTn 
I . -^t'itT^ s f t r "ttsfTw 5T=r^ F ^ w ? ^ STTT I ^O 539-51+0. 
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7. g ^ — [ ^ WT^ mtTT •qTRTflTT} 30202 WTTI "PT^I 
wr^ 1377 #0 ^ f r r r ^ f#i 3^ " ^ rircic/T t f t^ ^ ^^ T^ fT gr^ l^rrrr T^FT 
(50 ?T^  1603 #0] f F l SgRT WT^ t^rrfT tTT ^ H<« N-i^l HTTRTO WT traiT 31^ 1^  ^ 
TIT TT 7 ^ vji^ r^rie f ^ ?r 3l^r1H TET\ ^WpfR" ^ Wf\ '3\H^y\\d. ^ W^ f^T gisf cW 
J^TTTm qrr TTfte tTTI 3irJT? i^l^qA ^ TTETTT J-IMHI ^ ^iS l ^ ' ^ trT? McT. ^^ Tr^ T. c^u^clri 
3n1^  3FW tf^nr ^ ^ T ^ ^ R T M OT :-F?T grr 1^ i w^ ^ 5ft>^' ^ " I # ^ " ^ 
"g^^ f^eUT" nTGTT ^ 3T^  iffrar "J^ TTftcT qfTFT qTlT 311T I f e 1 ^ % ^flTn-T J .^ ??q^ f j f e ^ 
I t ^ "qr q- f^  ? W gnr 3-tq- sTrft-irr^ ?rj75T PT rr^fem i t ^ f i wrwf^uf it 
>itii?id ^ grr-o^T t 7?r $ZST^  ?r w H I ? IT rrorr ^ 3fr ^mn t w ?T^TJT luRrT gi^ JTcr rr 
! . Tt^ ^ ^r fc i t t^ TTG 105, 106. 
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mr^ 3Tcfl" "FfftfFft 2i?Tcrr i t frFft 
I 
WIW 5TWT rTT3Tr?ft 
I 
^{q^^ 3nftT ftrrw Sitrgr 3?fR 
I 
I . €Tr ^ ^ — ?m?r-tr3^TF t r r mn\ 
1. ¥0 FiTo rp?Tfl" - 3rn3? m^^ w^ ^wi f t* o r t r r -go 359. 
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5. ?TR" ^ — -qnnTUT ^ FRTTI 
6. qT»r ITfT— mu\rH\ TTFTI 
7. "Prafi^ ?ncT — •qnnTJiT ^ I R gfl" v<i)|Jirii 1 
wj ^^ nrrr t" iw tRnr EJITR CFTT^ ^ HTEW t TR ?r JTHTT 3itT 3?r $" LIHIJ-H ^ i t 
' * / ^ ^ ^ 
i . =^Ti?^fr — fHw T'TT^ ^rrfir ^ ^ el 
3 . ^ ^ — gVrf-Trf $• g^ T^H" T^PT ^ I"! 
5 . w^ — ?T?rr3 ^ I 
6- asiR — JTfkrsgr ^i 
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OT LIlfllMrM i t s^tTrlT I"! HTCRT te jf^ T^TT ^ T^H^ T ltr!T t , ^E 3?ft f ^ 5T tTTT^rnr 
cnroT grTrrr t" fer ?r iTrTT r^t^ rrr t" % gi- sTrnrrfhw m>TT q[)t 3T^ ^^fm "TT t i ?^r ^ 
?nfr^ irqR- ^ 3rtT ggm s^frm" t" i^ fr^-lk^ tn ^^ ^Tttrr itrr t-| arrferft 4feT g? 
t Ufg- HTxrof jiTTg- ^ gtrf gt^ r^fT 3IT ^^ nrft" t 3ftTf^ ^ 3-1t "TT ^ T l s^nTTTl HTCTqi" 3?T ?nw 
•qpiT f^t" 3fg7?Tr ^ TPTT i t ^^ nTfT I" I f ^ "Jl^ tTfT" ^erT f I 
fw d4-Liciiij ^ grj^ rro- jnxw i n ^ f i^ annrr cprt ^ qr^T s^r f?T ?fHTT ^  ?itc 
3ITrft t-l ' 
B: HTER 
( I j % • [ 2 j feMdcl (JMdld $• #iF V * l f i ?rgH) (3] c1c|v™i^  L|<i^lr^| qTT 
TTTT ^ ^ srrnTrfhT^ Trftrr i^t "jmfr ?^ grfrrft" grirr f 1 c^xicjri grmTrr [sntqrfKqi' 
t i l^ijufici (siwi41 grr -jTrFT w^ ^ -^ mi-m\ it uugf t i ?r^j^ giT3^qtT TCTT^^ PT 
?r5[igf 
I. TritHft 3ffqr wrg jwwr F=S- ^17^ JTFT I "50 549. 
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ITRTT ^ ^ <HJ-L|c||iJ m f^M\i JEJ^ "qTT?^ ? l T f l ^ 5RT p T I ^ H ^ 3f1rlRitTl 
s^ nrrT ^ trte f^ tiJ-.^cjmT ^  nirriKl. ^mft, i n ^ , ^ M , wq f i JTIT urimcfl t^rtsr 
^rrrgpftq- f I l\^<i4\ Hi-Vidm t xr^ cw f^im" JJ^ J-MC; uitny*! ^ Tg^ m^ r ETI ^ ^ -pife itrsq 
r t ^ f71T=T f F ^ *Mi f l ^ TE^ m ^ ?-t 3ltT 1^1^ JJdJ-McJ s^pTPft ^ fe^ 3ITqT " J ^ flRTT 
•^irri TrfffRi' FTPJEW t 3-nTrT J? T^rra" tFTTr $" Tfcr sr^rrrr nTrnrt" f f^ ^ ^ f j Tn?raT 
i t |i+06 #0 ^ f # l graTq" ^ (50 1620 l o ) f?ft HTir^PT ^ ?RT f ? f I ^ Jt?R ^ jT^ 
tt i trf p r f ^ 3-"fl" ^ T T ^ cti rrffnYt HrrrmTT t ^ wm sfmrmf ^ ^ ?I5T -^tti 
ncnYt duic^ iM — ??T ^ 3-nTTT ^ it 7^cw rniTqmr etcTld^ c^ H tt i qi- g?icT: " 3 ^ " 
di-Lidlil ^ t l 1 6 ^ 5Tcft i t "JrfrT-3nTfT l^ttSfqiT 3TT1T ^ ^ ^ ^ A T ^ J^ITT p T tyri 
JT5TT mE^ WTET ^ T[^ t t l "C[f^  ^ 1 " 3RilT t Yt" WTcT t *Hyt! ^ jHRT ^^HT it^T ^^Timi 
" : R 1 ^ " TTHSTT f?r 3 iMl rH $ T^^ cW -jftr f^^^ JJ^Mci ^ J i t n ^ ctl f ^F t^ " f ^ 
t t l 
7 ^ Hu-^ f^ cTlH ^TT^^T (50 1575 #0] ^ ?TFT p T I tf Jlt^" " ^ " ^T Jcil|iiu| 1 ^ qTFn 
l^oTTf ^ M(1-=>lrll -^Ytl JTT^ ^Tpt" ^ ?rg^, M r T , gjET, f f q " , -j:jrtq)K - ^ w f ^ :ilT 
WF OTwr m ?mTETPT ftrrrr ^fe^ 3fR t 3CPTT S^ I O ^ ? J ^ #O ^ JFTT ^ erri m^ it 
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qft tow m-^ t"i [^HTT ^r^T sr^feRTT snr-grFft ( f?^ 1021 foj gn" I" w^m H R 
dsiiiiiriwRh^r t i •ar^cT ^fnT'SirTfTlft [ f r j 1072 #0) ^ ^rqftRrT^ %sr^ w iTM ?rPwf 
$r t^ KHT it 3PW iJW*f ^ TtFfT ^ f^ i^ l^jS-llclT $" ^rrfF f¥ JTPf "qT ^M ^T 3Isr-fFTT#r 
ae^r-nld HT^ anHUl (^ Tfg" 1089 ^0] 3itT ^^^ (frq" 1089 | o j ^ WR- ^ dMiliJd ^ 
ifeFtff 3ffT 3 ^ ^Iridm "qr ^ j m t f^ ^ i ar^rvrri" i r ^ an^nrt ^ grrtt ^ 
^^i !Tt snrrW^ "arftrTOf ^ #IF i ^ s^nnr t-jri rrr^ ^r^ ^ ^m-^i j#$- OTT^  g7=5r qnTT 
giE^ WT ^ TTT ^IF I" % ^F t#T T ^ Wm mi"\ ¥?fr ?:tl ^ J R $" ¥gr ?R": [j)Lyiu) ^ 
fTiTcT ^dJ-4ci HTEW ^ "t" Wm\ itS^ ^ " ^f^^T ?mtfi:i?T 1 ^ T^TTT t l ^ WTT^ ? ^ I^ 
MdHIV* j^tr 3 ^ WfrT ?r ^^^R [ f ^ ] ^^ Tft- ft^ al -^T ^ OTCTRi^ FTRrft ^H-|L|1 t i g ; ^ 
^ f H d^lsjl (?TRliJ UlT^ cJ ^ l i " H^^ ftcld fTrT, fW5cT ^ cTrrft^ VETT 3I1T FtrHT rT ^ 
HT^^T ^ TTnfr t t - j ^ vjnicict)lmv.^ H ^ s-Tt I^RTT ^ t f t fTTfrf ydJ^d f ^ ^srk^ ?r jifulir* 
2- HT: Jj«lft-M(i 31TOrT I. ' 
3 . : ^ I ^ t f t (^ TcTFR ^m] WT^ JTE^ (?mlT 1923 #0) TO 63-61+. 
!+• g r t 10 231 . 
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?raT ^ ciMl^ ^m ^ i t ?T^  1 ^ VfTTf 3nT^  mR-iyf ^ " 3 ^ qtif wr^ Yifr tt i ?]1TT 3 ^ qst 
gi" WT TOt tt % WTTT ^ ^ nrfTT l^ i vdii-ridml ^ fqir T^ ftpfrrsff ?r ^jw ?t ^nm 
I"! ?Tvft ?rtT^ 3 ^ f T ^ ^ anPTT ^mr ITFTTT f , 3ffT 3 ^ r^FT, fmrqi ^ 3^TgTTT "?g?^ 
3^5^ [632-634 #0) git ^ W T ^ ^ i4J-L|c||iJ STtPTT ;cigcfe JTRrT f I ST f^t Mi^\ fFTR 9 
^T? tHRf ^pfrqyraf imf (632-6314 fo j E^ TOT IWT ie3k-€kk fo) rftnt 3?TOPr wn 
[6414-656 ^0) ^ ^ t l y m 3Icft- 3?rr%MnT (656-66 1 #0} ciit JTRrT f 3lt^ 3 ^ W 3TT5T 
I'^ RTr 3I?ft qit ?FfTPff t 3 ^ 5 t ^ ' ^ ' girnr WTH [Wr^ 669 #0) 3jtT ?^Tm f ^ 
(50 680 #0] jftr fTTTH 1 ^ ^ ^ W^^ ^ ^ 3iliE|cnH 3itT 3 ^ ;5^ f^ lTO jM ^T%f at?" 
3ic^  gT%7" qr p r ?7TR srniT rrrfe^ [^ ?=j 765 #o) wt gT?jt HTCRT ariRr TTW [ ^ ) JTRTT t i 
WT ^^ nrn" t" % ^TTR ^ W T ?n i^ ^ n j^ft teRff gn" ft^M"i wri fF sr^ TRTT ^ fgnr qO 
t-fti 
^ rmit 3rtRr fl'^-^i ?^ 5iTrr 3j(ft ?r s^fffrr f 3 ^ ^ gft g ^ ^ I T F 57rrt [:5c 
629 # j t l ^ 3nTn JTW qT 5 ^ ^ 1^^ PT ^ dW^lPid oETtgrT st i lufTrT gd^d ; FTH^ g 
5TOft- IWPT ^ -crtTJT 200 ^ ^ 3 { ^ ^ r^Pfl", I^T^TT, f n w t ^ p^ f I^Flf ^ 
^wm ^ fq^-^T 3ftr TFFfrar? git anrf^  HTEFIT ?RT HWTT ^^ TFTT t" i ^ flpqft 3T^ f i ^mt^  
3 ^ irTF ^7^ ftjJT T^rTT -^TTl ^ JTrT qiT yTTH-T 8 ^ ?T^ #0 tr 3F?r ^ p T I H^rcjl r ? ^ 
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^ 777-aO #0 rrar ^3f|i^ Tt ' l 
?r lcit=--Ki f¥i ^^ m^ T^ ^l^nrf i t ^ ?Fff 1SR- JiHT^^ Eif w\ cqrr cpf qft 3itT 3fto' itnr 
ft*rin n^ 3lh" lc|»-l H ?TT[g- drMH i t ^ ?T^  ?Tt I T TTp" mrTT ^ 5T3T T^fcTT tTT % ?TOTlft 
jqnRrT gisf ^ ^wm qiT 5 ^ 711 #0 ^ iitgrq^- ilR fit^nr ^ i ^ sn^ JFT qr mti 
wtwjT qr i i ^ g;qft" ^rmf m ^^ i^rm it n^nrEgT Tmr^ ?r JII<IK-I p r i JJ^CI^ HT 
^ i ^ T^m STRTT ^ it 3 1 ^ 1$IIT tTT 37T HTfq- ITff "QT RMILIMHI aT J\t^ ^inT tTTi 
FTTtT IT %5, •=TT?T, ^^M ?7r ^ ^ ^fcT s d ^ pTTgriTtft' ? ^ CHTTT M f F t t | HE". ^ 
JTftrT rT Lir^s-lfc! WT W\ tTT, JTfqrT "^ fcm" f T ^ ¥g' I^ PftT J-TftfT mTT '^ ^ TSTitrr i t T ^ 
tTTI =TP?T 5T illrlMlqH sfl" |c)fi|!MJlsr1c||ci. IfT. ^ifilllcl ? ^ ^ TTF tTTI frft" ^ 1 ^ ZHIT 
JHcWR ^ ^ ^ T t $• HTtT# ^ Sntr ^TTT' cr^ ^ 3 f ^ Ilrr-S-t? t t ? T ^ S IT nt ^ 1^ g??r>TT^  
f fH^ ;-?^ )7gTaT5") ^ t^ fT^TFT Y<nrrr t . :I1T ( t ^ -PpfiT (F^rgrgT^j i t^ ^ HTtr HT^ T rrpr 
(3r^ frgYm^} m mmmm STTRT 3-fl" f i sM* JTcr-s-lq" Yinfr fF HI" ?^ srrt t TTPC" 
3fTtr nt ^ M " n ¥ ^ ^ ^ L|3-lli2)d %qTl im ^ r R l ^ Hldlscjl rT¥ a t ^ t 5T?M fTTETqT 
mm HT 3^ tt I srigRrtjdl T^ i^ w Jm^ ^ FTFET^  t t gi- ?^ f ^ t ^q-1 snTrr gsf ^ 
I . cTSoT^TgftyqT: (grrSTrf, JIETTT' 131+1 5TT3ft) -JO 61 • 
(>k 
1036 #0 4 3rr^ '-"t 3ltT 3rR 3^^ ^TflT ^ T^sTT $" T^TIT ?r ^llfe f l #nT q[)t r lTE^ 3ltT 
tlte^dcfr ^IdlscH ^ JTmr ^ m ^ ' ^ HTq^ W^ t ^ TSTT tTTI W l " rFtff qTt "JUr*!"! ^ w f r 
fe-^:iiT -qr TTST 37ft" ^rcinr %-^ ?r ^ ^ J^dHi^ n 3--ft ^mrf^ fF fTjrt Tmrrnr ^ aramrf ^ 
^TiT^ ^ W^ "trarr wftrof ^ tncrra" ^im^cTl ?Ptff -qr j-fl- TJ^ OTTIT ^ MnigT? it n?Tmw 
¥r ^rrrsftr ft^FT I"! # ^ r^e" g i?^ w r t "Sr S-TTTTT ^ TgrtraiT HTT' gr^ g;q>1' ?TF:nr t t , 
rirF Ljumdici qit q^ gT^ ft" TrTEwf ^irr ?fTqT ^srnr sr^rar ITRIT E^RT "^itrr mr^^^ w[ €\ JTFVTT 
3gftrr I" Tqf % TRcrrr ^ ^TlTft-|KnT qft iftriT ^ ^nr ^ ^Frq^T? 5" g^=^ ^:^ itfT t l fH" 
^frW Wf! TRff ^ i^ rrT^ 3^ 1" >Wn!qpT ^^ ^ Wt] %^ girTT3ff tr jilMN iTT 3-ll«inliJ ?fwlrf 5 
Y^ ^ ^ TT #rF, 1 ^ ^^E •mnj t" % MnthTT?RT t T^TTT ^ tisfrr g l W $• rl" 3 1 ^ ^ t 
3I1T i ^ ^ ? r r t ^ w fFrar wn p^rw ^ t-| g i^ft silr i n ^ rinff ^ if^fhr i ^ 
Tf^-?Ti^ ^ 3r?T3T ^iT^ cT^ ri crTrf ^ ? ^ ^ ^ ^ irr w r 2 ^ fnm^ trr asr ^ 
? W t 'JlclH-^f^PT fT STT ?£pT T^OTl 
PTTRT t l ffftprf ^ -qrir cTrg" HTi^^-ft ^ l^iSPrT jralrrrr f I f n ^ HWrT 3ii&T9 •HdPJL|"l' 
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3TRTT i t ?T:T^ TTTCFIT JTPt it ^ qT TJET^ qit ^ * i , ! 1 ^ ^m t l q t t W ^ "JJi^ cUd" fit^ 
'F^ ?r (c)*|?lr1 fBTT t , illPwT j f iT ^ f t j ^ * ^ " ^ " ^ TtrT ^ ^ ^ JTPTT^ HldHI ntTT 
HdcTllilcll* f t ^ Y i rq f ^ 3 ^ ^ ^TT^ ^ ?mrT yuilffl (T l^E l r f t t l 
fTTTrfk dldldi!"! ^ Hftrnt" "qr ^rRT W T ^ tTgT % 1 ^ ^ iT l f crt ? f ? ^ git tfirf 
TRita-W ^[ftrqf gft 3^71^ WTTKt vf\\ ITJiTfT 3nftr [^?TTf ( I 4 ^ IJIrils^l) 557 2i%]<i>yi I TEHlf 
•cFT7?ft it ^ f . i ^ 7^ ^ ^ i r ^ qr^rr f t ^imiiji tir air H ^ i: ^mr Tg^ qfi 
tfti jj^ H^ i^^ HT $" OT^T "&to" srr^rr, r^nsft rnrrfW ^ ?nn^ ^ ^^ nift qT r^r f t s^r^  feur 
gftpff ^ 1?I5t' 3ltT ylPiiJl' ^ d6iJlJ|, TfmR ¥^ ?Tl1?Tf t ^ f t ^ ^ HT WTfT ft 
ffqfl" HTETff ^ rnrffPT ^rf^ 3it^  HTEFTT fT p ' ;ciqT^ nt J^^T^ 7?^ tor 
tTTI 
flrPpff ?1TT loTfeTfT JT?PTiM' it f^TT? ^Prl^m ^ ?ftf ^HJf WT :H|L|ir<d f 3lt^ t ^ 
mnf" g^ ?r diJsif^ rci f, 'nw w^ STCT f i ? i ^ >mFT t" % w^ ^ innr^n =trr f¥ -Tt 
•§ifM 35TT dN-Ucilcn 3ltT fcTitiTft t t , 3 ^ ? f ^ 3nHt ftTTaf it t ^ , ^ S r^TTHf f t ^T^Ttfer 
?n=HPT 1 ^ t i wfi HFTft' ^ aTTT 1 ^ 3itT gTmrrnf qr ^ qr -ararrFff f t ^ f r ^ fr 
^rm -CRTFT tor 3itT ^ ?TO?r -Tt Tt i 
t " ^ "t^TtT" 3jtT "ncHcdLK" ^ 3T^ ?WPTtW ^ ^TttlTT Htrtt f l n f W fT 
"3RcT-if" atr ^^r?T fT a ^ f^ irrft=JT ^t^' ^wr^'fT ITI ^^ff Et "#rcT >p" f t ^ 
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w^ ?rrcRr jrvnw m sp r t srfrrfhfrT M t T^ wan ^ T ^ W T ^ WTT, ?RTrpft 
W^ OT TT =ff ^ t v^ HncllJK llTTT I", ^1" ITT it sift |c]t|J4H I", ^ fTF "^^" 3qft !^Fc[T ^ 
w airr t" ^ WTcT ^iin^ "artcrm^" $• ¥^5^ "Prai^  t ^ t- i n f -qr a-fl" qrarr TfiTrriTr ^ 
^ fp r ^ ^ ^ "gE^-^TT-TiYkT ?if" [JWR^ ^E I ^ t sitr ^ ^ ic^ ?rrtT frmfrr 
^ ^T ?TqirlT t"] TTFn" t l ^^fft IflSPtT fTT dHlcUl ^Trff ^ ^ Hl°f WrT H ^ 3 1 ^ ?TftCTf 
clit 3 M 3 r ^ g ^ ^ gf^Tf tHHlrl41 5[ft?W TTTH^ f ^ 3 T ^ yirHIV ^IcT^ t T ^ tffi 
frqri Hftnff ^ ^ ^ sd^ NT JTrfq" 1 ^ , STT: #?Tf qrT sni" ^w J^¥^ €t ITRTI ?n5ft 
L|S-llicjr1 Tt" f I 
(#] 5^tr ?r "3^ HKci ^ 5 1 ^ JicT, ^[i^ ?r?r 
m\T ^ ^ 3-TrTfT gsf ^ sTTilirfT ^ Ttnr i t | ^ tiri dw-iod: im ^ ^mi^4J 
Silrtlscn ^ 5 1 ^ trFfTT ETRT giT 7 ^ 3-TR?r gisf ^ i t ^ PRT ?Tri FTJ 1005 | o ^ ?t3!r 
?FTT5(T ^ T^TTT "cnTIT 317^ mrT (T f^t dlt-l*]* ^ arrrTT t l STR ^ ?TTE!T ^ 3IT5T ETH iraiT 
ifTTn-T i ^ l mm ^ WIT jg^sT riJ-L|ciiqT - ftrfrTOT (?tO 1199-1293] dd^cjgm 
(HO 1239-1324) (l>lc;RiJl [?tO 1I31+-I232) 3ltT dcHNp-rilli [?to |i+i+6-1660j ftST ^ 
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Tjgcf^  ^ : j f 5 ?tgtX 1^+1^6 ^ 1 ^ t-ft ^ Jrrlfel ftFTrTT t l 3 ^ H^ cfH" ;?grf^ q f ^ ?r •jrf ^ 
?t 1 ^ 2-111 3T^ ^ f k ^ ^ iHd'Jidl. 3c||«!rll, ^ ^?^-^3ftg^ ^ TUtT V*l*l<! i t ^ ^ ^I^fnT ^ 
gnTT W^ W^ HTEWf ^ FTTUP^ jqTTffk S^FT-JTRF f t L|3.||1c]r1 qR^n" L||«1W-I ?T fe^ 21T1 
^ y iTT f ^ JciHcUcfl grift" ?Rff ?r g i ^ qiT L|3-llic)rl itHT Wis-lllc)* tt tTTI TfeT fFTT^cT 
•^E^^^ JHHcTl wT TTRR T^cT t r f k ?# gisf 5T? 3-nTrT 3ntr t t l ^^•Hl^n qT 5T5" WT^ TrH 3)T 
^ i ^ ^ gwTOpr i t Ttri f^ gfr t 1^ ^ririn-?^ wm ^ ^ 1035 #0 ^ sntr !:ti f^^m 
MTTT TTIT H ^ 1039 t o i t J IF mf\ HTCnr ?WHT STITrT ^ t ^ ^ 1 
Tlt^ir JTRiT T M ^ ]3^TT W XRirr et5T 
Ml*ti|i^ ^ I"! qilT J^fTrTT t" 1^ j fR " fe^ TRpr iT -^t STPT OT T^TR" WTWT Wl^ JHTI 3IR T" 
^Wt cTr5r ^ LjMiicjd I t ¥T ^wm artRr i ^ i ^ t ^ CTM •m^^ riT ^ IF: [irferrafi r^ Kt 
[ I ] ^Wt ^wm 3wgT ^W i R ^ i^ TOT M git ^ ^ ^^ nrft f i (zj ^Wt f^. 
(3) ^ t ^ ^ , [If) ^ t ^ ^TtiT, (5) ^ t ^ rrniTur srr&i 1 1 ^ nciis^l ^ arq^ ^ ?Rit' ^ 
^^qri?" Kmr W^ T^Tuft f W 3TftRr ^ t e f F f I 1036 #0 ^ ^ SmiT ?rR 1 ^ 3FITR I^T" 
3I?ft SiPlgv^ qR ^ ?!TltT jTT^ OT tTcTT WTrlT t STHT ^ YtRT3ft* ^ M ^ ^ I f e TiRT 53T^ ^ i ? ^ 
:-ri&i¥ JTETg" •ewffl" t"i i ^ UTCT ftfrr t llr siw S-TRTT ^ ¥¥ t ^ t ?rq- et sfitr t t i srn^ 
^ s^ JJcJldl [;gO rTO 946 1^0] gT JTcT W r f ^ f ^ Wm\ T^ l f^ 1^7 ?r ^f^tHR TTPTT ntTT 
rftfhnr ?r gffTrrR rTq;- w 3-71FT 1 ^ ?7; 1 jftr m f ^ ?ret ?n"Ewt er ftcTcr fenr l^ft^ rrt 
wijTi smr ^ : ^ ?rj 1063 qr 1071 #0 ^ ?Trg1r # l # 3f1r JTR -^ft ?m T^CTT ^ ssr 
^ =^TR ?r -nrte f I f^J^rl" t m^ f^^q^^ awm ^rrin jrnirt ?rraT w ^TR amrr t ?msTt rt" 
5?^ ?T^  1181 #0 it jjcTiH ^ ft^is- rrngitcr t g#i 
^«R" WT 3i^ ;iiR" artr ct aflr SFTT CT^  g ^ TI"I W ^ ^ g i ^ ^ ^%TTnT m^ i ^ Ursir s i^ 
;;it fe?rft . ^ TIT ^Tr f t t l fTf t ?WT t 3 r ^ ^ ?RT g E T | ^ ^ ^ *R iJ I t t Oit J r n R ^ MST 
3rrfe" "??:TPT ^ ^T^nf git HTERT ^ ^ T I " t i m'^ t f^^^3; girnq- ^TETTT- yl te ATOT 
feinm, adicJc^ cnH % P T ^ (?TT?R T^?f ?i"o 1353) ost grstr -sraFrr ^TTRT "qfr 2Tri Ttor 3" 
THTR T^TcT ?T^ I 2^+0 #0 ^ Icjrvft rW t M ^11" I ^ R ^ W^^ Vt\ Lhldi^l TTTSTT qiT ^ i i ^ ^ 
tTTI ??r T T I ^ ^ ? T ^ y m l y i ' l rT t^ lHl iJ ftdliriyT WT C^A M^clcfH ^TT ^ T J M ^ JICT =r 
sgqpft ^ ^ Tt t t l 
^^TDT rriTcr: MBTjif) clS^  
^ •?5TrftfcT %qTI 3 ^ W L|rj|i!4i ftW .tHcJ^ c^ cTlH ^ ^ ?|J^ lJcJ uidlc^c^cnH dfefijlUT ^ d iJ* l ( i l -
t t ?gr HTpgrrar^ ifrT I^rTFTT ftw ? f ^ J T ^ , I^ISDJ 3ltT JTtTT m ? W r ^ T^T 3 ^ ^ ^^(T ^ 
^rlcimi T^iTT t j f f t g ^TrTTlT tr ^ fT afJ^T^T S i r n i T T^OT l"l ^TRiT ^mT^' H " ^ ' =t ftPTT^ ^ 
3tST JPtT^ ^sINiic^H ^srrft ^3fTWEn 3itT s l ^ H d K i ^TTT^TR ftrWT ^ H ^ p T = ^ 3{cT 1 ^ tlT jf^ 
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^ ' IT tT 
3ltT 3TRfT it 3niW ?I^ ^ irTF i^^T p T , ? T T ^ 3TT?R qiTn" ^ ^ t ^ * ^ 3PW tRHT qT 
STr'T^nTf jftZ *ftHl^ijV ^ HUHT f T ^ T ^ I ftgf?R, sJl^t^ld, ^TT, ETqT 3fT^ fclftq-
^ 7?TR (firft E T^fT WZ ^ ^ Wt cW % ^ ^ felHitildT ^ td^HM ttsT ? TF ^ 1 f3liJ|iirl 
^nrr "qyTTTT t m^flJ7?T M ¥¥ ^RHT ?r aprr f r •fern ^TOTI 3?r 3mEFr-3raT?nT t s rwf t r r rR 
FTFTi^ Tqf ^ 3 1 ^ , "crarr 3itT t ^ 7?-TnRT ^ ^ 3nTT3-T i t T^OT tTTI 
?m fftfit JTiq^ 3it^ fTTTcfk W - ^ ^ qPTftcT T^tf t t l g i W $• 3TR1T 3TT^  5T 3 ^ ^ 
Gtg^t-fl CTTI •J^ WT "Cf^ TFT cic^ ciSiJ If^ggicT ^ 1^Rn% ^oTTrem" gft' TtTHHT tTTI q i f 51 
S3 CS . -^  
•arnnr rrW git 3ii*fS.r* grr^ ^ t ^ gn" ^PT wmr t-rri n?- rfl^ 1 ^ g?T(TJTR qtnf i t ^ 
^ FTOPT ^ ?r ^rarr i^Trr t t i f ^ immr ^ift^ ar^t^f^ ^ 3 1 ^ 1 ^ 3 ^ H E ^ M ^ 
2. "Hence it was under this dynesty (Safawi) learning culture. 
Poetry and mysticism completely deserted persia." 
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$ ^ ^ ^ JIRcT ^ ^ f t s g q ^ iT^tr 
gaRtT ft^ Jf f f H?rT 3Rft gPrtjft 
3-ft ^Tff ?TcTT JHGKSS 1 ^ HTJT ?r Li;=y|cT t l 3ITWT T^FT " 3 1 ^ ?7PT 3Tcfl"" t W f t $• ?gr r^fe" 
" f f ^ q i i t " if STR W 3n^ p T ^ ^TTtT ^R^cflt WHltT 3n%Ft U-^MI # (TT t^T d^ ld l * eqtr 
3itT n ^ i?T Ttr fTT gnrtiT cTTgtft j f t t r te f ¥ arrwr ^^r^ i+oo %^ t arn^t" grr-TTPrn 
^ "cranr t" — 
3T?ft fe^ f^W^ TrJTR 1 ^ ^Tqif? jfoft 1 ^ a^m T ^ i^H\H 1sR rTTl" rpT 1 ^ SMW 
3rrq^ I^ KTJT •^  ^ET ^^TTTT t" % arnr SPT^ H^I^ ^ TP^ S^CT ("prriT t^ift] ^ •stwr ^ 
^Jfm" giT=f15" ^ 3Tc^  TTn?!-, rfeT 3T|rT Mt?W 3 T ^ ^RITT, ^TSiT 3If Wm 3TcT JTTS^ STf 
i t ^Wri ftcTT ^ ¥ ^ srpT Hh" ?^ " ^ ^ W ^ rTPrfnT * u M t f r 3?T rT 30^^51 ^ftq^ T f^^ fg- HtrTT 
tTTi ^ ^m ^m am H? J F T^p^ wr W^TTW^ sitr fEnrr ^ ^rwr FFTTT" fi^i ftr^ 
fmrwz ^ ¥^ HTg^ ^ rTsr "irnpr ft?cft" ?r slur ^TTT ^ aitr CTIT rcr?^ ? ^ ^ 
fm r^rfr Yt'i 20 gsf cw srnr ^iuii BTJTR ir^pft g^ ^gr ^ Tt" arnr ^ rr te" ?ra>T BlJjcilcl TTpr iTtTT g i f n FR^PT. rWtuT, feF^fn UTTT 3n1^ 5T ? OT 1 ^ alT jRT H 3nm" ^ trf^r anrft nmr Ir s t r R amr ;crf^ ?^TR W ^ F T qr [ftvof ^ ^Rgref w ^m^c  S
71 
7TTTF?r r m t r ?r "Srrft •q|?ri 3^1^  3Rirr j f t g ^ $• YTJFq- ^ dfU^lrid rhTOT fra" arnr 3RirT 
tjrr ^ a i r c i ^ ftgT?r gr?^ c^i 3i^ ;HrT ^ ^ arnr 5)^ .^5 T^^I^ 633 #o t 'o (I6 WQ 
1236 #0} ^ 97 gsf qft armTT ^ f l 3RiR" ^ ^ ? ^ f ^ ' ?T^ F^ TIT 3Trq^ ^ ^Tift t f t 
T^cT " tTr^TT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 T T ^ ^ 5t 3?ft "JRHT 7 F ^ 1 ^ WTI ^TPTIT t W 
irtfe HTFt" MToIT rR" ^ ^ Jrf^ ^ ^ r r lH W J O ^ ^ Rsjdufl (|J469-I500 #0J * ^ 
(cii)ciidm:>i i t , g i f JWsft w[ ftrrfoT FTFiTi Tn^ $" ^ gr f rn f ^ n r 3itT m^ wt ftirh" 
^ ?fti sTTTt ^ms: ^ ^ - ^ t ^ c^TcWTT f F s i r ^ ?^TcWR ^ f F g? 3n^  3 ^ 3itT 
HuKHI ^ r i ^ ¥?fr st i STR 3-ff ^ gH(T3TR S5ST ?r f fe 3I1T HU|«!HI ^TT t l ScfiWT $" ?PW 
% ?nrTqr TPn^ ^ ?r dM- t i rfTs ST^ s i r f j g r qrr ;3it nrr ^imr ^ 3?r arq^ cw ^ ?ftftcT 
T^ l t l t^t i ^ Sf-T^T ^ ^ , ^ rT?-Tr ^ ^ ^ 3^ ? ^^^^ %TT ^ MHTI fT^ft (=lt^  
qJTt 5t -qit^ nTT gSTrT f ^ r ^ JTTTW f ^ ?t ^ 5tH*l*l1 HtcTT t" trnT ?r J^HWlrr TEcTT t l 
^ sTltTT" grntri 3it ^ t ?WR 5Fft ^ ^ fTOTT ^uiw ?g" ^ ^ ?mpT ^ t . g?1" f r g r 
qrn^ ^ ^ i ww\ ;^p5T ?f^  1186 #o ^ ^Tr^mRir ^ ^grr T^Prar gr^ tr ^ p r t-rri arnr 
f ^ nrdlcl ^ rt t t ^ TRiTT amr ^ ic-irtm ftrlsjrl ^it^FT "grnf $• 5T^ g^ lTfrT f^TR f r t ^ ?r 
^ ftnffT t l 3rn# ftcTT OT Mjfcilrt 5 r^Cn ^ ^ ?t 'TOT tTTI 20 5 ^ ^ 3fT^ ^ I^TrlT ^ 
31TWr T^ raTH" ^iT -grUTl TTr^ qit artpft nTEPTT 4 m"ETgr ^ rt44-|c)d: W JTcmi' ^ 3TlrTT t\ 
^3ftr!Pft [50 1177 #0) 3lt7 Tfcr TTEfqq^ ^ET^ [W3 \23Ur #0) « ^VT^ diHcdU, qiT 
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\,g S^ >£ \ a , • 
ulrlMdcriH cT^tuft OT JTrfTR rW JTTCIT TFTI ^ ^ ?PT 1221 ^0 ^ t f ^ gft ?RT# ^ U ^ - ^ ^ 
« 
H^ W^ Icisciid ml" tor s^nrrr I" % ^ T ^ 5%nnT fnft ^ 3^fT3rf 5T ^RT t-rr fsfrgr w?r 
^^T^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 3 ^ "^ ^ d^^H 5TPg^^ f r p f t r r ( 1210-1235 #0) ^ 
3frq" M MHid tori m f sn^T ^TTT ?r f u ^ ftdl^i^ it "ftrnF wr^ ^\ HTTTR 3?T^ 
3nM, yciilli*iniijV ?g" M HTEnrn" ^ 3rR?r w^ SST i t ^ i ^^^idci: afFin 1^ ?vft ^ 
^ : t^gn^ 1 ^ 1 % ^ TqPT 3llT cmWI TTT gl" ^ Tt" 3TtT 3n1i"ftj" *ftHI^J4T t ?IFT ?RW T^fcR 
rlr*|rflH r t ^ "^Wm ( n ^ Jracft laHIJI ^ ?hlTcW) 3t5r HU-JJC^I/IH M T T ^ Sit MTW HTl^ ^ 
"crf LiRRlrl t t , -JtWHTrT c^ % SgiW JjJgcjdlH ^ grRrrr i i f t SflT l [Ff 5 t f E j^pr ;:5^ ^ i 
3ol WRT 3 # g q ^ ^ j ^ cTlTff ^ f^ tTTT 5t ^ qTf ?smW ^c^gt^ c l^n rT ?it2" STTT' 3tT 1^ T=rft 
it rl" ftciid ^R^ grr sntrr feiiTi m^" q i g^prr ^rgrrftrr ^ jrccr | # nt gi" jn^ i t or?" 
;^RT ^ im^qt^ ^ ?iWT 4 3TTft?-Tfr I t W 3 ^ HTtT ^WT ^ "T^TT SmT ^ R T ^^-qcil-i iqlrt't 
3RiR- git 3ffT cFrT ^ 1 Hdi^d 1235 #0 ^ T^rnt ^ ? t ^ 3frft T^TTf^  cTOit ^ "JWr" qiT 
3)ml"tH W^T tTTI *cxjM ^ PfJ-^fftd ^ g^ T^ TT ^fklUl^ gfTgft ^crferT I t ^tri 
I T ^ 3R ^ srr^ cTlJIiiWI 
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?r ^ "tunr ftcTrT Yifr t i } 
•giT 1 ^ W7- Tm" rw irs^ ^nr T ^ I . ?!^ irrFfT "CTFT T'IFT fetri' 
dJ-i^ ciiy grr IHTJMH 1%^I amwr J^RT Jjnin t n f^hr f^irr w^rgrrr HF;^ r?TPT ^ i 175 fo 
qT riJis-Hi |3m srrr^ ftfrr grr r^nr utrrnr gruTrT 3^T^T J-TT, fiiH*i dw-^i gfTSF ?• m r t 
"mtmr ?r t i r i t^ft? ^ jTTfrr w ^ iHifrct* ir|1rr ^ t f f i -JTST ^ ^ "qof OT TI^T "qrrr^ 
qienqici ^ tTsnr fl^iLd grr fPTTFT 18 ^ grt mr^ ^ ^rr iH "i^ i^ r grf n l^f^TTT 
gtJ ?WT ^TTTRT JTW %?nT 1 ^ ^i fr^ -TTf ET^ ^TRP T ^ T R ^  M^qci Pzm =T^ 
fPTl?T $• ^ r f r ¥ ^ 1 ^ rra" STHT ^ fluft l^ffe" ic^qln T R M ^ I^fTTf ^STW q?t Z-nTT^ NiH" ? 
•qiTf? 5it 1 ^ t ^ git ^ ^ 3nT^ f ^ 1 t l ^ ^ SmrT 5??^ ^ 5eT ^TTi -ZiTWT fTTTT tTT :^ 
1 . t?ra?^ atPiyi 70 1+8, 58 to?^ j n f h j f k , "JO I 7 , 31 , 3iecjl^ri JJknT. 'JO 25, 26-
2. !?iyM aiRuiln, "jo 23. 
7h 
ferrft i t Tl^iT t\ W^ ^ 1 ^ ^^ ?lM* ^ f f t f 5 ^ ?Ft SrTWT 3npft dMWI ^ WTETT 
tr?F=T ?:TTI 
5c^ ^^f^ TttET^ 1235 f o ^ aratcpT i t f f smr ^ Fsmrr w r t t $# $^ frnr CRT 
arnrir rrqiYt ^ s r t Y t =• t ^ ^ ?fl¥ t i r f p ^ t t sitr 3 ^ T W 3?^ ?FT?rr -^TTI arn^ 
i^RTJT 3RtcpT rl^cdLh 37 ^P^ W^ T^OT -^TTI 3^IW rJrrlH ^ n l ? ! ? ^ ^ ^^^^^ i 1246-1266 #0) 
^ ?Rr aratcpT ^ •nrr ?r ^j^rft rft" wr^^ ^ arnr 3fT ?raT - "of^ ^rr im ^ wr ^ ^ 
tIT?T tTT^ ^ ^ (Tratl ilT^ ^T5^ ^ WU STTrfT t" 3!tT g ^ ^ $"1 
tft f ?rtFT# jfcT c[)f I i^rf ^ ^ ^ 3rriJ^ ^ ^^ ^ \ " 
2- Wjf git ^ l ic - qcT ?nT?Tri 
3. ^ ^ 3nT^ J R git f f e r r r ^rai^ git Tfr ^ w ^ i 
U. ^ Jra" ftJS" ^  f t 3^ iTrT ^ t ^ l 
I . Lhcllvgd-XFgT?', -go 239. 
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5. Wr^ ^ Wft 3lt7 %?ft" ?crPT I^T HfT J ^ I 
8. Teg- TJ-TPT jrt<T grr^ ^ triF 3nT^  anrwT ^ JTCT %n3fri 
11. 31^ -TiT Tferfrr wtt W^ T^ ?fM"' T T WTTTT JTCT TSTT I 
12. 1 ^ ^TrT ^ ? 5 ^ fTT ? m ^ i^Trr grr t l 
13- ??r R^HT IFTfT W\ Wtt % ^ ^^TTT smTSTg" i t ^^\ 
1 ^ - ?T5J p f ?r ftrRT n l ' JT^TSS" ^I^CTcT i t , 3?r tTf UUdlH J^ cT I T I 
15- ^ ^ ?r 3TiWft{T Et , 3?r ?r p - JT^^ftrr T l t l 
16. 3TtFft rrftrr "qr nrlm iRT w t i 
17. anftr f ^ ?PTfrr ^ q^f ^ TTCT STcit I 
18. 'sm gT# CR TiTtrfhr yr<T i t , rit ^TT i r t ' i 
19. cnf ?r ^ 3R- cirtf i f k JTfT HTT^I 
2 0 . 3m^ ^tsrf* ^ ^ SfToThRT 3r?tl 
2 | . iJlJildl JHTT grT^ $• ITTF ^tncTT LicHSfrl WT^ ^ mt^ ^ l l t l 
22- 5 ^ ' f t JM^I«! ^ ^q" i t ^ f l ^ I T t l 
i^ 3i7rr s m ^ l=^ r^PqTFT 3itr>n" 3str qT -^ mks: f r ^ K^ t i STRTT girf ^ 
ftrsdijr t4J-LJcim grr tltcTT 3tsr ^ l ^ q ^ l i tq?rft gT IWT" ?PTTI ^TW iFTh ' T" TrT ^ 1^ 
3itT ri^iimqcTlH atPlUI ^ ' J ^ rffST qiT TqTTTW ^R\ 1 ^ S-TTI 7 ^ ^ ^ W "^FH^ ^ toR^TT^" 
qT TnF f j g r ?r •JR'f=n' gft t t t % cT Fqf ^ g^T i t I^ ITT gT FfTF ^ ^ pfelT ^ ^^TTTT Mrt —r i 
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^ r^m ?r f¥ i 3nT# ^ fsrnr ?r ^ ^ ' ^ ^ 1238-39 #0 ^ wm ^F^T p r i 
r^rpPT - " t Ml" git ft^ TT 7F?r ¥?^ ?r ^ YIT ff^ rTTi tTCTT J-fl" f^mf gitT jitr "srarr?" 
^ "^rarftjcT" (gi- ^sUdld ^ 3fftgT^ ^ ) it 3-ft ?f?rR TSti 5 ^ ^ t t r ^ HT 5rJT 5-fi 
i^ ?#l" ^-qifT WITT gr ^ t^ igm 5FFn" "Srari \h\n4\ ^ rriHT $" Tn?q--g)TFf [1290-1320 to] 
^ 3TTWr ftrtST CTT^ l^ mflT yn?! T ^ I fcTTR j^idMc^ cOH fm^ [ 1290-1296 fo] ^ t t ^ 
HTE^  ^ ^ r^^ rT ^rrrr ^mr % ^ ^PT ^  fcfkir ^ 1^ i ^TOR, t t ^ , ^^icid sitr 
i jdH^nT ^ tc f f qft f^ RTT gr aPdRctrl Jimt ?t?nT ?r ciilf dJ^- t i ^ UTTI rTtrfqr 3ltT r^FT 
iqrrf ;3ftgTT dydlrT ^RrT f F 3fW^ 3 1 ^ ?PJ I 325 #0 ^ ^fFT T^ TFT fe^l a 14*1 PTOTf&T ^ ?lW 
qit wnwT anrgrfhrar TiTftrf ftrTtft T ^ I ' HTR l^ f^ vft ^TFT^ SJFT^  W ^ ftrsn T" 3frwt 
^Tttoff m torn" •qr^ wgcT "cpr^ r^nrar •jwiw ^ iH*f?td ftm t"i gw qr 3rnjiFT rr "qTriT 
tjtTfiT t" W arrr T=JIFIW s^ftg^  w ft'-.Teixf ritcF r^ar ^ siruflw ^RFT^ Sfr tt i nrnr f t 
riJHi^  ^ oMifeiji 3rrT^ ^ ygnr git t — 
"TfTITT fT T=qrT ^IF ^ % atg W i t ^^q" 3ltT ri'^ lTdl ^ETfT ts" ^m\ MTT 
qiT T^ TFT qi" t" 1^ qr?5r ETIT^ f t , Rt^ JR" f 1 " , W^ qt f U T^Tm St 30" (^TRt* f t 
jTTgrqfrrnrf f t "jl^ ^] "ara" fmr "?t"i 3^vin" ^ f t , 3?!" ^ ^ ^ ^ ^ ^ trt :-1T M I 
1. #ro?^ 3#t^ , •q"o 106, 168 I?iiJM aif^ -Lbln, m 59.92 aitciiM affenr, "^ "o 55-60. 
l^TcT fPS 3n=R5" Hrfl*qc^H Wm ^ E P T ^ 
^ PS 2.3 y ^ 
t^^ '^  r-
t t , 1 ^ ?1iiT -PRT^q^ attor ^ arrwt" ^rnr ^ rl" TE^ aitr ^JK? s-thMrr jw^ wr :3TT^ 
1^1 1325 ^0 ^ smr wfm ftfw f ^ i 
grrTPT Jj^McJ f ^ g^Tc^ ^ ??fT-m75r 3 l t r 5T7#fq)f i f ^ ?n^ t t t i j{n?R 3rT 
^ ^nTFjT i t ^ 1 3 ^ 5 ^ 1 ^ t ^ T m ^ ^ rn lH ^ nUT JrT^ Smfl- r f t r P ^ ^ 31 ^ 1 M l 
•qt l grfTPT nT[cW ( 135 1-1388 #0) qT 3fTtrnT TT^: 30^151? Ki^^T^ W^ ^ 1 ^^Hfe^qTT qiT 
ftTTt^ H^ TcW git d r x l H W T^T^  ^ W^" ITtT tTTI 4idMi?M r j n l H TWT "ITYIT JTW q i l 1qRT 
3TFr 3TT?Fr t grnf ^ jm ft YI"I 3rni^ wr^ I356 #o f t i JTR^ :#fm ^^ST ?• 3R?nT 
UlTfft HTtr^rq- gq" "ferff 3 r R ^ m ^ , r l W l ^ , ?R)ft qiT "OITnT 3ffT csIfT^ snWf rTTT o HTtT 
H^mr JTS^JT Jdldi^cnH 3?ft 3HH5- aT&T 5^111^ 
fuTYrT l^T?sT^ acilJc^cTlH T^WT •^ifte W T f T t f h ^ 2-tl afFTfl" ftcTT F ^ : ? r ^ 
f I lei «;• V ^ C I M I tr Tffrr t t ai t r JfTrTT ^TWT liT\^ ^JJ^TRiT p t ^ E ^ t f f l jTTWr ^ ^ ^ ^ r d H 
(^iigrr ?T(T] ^ ?T^ I 105 ^0 ^ fDTTI 3fFT ^TftR d" St L|lr13-llli llc^l t t ZiTT fT ^^ TrT ^Tnqi-
^ #3^T if w^ ^ =iT afFT ¥[• anr^  nT# wm wf^ ^ TTTTT n ^ ^TST JHI^ r^rf^  3t ^ 
|. MjyUJgn t^ icTT?', "fO 189-190-
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^ ^ cH^ fern ^ mt H?nT ^ xrarrftTcT wiTiw wrar t^ffe ^ ' n ^ ^ SHHT J ? ^ W ^ 
•frrrrri JTrnr aft ITT ^m ?r ttFrrrgfrr i t 'nfl" aitr ^ ^ 3 ^ ^ I ^T^ grr ^ arrr rrrrr wrf)-
Tjiffi JTTj ^ ?rrf^ ^ anr^  t^^r STT^ (s-iTuniriu] OT ^ 3PT^ imor grr femi 3 i r^ ^ 
cFFf qit w ^ ?R^ pT fn^T grr i ^ (^rui ^srnr- • gtm" • H^ y?W ^ wfe qrr iftr T^ f u ^ 
SlTrT t t f?T ?r 3rn" qiTtfff giTRtT f t T^^T 3^T^  a T R ^ ^^ TfTT ?rqiT ?r gTft?T JiUft 3?t r .3T^ Wc:^ QH 
Ul" cITTT $ ^ f i t 3Tlf ?r f3l*mr1 qit 3Tlf ^ ^ilT ^ ^ f i t o^ T r l ^ l ? HHT^ 3rTT^  T T T m ^ ^ 
3 H ^ rT STTn git ^ ^i?T !'TTi ^H" T f r f f ^^WZ ?iW t T R TF^it" T^WT wft^ ^ ^liJ^MT ^51" 
g?^ t ^ r ^ w^ T f wiw T^yffe ^ jw^ t ^ ^t nrst aiT^ FTRT ? T ^ ftr^ 
|o- Hmr IT?" arm" gifrar ^ 3rrtr 3itT grf T I ^ tvr ^fer J^Trfrr t" l5r gsniR" ^ 3fT^  
^ i t Ttr nt 3rm^ w ^ ^ gft % ^jf m r CT^ i t ^^ rT^ Frri 3TFTa?t fST ?r FTETHT TTIT -
^ W t t t M " 311T ^ I ^ t r R I t T^OT gicTOT d s | | ^ oT WT?" JTPT ^ rTTff fW W " ^ tr^- ^ TTgit-
srf Tt"! J^^^i ^ qit ^^ iri" mrr f ^ nt arnTn TITIT TTng^^pr g^ ^ s t ^ i 3^71?^  tfle 
?r o5' jfTTsnT iT^ fer qit g^wr ?n1^ ^ arM zsitfr ^ 1 5ti!r n r r n ^ ^ srmqr ?mT s^ T I ^ 
cqin TSTTT ^ ^ ^ 1 ^ "^T^ ff l fr IslT^ ^ #T¥ ^TfR" ?iTff, s t T ilsi^'^'T ^ TST ^ 1 
3frwt ^T^ 13 T t^gpT armfT 69o tl'o ^ ^ 3rn^ 5)T JT^TT Trfhr qffftqr ^ t 3ot 
(5"] ? n ^ :TrT ^ iSraTTEnrri 
(3r) flMjliid tST mu-\\ TW 
w^ vrr 3T5R1T itcTT t", atr ritMuT f t trrr grrnr p r snr^ rrerTr i ^ 3?cmT f ^ it (#T 
iT^ era" 3rr^ WOTT t"i 3ni^ tTSru ^ tnrcT grr^ $• I^ TF m^ grt ^nr FrhR (wRnr j wi 
w^ tTffr t ^ jmrz ? H ;5ranT t — 
2- clill^rl (TTiTRT 5F^j 
3. JTTTW (ITPT m^] 
I4. d'tf1*d [ITR ftiS5T] 
rrftarT t i 5^ ETT *4*|u^ giF Mfr t i ;^ra" ?TTEW arojrfJT ^ "ailT a ^ t", rit 3^ 
fR%r f ^ mcpTT ^ JT^ W^ WZ ^^ fTTtl^ 3 ^ ^ ftTUrflT Wt Md'JH mTT t" 3tT off qiT 
iHTP'-itll irrcfT grf^ ^ IrfF JTf^ TTffcT itrTT I", tit 3?f f^Ttrf f t JTITW [3fL-Z]TfiT jiPT] fecT 11 
3I!T 3F?I ^ : ^ g? ?t?nT ^ ytrf a^mcrrr i t qi^ rr am^ f^wrm ir j^prr i t s^iTrtr c, 
rit g i " I ^ k r T [fircj^MdPEtT) ^ 4%?r ^ T^ T rRfT t"! 3TTtaT 3 ^ ai^SlT Q q t ^ qiT nHT I" 
1Si?T oiT grrrr artr^  it HLTTT ?n^ $• iiw aiM^y* t^i ^ ^ 5 T ^ atr 3frT: rrirt 9^ srfr f i 
I . (ji^ M^ cf W^, ft^^Tt, ¥0 177. 
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ftnr f^ grjfT ^ fcnr^ ^ f^^ ^ ?^qtfrr F^TT rtrft t" sitr ^^ ra^  ^  €trft t , "3Hrr |^ir M 
f f f dlWlc]*(i|i?' iC j t l lHd r f r f t f , 5it J r r t l ^ 3ltT ^ $• (HM-^I 5 t FTSg $ T ^ 3T?ft" Htcft 
h^  
t", siftg" y«;.Mir-i m> t r f ^ grr HTER ^^Y>^ t-| rrftarr ^ 3nrr% w^m, ^mn, r^ ^ w^ 
FTtTTrr W nirqil JIRf^ ^vm W ?H 3]tT at^ T PT JMdrd q" F^ gST ffhf mw k I rTF)" 
3 ^ j^ nT" jci,^ii-T ?r r^srq" g ^ tfe itcTT t ^ MTCT [trrtf^j qr ^ W R ?r ^ ^ ^ HFT 35^ 
tc5^ jrr& ^ ^ TWIT t i^iw % 5^ ad^iTsT ^ mrrgr wcb-^ /ttrT ?r JT^ t sirrgf s t ai^^ij 
grrrri sraTm %• tr 3F?pffr 3nTTr t , "qr^ rfiTT ^ Y^ W\ ftT^mr i^ ntvT 1^ %r ti- % 
I . ^ 0 t^?TT iJvTcJI^  - H ^ qrf^ W dlLHI tro ffO 189. 
2. 3frT-frM7X^ 5^ J^ few l^frfrl mr^W JO ( ( I. 
3. rrftafT 3I1T nftgifT tro 25. 
8! 
gTg ^ ^ q - ^ T l " s^nlT % • ^it s-|| dfcjtKiI Id t^ TT 5-"ft ?)ET J^fTrTT t , 2^ W^ m7^\ ^ ^ 
I rgr ^ 3r^ 5t# ^gnr ^ t ] ^ "F r^f arr jctjiRd wrfr t t i ^KTIT srjJ.Midl ^ anFT 
^ ^Wrap- ^ ?RfhT it 57T "jranr ^ n ^ ft^ t - "'^E artr^  fqpcr gft ^ ^nr 3 ^ , t ^ 
^ M\ grg w i t ^ 3itT ^ itnT 3H" t 1ri¥ ?w i t i fjTR 3n1^  ^ "q^FT "qrs^ ^ g? -FCT 
grf -ajg-ftT ^ Tst l^ rarq" ?rafcg" "qriiTgT $" 3?T $r f5^ it 1%?fl" 57 E-TPT ^ antr rra" WIT I -
IcraiT artpft gWt ?r ftd-fii! "3Trc=nT-Jmi^ " ^ aitr 3n^ f^tTRf ^ sft" fTft ir^ ^ 
M^ Tst 3rtT ^ g^ ^ 3Tci7?Tr 5t 7n?T f t s^ntmr ^sjif graft ^ ^ ^^ s^fTtmt sitr ^ 
Trftrr i t ^ 1^ Tr^-"FgrT: 'M ^ ^ W t ^ TocrrftTT I t TIT t" I 
WrTT $• <HJ-mcJ|tf -juf^ r t sA^ E^OT ira#lrr i t T^ ^ 3^fTr, i f l ^ , Rj-rlH, W|t.tJ|q 3ltT T g r f ^ i 
Tgyft-qr $• 3?^ ?r ?[ft^" ^ i¥ w gtcr it r^nrr 57r WTT 1^ TTT H^qf ^ T?T KTR 1 ^ 
t" 3ftT 3^ $• 3 1 ^ ^ ^ L|I?1^ 6I qJt % r tr rtim-Url: 5t 3-t^ %Jr ^ f — 
-R^ 3ltT Rj-fH %)• ^ ? "r i l^nlc-5(1mid" giT S^fTT cUfS-d IIT ?nfiTSc ?nT ^ it^T t", ~ 
<!nKt it JR" ^ V*H,lrli 1^ u i t l - ^ t l fTlit T^t^ T fTTLTTT SRT I R ^ WT^ T ^FTT •^ IsrfT t", ~ 
qtnf 5R)TT ^ ISf^ it i^T g ^ J^ :iSTir iTll" t" 1^ fr^ t 3ifrjftctTl [^FTTT 3)t# ^ 1 
HTfT (?Fft?T) 3-tt % • ^ oiT l l - ?qr ?fq- t i f??=TPT ^ 3-ft JTTtrT ^ tgrfST f^trfScT 
^ , "CTT ?[ftnff ^ ^ -il-TlR* sTR TrftcT OT JrP-TT JTRT t l 3f(f W i f t ^ jHriTT ? T ^ =• 
^ ?r 15^ trft^ r itrrr t" :^ 1T i r i^ f?^ ^ ^rgYk nrr grr irqrnrr i t MHT t i 
82 
JTrafesT^T^TT 3rn=fT itfrt ^E •J^TTT t" anr gi" ^gw Jritf^FT $" %? gl' st fit r^ -iu-q t"i 
TO^ ' 1 ^ ^ f ^ ^^^^' ^ ' ' ^ ^ ^ ^^ TfTT t\ fj^ W\ 'J^^TQ f f f anTJT-rdWdul t l 
ttRTT $• STTT FWKT 3I^'*I «!i^i/l TTRt^ RT gfnTqf ^ 1 ^ f % r ^ 3 R T % SnTTT t"! 
?TrnTT t M^diri fl[tot' ^ j^ranrr f t JTrfg" fern t ^ ?r grftj^ ^ 3rfT^ OT ITS 
3TT3-TrrT HT ^PT STR" $• Ht iTlTg" ^ F f : ] ^ r t a' lr^| i j ] ,& M l l ¥ ^ iRnT ?miT ^ n ^ W ^ b t i 
ffrfr ^ w ? ^ w^m 3Ti" -^^ ^T^ T ^ HE^ ^  girr. OTT^ ?itir HTPT ? ¥ f WIT ^ STRTT t , ^ 
^ fTcT 3n1^ ^ 3-ft EJTR ^ TSTcTT 3JrT: T^T 3)1 tTT^ FT Tfen" f t r f l " ff ^ i t rTWr 3IcT: 
gT5>t ritiT t 8rt>r ^ 3-tt JTT^ W^^TT JTm ^ T?!!^ ?!t f l T q " l^mfW ^ [irrf lHri l ^ 35TT ^ 
grt-RT p r ^rfrft t i 3Jrr: 3Tf Tm\^ 3T(T 1t7?inft gq- 521^ t % " ^ w r ^r ci iwfc ITR g?t 
3-T;!t 3^TT 3I!T ^ T ^ frraT ?r ^ 7n?r fsrr t i ^^^ ^ q^ jMdm ^ HTTIT ?r ?n=s-^ "&t6?' 
grr 3k T^kiT %m t i 
E^ f t ^ E^ ? ^ ^ JTPTrT f 1 3Tsr ? T ^ PT ^ T T t^ W ^TTT E5Tr ^ ^ fclf i^l- t 3TcT: 
3?Tgit TTftcT $• trTF 3nTJrr fqrr ^ rt" in^ TT fYrft I" a i r g ^ i?m mmrw^ wnft ti 
1. studies in Islamic Mysticism - R.A. Nicholson P.P. 58,59. 
2. Outlines of Islamic Culture Vol., A.M.A.S. P.P. 502. 
3. drtcg4; artlW ^4i1iifi ^r^Woft -qftit ^0 8 7 . 
4. Studies in Islamic Mysticism - R.A. Nicholson, P.P. 44. 
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^ 
?iTf?iT^  w 3^ "qr gn^ ^ TrFfT ^jfrr" 1 m ^ ^ l i ^ ' ^ ' ^ ' ^T'TTI' 3rr& ^ 3^1" $Tt at? 
JTT, % [^m" p tr^ gft ^n^ frg- ^ slrft 3^ .^ Fwrffer ^ tHMH.snr^ wpj JTR" git irOT 
^m^ ^ ^ ^ q^ aTftrgr i^^ rm 3f^ rT ^Rfr t i 
i t ^3iTrft | - | ^ 3Tfr: mSl" FTTtW 3 f ^ 3-flrTT "qTRTrJIT ^ ?TT8rllrti|»! giTrT f m ?TOT1^ ^T ^UlTE 
^ 1 ^ ?r gnr ^TIT? ^ ^ 1 
[ I ] n t ^ (Ma = l r1Nj [ 2 ] ^5itl^ ( f t W d d l ] (3 } ?if (jfcfTsTj (i+j T ^ (Lt i f ] (5 ) fclFT 
[?tqTr) (6 ) n=? f [^T^T ^ ftrmTT] ^ TuTT (^Tprr ) 3ltT ^7^ f l r l t ^ t ^JTT JRsg j q ^ 
TTFT-W w:rf rT rTtm" i t ^^jTcTr t 3itT 3m^ ft"^ ^nxif ^ fr? "qitiTrrnr wmr ^\ ^firdR^ qiT 
gi^ -pr t" i$" "Mii-irtN wT^ mm i l - f^gr m pf\ itfrr t" |?WT I^RH ^ :IFR TITTT f I " 
ffftjiff % rfNr 3t IT "mm" wr m ^ ^ "ITCT" oft ^ ^ I T t i ^ ntwr oft cjiwRi»rii 
^rnfr i ¥ ff^ ?^Fn" f t? tTc^ f i t^ g ^ t" ftr?r ^  ftr^- ntr rr^ trf!" ^ ^^ rrf — 
1. Studies in Tasawiuf-: Khaja Khan, P.P. 106. 
2. The People at the Mosque: Beran fames, P.P. 169, 170. 
3. grrt^ i n ^ - sicf ^p^ft sgm^gr anro FO ftqstrfpf -go i a i • 
14. g i ^ TTO 181 . 
5. ^WIjJl d(Hcd^ _ -JO 97. 
Qh 
jFlT f ^ it ?r 5t# 3Tcf 3-"ft ITW i M iff H t ^ H ^ ^ i M l 
3itm^ 
^rmr j^^ jTiTft ^ f e t 3T?:f TTT iRnrr sT?Tfr ^ wx[ f ft- " ^ nrftrT ^ f W ?r 4e 
jffecTT t ?tT 3rrfeRrT ¥ t 3ltT p^uTT I", 51^ § 1 W ^ Wit ^ " i t l ^ Y^T^ gTcTT t " l ^ 
e sitr ^ !T4 ^ git^ "??:rpr ^TTTT i t M?TT I"I 
1- rnnTT ^ xrarmrrr nftim. -jo 26. 
2. Z^ piHT ??irnjF3(Tjf, Vo 293. 
3. 5TR: 3R-^T1^ F f 13. 
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Tt" ?-t % 5rT ?r i%7ft ^ 3^ =n7T F f "CrT? TRsT f M ^ , T ^ ' ^ 7^1" "qT TT^ f 3fm W ^ $ J^^T t 
?F5T tori c=lM* ^ W % ^ tHT ?RqT tTT? T ^ ' ^ TffTf fe^ J ^ rTT fTT c|ft 3fTTm 
tft % qf^ ^ TTf 3IPT ^ 3scT ^ 3^fTFl 5?T ^ Wc[rr THsT tff SfrriTl" ^ ? ^ R^EPT JL|*|V 
5 l ^ ?ftrJT qit ?rfWf ^ S-TftrT giT KW qiTJf JTRT t l i ^ t STTT JRSq- iTfU^T ^ 
TTTtarT ¥^ ^ RlnH^ltiT ^jft^^ f^t 3rtT 3F[?iT itcTT I"! anmT m^ ^ gflF f R ^ n^Si- J^ T^W 
3)R wz ^ 'jmn ^ 3flT ^ gi" wnw, gsTfr ^ swit^  ^ i fwd ^ fmj ^ ^t^ ^ 'm ^ 
5TIT 3rTt 3R?nT ^ 1 ^ 
ttwj WMT^ ^*R'm :wft ^ ftdinr *!)tRyi 5t aji^ sur ^ ^ t % "rraiwr" 
f^ TFf Tt 3Tftcrnf mcff - ^ ? ^ t l 3F1T STrtm" " ^ rT^WtT ^ tt, zft lU WZ fjTR ^ S t ^ , 
T f^ tor f j IR arrvrH' 51" f l t ^ 5T ^rm t 3flT ^ oETftrr ^ STPVITH" W 3-TTtnr 5)??TT t , g¥ 
cTIWd ? fltel^ ^ KPT ^ mnT ^ t", 3-T^  ^ 3rq^ Wsl n rlt^c^ qit Mlmli! ^TrTT i t I ^ 
1. >^tU\3 ddftc^cTlH. 3TFT i t . ^WT-JlgT (^WI^H-dtHc^Mi]. TO |i+9. 
2. gT«r fTWT. ¥0 13-14 . 
3. ^W l41 diHccJi^, TTO 152. 
\o • ' t 
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t" ft g F 37T^ HTU ^ TErfT t" 3ffT 3?ft 3^ 3r}T ET ^TrT ^ ?:^ ^TcTT t" 3fh" HW rT tTe^ 
3rTOT t^^nr ;j?T* 1 ^ ^ armr t i gffhr m ft ^-ft i t ^^ ntr aitr ^ l i " ?wrtn i t ^ ^ ^ 
H f t i ^ " ^ ^ n f YuTT ^ f iSTtT 3-"ft ^ ^raiT t" 1 ^ iRriT cfNT, ^^t f?, T ^ Jlf", 
f b T R , TuTT, f m W f 3n1^ OT ^ f l fe f R i t HTCRT 3rf-3Tcft ^ W T f WrT ^ ft TuTT ^ %F ^ 
o f^tcii4 ^ ft tcmTrn ^ I^STS^  ^ rjs-ici ^ i t , TW $g?r ^rr t" ft arriid t fr ir atr gnrr 
rTfkfT t grt>r if JTIFPT i t w^ WT mfm if T^rftTjf gn" 3^^ 5; gtrrr t i ujiRu,- ~T 
1^^ rnfrar ^ f?Tftq" 3ijii)j-m ?r ^ itrrr t i ' j^: 3?r fg-gr gfl- ^ gn" 3TnT? i t jwi^ 
;3nTTT f i T^rf^qr ^ ^^ir $" ¥r? ?n1ngr 3it ^T^fk T^F^" g)t f^ Frrr yirrs-T i t 3?T?Tt f jftr 
^ l^ torT $• 2rt>r ^ "tl|tr UTTrTT t"! 
^mn t ^ t — 
I . cspITrTT F m r a r a W , ¥0 302 . 303-
2- iT?rfr g" i^*NMiri ?Tfw, tro 3o. 
3 . The Pe r s i an Myst ics A t t a r , P . P . 29, 30, 
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w^ t i i f i l ' ^ftrqT qiT tTTTT ri?;-^  |- y 1 IKI w dT' f?r 3fg7?TT qit §rT Twr ^ M T mf^ f — 
^rgr qrr ?TraT?WT st^ "qr "^" sffr "w" J^T 5 ^ ft? ?^rnT I" 3itT gr ^ W ^ 
(Thif qft * r m i ^ I" I Hftpff ^ ^^ TFfT [TT^T PftqT) JMffT ( ^ tTtqTj ;3f^ ?KT (tTcTif cfNr) a t ? 
(TTfrT (llTEJjf cTtqi-) g i r f qit ^ i^l-Ucll t l ^ H qf|- |- 3ftT FTTEra- f ^ CTW* ^ t^THT WrlT p T 
"qnTFTffTr ^ cfN" CITTT fu-rr lci<iii| ^ t"i Trft^ Tcr t ^ JT^ WP^ a t r "mwt^^ tr ^im "qr 
jnrnr wm ^ wftm -svrf^ m(c)>irii m 3TTWIT r i^ grorr ?TTETP wmr w J^iTffT t 1 
^ ftrFT HP? ^ dlMlJj ^ Ht ^iTffl" f f i t ^ 1 " CHItyiPr^cp TTT^ ^H :^?!" qiT ^ I" TTtTT 3^lWw" 
^ yrccT W rfcTT I" I 
HI" - r r f tw 5t 4%?r I" i ^ f ?ffqr sfcrfq" rTr|rr qst :-iTfhF (ITPT) qft trrt^ 11^ 
•qr c t 3fTT<T ?YrTT I", iftT HlT" c T ^ aTCra" qTt tTTTqiTSST E\ go JThT cTTfcT (TTfj" ctfqT] ^ l ' 
grrTcT: JTe" Wirf WtW JT^TSZr qiT T^TIT fTfcfT 3(tT '^iMHrril ^ ^RSq" 5^ j i t ^ 3Fir5T 
E t ^ HfilrT qiTfr f 1 
1. Studies in Early Mystics in The Near and Middleest -
Margaet Smith P.P. 9. 
88 
^wm qT x n r n r it f p r a t r ^ ^ qr ^ ^ i ^ j i tr ^rti^ ^j?r ^ *-iicni t-ft t $ ^ 
qit ?^ sfznT jn^iY jTRfr f i ?r5ft HTET^ nt ?rptFf g t e fT iiw w r q ' "im" ^ ^ ^fifr f i 
ITPT ?TFR" ^ fft U^ET T^OT t" % "HfflT ^ 'PnTXr g" gcijcl^TT ipT ^ t fTTT t 
da I loin f i J?iFTt" 3^f?r ^ LiRryMi ^ R^" inrft ?!?-TT T f^t sitr ;g?Er "pgn": r t ^ ^^ ^ 
r^ict 3fTr^ I t 3^rrrr f 1" 
IT^W OT ^rTt ig^q" ^ ;crfrr HtfTT l^  T T T ^ SWSF dUpcrrl H^" SPT^ c^^ dcict ^ xrirf j ^ TTZJ]- tpr 
3Triti^ ^ qT!" ?firr ?r 3i[irf^d Wm ^mn t i ?itS)^ tfir ^ Hiffgirn" ^ ^ STTTT t wwn 
•qr LTTR ^ ^ f ^ qiTTT rftTT T ^ ^ ^PTT^gT^ fRT antft* tfTT $" 3n?[% arrcTT £i 
fTTTFiT JTq^ ^T^ ^ E M t gTWT WW^ ^ f W $T 1^1" ftrmTT t" % i^ cH3-||ct git :TTHT^ ?r et 
I^T^rR grt j r fc r grPT i t Mrft t l fH i4c!HJ-||0 ^ iTTftcT T ^ Tnft T^Trft ?r | f I" J^ c!HJ-||ci 
^ rit-tjiJ ^ r t ^ ^ :5?r mvn JTRT iirr t"i f^^r JT^ wi ^ T T t"^ i^ " ^ f i ncr 
1 . 5TT^  nPTT, -50 2. k, 6-
2. The Religion of the Semites - Robertson Smith, P.P. 515. 
3. The Mystical Philosophy of Muhiuddin Ibnul Arbi-
A.L. Alfi, P.P. 173. 
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^^ pf\ ^ Mii^iT m ^T^ i t ^ 3itT 3?T^ ft^Trnr ^ ^TT 3rr s^frrr ^ t i r grr C^TT W^ f 
fm^ ^ 3ft g^g ajJlir^cT: ^ itfft ?^ SFJI •J'-TCT T T 3ft T ^ ' ^^ #?WT t "crfrr ^ H J I U 
3irT: fttv*w tnr ^ i^ RrfiT t 1?igni f)7ft 3 r^ g^g ^ § i ^ ^ TEcft sitr cTffe:f 
^ P _ ,q3 giT ^ T T t 11" "?nXTO ml" ftfRT 3ft tTJnTT W f ^ ^ •PfWnT tfJT 5iHt jTRrq" ^rn 
•j?r rR ?rar TTCcT ^ Etfft ^^ ra" cW ^TTT ^ f^T ^ llTftl " Ylfsfin" ^ ^ ^ qiT ijirim^-
%qT I"! ^ fgq- gf f j ^ T qft f^ ^frf^ dH^lrfl tfti 3 H $ T ^ " R q j , " t ! ^^TFT ^ jITT 
^ 1|[CTr ^ r?rft f i ^"R" nt 'If irrr "jgrsf t lir ^ $g(T 51:51 ¥?rft |^, 1%m J T ^ TT 
3rnTcf)T OTSrTTfgnT cR" ^im 3fFr it ^ I T R JE ?WI g ? ^ : fTiw ^ ^ H ^ 1i?r ?yifTT =^' 
wf l ^ CTF eft 3rnRft |TTT ^ r t T^TTT? I"I " 
?wn JTP!rr t i " I r g r qrm ^ ?TF:T ?TTST ^ror/tir r r r ^ "q f^tfi' Jt iciinV ^ t^r^ t t r ^ 
1. Kashuf Al Mahjub-Al Hujwiri, P.P. 307. 
2. Ibid. 147. 
3. Ibid, P. 177. 
4. Ibid, P. 177. 
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Mfr f I 
gcfk •ft'Eifr ^Ti" ad^ fTiT ft?n1rT it f f t t I^ CT ^ ^ ^ mr^ ^ R T c?nj ^ diyu-y ITTICT ^^ ?rnT 
t"i §^ I m r OT ?rRriir*K i t ?^rfTT t 3ftT 3Ht it gi" sriSr^ ?^ ?r ftM mm t i 
?rfirot" ^ ^ <Hitni $ JTferr ^ sirr JTrrg" t"i "?Fr: ?nn^  FrcRt grlcraf ^ 
"pTnTT-JTferr ^ ^ ^ grr iratT •QTUT I"I J T ^ : I H W ^ ^ jprq- ^ ITIF ftltcRT ^ ^ ^ 
" ^ ^ :rfeTT 1 ^ gfcT rmr g^tllrft t , |7f rf iTFff s t r T R ^ git rrftrT ftrRft t- W 3?5Q 
ffqft- FfTCPTT ^ pi, ? l t ^ ftn", •ftjrR, tRT JTPt gft ^^Hl^iJl* 3ltT ^ 3n1^ ^ 
•f^ tfsT xfirg" t"i iHRt^ iiT ^ §?T ^ I^PTT t irpf ^ j ^ TRTIT ^ fTTtnir^* (trPo-n^uf smt 
f, 3 f ^ addKlT 3lt^ ?m]t\X ^ 3^ FTTTRT WT^ iTfrTr t l STqft ?nrpTT ^ JlPf ^ .jif^HljU' 
^ HFfg" i t ^ qi" wwn ¥¥ aTE r^rfhw j ? gft sfi" jfrgr^ tiqjriT sf^Tg' f # t ^ JITCTP" ?it 
•q^TJ^^ atr l ^ p r m t g ^ ?r ^gr ?i^i ^ H i t nt-anrfr or ?rf?TTft"5TTr # 3-75^  ^r^ gn" ?t5c" 
WTT TITTT t l 
3TTI^  JTcT "?^ ltcT rT afrTT i t ^TT cT^ 7 t t - ? ^ -amTaT ftTF ^ 3ff^ 3[PT Y ^ t l ^ 3-
I . #TR t W^ ^ , 10 51 . 
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f ^ m 1^ 7F 3H Clin* 3rf^ w s^ ^^ t i "qnnTin" ?r ftfvT i t , frr^ 1 ^ jfrnrw t ^ 
•37T^ ^ r f - ^ r f R " ^ T ^ 3?rait TtTT flTTT, ^TT^ rt^IiJdl ^ i T ^ t c^ 37?^ V¥ ssT ^ JTTETqf 
m^t p^ Wt ?T1TT f?i" 1rTF Jft" i^TRrr f "^ ??T^ ^T? TTt?" ^ S-IiclHI o-Kr f ) t", ^ 
^ ^ ^ m qil' ?ftg^ I"! f r f ^ * ^ MRS- I I ^ I I JT ^ n t ^ ftrTT qft" ^ITl" qit WrT f 1 ^dOclqT 
qilfr f % JjdsElrl 1? n t o gn" g ^ •J'-IR t", ^ rftlT $• ^TC" ^ t ? ^ (HtTiT-ftj^elrilJ ^ t"l 
;3rr¥, ?it nt^ ar^ r^  arnr js-i^rii t i ^ 
rrr?T "y* i*" rhrr t OT LUi^ i^r^ Ji ^ TTFT ^grrg" ^n^^ $ T ^ I"I wftr nP:Rr T^' E ^ I ^ ^t 
s t r jiRrirdT OT ¥^ JTT>T gnrq" tmirriTr oft T I T ^ I" CFTT ^JF TTTTHT f rur rF ^^ ITCT 3?m 
a i l l DU Petri m>t t", cW g i " T^T T I T f l ^ uiHHi ui^r i l t"! cfg" ^--Hrll t" 1^" 37T TsT^ qit W T T 
2. grra^T: aciRHjd iramt^, ^o so?. 
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"qTRTTfrTr 5 t ^ H^l ^E ^^RrTT I" % 3r?Trq" Wm W ^ i W mt ^ 1^ ^FlT 3ltT ^!THf ^ 
LjfriRtt^d wim t rmr J T ^ 3T^ 3-ftfR" WTT FWrcT fffe git %in^ fF tmnrw $• 7^ wif 
t LlirllSirUlci qT?- TIT t l ft^ ?nTTir 5rHT g^ |fPT Xfri<T ^iT ?TrltsT ^ ^iT rfcTT, ?H "?Er7 
^ v^MHI' f\ ^E 3rtHT cTgrTT ^Tl^ i J H d l , ^ f N r j?T^ J-'ft ^ ^ T ^ 1 " M«:^eimi ?r VtD^qi i t 
^TRT qTlrTT e . ^ ?T^ giT 3^^T7T, ?raOT M R ^ M * t H^ -TT 1 ^ ^ JTrtTr ^ V*iJl?l FTfnT t" ^^vn 
Uit ¥ ^ JTT?r ?R=q' t l ' 
^ r f ^ ^ 3Rf t" - 15i?Tqr UTT 1 % ^ ^ jWffJ sTFT ^TRT " f ^ ^3iTtri q i ^ WrtrfrrT rT 3HliT 
3Ttf t ITTTI ^ ^rf^ ^ 3 r ? l % I T ^ T - ^ H t e ^ I^TfrT. W F T iTtiT ?T?Tr 3H$" d|E-HT ^T 
•OCRTT M l f ^ IcldUT ^ TTIlTirr j f t f f t 3ltT d*«!lc| r f t l U ^ ^TTFT t % ^TFT itT I c f k 
3itr 5Tfftgrf nrrr MCT^* ^ ferrtf ^ wgr 3FTTT st Tm t i t ^ JTrift ^ r ^ ^ 5?fT qfr 
^ W W M d * iTRrTT^ff ^ Sl l r lRw t ^ 5 # f f qiT sq^ tnTT^ 1 ^ ^ T ? ^ t l ^ M flTHtUcT ^ 
cil^rPi* tTErT ^ ?TTT?T^  qT 1PW ^iraT, ^ , ?Tfe IJ^ $• ftlSTJI ^ f T R ^ E ^ cTt-TT TTOt 
#3^T ^ "?g^ T rfcnr ^ ^ T R air ? ^ $• arrmr TT?" 
?w7fT gfe ^ n^TFTnrr t"i fTR nrhi" it f j ^ r j t r 3 H * ^nf qrr 1CI?FT i^ rPn gr^" M 
I . H^fliJcl - HTCPTT 3I1T d l l ^ r U : TPT W T 1r tmf ! 'gO 290-
2- oc^Umj fe: gfTrit ^TfT 41i4Ml. p 171 • 
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"GTrfTTl', gF flTrrfr, ^ HTgnf ^ f e ^ jtsTTrT f F t , 3 H ^ # ^ 1 ^ ^j;?T ^ t" 
t 3ftT ^ fiF 3 ^ sitiM t , 3?r 3--ft g? J^ipmr t" atr 3rT^ f i ^ ^ ^ ^ tftuf 3 ^ j^r^ 
^ ^ 3rT Tmf\, WTZ HH" fir %ffl" ^ W T^FT ^ 7 9 ^ c t ^ W t $ ^ cTTt"! 3MT nT?H 
^ t ' l ^?r g i t FqT i ( ^ 3 I1T 3cq- FTnTT t l " 
^30^ m?rr t , gi- STrtFcT c;yiciH t" cWT HHcj fmnlcT el qF arrrTTi' ^ I" ISOT $• tor 
^ JTTW? ( J M I t ^ j H ^ t"! g F sllciyild t" ?17^TT Ml^d) (nJ-Muf grfqFfT] 3 n ^ ( m f ^ j 
^ ^FIT, 'pRIWR [Ytelcllell] HW TTT T j i i ^ , 3nT^ |oTT cTWrT t m^ qil4lcl"H1 ¥ 7 ^ gT^ TT 
3llT ^ EtgiT T f ^ gicTT g- tTRT t"! Jrxf[E oOT i t r # [^f^^rTT ^T?) ?r ^ ^ l " cftrr ^ ^ T t 
t , gi" 3ioTiig t ^ g t e ^ y^viHi g ^ m?TT 3itT 3 7 ^ qji^iRi^ ^T?^  giiTr air' 37^ 
3 fT^ ^ - ^ T R giT T T l t a i r cll" TTftrRPT 3fiT fTfg^Tff I " ! " ^ 
gr w^ 'jm 3 ^ armr t % -gr i ani^ [ T I ^ rf] :-flT ^ SFCT t jfXTTtf ^^ 
I . fTR rmlTTr: ?rT IMTTT, 1:4. 
2. ^TTT T R I ^ : f r sTf?-, 255. 
3. f n ^ T R ^ : f r :-i(T-€nT, 22-21+. 
i+. fTR g f ^ STT^In" 3-
91+ 
grcTT t i ' 
3rr?nTPtf sitr j^nff^  gn" ^ I" g te it 3?T^ TT ^ ft^HM ^ t-, % ^^ fiw t ftTFj "nirr 
3ftT g? t t r m utrFT $• ¥ ^ ^ 9pT gSfT gT rfof ^ TtTR 1 ^ STTfTT g t ^ ^ ^ i t T" 
"t#gTft, 1 ^ giT fnT arnr l i " STFT FTf^ r trfriT f t grt" arrr 3?i^ ^ CT I^ fw tRnr Tfrrrt TT 
(il^ i-H ( ^ ^ rrnnr w?n w ^ i t ^ lY) jtrrii^ J T ^ ^ qft 3?tT i ^ ^ ^mnr t", ^ 
^rf^ f^Trrr t"! gi" ?TW git ftdidf ^ ^nr tiMi-\[^\ t"i m I T t fk git sjw sfPMT t i ^ 
gr 3Fr-^ it ¥gr TLTTT "qr f jm- ^ yT- i r r ^ t^ ^rq- it w r r^ar t", "im i ^ 
air ^ trff^ ^ TT7 T^ rTTtr ss it f? I T ?5r jiwt' ^ - T R qft iqri&r S^HRTIT t , aitT n i 
HW g t fEJ gfTcT f 3rrrTTl- 3 ? ! ^ W T TiHrTT t l air i-IHT S I T ^WtR- ^ i ^ sticky Hel SfrrnT r t 
IrgT ^ T^ Fq" i^ ^ ' m 3rvRsr qrr^ mrft E ^ STI- ^p - f — 
3I!T g ^ t ^ - tT r i f 3)1T ^ 3?T$- gErfR t , ^ i " ?WFT nrfT WT = ^ "?w=f ^ iT:Tf 
^Iq^T f — 
^ 5?sr ?r iRTRTtrr — 
1. ^TR TTftqr: rT TFRTT: 26-27-
2. fTR rrftiTf: PR" 3FT-^: 35. 
3. ^TR nrW": ^ 3R-IT: i+i-i+2. 
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[3] I"! at W^\ p TRT 1 ^ ^rofraf 5Trr gt 3I1T ^ nT^Tft' W f M " PT kl^ ^ 
qcTT ^ , Fit 5?T?r 2rTJTr JlPlt, Jt ^TlTTt, JJdirluT f t ^ H ^ ^T | ^ l 
5 ^ T^T Ul^TT ?T^ JTfMlT nYtqr f ^ 5 ^ ^ 3rrrTTF 3^ I^ TOH" t ft^FT it TnSTfT f 
i^ — 
t"! ^ ^ ^ ! tr di-^i^ 5)^  f- ^ r ^ •Pn TgT ^, f W ^ 5^wr w r -wr ^^HT 
"tTtTTFft ff 5t tnr I t , ?Tt g?" srtr^  jmm i%?fl" ^  i r ^ ^ grti ' 
rrrt jft<w, ftmgri ^UFT, JTFT I ^ W sftr E ^ ^ t" 1qr "isit gstf ^igrit ^ ^ 
f T R ^ 3fT?nT 3fh" F^trff ti ^JTT fT^T fT "pg?^ ^ TJTTo ^ * qT i^fSR ^ Sit 
mrr I ^ f t 5TT<T fjTT t frT ^ ^Wm T^ iJqiUcjiJclIci ^ mr - r l "FqiSc i t ^TTfit t Z-T^" E^ 
^ ^ i ^ gTJTi rn^ ETf 3ftT qTrfrTf ^ t^ ^TTf tf TJJT ( ^ I ^ * 1 U | "raff f ^^TfT T^T i^ STII ^ TOT 
fF^T I"! 
1. frmr gfr^ TO : H^ gfMiT T R I ^ : i ^ f^Mt J-TFT I , p 35. 
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"rttelc; tijcr [ ^ rf 3R)3 Ht% ^TnT ^qi igT^T?) J^f^ Wr^ M y i m i 3^1' ??r 55T 
Jc^ cl^ JiJ | - I d l r dd ^ ¥rTTf c f r ? ^ ^ t ' 3 l l T o r f t " ? r T n " ^?T^ iJTtlFI 3?ft t lT 3ITW l^TT 
;37ft ?r snrrr p t ^ sitr 'JHt T T •q;trf jTTtJTT q f t ^ i f?? # I F 1^ 5 T ^ T^TTT ^rnf grr nt PQCT 
^ I" , ^rTTT a t r ^ ^ , ^ 3?l t ter c , H^ 3ITEft^ t", " 5 ^ ^ ^ ^ T J r f t ^ 
ura' m- JT;:T ?^qr -arfgrr trr ^ ^^ nrTr t" ciT ^ F jf^ ^ amrfhR ?r sqft ^F^^ iJr ^^nrrr t ^ i " ' 
E^TfrT m r gtftlTrcTrr cldrlcfl ^ jRriTT dJ-Muf f ^ J I T 3?Tqft Tfrrfttferaf i ^ rnn 
ITTT" J H W ^ fr 3R?nT " ^ ^ 3TFi rTqi- f"^ ?TPT $" fTPT Sfl^ T ?r 3TFT T ^ t , 3T t 
% J r r i l d ^ liTT :-1r ftT^nT-FrfrfT 3J1T 3JTP TTH^ ifiT ^ - f l u V $" ITPT t^fTOT TTforT Z-tr 
rTlfTJT Y^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ ^ ^^TTT s h " 3 ^ ^PTrnf i^T ^TR 7 ^ f I o^pt 
d IWlc)*r i r * rfi" 37Tpt ^ r t gft WTW fJTTt ITPr-JfN" rT g U T f 1 3 1 ^ gr3Tf JTt 3 ^ 
I . n t e l ^ fwT inrtflTT 3T?-Tf^  3 M m m p r n T e t ^ ^ 3Hqf ^ J I I T Jjp ^TFTT ^ 3 r ^ 
WtTT (JTTTF^) rTJTJRTI ? ^ HTET^ ^H" 3)*1c;r T^ sTrTT t" % 3 ]m ld gft i^iTrT n t ^ t", 3?iP' ^ 
2 . EUDTm: TTTE d n l U m l ^ ^ddc f l , "gO 58-
3. ??R 3 1 ^ ^ : rrtTHT qTl sif tuicj, ifO 171 • 
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3ftT ^ T^ q- 1fe t gil" 3n1^  t g i^ 3RT £, grt jrm I" ^ 'Tttii k, ^^ ^ w^ 
wrmrff k, 9\'ixm wr^ grtrr t , riiryJ ME t" iqr :3?i^  q^rrr ^ ?WrfT 5^ trrtr ^nfr f , 
2. c l t ^ f W f^ TcITT Srnf^ 3?m ^Ttrfr j f t r 3?ft qiT 3ll5llMlrH "w^ 3^nir I ?TTET^  
Wt^, ^rft" qT "intr ftrill ^ I T :=trf rRT, 3rit qft JtHHrIT r^TRT W^ qT rTF gi" W^ cfft^ I 
3I1T Lj«"idl ^ 3TT^  -icI^^W* ^ g t ^ I " ' 
<^ *icic: wmH k ^ rrrcTqi- qit ^ nri' qjnf qR% ^  t , ^ jTronr w IHIPHM 3TFCT W ^ qcft 
a t r ^3ftg^ qT I T i^-IHI ^ , IMI" HI" Ftr ^ 5 t t 3TFffelT Et, •3?ra)T ftistcf qiT^ 1 
'j^m R^cT t fr IrgT rt" jfTfe' t , g^t 3RT =", gi^ onde -^im* k, g ^ v l^a-^  t , IcjE-imi I" 
?Tr?rar t i 37TPT gt# JHOTT ^ 37Tqir 5t# nrg" ^ , 3H^ ^ # ^ i^ cft^ 3-ft" ^ i t 
?iwft, cfF smiT 5, 2THk k (Hq'illHl |-, dditlcll t", ^F ^ fTPT ^ RWTjff ?r T^ t , g f 
I . E7R jJ^qg- rFIT¥ qfi- fPmr^, "TO 398. 
2. qiTW JT%g, "JO 288". 
3. crsf, fO 288." 
i+. fTTTTT W r f t : W T^TocT IrfTT, TO 66-6 7. 
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irm: ^ 3RmT ^ jn^ wz^ OTI fron" 3r?:f JT? fm % jrmw SRTT?" t , arrfcr t s t r 3?T^ 
so c 
F ^ 1%^  itfiT =iT ¥^ ^Ife ?rq^ ?nri^ f, 3^ Tqrr ^ T T t 1^ n t ^ "CFiT [^ TTgrflTj 
m l^ cTlTT t". f?ifrF % c M ^ grr i ^ q - gsr^ mrft ^ trprr ^ t i ' 
FTlFfl- ?TTET5rf Ji ?TErfi&T$- ^Tlfe FffTT fTTTTT TWPfi", J^«li^c;c| 3rlrq7dFt n c l t g ^ 
3TW1 sra- rW :iFr ^ - S f f t T r f # PK4i,ril*! " ? t ^ , 3 ^ ^ ttTsTT E t , citsfe mrlT :^  TET gFTTI 
f?T ^ qit intr URT ?^ WE^, ^^ ^Jimr •arsf t-i f^rrft ^ WE^ t W jrmE TZ^ nfef 
t" 3ltT gF ^ I^TffTT t l ' * 
? ^ ^f^<t)]"T!' 3lh" grt-pff' ^ TTPT qiT I^TT rff I T ^ T gft FTrrTT. 371^ ^ I-itT 37TP 
•jg^ ciT qiT ^ 1 ^ EWt nro^ anm t 3?nTT jn-fl' FIFRTT fenft •Rfrr t i M i ^ ^ trr 
\. ^^{\: *3|^ri n i ^ , -go 286-
2. i^ t^ d^ ci ^ (3I?RTt"F^]t "50 193-
3. fTrm -mpft , g^5t^^ 3rfr^ iTrnFft. x rg^ , 111 J-TTT I 
h. ^ flfhflPlu-^  31TO" fFfnr, tfo 80-81 •" 
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^c[r^ fTf ffffes" ^ " ^ %m T^OT t , nt wg" ^ f3TTi 
W^^ 3imiT "HHOr i^rrirT ^ "CH-TIT ^TRg f t , ; 4 " ^ q^ f 1 
pT t- — 
fqTT ^ e 3ltT g r f 57T ^ ^ WTTWT ITR ^^ TT T^liT I"! "^ 
I- fTT^ JTsffe- : KT mr, 28-
2. g ^ , 30. 
3. fTT^ iTsfte- :• ?R-aripr §T[TR. 6. 
h- f7T^ J 7 ^ : ^ m ii]fk±i, I2-Ii+. 
5. fTT^ 3 ? ^ : fR" ^ i^H i\ir\, 85-
6. fTT^ J T ^ : fR- 3X^, 58. 
1 0 0 
"?TW E ^ 3 H ^ T^TTT (^3RT5" JTT^TT m TTTfT) STTTf ? ^ ^ f t ^ 3TtT 3 H ^ 3?T$' FTHT^ 
mrm ¥t MRJ-III^ II ^ T ^ S I ^ anferror smrrrr t , Q? rt- w^W it t 1SR :^  
^ , g" Wrw t feR T^T 3irrnrT -^ mm t" ^ ¥¥ ? ^ :^  jim t — 
"^-THH YFITPT (#?Tr] ^ nrcT TTT ^ 1%^ THTT t i "^ 
$" ^ ^ n ^ t jjHi«! n r t r gft diwlci*rii ?t 3itTi' m" t^ rf^ Tnraf TTT Frftqpffr t — 
¥^ t" 371^ 3-itl?i*rii sir rrftr wr^ iftr ^KU t ii^ HTTT CHIT jTrf^n"i"^ 
iGtr*d W 1^ ^ ffjf jftr 3?^ L|qii!ji FQ i t t , % ^ n r t r TTf Tj^ qrr 3?iit ar^ r^ rTT ^ 
3mT?T i t ^ wm t i 
"^RPT^-jiTfm' 3-ft ?nTr?T ^THf git S-TTIrf T^ i^T "3R" ^T JF^T "il^ ^SfR" t\"^ 
| . 57T^ iMtq- : fl[T JTTOtT, 17-
2- f W f t Tlttqf r 5^TPT I , fO 158. 
3. fsTTft ^ ^ g f ^ , 3-TFT I , \ o 185-
t+. 5 ^ 3 ^ " : 5 ^ ^ U*>flH [ 3 ^ Jtrqirn"] . "JO 6i+. 
5. g i ^ , "JO 6 9. ' 
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W^ '^^if^ T^TW W^ cligfPl* ^ Fg- [3nTiTT) ^ 3fTr gif ^ c^ "arniqT ^>7rr ^ 
^ET t" % " = rT ^RTR" 37!^ fTTf ^ 317 ?T¥(ft t 3I1T 3f^rq- ^^FTcT if -jmT f^ TPT MWT i t 
i^iTrn" t l ' . 
H^cft ^ 3R?nT "tmiTrin' ^ 3rq^ vraTfri ?r ?^ gft ?rte ^ atr ftrr 3?T^ w\n fi 
3fq^ srnr ot sd^rarmr wr^ r^rfcrr t^ . fra" gg- i g w tr q lnr "tipTT" ^ 3fg??-"TT ?n" T^TT t"i 
t 3itT ?Ta TTtTTfin' ¥^ arTEtntrw jm grt JTT •?'TPT "qr ig^tr fr jftcR" •crf^ s? ^rmr t"i 
rjHsT ^ ffl-LT^ 3ic^  | u M ^ ?^ ormrr] ^ ¥¥ HET'JT ^ ft?1^ :;TnT t i 
g^e l T" ?= ^ srftm m ^ t" 3ffT gi" f^  Mnrrfin" n r r ftt% irnfr f i i^Ci OT iTFFn" 
I . 3nT0 70 ri*c1tHH : W^vj| ^ fTtTTftcT ft^fteT^. TO 203 • 
2- SfO >:M^V.H I r rgrr t : d4J1.Md dlE-m 3)1T r l l f ^Vu, 'Vo 281+-85. 
3. g ^ , " H O " 2 8 5 - " ' ^ _^  ^ 
k- 3nT0 f o Pl'iid^H : TS'^ W^ ^Wl f i ^ * ftffefTu^, "JO 108-109 . 
5. gutl^l : w ^ ^^^^. jo 263-264. 
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•3Jrr M TFITPT 3TcT-JTO5t HTW W^ HTCRT [^0 FTJ 909 ^0) J\Tm ^ (HJ^-tl if 
"nYtr ^ l^ nrfnr qr^ ncT i ^ g ^ t ^ IRTTTTTTT% wir^ af^ nm fer ^ l^&e s t r 3ri 
0\ • ^ m NO • 
wSi?r ^ MirirfT t" 3ilT ftr?" 3Ttr^  ^ fter f r gF 3?raT i t s^rnTT t". 1 ^ ^ 3?T^ JHRT finiM 
^^TTOT am g r f?f ?f?nT ^ Tfrr FRW 3nrt" fmfm ^ "jm ?r PiciTPiri Tirft t" 3jtr ISICT^  SFT 
m> gF igisjT tr r r u ^ ^ Tirft t", gi" 3 M T ftgf?H-g)T?r t i ' 
fR^ sfnw ^ err 5-1? orTfr f [ i ] ^rt?^ [2) ^ \ ^ n ^ I^TPT grrfc ^ §• JIIT 
???Tt T^TT ^ ftJmrffqf OT "??-TFT t l ?F OTTfiTT] ??^ ifffcTTOt' ^ 1^^ -ftTT t l ? 3 ^ 
J-ITi4[ctJ| ?r MRTJlinrl HtfTT t" s t ^ Fl" fet^r ^TTTI ^ 5tRt' ^ ?tETKf ftfrff i^cncTT YITT t 
ffi?^ diM*T $• 3i5?nT gi" 3nTJ5T rft 5nTT5-T ?r g1 - q l ^ 1¥^ | # t-ft, 1 ^ ^TWT 
I . F %aTR^ 3fTtR- fFTHT, -50 609-
2- 311" ^T7^ 3I(T-1rrfT3r : l iri l ici- Wl^, "^TO 231 • 
103 
^?i^ Trrrnnrr ?r 1ii?Fr TTJTg" ^ i ' 
|Etwi41, grpirq" i ^ airft ^ arrfe" ^ wt gT?ft jmrof ^ ^rtj^ ^ sipf^  atr 3?r ?r ?fm 
MRrjilrid El^ gifrr "arftrr ^rrftir t-| gi" ^MTJT 11^ JTHRTT ^TT^ grrrr t"i^ 
TTTTTrrlTT ^ T^UT WSrlnMi! ^T FrarTT t". 3?T^ HFT Vmild ?t H^ rTT t l ??T J-ltlri* Wm n 
•J|blR-«* S^FTcT t 1 ^ "TRT ?n^ HTcnr ^ fTF Wf?T Hl^ I" I 371" ^T^ TnTmTT ^ u ^ ^ 
Y f^ft t" 311T 37ft ^ HlTt 1 ^ 1 ^ amm ^ fTFT "f?^ J^RcJ ^ si ^RT" ^ fltf 5T 91" 3n" 
^ I^ Tjirrqf $• grfr "m ^ t i FTTET^  ^T ?!W fHrr ^Tt JT^ W^ m w\m t i gi" off 
mrtiT wt vT^f wrm wfEUT I" sfif "qfg- grr "?" ^ftr "n[" J^T 3 ^ ?wn<f ?t ^ 1 ajw: 
anriTT t TTW ^ S^TPHT a1r3?nTT Piy'ciuf $ 7 ^ ^ ^nti^ ^ JTir^wf apr t-| 
Hfe tr ^3r^  $ feKFI ^ ^TR qft CTRTTT s p " 717^ t l j T R ^ ^ 5 1 ^ * -
flT ^T^ I" — 
"37T^  arrciiTTr aitr qrrft ^ "m" t riPT ^ t ^ i "^ 
I. TPT W r %mft : 5 ^ ITcT cHIMHI 3itr dli^ry, 'JO 286 • 
2- 9 ^ , ° " ^ 286. "^  ' 
3 . q ^ , "JO 286. 
t+. ^TR frrhy : g r 3FT-TIW, 3. 
lOU 
3I1T SitFT ai r zsRTf j ^ " ^ 3I1T r r mrr t IRCT ^ ^JTHT t i •ptTcRT ^ 571^ ?ittr-|^inT 
qjT^ cfTn" ^ inF ^ ^ ^ ftTTPft' t l "JH^ rli-dl^ %F TTcT s t r 1 ^ ^ W^ 3ffr gf^ f t 
?i^ m^ff ^ t ^ 1 ^ Pij IIPH^r t i " ' 
"gi" jTrrTlT r t t", I^ TH' t 31 l?l 1^ 4x1 ^ W^ " ^ tTTtiT 3l1r tTr^ grT 5T ffTcTT c, 
g i ' 3R='T^ IMI^ I IPI ] ^ ciUlclH t"] g i " STPTTTH' t" 1 ^ ^ j I n K W ^ "DRRJ ^ , H^TTTM 
I" Jrm JJuidH, aiH>1W<t>M, TTTTmrTT, ?iT5r"W Li^rcl^i l lci l, Lja-lfdailcfl, 3lrUf1 ^RER. 
WmE 5)t i r i e ^ oT y,Ti(5n t" ^E t T ^ ^ ?it^ ^rr T I ' t l ^F JlrrlTf t" t r f t ^W, af^rir^ 
3mPT $T^ gTcTT, t^Mgu, "3?^ $" f ^ 3rc« T^TTT f I ^ ^ 3q^ dl*ISil 3?tT "5?:^ ^ t", offt 
^ cTT^ Wr i t =• J I IT 3 F p^J fg r fk 3ltT rlrtciyiT I"! ^ 
3 d ^ rT jdt!:T5i" [a-n- '-^T^ T^OT ^^ ntr 3ltT T f t T^rHT ^ HFT ?TTq5T ^E-yUH grr W "qfMR 
Pl*ldi i^fTtri 
f ^ t % — 
iRTfrTT OT ftlsTrf g r r r t 3-ftnT 3?RT ^ "CFf itrfT s^frtFrT" 1 ^ 
I . ^TR TTT^fl : AT jR-:7E(T, | o - 12. 
2. f r n : J M ' E W ": 22.21+ • 
3. VdUIJd oWT, 3-TR 4 , ^0 381 . 
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^ ^ telcflW l^STTTT 3JTT m W ^ t" — 
** • • • 
"crffe ?rcFt ejl^rficji ^ST?r 3fT^ ^ ?T?nT qit TTH T^T 3 ^ WT I"! ? ^ ^ 3 R ^ W ^ 
cjuffi^ I", fer ^ ?rqrt J^ TT it 3Trr3?T-M»!i^ ir^ T a i r gfe" ^ c^ufft* PdUnMui wz ^ ^mi 
^ ^ 3 R ^ ^ a f e eft t-ITiJuiT ^ FIKS grifr fT f^-^-5W^ qfl rraf, 3-ft- 5^ t l 
nt ^ifrrr t , i t ^ , ?fl" g ? i t s^rrfTT t i " 
^ t fTT ?7fT ^ g^ gcT 3rrqt $" 3rg?nT ^ giT^ ni" anw t"i ^nrRr f^Trnr 3itT 
$• ^r^_9^ Jits' qiT "PrcrfW ^F ?iw giiF "qR" ^ t nTft?i t J7r=t ^ 5t arsnil 5t(T ?ife" ^ ^SF^ 
3{tT ;3f(T ^ 3 n ^ L|[?1isu-Ej fT jcillijui $5T gJIrT f IqT Fpf f t tTTJT fTnTT t", 0^ L|f?llqJ-^  ¥ ? ^ 
uFlrf I", ^ MTJTTrTTT 5T ^rfrr&T^ t l ITI ^TJ^TPT J^FTTT M<:^lri^l ¥ t flTfTT T^T ^  ftjf^ ^iTrT 
t l W^ i] jfiFft grff flTrlT ^ t l 
1- V^iJIdri ornr, J-TFT 4 , TTQ 302-
2- " ? S ^ FT "5 Mlf^* ftftefr^JT, -go 121-122 . 
3- TTIT WT frrarft : ? r ^ Tm^l arlr HTtr^, ¥0 253-25'4. 
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|3gT. s^flg- 3 ^ g fe m m^-tA 
IrqT, ^ a t r gi^e $^  fft$ fg^^ $ ^r^ ^ an^rq^ i t ^^HCTT t ^ ^ ri'M ^ 
mi!HR» HT^^T 3-ft Tqiss- 1 ^ i^iT^  s t r irrt" gg" tnrftsTgr am I" 1 ^ gft ^ w flraff ? T ^ 
qiT srai JTg^ j^TgT t i ^ m iCT ^ ^ t" M ^ ?rRiT 1?mT s^nr^  nr iTtf^ tefr ^ Grrrfrrar 
JTHTR" m ^ cPT 5rf?T jftT iHIMHr % a^*!^* ? ^ rfiriT ? ¥ t cTF JIT : T^T ^ I^ TPT aTRrf t , 
arPT ?1T: T T it t" — 
"3f7vTTF olTfTITPff jftj ^WW ^ "JanTT t" 'M mim qiT Jcjldtiui ^ t" ^ ^^ T TTW 
i t , to ^ ¥^ ftTFT i t i g r ftrnr ¥cir TTTRH- 3} wt gf-qTRTT ¥^ ^nr^ F F rnt ^ t^j- ^ =ti 
c!E WrPJ ^cFT ^ s(i!*r1 T^^ T p T ^ fTPT ?r ? tTR % ^ S^fTcTT f t , ^ ^ ' ^ , i t T" wPc^ l^l f^ 
WT frw 3-i^ ti)Hr gnrTT Ht, wxfii 3rFr 3tr ^ ppft i t i jierii^ 3rq^ ymrr gft s t r to J^TErrr 
e , JTPf Kisirell t" 3lt^ 3T?rnT rfW qT trTY feTTrf I^TPT ^TtTT c" 3ltT STrriTI I T ^ M J^iH r^ 
mrr 2t cfit ^ t" ?R 3?ft OT tRnrr t"i 
iF^rnr V imrr ^ ^ r^aritTrT itnr t ^TFT -f FTSS ^IT w r t — 
"(3?T^ f^qiTTr ?r L|*lfild ?itiT] 3 ^ CRf ^ ITITT: 5 M a lT JTEXTT ?WT 1 ^ ars\^ 
wf^ t , ^Ft' 3v^ T^T^  ^ 3itT to ^ anr^  ^mr ^ qr? wzn w\ acriii ^ i^rr 1 ^ t i "^ 
1. 5TR nYt4>" : ?R": T?", 35-
2 . ge t , 36-
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HtfTT, •JTT ?r T^TcTT ^5itf^ 3ltT 3?T fT r1|»;c1U| 1^ c5T^  "CTT ?^ gi" ufJlUJlfcfl t , ^ T ^ 371$ IT?T 
inre- ^r^ 3ltT J#^, "3?T$ "Srw WT^l rtl" "QT rTf sfi i lUlRur ^ f 1 i^f^  3nTTT 
a-TTT I"! ^ r fe I ^ t" % ^RT^t fTtTTJT ^ I^ JfYTT FfT?" H R 3T^ g f ^ ^t 3TT^ 1 ^ CTT— 
"JTWTTF gft tiF^rTT '^(U^ W ^ t 1 ^ ^ 5^ giT S]tf ^Ft^ 3??Trf g r f g^rT 
f l ^ ^ I" ^^Pi 5t 5TT# ?r tt^RT m^ t", HtfrTT^ aft ^Tq^ 5RRT ?T^^ t" stT 3frtnT $ 1r^ 
%^ 3-Tr^  ?r =.t3 grFTT HcT^ t 7 t ^ oft ^ g^TTT, 5r5)Trfr T E ^ , iqj?ft ciit M t gRT 5cTPT 
s i i ^ g?" ?Tw 57^ ^ Giicici ^ i ^ wf r f 1Sr?r grr gT^crorff f t gc[cTr ftrpm" 
2. f T R J ; ^ : f r : ar^ f W ^ 3n^^ 185. ^ 
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3ftT if^w 5t jqT' aisimiri* w^ ^rr ^ xfm^ isidni trri^i r^ r r atr E ^ ^ F^ T fft?m" 
^TR if 3IFTr t — 
qiT^ ? ^ i t ^¥F — 
"t"! ?7TPT mrit! gjT ^ ^ ^ 3rtT^  CT4 ?r fW ^pJmr nt srrtrrF ^ "M cift grrf, 
1^ r?TT ^ i t ^ gj-eKl ^FTI" ^IF affr ?fhTf git diiiJii, 1SFT tr gs" ^ wt^ aitr i ^ ^ 3?r ?r 
I ^ M ^ f^  3ft^  ql- ITfeRT TqKS WZ ^m §• — 
" ^ ^ ^ Stg fTt ^JTR girrr ^ i t ?WcTr, ^3 "^ frar % 3Tr?m" 3ltT TfftT 'S^ I T 
cTF^ ?r 2rifcT^ itm" ^ i t ^^i "^ 
| ? g T ^ ^ ^ 3ltr Hfe ITT "TFlTrT" ^ ? ^ if ^^iS" itcTT t — 
I . ^ J R T T T W : AT?" M - W T 3fFJcT I 65 • 
2. ^TR rrr^F: HT m-^r^c^ wm sk-
3. ^ g^sntt: 3-TPT 1, p 253. 
i+. fiTTiT 1 ^ 1 ^ : irrffi^ TITtcr, -JO 72-
5 . ^ T R : 5V 3T^  3rR" 3rn7rr*5i+. 
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^ ciHfPniT ^ fflcj^ ^ ^ ^ €iBnr. ^ , ^ wi rt*^-ti 
?^nTT 3?ft WIT ?rffiT ^ aP-icDuPctTi I"! arrr: tmrrfiTT 3itf ^^FTTT it nrnj t i m- d^^nrii ^ 
f ^ 3r?^ Q 3T^ 7nT TTiTTrfJTT ^ ¥?> JTTsT ?rfnT t a t r 3r^ m\ ^R^ -3m\ 
iiliountn irr^r f i " E ^ 3R?T" S?TI^ "'m f u g ^ t"" ^ tfeptr ?Fft w aiMiftd t i 
?m^ diafPio) J ^ ^ IhW ^ ^ ^ ^ ^ ^ jqft rT# fr t t — 
"TRTTTfJIT ^ ?g?^ ( ^ ] r^FH" T^^ FT t" W 37T^ HTtT^  ^ fe q" 3RI g^gf ^ ^ 3TRT f I 
oE «rm" ^ ^rmrpT I" :-1T ^ (fn^jrr] g r rg r arGCRrf TEXW I" Sitr 3M*I<! ^ %M" f¥ •d^<i>\i 
T^iTT ^ ^ f t ^ . $ ^ T^f Mrrr 3ft^ 3WTT 1^ 3^ 12" YlcTT 11 " 
2 . MT^fT mf: 7 5 ^ f ^ rtdcgu, ( 1 9 2 3 ] JO 9 . 
no 
"?mHf M"fc1Tf arHId t IrTF t f e f , ^^ % ^ f e i t !%?• ?W?ff cR^ j t T ^ 
git W h r wm ^ f . wf i^ ^ giF I" ^ ?m ':w^T t 3flT srrPrRr t i ^ affdrci st ?rqfl" 
HTCT^  " g ^ " ^Terft WrT t l 
t^^nr arrfr f 1 3 F ^ ^ 3itr Firtr^wf ^ jqffrr dMil^ jri ^ JHT" "qTHTrnr, mr^. ^^ dftr 
i ^ i^TOT t i ??!% srfnRini mm, iftsrT, ^ , FTTfT, %f 3n1cr TTZ stt i^^nr 1 ^ T^OT t i 
Tmnrrrr 
?Plt f T R IRT tiirf trrferT WrnTlTr qr fg^OT f t fc(t*|(l *Tfr t l f iH In 4 l f t 
1. THT -quR tngiYt, m ^ HTtTTT 3ltT HTJ^ TT 'JO 259. 
2. r R W 3ltT fTfkcTr '^0 356-
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Mr-imV ^ qftrr flraft JTRTT f % ^rm [JTrrTTJ t^ niirT i'^] 3ltT ^ ^ T f^ f l i r 3Tfefta- 3I1T 
?TFT ¥gr |-i w^ "qnTTfirr ^T "qnr ?rfJi T^PTT" $• ?rr?'T ^ 's^ -qTiwriiFT aitr tmr # ^ 
^ t r r 31|tl|Rd t"! ' f ^ 3 R ^ H W f ^nrRPT W^ ^ 3?ft M<!:^ .Hrrl oft aR-|cijrcW JTPirr 
f I ^ ^ gi" fffB^*nif ^ ^ T ^ jiiicuRtTi JTRfr t i l igiszT trrmrin" ST tirpr i n %f f 
^mw t\ ^ jwr ?r ^ ?rfg nt t , ft^ tmnriTT ^ s-Tflrr ¥^ Jn?r HTIT ^ t i 
^^ tmrrfifT ^ ?rftTr t" 3ftT ^jrfi ^ ^ i v ^ gft ?rffTT 3 T ^ ^ f 3?r 3nT^  3rftnT=g ^ 
% ? T7TTrtf-?TrrTr ^ 3rt?nT I"! s^ftrft 3^PT(J T c^T qit Mt!i||r^i ^rt J|U||C.-'I ^ HTTmT ^^Rn" 
I" eft "Jntr T^TIT 1 ^ ^nfr f, 3IrT: ^ T^TJT ? T W ^ ?qgT f I 
3?ft T^TT itcft t" i ^ 3OTT ?Rf ?r i^MUT Pi*o1fft f 3I?f: ^ # g T ?r Z-JJT^ e l Hftrqf T" 
I . t ^ flll^riJ 5itTr. 3PTO di!^«|u| - s fo E i U ^ grrf, -Jo 860 . 
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^^rJI, •pTrq" ?^ ITPT % ^ T^OTI | 7 P r ^ ? T ^ ^ ^ Y^ giT 3ntTT t", Wfi ^ ¥^ Jldtfti) 
r rf^ iTFTrr f I 3-nTrfk 3rtrT ^ 3-Tffrr fffW ^ 3TtfT tr 3--ft ^ -gjfr f | 
t ) ^ ^fli^ OT gftj^ t- % ^ 3ilT f^ ?^ si' snTJTTf t TIT ?t TTtttf ^ ftfgm ^Trft f l 
3!cT woft qrr icftnT t" W ir^T ^ HT" ?ra- p " tj^ ftfh" t ^ t" 3CT: ^ grT T^SST ?r 
TtTT ^ 1 ^ ^ ?I^ nTr JITT: F I ^ t" % F^ ffUrT ^ lcl^l«;t|U| aldcUcfl t "qT 3 ^ ^ 3ftrraT^ 
p::TFT ^ TIT I flP:?^ ^ ciit I^^T W l 1 ^T T^ WTT i^TrT f! W^, ^V^, "J^ Ttf 3irfe 
--:icii;ui"t* ?r I^J^TT i t ^ TT snTiTT HT^ ^ 3itT ijard itfft t a t r n^" ninT' ffR-jc^ i t ?Twr 
=• 3^" % ^ ^r^ (fer) ??• (snriTT) aitr frf (SFTT: grTTJT] $• ^irr Grrt-yrR-i^ d^i ^ •jtz 
T r^ar f r^ t rg r ^ uiUdi' t", ?^ 37T ?r ^ fTrft t iftz %f f r^r ^ ftftn grTrrr t"i 
r r frf g^ - ^ qiT 311-tiR* 3TPr t" s^iif g;qff jrrEw -qTmrirr m ^r^ m^ ITTT fi q i f TTT 
HT^ T ^ ?r ^ trfhnr tnTfr wr^ t 3rtT i g w uiT TTnrrrJTT ^ ITFT r^r^ r^ T^TTT t\ 
•^ I rg r ^ ^ ^ am^ 'F^ t i -nf^ yT "^ ?^ ^ arfqrffcR^  "m^ i^rnr t ^^M ^ rrt ^ ft 
f ^ t ^ ^ - g r n r f e ^ 3 ^ og' ^ T^fT 7?FT ^ I'l f^t?ft ^ 3{gFR" •qTRTrlTT ^ 3npft ?^qtlcT d 
1. Studies in Islamic Mysticism - R.A. Nicholson, P.P. 80. 
2. Ibid, P.P. 80. 
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^ ^ T T , •prfJT ¥ ^ TTPT fRIT ^iraTl ^TFT ^ T T ^ t ^ 7W OT 3 ? ! ^ I " , ^ ^ i ^ ^ ¥ ^ JldtRxn 
rrftrT ITPTrT f l 3-ll<!rfly 3TtcT ^ S-lffrf ^ r f W t 3r|?T $• 3--ft ^ tTgrT t l 
t i ^ ;3M WT "^FT | - 1 ^ ^ 3flT 1 ^ w ^ anrwf f w 5t rrtM ^ Pm^ ^rrft f 1 
2m Weft ^ fenr t" 1^ imz ^ '^ 'm ^ jjcififci 1 ^ t M : ^ $t 51^57 ?r 
?t=FT ^ %fTT ^ ?r5icTr 3IrT: T^^ t" % !H4j1-Mrl ^ft (c)^l «!t|| «!1 Jf^ridrcO t iTT ^^r ^ 3l|c1c|R 
nqFT Mrs?, T^ srrrgr tnTttr 1 ^ Imft gn" t" "FTK? ?^ ?r ^ ^TIT ^ m>^\ j^ rm •^ ETR 
=t 5T 3nft iHltTHI T^T ^ g i " i^gcT 3ltrT ^ "pTc|J5' l"l ^ W dJ-^-^t-l fT^ dRhqT ^ 3Ttrr 5^ 15" 
ngrtrff ^ f ^ p ^ gt ^ -qr STTTITT TTT^T ^ 3I1T ^ fnr itcft t atr irg- cT^nft ?TTfm ?t MCTT 
^ ftf ^ ^ ^ ai-t lRtfi 3TPT t" 5^Tgf ? T ^ JTrcra" "tRTTrrl[T fT 5TfR cTHT cRfT f l ^ g f tR-
="^l*53r1-^dU<ic|iJl 311T qg- ^ TJfT T^PT oft I"! ^^ftrft $• jT^FR" 'qTRTrin" ^ STtpft •^Tftlrr rf 
1. Studies in Islamic Mysticism - R.A. Nicholson, P.P. 80. 
2. Ibid, P.P. 80. 
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7m^ t i i rg r ^ sitr ^ r^ ^ ftrrrrTT t i in- ^ M ^-RT ^^m "qcrr-f t ^ |?gT STTT 1%fe" 
f, ^ fit tsr^T OT ¥¥ 3hrr I"! ir^z ^^ srq^ :H3T ^ gst w^ -qr f^ f^rr t" rfT 3F -
FE "q^ $?Tr t"! ?^ ^ slriRcw "^^T^" ^ ^ t 3F?r: WT^ ^ ^fhr JTRTT f i ^ 
?Ic[gfnTqf fT "35^^ ??T?T i t ^ ^ ^ITH" 1 ^ ^ STTT irfhTfrRT i t t f t t oltr T^OTT gnigfhraf 57 
itj^ ^ ^ ^>rm a-iTdiaj| 5RTI ^ erW ^ wt 9m{\d feTTiaf gft 3I1T i^ffgrr f affr 
?T3--ft Trraf git XR)? ^Tfr t i ^^M $" srjFnr -qriTrfin" ^ adioyntri ? T T ^ ?TTTTT3f ^ 3Ff# 
rtujli^ri ^ IgtHTcnrr $" argmr 4«!^ iri^ i •qr^ ?rmr t sitr ^ ^ 3w i^ 1 ^ VMT 
3fLTgnT ^ i t^ ^ ;cRnTr grr ITR Htnr t" 3?ft ^RHT STHCJ. siciTwRj* J^FTCJ 3 F ?rffrr 5t ?TO5T^  i' 
3Ti^ ^ ifpirr t l SrftsT gft ;5rTrft ^ 3-ft flTC^nf L)i?lT i^cl 3r[T 3nTtt t l Z-TrT: oTT J^'sq' ^ 
ifk it 3Tt- TTTRTflTT qft L|fr1cb& trtrrtsTft^ rT itrft f 1 W^ JWl U ^ 4 FuJ a tT ' SWcJ ?t^* 
(cjyiiM t l n^ KJT ^ ^ ^ 3-fi ?rfq- t" m 'Tuwrm t i ^ arq^ ftij^c Tiftcr $• ^ cnr 
1. studies in Islamic Mysticism, R.A. Nicholson, P.P. 128. 
2. The Kashf-Al-Mahjub - Hujwiri, P.P. 264. 
I \h 
ftrirr ^rfff tJTT 3^FT^  3nrT^ T^ITITT ('-iTIni' ^^ TTtJ) 3TTtTir i^ tWn (ttrfTT ^FIcJTj jTm^-^fl^^cf 
?£PT 3nrTir T^THrT T^FTg" c=!tgr t , ^fftiT J7?T^ 31^ 3^ 1 ?lT^ I" ^fftq" ^3i^ ??r iTqrlTT ?rt^ n ^ 
W^i (TTfcT 4t!iJol]* t 5 F ?TT7f|" afTtT^ ft?TTcT ^TT dJ^rf]* oft S-Tt ^irmi gSTrT f to" ^ H^t ?Tei" 
qT I^TT ?t3:ra" ^ 1 jftmm w^^t w^ wr ^ ^vmft f ^ #T=T F^TCX ?r -qt 7 ? ^ T STT- 3?f ^ 
!#T l"i "TT&Tfnrt" ^ " j r ? r ^ " ^ "FtTKg- wj ^", ^ nt Trmrm on- ? ? t ^ JFT -^TW^ 
^ R-Hrcl S^ ^ TSl"! " SJlfcJWrel "?Tsr J F #?gT I"" JJl" ^ JTPT qiT l ^ g r t aifllq^ 
5it ^l-Udl T^PT rrrT f 1 #TgT 3{tT ^FlcJ n T R 3{tT TTTnt ^ rmPT f ^ ftcT^ tTT rft F^r^" 
"^TIWPJ III" 5^FTc|' 3frrTTg" ^ cF^qjPrT 3Tf&T ^ gi3T5;T ?r ftcTnT 3?fl" $" "fg^S" f^Tg" 5T J^itT t"! 
^ J T ^ i^^z s i r ;5Rcj ¥?r ^ ^ ?TJT trfhTFT it miTrr t , 'oi' ifnfr t i ^ f5qT 
^ TnTfTrnr ^ JIPTgT JMlWclcl JjpTrT t a t 3?r qfi" Jii'lfiHI $" InF JMI^* IT l^TT 
3{(^ - i?^{\ ^ i^ 3^TT Islrjd •qr?^ t"| g f | ? g T 3ltT ^^ RcJ git i ^T^ JTFi" $T ^T^" 
WT Y^ 3if)nrt JTRrT f 1 ^ ^ i^giT t % " | ?gT frT =FT(^  ^ ¥?> TTTtT ^ s^lfiT : -1T 
WTFT ? W ^MT rT Tl" HWT I"! T T T ^ 531" 3?T ^ ITTCT HtiTT t 1 ^ oft 3 1 ^ ?r 
?mvn ^T w\ ^^ rrar t silT 1 ^ git arnf^fe afirnrpqwr rr ^ i t s^mrt t" i '^ % ^ F T F R t 
1. History of Ottoman Poetry (1900) E.J.W. Gibb PP 54, 56. 
2. Studies in Islamic Mysticism - Nieholson PP 121, 122. 
3. Studies in Islamic Mysticism - Nicholson PP 150. 
4. Persian Mystics - F Hadtard Davis - Jalaluddin Rahim 
PP 63. 
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ij^u^cj" g j^ 3^nrfl- t i I T ^ T f?r H^THTT $• "^ 3rnT?r" IIT -^^ f t ^rcr 3itT ^ H^fHrf $" fr¥ 
tcfSFT -qr ^ trerr ?t ^ e"! ^str^ JTCT %• 3g?nT "^n" wwi 1rr^ t" wrq ' ^ M T yjnr 
TTTTTTrmr ?r fsn I " , i^cfk ir?T ^ 3f^?nT iii" ^ T I W R ^^ FTQ- 3rPrm t , ¥5" ^ ^gr 
•fe^ ^^Tss" Et grr iTf 37ft" "qnr ?rfnT ^ t#T gt V I^^ JII 1 ^ ^T^t I;F ^ ^ ft ftr^ 
JTRfr f ^ fF ^ ^ ? ^ ^ ISTT ^ 3rgf^ TcT JTRrT f I ^ $" 5^HTT 1^ T^  fTrq" ^ 7fq?rT 
ati^mr" ^ R T ^ sft = F 3)!T Mn ^im t i ^^ g r ^ ^ ? ^ ^ s-fi" ttser QT^ ^ 
3R^ 3ltT # f t ^ §7T ^31^ qit f^T^ ^ JTPTT I"! T T ^ ^'?^f[ ^ HE JTcT ?I^ TT 3 ^ 1 ^ t" 
1. Encyclopaedia of Religious and Ethies, Vol. 12, PP 14, 15. 
2. Studies in Islamic Mysticism - R.A. Nicholson, PP 135. 
3. The Mystics of Islam - Nicholson, PP 80. 
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irraT $" ?7T "?g?^ ^  trerf ^3iif qr^ f f t gff t grT ^P-ciyJiri l^isw i m f ^ 3ii*t.rui 3ilT "3^ or 
^Kg- xnTra" grr s'l' g ^ 1%^ I"! ^ ^^ TOJH ^ ^ T ? ^ ^ 3TtT rr T^CTT I" r^qjTT qr 
^F7^ 5^>t $• #!¥ tTTiT arrgrTf I" fq f % ?7T $• 1%^ f r g r ?r ftcFT ?f5w ^ i w^ 
[jtfTTT] ^ ^nPfr ^ J r M H fjTT JTRrT t STtT ? ^ T t ?T^ f ^ f ^ ' ^ orMPrxl ^ W^^T "f^fUlT 
¥?fr t l 
mmt ^ §?T T^rT -err ?¥ iq^ir t % ^ 3-Yt 13TW ^ ^^TTUT ^ G r^ls-id w^ qr ^^^rq" ^ 
f^ JRsT itfTT t", frqrferT ^ JTcT f lTgf f t grs-TT ^ ' rffel ?WnTI q i " fT^tt fTH-ig" e 
3^fW ^ ^ oW gTrljiT ?r I^ TRlT i t t ^ 3iT g f ;-l=q7fr t , ari^ TJTPT git tjnf qit cT^TT qiW 
g' girfTT ^ xTTtTTiT ?r 3--ft uticrar irgfrfT ^ ^^wrr 3ftT grprf qu auici^ icii qit ^^TKS giti 
1. Kashf-Al-Mahjub (Al Hujwiri) Translated R.A. Nicholson 
PP 303. 
I 17 
JTmr ^ smisH * m w^^ t"i a?r: f?T ^ tic^>\<\ trr^ trr ^ OTJIT ^ s^^nrr ?rn-Tg" i t 
?ignTT t l feT g i ^ ^ 3nPft fcsra t " git ft*T gR" tc^qT 3 ^ SIHt^ ld^TT 3ItTf?T "YW" 
[ I H T I I ^ I ] cTtTT "deleted" ( I T ^ ^ ^ fcj3ciifl] 3n1^ TthHf tr^ trfErr f j f r JTPTT ^^ rrcTr t^i jtcTPr 
% ? ?rfeqt ^ Tttr ^T ^ ^ ctirMHI ^ t"! f?T ^Wl ^ f tpf l " % ^ ^ T ^ qft JTraT ^it ^THMT 3ltr 
"WW" ^t 3 T ^ ' ^ "trat^ ?JTr i%^ ^ FT^ KTT t 1 ^ W aeniq^*: 3^iTcTr t", ^ f TTT^ TrrUT ^ 
j l d l s ; ' ! i f 4gT 3T?T-^rdH (^0 1222 #0) ^ ^ 3 T ^ ' i f ¥ ^ m^^ " 'JUdHd*" [31^ sl^^lQ--
Jf ^ f ^ f^] WT STTI t ^ qft ^TtTirr ^ "J^TT c!t ^ fr^ 1 ^ ^ 1 " ^nrft JCpfT T" M T l 
3itT ^ "g;" gnr ^ i "^" " i ^ " "^" aitr " ^ F " M grg f i w^^^ "SRniw" w ^ mrrr 
3-fl" mz ^ =t ¥?" " m •qTmrrn" tt m\ ^ Jt ^ tfrPTT ?T irt gt ^ ^ mrr "4gT" qr mi 
?r 3?r qH" JcTJIdUi qJYtTT tlTI JHT^ •aqf^ fPTcT 3-11" 5 3)H[>rlrt WJ gt^T ET^ -qT ff^ iTfgfr: 
3nnT TjTirf^ ^ m^ vqii*i<! rtn" grr gt^r ^n^r qTYrrr t i 
I . ^ F m r qT 5t[ff HTLlqT [3H0 T 4 S T ^ T ^ r g ^ ] , fO l 28-29 . 
2- grt", TTO 132. 
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mTT grr^ fTt ^ t^'^nr TjEfhrcpf t i tFTr w ?roqT 2^ anpft j^lcfuT ^ irfrr ?TticT i t^r n^ TT 
3W ^ i^FRT git ftCT $ ^ !•! ^ FTTEWf ^ IcJUdM t" % 3-llc|lfcldN<^TT [ g ^ ] ?t ^ 
mxpT t ferTTT SnTJTT TTTHTrlTr WT ?!T8rllnJ>l< I T JT^irft t"! ff t^Tt" ^ ^ f e ^ TTprr 3t<" 
gt^T |?TfhT 3-im ^ f^TrT tt T^RT t"! 5rT # ytET, f m 3n1^ J-llcHllfff ^ ^ tnTTg" TST 
CN C Cv 
•JlT*l!)l-"tnTTTcT, "ft"^ HtTT "Fq '^ 3TTfe" ^ ^ ' ^ TEcTT ? r i ^ M^TrT ^ ^ ?r 7 T f ^ " ^ 
YZrTT t" ^ wfmr 3?r it Rjadm ^ ^ f ^ gnr'n' ^ m r ^ ^STT^ $• % F | ^ ?r w c ^ 
5?!Tr ^ "??:TPT ni^ ( W t r ^ 3ft ^g-gr gn" mw f^ TT ^ ^CTPTT t'l ] myr ^ JTRT s t r 
( f ^ ) gft 3ftT ^ T^ cTT I"! 
fff 3--ft ^ 7T s^nrrri ^ •cranr -FIRTT a i r CITPT ^ ?TTT anrw TTTirrfin" ^ ¥ouigr i t J^TOT 
t ' l fU giKt •qpiT ^ ftTfrr ^ s-ft ?mT oTSrlT 3ffT HT^Tgr ^ sHrR 4 % ^ -IFTrT f Z-it? 
2. 5fo TTOWT m^iYt, 5 ^ 1 ^ ?n^TTr aftr ?ife=JT,' fo 28o. 
3. Margrath Smith: Studies in Early Mystics in the Near and 
Middle East (1931), P. 202. 
1 19 
^^\cR qrr tRTT m'^ u n r i ^ cfl t-cfl t T ^ wrjs-iJri ?r gtcr fsn" fir diwrd* jfkrr^ m 
jm=^ "•qpTT" ^ ^T? ftcTT t l "qyTT ^ TTftcT 3ldS-llcl onl' ?fHTft?r tTT itift t" 3I1T rT^ 3r?qr 
IJI- -^^^ %V[^ r t ifl^T qft f??:Tfrf t l ? ^ 1^ aWT TT^ " ^ "trnm?" arft ^ET TITT t l r rrTR 
3FTPT jTrfe" ^ ^^ -jgr ^ wtrar (jfTarr] ^ f^Tfrr -crrcrr ^ R T ti ^^ ftg^  qrr tinr tTSfq" w^r ei 
"irfF iiULUiPri^ * ^ ^ TIT^ aidSy* t" "?qf fii" ^ ^ ^ T^klT ^ qrenr t ^ F 3tcTR 
JTPTT ^^TTcTT t l jrrnnfhrar ^ [tfiT ^ ?tsrj il" g;qft ^rf^ qft c j r t -1 ft?r ^ girf arlT gTrt" 
rftiirn rrftrr ^sigq' "fg?T: EjTrfft- t i t-M-i-i ^ JT^HTT ¥^ JTE^ MET^ 5t f^wr ?r a l ^ ^ 
FIrTcJ CJTFT H^ TT s-llcjlr^* RlfH ?r "STft ^ J T ^ qit (TO f T ^ I 3?ft ^ ^ aji>r( 3jt7 ^ 
^ ^ 3llY 3?ft ^ ^ trfrf 3ftT^ ^ TWRcT oiT q I jmffifT =t J^iT^  qf|- fMrf t i^rgrRJ ^ orT 
JPW^ qi# ^IMMT 5t "tTR" WUWT 3RT t fraR" ["qTlT?TrcTT] ^ ft?TcT WT qcTT t"! ff^irt :3cT 
^ 7j^ qiT TtTR ^drtyuf JTPiT TUT t l "^^ frgT gn" aidtR* #==5^ ^Mit-d ^ FT^ TT F^T 
\3 C\ \3 C\ -
Wh ?<" mc^ 5it ;3?Tqfi" STIT 3il*iS.rrl qTYrTT t l jp^ sl" r^T^" qit tWT rT T^TFcRT ftT' s t 
^rrnrr ^ t l 3<F ^TTT •J^TTT I T R ?r rTTETTT qfl" 3rlT d-^isl flTfit rITETf nTH^ JTPf it 3f^ 
*liHi^yT git "mr 5r??TT p T 3ni^ aqirg' grt ?TO5 grmr t i ^ dM-tft cnwn ^TCTT? qit 
1. "Dhul Nun asserted that a true disciple should be nore 
obedient to his master than to God himself " 
Tara Chand, Ibid, P. 81. 
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^ ^ TTFOf ?r ara^TO- ^ T T ^ ^ FTITPT "nFUrft ?Tl?fTcT girf t t l ^ 
7WT 
•^TRR" " ^ m ^ t i ^ 3 ^ M t^^nr t" ^ ?rRrTFft ^ wpS ^ r r ^ ^rrt^ cTr% ^rg frrl^ 
^»!N|>!l ^ i t 3^fnT| -q r^ j)JHIl41 tWT ^ ' f l t r ^ ^ t ' l TJ?T3'1prF3pT ?FftrT 3nTIT-
i^lPTirr ^ f l T ^ itfTT t"! ^^FH^ t 3RH1T ¥9" TffW TT^ E ^ qit i'i^ifiH ^tt^ qT frlir 
^ TTR ^ l"i ?^3" cjicdid m 3r=^ T^TO^  4§rft ^ t^fer grcif q? ?rrtT f^trf^ r i^Trr f 
1."There is on direct authority in the Quran enjoining the 
following of the Pir. In fact the democratic spirit of 
Islam would appear to be against all confessionals and 
Guru-worship" Studies in Tasaw\^mf, P. 151. 
2. The Philosophies and Religions of Indian-Yoyi-Ramacharka 
1936. P. 212. 
3. Early sufi v/riters, e.g. Surra j, Qushayari and Hujwiri do 
not agree v;ith him in thinking that the practice of sama 
is beneficial to the young. On the contrary they urge the 
necessity of taking carelest novices should be 
demoralised by it." (Studies in Islamic Mysticism, 
P. 58-59). 
4.. "According to Zun-nun a good sound sturs the heart to 
seek God and becomes a means of penetrating into 
reality." - (Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, 
P. 502). 
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f i t tJ»i4lcj<iirllt^ HT ^mf\ t l 3 l W 5 t rnT (l?WT i t rnrOrTT] 31T s^nTTT t". itz ^mU^ 
[Q^^Wf[) i t ^ PRcTT I" f r f t 3fg??Tr ^ g u ^ [fie^i-i-^] ^ TrftfT gtrf t t" ^ 3 ^ ^ t 3H?nT 
qiFT 8-TT % TmrrriTr ^ acjMun $• 1 ^ ^^ir grt trerrr ^ mrrr w § ^ ^ t" sitr ^ ^ 
u r t WFT I" i ^ g ^ [ t i^u iH-c; ] ?FftcT gil" g ^ ?r ^ a R R ^ t" 37ft qrr ygrfTR t" ^ ?FftcT 
g z f rT i^fTrrr t" Wf dt-t j i j" ft^TT cRTTT t" 3JtT 5 ^ 31lc|«;u| ^ f j g r OT E:J1T^ f T ^ $" % ? ^ t ^ 
H r^TT I"! ( n ^ , ( 2 } cH f t ^ ^ ^ rTTrtnf T o ^ T^T ^ ^TTRtWRTT t n?:TT S H ^ ff 
WH jAi ft-Tin Htnr t" fer grr J?rr ^rr^ t" "CTT fcm" ^ rnmie" i ^ v J^ITT ^ InRj" 3r^ 
cjibHl^ it f f t |- w TiinT t ftftcT y*ificiw arfqTrarqcF t l fH gnrn" "-^rz^ mm" 3#T 
3 ^ $• riTVfl mT=^im ft^ r^-inf # ^TWT mr^ rRIFTT ^rrfT t t l C T T W ^ qft ^TT 1^?gM 
arrarff ^ tTKir-jfefft $• ?TrtT TET qsrfr t t i ^ 
1. "Eastacy or wazad, according to Junayid, is a state of 
revelation from God".-(Outlines of Islamic Culture, 
Vol. 2, P. 490). 
2. "Dul-Nun-al-Misri said of the estasy produced by music 
that it was a divine messenge urging to the heart to seek 
God, and who listens to it, seeking its spiritual 
meaning, will final God.-(Al-Ghazzali the Mystic, P. 89). 
3. "So, too Abdul Husan Al-Sarraj, Eestasy (wazad) is an 
expression for what is experienced in listening to music, 
and music carries the p'aee where Beauty dwells and 
enables me to cotemplate God within away to me the veil". 
(Al-Ghazzali the Mystic, P. 89). 
4. Out lines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 481. 
5. Outlines of Islamic Culture, Vol. P. 402. 
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jrr?^T T|- r=^' ^ t^^n" 3^ fnrr ^ t^" E R ^tcm w WT^ rfhr ^ TETI f^* ^ ^i^irt 
WTl Wm JTHT ^ "^ flTHTOT % FWT n t itiTTT cr|- g^=^ | - | [^1*1:1 ^ ^ ^ STT % Sit ?T^ « 
"i[J5 •TT W[cT ^ T ^ ^ ^ TTj ^^ T 5t w^ 3 ^ WT 7^ f I 3rnr ^ HTlt" SfTIT ?T?fr t t l 
F T ^ ^ 3==RY ^ WT n^T ST?T^ fT FTTETT ^ f3n"l 'ZH^ ¥ ^ ?15^ T^T jTHTf^ FT M T 1 ^ ^ 
¥^ 3I1T ^ wt" E-iiffi* ammT 5it fcrnrr T^OT a t r ^Tfft a i r fedMi 3?WR ^T^IH ^ i^w ?T3Tr 
T^OT 3ltT 3 ^ W ^ " ?r W 3 T ^ 3^^ qiFTT ^flonr Et T^OTl f W ^ ^ 3 ^ ^ T ^ SiTTT ferTPTT 
1 ^ gi" jfNr Te air I T ^ t cRinf ^ i ^ ^ r w^ ^ % E^ iTft" fWR fti-tijfl grr d^ -^ iiji 
(|[PT ^ t^rTtTj 3rn^ Mw [S)<!BIIC; gJT^} jmr cirr 3^ -qr ^m" iFPfl" air iinF wz fquri 
a m t 3r^ t^tnr ct W 5 ^ 3 ^ ^ ftrfft ^ irrftra^ M f ? F ^MT f — 
1. ^yrr ^:^^ ^ (ririMd (atqiq^j sTftnr $T^ irnff grr yiniRir! t" air ^t^sr 
2. ^ ftrft "oir^ r ¥t trpft ftcnrnr t" s^j^ r 3??^ nrt irnrf est ^ s^rrr $cTr fi 
4 . ? T ^ (qTT) ^ 1 ^ TTfT '^^T^ ^ 3rqw[(T t"l 
5 . J^?tG|r1 - RirrlHi, grqt' 4>ls-l KfxTT E ^ g?fcTITRf 5t f?Tn sT^ t ^TrTT t"; 
7. ffk ToiTT $• n M ITT WHTRT (fg^) $r qr^T^ 5 ^ t - (I] ^^ wtc^ qT?r 
rTTcrar TT [2) q^ Jff TT (3) ^im-i] WT^ gToTT "amnYtl 
I. ^FTT 5 # g ^ ^ f^ i?cft jRiift - m^ grrmrr # r ^ - ^ rrr^, jc i+o 
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mvT ^ ;?fts g ^ ?n?iT ^  fraRrrRif 
I . "TTTJTTfJTr qr 3 R ^ ^?r f i^T T^TTTT gTT Jn^lqi- git jclHiJtll 3ltT ^t^CT" ^ 3^1^ i t ^ 
STTTJIqi- |- I " 
2. "3n1t4f gg- t -^ RT^  ffe- 35- r r r r r i araFrt ^ ^ ^ ^ ^ sitr "TS^T TRTTT" ^ 
t^^ K^T (T?qr) qr frtr trnr I" sflr "^ is[^i TRTTT" gr fiF T?qr w^ k 1qRT ?^ 
• • ^ so ^^  
i t ^ air ^:Hr "q|tr rit g " : ^ ^ i t ^ w f % fei% "^R-" TT^ ^ JTHKT ^ft? oft 
T^FiT qft ^nf" f j¥ ^ ^ 7 ^ qTfe^ ^ t ] " 
5 . "^imT q)t TTTq" ^ -qRT i t ^3[P!r 3mT i t ^TRT I" I " 
6 . "^irST qiT dlltl i^ srrSTTcT qft rT^tF ^ ^ I^cTT 3ftT SJ^T ?r JltlWcT ^r?^ m c ^ SHpfl" 
4dss|rl ^ 1 ^ -^T 3 H ^ rrn?f W ^ T ^ g t 3^n?fr t" I " 
?TEnT ^ I" gi-3nmt-^nw I" I " ' 
(. ffwrr 3ft^f^ - rfer zs f t ^q^ srrfiT (3^ imr^w nhni ? T ^ gr«7? sr r^ srH, 
121+ 
% 3?T "qr HmT tor I" a i r 3Tr?iTr ^ ^ ^FTW STP^ (?w?tr) wr feur I" I H "qr 
rnft Tf- ftrr ??ft ^ ?TrtT SJ?T rr g t ffr^ i ^ ^ 3?Tq)r |JTPT qfrftcr gtnr I" sffr 
•=T ^Frar ^ 3W(T YfiT gtrTT I" I 
3l?.f : ^^ Wp %fft ^ ^ ^ ^tFfr ( f t^ ) "raTTT I" fit 3?fqir ^ (g":^] f^l^I qu" 
^ t 3)tT 531^  S [ ^ %fft ^ ^ ?r HI«;iW i t ufTrTT I" ffT 3??q^  g f n ^ ^ t g?ft 
^jrrqr^^Tr sidcjjiiH ^fhii 1 
3f?TfrT : " ^ gftiji qRiji rr wm ^ ^RE ^ ? n ^ " ^ tor s^ntr j f l r nT?T :^ie" 
3^ ^ WT ^^ iqT tT?r ?r fHW I^^N ^ %Tr ^ r r ^ nt cjPiyr % EHCT "qr I^TCT ?• 
so va Cs \A<» 
^^ ^ W^ ^ (H^^HII ^ rW IIT^TT ^ ?ffl?lfr t" 1 " 
3r?.f : " ( T W ^ ^ ^ 3W(T qiT S t f ^ ft^TT t" dftT % oTOT ^it CTM"' 5" Sisllcj 
t ^ W ^ 1tT# I" I " 
3n-q- qft "^tnTcnrr f?r ^RHT t — 
I. g arnw v^midl ?n1l^g" ^a- i idr ^^rrft^ i 
a^f : "GTFrm" gT?ff 5t 3rTT^ TTTl^  W^ jftl c#nf ^ W fTf^ a t f 5t I " 
2. *iHi!riH<^^ ^flrellirl?! W g f T^TTtqTJrTcT ? f ^ UROT f r ^ I 
3r^f : "^ RTTcT Oi^lmrll) ^ ^iflcT gff rrrOT 1^=F7T E^ ^ mV^ qit iqrT rr rRTHT 
• • • 
^ I- I" 
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^ : "ET 3rtT^ 3racT rT %^ WH^ WT TTf( ^ SflT ^ ^ cTn^ ^ ^ TTTn 
•qr 2 ^ (f^rirqfj ^ air ^ wr^ ^ w^ ^ ^Fft qit wr^ ter i" 
jp^i : "3mt tNt cTcT^  grf frt fr¥ ^ T M ^  ft- w rmf qst s^iprnT ik aitr 
1 ^ git t t^ nit I" 
3 0 ^ i^1t?r I^TRM" ^f t j^ ' 5r g n r ?TFq" S-TT I W^ %W ^ m^ ^wrwtrr Tt" f i 
^ftTqf qiT H tn r t H- 3fT55f ?Tf^ fmh ^ f^ ^#JrT Tp- Wtnl jT^raK t l HcJ 
^ ?qr M 1?tTfrr I" ^ f iR 3I1T qT!? TTT aiMiRn i t f f t I" I fTPT P 1 ^ ^MWiclHI I" 3l1r ?^ 
W^ • ^ JiTfTT I" I m: = f ^ T^PT I" 3?T fTT^ 57 ^if ftljcT sfR SIIT STTM- gin 5^ ^ ^ 
?tffr I" I cuiqrl ^TfrT yfPTrlT I" ftrr fTT^T T^TTT t". ^ ^ |fPT ^ 3FrnT qw? qiT Ha" I 
1. l?HJIiH SltfrOT, "50 107-111 ( ^ 3ljc)|c!q) ?^3fT^ f ¥ W^] I 
2. T^THT 3Rr?ft : VdUIJd 3?W, tTO 3 1 8 . 
126 
ttcTl" eft T?^^ ^pn" ^T, gifgr g^H ^ ^ M i ^jr^ gft rnTfT if 311^  rr s n r ^ i t 
gftfiqf giT fq^TR" t" % M t m^^ if rat# TtlFI 3 imHI ^ t" rlt H? ?nT?r aT 
dLbddl 3ltT fcJihPldl ^ W 1^ arrrlTg' $" ETt-T if f I 5F T^^ TT ^ M HToIrff if 3F?Fn f t . ^ 
7TW i t m I^TTjefl^  
I . liHTiT Wif t " : ^eyiJri ^rW. -q-Q 322-
2. 3fT?jT?r |?tT. •^ O 22I-21+. 
<s ' e 
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Hftrnf r^ arrHTT mrKT ^f^^nf irof M ' ?r TTT^ i f I 
Jffelff ^ i^ ^T^ iHldrll $• fr¥ clilF 3^FT STT aRTT¥ t , ^ — 
i t r f t I", ^ ft^ ?r 3TrT^ TFcT i tm" !• SIIT nHrtft I t r f t t l 3^ err ftqlT t % 
W^rWn Wt ^pmf 3]1T T^rTfT ^Trrf ?r 1 ^ ^T 3TrnTl" S[)t frftiT 3ltT Jlsimn-i , JMIrtHT 
at^ dlt-HI ^ ?FT^ gT?ft ^ ^ 3IT3Tr t l 
M ^ ^ ^ JwHclclK TEcTT t l 5?T7T wftrT W? I", feT^ ^itt f T i i oi- |[Htr 
WTq 3fT^ ntWT ^ 3I!T ^ 1 " UTTF fi)F J^TT^  oft HTTIT «!felc1l' t l cftfRT ^E sJpT "arrarT 
^'i){\ -^ ^PetriUT ^ f f k iFf t c^TT oTT m ^cTT^ qu tTTCT a^ - t ^ 3ITTIT 
^ gf- icttiii! 3TTi^  sfFT rrrftcT I" % m nt dr^-nf ^ ^tMi! ^ sfmr i t ^ ^ freq 
1. aOiW aitr rf<1*r1. •50 138. 
2. RtHHI .*atRy|, VTrT^2, TTO 20'+. 
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IR t Liiyfi'Jrl WT^ 3rtT^  gs^grnf ^ T^klT WT^ ^ 317111 WPfi\ 3TnT T^T 1 W T t % 
3?r arrrrr wf ^EHT ^ 0 1 ^ % ^-THH ^^TTT ^ JIIT afnTr i%F ^rr^ gft srmr 5-ft grti 
3TTnT ^ ^3r^ ^ t , 3TcTrt grr 3rTTrT ft^ piTfft t ^ xranr ^"^^ jTrrfrs" ^ t ^ W^TCTT t 
i f 3ltT TWIT a^dM $• mtl JrmW ^ W^ ^WTT fWT^ cT 5 t ft" itT i r r l d 3ltT 3W ^ 1 ^ 
("Frrq") rr M T T , t f t^ , ntnT 3llT ^ tfluf 3 ^ ^ Tt^^?Ttl ff^^fe [dr^cllcjl] 7^4 ^ 
3f?vrr?" $" %¥ gf^F gjT ^ 11 •^  
JI(^ T^OTHt ^ dryrii ^ ff: 3m7Rf $• f^ 3Wffr sfrnrr t" — 
1. - t o ^ 3{tT wTcT ^ rN" ?n1^i 
3. f r ^ %?ra- 3itT ?fqJrtff it HtRT W^FI 
I- 3Irr WPft : SJfTTHT WW3c=f ^^^T. fO 281-282. 
2. amrftT^ J^irtt^r, -jo 480-81" 
3. g ^ , fo 537. 
1+. g ^ , to 537. 
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c^ • So • n va 
rft^ rnf iiYt ^ ^ ^ — 
2- •3H' "qr ciRnjitT i t i 
1. teirflrtT V^iJIJrl d ^ , 70 332-
2. ITcTTcT g" Wrmfr 1 % ^ , "JO 37-
3. §7<=mft rT7f%qr, •50*97. 
1+. a g r f t i ^ JTTmftqr"! f o 482-
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M ITT TPf, 3?r w^ ?r ?^ s^nr a t r 3rr^  ^^ ^ 55T^ 5T ftrgir $t , am" ^ 
Mcfti 
f ttsft (50 31+8 1l"o) ?r ritm" t "I^ KiTT ^ TjHT 'RT nt 3rnT^  TFTTmn" % oi^ ^ 
^ g i " e w i f 'TT?' STRT? 3ffT I^T? 3rr^ IR" 3-fl" 37T qiT mR" JTITTTT ^ St, rft ^ r i t ^ I"! 
^ sTrnw 3I1T zsirm" ^ i t sflr arrvm" ?r i r ^ OT 3i?:f qi" t" % w^ -3^ mm ?r ^ i 
3T3T C^nt^] ^ teir if ^ ^ ftTT^ft (^0 21+5 t"oj ?r w r T^OT % ^ ciT arrvrri" 
w T t ^ ?rJT^  W I T ^ ?r [ t o ^ ITPT ^ annw i t ) tTTt^ gr^  % ^ ^tinYt ^ rw ^ 
T t l 
anrrrf ^ wfct i ^ 
nf q- gjj- (Et^ 3 ^ ^ g r ^ jr^ fcl^di ^ ^llcni] 
1. SpTTHT VliJUd 3tTIT, JO 276-
2. IMRT g" c^jiinirl t ^ l f , •50 24. 
3. itHTfTT *a t f^y i . JTFT 2, f o 193-
k. (iErft^l ^ , "JO 92-
5. Vdill jcf-"jr1_;j, I^PT 4 i^qrr l^kgTTHf (^Wl^ l f1dc^4i]. "JO I2it . 
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5 ! ^ ^ rgr 'Tf pft ^w 1 ^ t 3frr Tr?T(f|- grr l^ nnr t r^ f ^ ^ air TRTT 
^ ?TO?tT M ^ 3T^ • ^ ^id*rii t". f ^ ?r ?;[fr srqr ^r?^ ^ 3f^ f t 1^ JTTTHT W T ^ #fF 
3:r?fT^  w\ MTtT Y^ air #?Tr wi tM'i^\ ^rfr ?rw n^ WTT WTCT ^ E^ I^PT ^ T^\ gsr fT 
5;0r 3?^ qTY^  qft TTM t % 3Tcvrr? ^ ^raff ^ 3F $• SI^IIMMH ^ ?FTT^  sTtr F^T ^ r^rfrr ^ 
m^ ^ ^^mf ^ ^ 1 srTfer grr ?;^ ^n" t" % fti?T M t ^ fYT# WTf^ $ ^ tit 3?T T?" " ^ 
qrRt" OT ?;gr iTH" t" 1$" ^  f f t nrr g^ 's^ r %m rr sitr g ^ ^ H ^ ftpr^ Q^HT 
grgrt ITTF ^W^ i t i 
^ Y ^ ;3rT¥ i ^ ^ E-T^ jfPT atr f ^ M ^ g^ Rirf ^ t"i qi" 3-Tt ftrarr H IT j^ rrq- % ^ 
^ r m t T ^ T ^ 5)t i l n d - t ; c , . g i " 3 ^ S-tt^-qTr^ g t ^ cTTt^l frT ^ ^Tq JT^I^ gTcT "TT 
fenr ^ . gr r#f?T5TJTrrT^t" f l t3?r ^ [ T ^ atf ^ trft^ nrr Et 3{t7 irnf i\ w^ -^^ 
i%?ft f7T# ^ "JTf^  ^ j f nw i t cff 3?r?r w ^ $• •STM ?ittri 
- • 
| . ^TITR : jR-^TfEFf, ? ^ 13-
2 . ^?3rR : SM-fFW, ? ^ 6-
3- $ .OM : 3 R - ^ ^ , ^ 2-
t*. .iSJ,nmi V^iJi'od 3n:3', '20 2 7 9 . 
5 . ^ W l i f l fliHcriLb, f o 2^i+. 
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i t , 3?r-?r 3W OT few f f t ?srT?ft i t i " ' 
t , gi" ?t?nT $• t^ T^ rtr t ^siti^ T ^ gitrr I"!" 
ttsr i isf f ¥r f^raiT t % "«iti^" diwci ^ w^ ^ %m ^ ^ % I R grr ?TR 
1 ^ SflTl 
duPcW ^ t , ^ J inTR ^ SIT TT ^TrT ^ t t ¥ fem i t rlt 3?T ^TTT ^ 317^  i t ^ OT 
^ ^ sTiiT f rn r m^ ^ WTT cit gi" s i r 4 7 ^ qR" ^wr ^ftr ^TITTR" t ?TWTT # "q|^ 
1+ 
I . iTfTRT ^ w rmf r fffw. "50 26-
2. ^jrildl ¥l^ IT3cT 3n;JT. "JO 293-
h. SpTTTTT VliJIbd W ^ ^0 296-
5. ararftT^ JTsntHf.""50 510. 
6. g i ^ , •go 510. 
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ftuTT t -fesTtl it FHTT^  g^ f^l" ^ WTrT tlT HFJTfT f % f j ^ T c|iT 1MJI rlt I T CTcnT 
^ fTF itrTT t tJTt cfl" STEJjt i t tTlt" f f t " ! 
?r ;g^ st^ ^ 3nt3T i ^ ^wr l"!^ 
9tZsT ^ m r a ^ ^ ft^ ^ ^ %?^ ^  f — R"lliS(1 f ^ , f^united E^ 3ltT ft^ 
3TftcT g f I 
ftW&cT E^ qTT 3Rf t" f r OTET^ 37Tm I V f o at? 3j(i|*l<!T TTT iH-^ Kcf f t l 
R l^i?1d I f ^ 3ftf =• 37T$" dMIiHJ 3itT MWH^U i t ^ tTT TTfi i t I 311T % T SrftrT m 5T 
3rtf t ^ $giT 3?T^ s l c^ mcTT aih" ^  gT?TT ITHT ^fTFl ^  
I . gr^ cTcmr, "go 13-14. 
2- iTPnrf g" wnnfr g t W , f o 30. 
3. JlctlRiL^ d JTSnItqf, ^0 k9<). 
\3k 
I. gg" ^ ^ (t" STrrnr} ^ ws ^i^jft ^, 3^ fglanr ^rmr f\ 
3. ^ (T S^ l" sts" 5", fit # 37r ?nra" '^ft ^ r^^^ sTfrr T ^ I 
p^ ciduiirii, itwT rt?nT ?r 5w, ferrar, ftcr 3^ 1^  ^ otfn" ^t WET t ^ HFW ^ TWFT 
tfi^  5tf ^ , ^ ?rc^ FTTET^  t l 
Wtr ^ -5^ fTf#T 3-TRrfk ?raft ?r^" gft fenrrnrr "qr 1^ OTT 57^ ^ w^ 
OCTT 5t fi HTT^TTT toft [?nj ^TTf^  iiiriiGcil grr Tffrmi] rrtir g i rg^ [?rj fiFfm 
PB 3 7 T # ^ 5Tq fu^Yt gSTTI^ ITTv^ i^ , (TT^Tfrr .^(T^ iko '^10 %W^ Sitto" 3nftr ^ , 
1. jlcuRi^vrl JOTThF, "|0 500 . 
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eirfldci arR t^lH, ^ 7 ^ s|%1Ur< $Tg)t 1l"0 514, WT^ "tK/te i^RTRiT qft l^ rlTW 4,c||y>i 
HTri fk 1l"0 584, ft^^rg^^ 3lt^ PTr frT YTErT . ^ m ^ % T ^ ' ^ 3^^ "ifk" ^ ^ T ^ w f i ? 
$• j^ piMyjiri [t^raiTf] ^ MfrasT finrr t ^ fft" feo H^ 655 ^ ei g i r^^W ^ 
3-TTTrT ^ pT-^cT $" S-miH* c|ld|c|«!U| JT 57?TTJT OT "H'^l'iyiV f l t ^ " (Vqi^ jd tidlcj W? QiAl i i 
ci)TjjEifi[ ^ t e ?r 3TTTcT ciiftyT t ? n ^ Tsrr sitr sirimi % "m: ^im ^m^ ^ ?% ^ ^f™ 
?fr -^ ^ ^m?T grpTt ^n1l¥ 3]tT ^ T?^ grr 3Tq- WT^ mtw ^cm 3TrvrrF "qr mtm THTT 
W ^ JTFT^  T^HT t"! W^ ?F?ff OT iclrjltl t "^ 3 ^ ^ 3TTfe 3 -^7^1 3Frr rl^^-HI ^licV cT^TT 
amnr TTT f^ n^s^  ?T<ff ^ ig^^ ^ ?TPT 5t# s-t^  s-irg" ^ 1%^ i 
2. fnTTM 3 t 1 ^ : 3 ^ ^b r P ^ JHTO g^T l% 3 M ^ fqiTRPft, -JO 837-
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!• s i r fTT t HT^^T ^ T^' ^ JTOT ^ f^ t l 3 ^ W ftl^TTT t" % "Tmr" ^ ^ q t ^ 
^ t", % ^ 3i?T(ft tfk tn- t % -zmr -j^Tjp] fiT 1 ^ '^mz ?r gr?fr t , 3FR" "wm" ?r 
MNiPcit^ ciicii^ Tr gfl" 3nf?i Ht s^ntr rtt gi" sTtrtm t" q1^ ^ F $gcT few m ^ $• IPTF et rit 3?r 
C ^ ) OT LjrJl* T T ^ H\t\^ ^ %F 3n%f t ^ T ^ itrTT f l ^ Wlt-I* %Tr fi)?ft ^ ^ ffT^HI 
•scTTn "qr E^ 3 ^ "JJT trcT ^ "crftse girfr f i TR-ITT g ^ ^ uFrarmrtT ^ ^rar t , fefhi g ^ 
^ "qnTTfirr gft ^ ^ . mf\^ ^ ^ ^ im snr^ f?q- gft gtwft gr r^ tifrft t i ^ 
^ T ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^^^ ^ R^(T^ v?T^  ^^^nr \hn\M aitfrar it tjri^ TrT f w^ 
[2] arm" $• f^^nrrgwR" " M ?r sre f^i fWRrr (jMrnHij ^ F t % gHlwrRST [^:sft] 
?iM' ^ 3iidiiu*rii'af 5t w r 1*tnr ^nf, s-"^ * ^ STRT 1 ^ ^ i " 
I . mV^ ^TE^, -50 1+02-
2. aplijij ?lji - dl<!dl<i4 57<TnT W^ §rf^^ [1911), "JO 289. 
3- Wr(=nTT t m?[ HTETqf, TO 27-
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^niT t r srrtw 3flT iTT^  ¥^ t sf^ rftx sTMir rf t l^ ^ ?ra" ¥^ t i " 
(5j 3TnT^  tBiTTTtlT " # fFft m^ WJ^ it TlYtT $• JfT^ T W^ ^ MR .^MT MTT f tqPg 
3TTftTF fer $: m^ mf t ^nrf srlr 3flT %^ i^m t ^inf a i r irftfin" >^7fr t , 
gi- #r^T $• ?rr«T HienTrgriT grr^ mE^ f i" 
arnr^ ^FT % 37r ?nw ?!¥ % w^ ^ %ST^ grcrr MJRUICII 20 gsf CT^  ^  xrnT ^ 
Wfft grr ^ ^ i t aitr ^ fiirft rr fT grr ITT ^ f ^ "qr ^ ^ 1 " 
[7) STPT OT ftWIT t" 1$" "cftr J^^su W f gft g ^ ^ T rT¥ ^ tTT ?lf^ — 
I . ^ 5t?T^ T^cTT tftr i^] I 
2- g^ jRTl 
3 . Icj^jcimtlld WJ^ mcTT •arRTTtl 
[8] JTR ^ f^^nr ^ "TitftR" gi" JT s^ir t" ^ rfk ^ M gfr fipr jmn t — 
(10] arrr ^ "tftr ^ ^ ?rgi" cTtTr T^ITTT ftrrr ^ ?mT g" 41*1 el' ^ f^ HjicT TTT ^CT fern 
( I I ] SfFT ^ 3 m ^ (ITPft] ^ Md-uH r^TTrT p " i^FT t" % 3nfrtJf qit lit^ " f l ^ ^TJlv, 
3fTltTif gfnrT ^ fT5j 3riT I rgr ^ 5l7?r itnr I" ^?f^ ^ 1 ^ ^ 3-tk sitr 
i t s^nrnr ^ fit ^ i " w ^ st ^^TCTT t"i 
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^irtRiH" ^ Piftsifi; f i t f 1 arnr ^ cpj l^rair •PTPT f — 
ijLTiT - ?OT ?irr^  ?r, t^ rflij - wu ?it^ ?r, nrfhr - gnr gtcT^  ?r, ti^f - ^w 
n W rT ftrT^ ^rT^ ?ri 3fFT W l^rqiT I" % JTirnr ^ T^IT ^mRT cJT%F q1^ ^1" Tfe" 
5 T ^ ^ ITTF WTUl t" fit gi" H4;<Hy»!W I"! STTHT i?rqf f F trfF |- t^ ?nrTgr it ^Idlclrl 
(TtrrFFfT) ^ TTftrT Tt" f?r $" ^T^rf ^ JiT*lwfu| ^ f t , 1T& ^ f Iclfell^  ^ I^ TF ^ t ^ ETTFT 
grTTTT t" rfT gi" ?TTCFrT ^ JTPt ?r ^ p " ^ t l E^ jRTT cHiJuflc! icJWl41 ^ 70 ^ ^ f j^T ^ 
jmriHi ^ , 3^r^  TTPT 1%gre- srrar rit tgrr ^ gnrtT #?CR- M ?TTSriir*i«! p r % 3^ $• "tTr?r 
^ qTCiT ("qpft ^ Wn^] 3ltT 1^ R)f tTT 3?r git t ^ 1^1 " 
3TFT t 9iT\\i\^H\i HTcnr ^F t" ^ IT ?mir T^twm^ frm^ ( Imr tr ^ ) ^ fm" 
T^l fTT ^ fMrT 1^1" Ht ft" ^ ??T$" ?ft^ if "TlfN' g" JI<H^H sft "Cf^ T? (W fft 3H" ^ 
W ^ ^ i t l 
3rnT qrr fenr t ft "mtrw ^ m^T^^ t" ft gi" anr^ a-iicnijil' ft firq T ^ I 
3nRT TFFT ft^ft ?r ^ ^ ^ FTTCT^  TTW itcTT t" ^1" ^nq -^ 3rq^ ft>lf ^ TFjT qit "tFTTT 
(iciiiii=ji} ^ wmr]" 
"tm [^] ^ fesTir if 3frq" qiT fWr t" ft ^ 3? fcrtt r ^ i^fi" OTTIY ft- ^ r^a-
f t # ?TTETf •JH ^ TTTTT ^ (^TT) rf^ IT^ cff 3?r OTETO" fT f^lT ^ di'diR* S T R i ^ ?r 
JMJq?! i t TET t 'JFTqit ^fTR ^ f e if tTfe^ T $7^1 feT ?r ?f?nT 3^ 3fFT 37T a fqJJ' t ^ 
Y l ^ •CiTtri f i ^ 3H fT EPT tWf f T imTTrUT fRT "qlrTT q | " 3rnT- H^" f^ tTTT t" ft Ni?T iftT 
^ W^ rrftrT ^ ^ nt ?w?it ft ^ M g i l ^ ?t^" ^JTRT^ ^ w r if t r ' 
m^ t ft^nrr^mr HTcrgr i t ^ ^ 3P-f I" W irtTft C^TWOT) i" 
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arm" $• ftw^r^mr m^^ ^ ^nr ^rnf wr TJTW^ wPn Ji^r^m t — 
^ mfi ?nrT¥ it m- tiTT ^ ^ rff ?iTmt % gg- s M t" i " 
3rrtr t ^x^mr "^[^ 5 I W stft gi" 4>[^ siirii w^ 'ran" 
3rnT m fenr t" % "JigKZT 1^ ?RT ^l^^f it "anm TPJT, im\ ti arrvm- ^ ^j 
3rnT $• (cjrjNijdK "^pr ?r ^^ lirra- (3--ifrj irgisji qft Jitfr t" i " 
tRilT f — 
$?rr t , ^ gg" %^ ^ ^ f {ft wti '3E ^ ^sPi^ gT?nr ^ 1 " 
(3) "iHl'dR* (HJ-MPrd ¥g" ¥7^^ oT ??T3T J^ rT ^ i t f l " 
\hO 
(7) "GHTT gn" t^ ^mr t" # ^ ^ w^^ m^ rT nt 5TT ^t^iqf ^ tHdmrti ¥?ti" 
[8] " ^ ^ ^Tl" % irr^ $• ^ T^ " s-ft ?fl^ gT^ m^ Tsfi" 
(9 ) "3TTHt X^ ^ ?T^ JIT? WT1 " 
[ 10j "^mf m •JWTT giYrT ?nw tn^ ?m?ff i^ g^ anr^ J4*H grr TI" i t i " 
[ I D "T^ TWP^ ^ #5mT gft R^lWn" ?W?ltl" 
[12] gfssf ^ am^ trnrf grr tTfKrnr w^\" 
?FTT YErrri jTirii- TRT frar 3 ^ f^t" d H 4 i | ^ m iidHi Is^ TE^, 9i^\ij(^4]'i SittoTUT ^ 
jTnHTT t " ^ ^3ilTl" 3^ -^ TR" 3^ ?rgT ^ "Jtri^TrT i t rT 3ilT 3 ^ ^ taraTTETTTr ?r p n l ^ ^ 1 ^ 
^ TEfri ^ ^^Tpra" rit 3rn" ?r w^ p r r l ^ f ? 1qr i ^ rw ^r^ ^ i STTT ^ ^nf frfl" 3it7 
"traiT ft?ifr tt % w T ?r 3-ts" i t i 
[ I ] JHT ^ •^tTR" t" % "^ 3r^  ?TTCRr JTTERT a t r "JTTT?FT ,-l>!W-l WZm t f i t 3?rat JTTT^ 
'^^ [ 3 n T ^ ] "RT gt?T 3Rftrr itrTT t . % ^ ^3^ H I " ?rc:tr f q r r ?r frT ^ ^JflYt 
TJsTnT t" f i t #g^T ^ 3rtT ?r ^ f t i??? [ddlUr i r ] wrfrft t" 3ftT ??T ? t d i lH i r j f 
^ mnvn^ Et i^rfrr t i " 
[2] "3fTq" ^  1Wng?riT M t ^ fer prpn" irr?" qst 5cur $HT t i " 
[ 3) 3rnT ^ f^ tnrrgHTT "?rEsn" ?^ ?TPT g -^ t- 1^ m^ Tfnr qft fenr it ^ atr ^ qft 
ferr ^ IqiTft ^ ^ i t grf&T cT^ f i t oH qit ^ i f ^ ictHH i t SftTTf^  ^?Tt ^ 5 ^ $t 
U l 
[5] qatl?iuT $• I^ P^T it 3rnT OT t^ ^mr t" i$- "^ fe" gr ^ ITA fit TWI" ^ ^ 3 ^ 
5 t l " 
3nTT "?TOT" wf\n ^ tFs; Tinf ^ ?rrtT ^ JTRrr f — 
1. ^ ^ gicTT PTfw s t r "f5ft ^ ?ti 
2. ^ ^ g^ TFft 3^ntr gi" d^iR* 3)i*t^ fui ?r E ^ grr i t i 
3. ^ g^ gf tmrrfiTT t ITTF g^i 
k. • ^ , ¥RT 3rr& ^ Eti 
grr ISijf gnfr ^ r^rra" i t s^nfr tti 
srrq- $• JTJiq- icraiT ^ W I T f — 
arnrgrr i W ^ t % " ^ gstt fifmr it 7 ^ ^ t fit 3?T gst m%w ^ :m^ wft^ 
qft 5TIF 1 ? ^ ^ 3ltT t^IT tr WTcT 5 ^ ^^ l 3TT??ft^  W^ Wt^ m 3^ ^ 37T^ 3rtRT rH-T ^H^ 
3rq^ ^ qiTS" ^TF 3fW g f W T f?TR "TT ^ ut|iJJ|| I I^ TT $ HIT ^ ^ qiT 3Itf I" LW gf j^Pt 
t 3?r ^ 3nRT tfT wcT 1 ^ t srg' ^ gifT 37r ?r frgr ^ ?COT t 1MET ^ i t ^ i " 
^:iiti" "?mT" qr 3rnT n t ^ st arr^^ nm ^ HTCFIT ^ si" ?^ % J^ET t"!" 
|t+2 
• arm" ^ i^^nr ftr^ f — 
[2) srnr t i^^nrr^TrrT ?r?T ^ ^ n r ^TPTT ^^r^ t 1$^ ^ WRT ^E s^irtr gi" inTrr 
[3] "Fcir ?TTET^  ^ 3^F 3rraTW t" W ^^ gi" fr?ft w[ ^ f fe rt^TT ^TtK^ it to CTT 3P7^ 
3I1T e[?Rf ^ adfenrrrf 5t TTT ^ i " 
[6 ] "3?T ^ H$W 3nT^ f ? ^ $• M rtqiT "?Tmr tn1l¥i " 
(7} "3iRg)T5TiT gnr-qr ^ e t t i " 
TTPfq- OT 3-Trg I"! 
"3M 1 ^ ?r?T f ^ fnHTOT sidiafrld g- 3RET i tm" W^ rRrfNt^ JTR^ ^ 3fr?TTlTl " 
11+3 
[ I ] ticrm 3TmTT TT fTTPT TTfRTI 
[2] Jm 4\ g-Rfr [•^cnTtTRTj $t JTFnr g- JCT TTT 3n?(T grFTTi 
[3] H?TT(T ^ T W ^ITRTI 
(1+) 1q)7ft git f : M $ ^ fT W^RTI 
"3^ ? r ^ ' oiT ftWT t f r ^ "few jTrrTTl" ^ ^Tl^ ?r W(=ft t T^T it ?tfTR 3r^ RT C]T 
3rtf -•STrrrn" 3rrHTrP!f 3ltT ^^3fW $T ^ t l [md i t ) 37T $• T?- 5it g?RT M t" 5l^ ^ ^ 
CTTP ^ 1^m7 -JTsTT I^ TT i t , f^ RFT ¥¥ TPTTH it i t l T:KT^ fT HTCT ^ f i t % ^ Jittft ^ 
c m rUWnT ^ fiTTT 3ltT ^ 1 " t^ RPT « I ^ $• Fq)" ^ ?pq- g^SfT $" rfcT ?r YtTR 1 ^ ^^rRTT i t , 
^ ^ ^ i t ^ W ^ T I " , tSiFT ^ rftT STJ i t JfTT STs^ " I J ^ i t , ^ SfTT 3?r ^ ^ ?T^  (gTT 
•jranr) Ytmt TT "orrft (wg^ $ frarif ^HTTT w>r i t ^ i f ) sfrrTTF J^ T^ i\ Jtz f^n 
qit qTlTTr I". JTPt ^TPT T^cTT t"! Wl" (# l f ^ t ftiHI-V ?r ^TT ?WITTrTT t"! gi" I T ^ ^ 
I . rrtRftr cT^ 3IT(T -il iHI-fl : gtcT 3M JmcTTt WE7T, 1^0 1300, "50 27-
2. ¥rpT : 3Fr T?", 35-
It+i+ 
3rrtr ^ ^mr I^TPT f — 
[2] "3ITTT ^ t^WT t- % JMrnni it Viycli! $• JlfrlR+tl M l " ^ 3T f k ^ f t l ' 
[ 3 ] "HTP^ JMmHI giTfr ?mq" 3r>T^  I R ^ ri(Hin!* JTtf ?r ^ TTsfl " 
[14] aTFT t i W r f % srrgragifTT Jjmr €t ^m wt, iftz m^ wi:\ ^?^3^5t#^TfT 
^fcTTtri" 
[5] "oTPT ^ arr^ t i rw f ^ ^rrnrr t" l3r g r^ j ^ ^ ^ r f ^ T ^ T ^ s^iicicT [OMMHI] 
[6) "JTFT ^ t^gRT^HTT % [WVn] ?r 1 ^ HTETf ^J^T rT^ ^ JT^ rTT t l " 
(7] "ijWT pj ¥ ^ ^ 3fPr ^ FJTTR t" ^ fe(T $• ?W7tT JlrT f t ^W f T TTST 57 
(3] "%" ^ gi" ] ^ ^ totr # -jg^ T ^ r g r ^ fET t" 15" "grr sfrrm" f t sp" sfftif 
J^T^  f t t (TT^  JfCRcT i t ^TOltl " 
(9) w :7T7$TT ^ amr^ snr^ I^TW f t "TJE mt;n ^m W rrfnr ^ ntiTT q)^  
gET=q -^ ?nEW |- ^ - i T F T :^ t-| " 
f T k ?r tr^ fTc#T 3-TTYcfk ?TTTf rF?lf ^ fenTETRT ^ 3^R JTTMH f t s==- jftj^ 
LlS-llicJcl 1 ^ 1 ^ ifFTTT W W^ ?Rff fT p-Tm' ^ tRiTT T^ "qfTI. ?Trf^ TIT f^" Hnff T^ 
•aif^ xpnT ^nTm tTT ^  fH ^ ? n ^ if 3n^ mc^' trr •qfm' KIT, •ant' ^ H"^ i t ^nt ^jftrre" i 
i^fftq' prra" ^ ^ JTHH tR- ^ g i" 3 ^ t T ^ ?FTTf fT 3^n1rr, er f , 35^ ^ 3im $• 1 ^ 
rtHHcll ^ S-TlclHII ?TtTT rttd^Mt!* ft?PTI ^ f ^ ' it ^^RcTT fT f^ TmTT tlTl 3^ f t i5 l t 3-TRr 
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p r ir ?rc!r jrrnw ite fT^ C=T^I 3^ f^^^^ $• ^^ T^ ST^  rnetr 4 t ^ 3I!T jj^dijur qW f t 
5 W S^ ^ t l ^ ^TPW f i t T^WT TtTsT ^TTftcTS^^ ^ IW^rTTTT ?r TSTTfcrrT g t WZ 
:7gg5T, i f^t^, s(j|ciici, #rR 3rr& fra" ^ 1 IT^ ii\ m^t ?Rff ^ mwt w ?rf^tf srtTgr 
m f J f l ^ JT f ^ t l E^ TOT f^ TTTT f ^ ^ ^ i m t ^ilrT f , ??r W ? T T f M f iJielcilrl t l 
in^ TTiT gft" wf?T ?ft ^rnf gst JTRTT t i ttufr 7 ^ f . w mu\ ^i^^^ ttirfft ^ -qnT argfr 
51" T?;rJT 3ltT "^TPn" S-'fti 
ggtf arEqnr 
(3T) FnxpTT ^ ^ t e ?r 
(3rr) 5TN" ^ ^te- ?r 
(?) i^wiTcnrr ^ ^ ?r 
5 ^ TIT flMHiitl m ^WTcT 
gf^tr ^ WcEI t «IEf T R r f k qT5^-5TI^ (Hi^-t l t U|H*I ft ft?T?ft t" ^Ef P I " rP^ TUT 
^ ^fff ?nra- UTTRrri' W l r ^ i f t i ^ anl^ t ^"^ETT ^ ^ H T ^ JM^ TT^ ^ rnHrnf 
>W TTHTf o T ^ tTTI ^ 0 n K N t l ^ TT^ ' ^ " w ^ ^ 3-||<:j|i| cyfcKI tTT 1^ qToTTt' SffT 
TTTRTft gilqtlf ^ ^ ^ OTtT Wnf( 3^fTcft t l "^ ^ ^ i^tdHI vjMMt^ c^ lH ^ , jk l t i lc^l , 
1?[5Pfif gTT ^ JTra" 5 ) ^ ITT ^fcT T^ETT iTfT dHI-M r^q" ^  q j ^ git ^-^if&d qiT ^ T ^ % ^ 
?rt5f^  grf?if pt TTYTiTTT ?r w:rw wr ^ ^m mm t i fRT W t r oft ^ -qmrn feirfl" t w? 
WTZ e m u - , ^3f^, ; 3 F ^ 3itT 3fW ?li5", 31^^ #«r ^ 4«!4-Mi!l ?:ftl g i " tTTTqTT Mrelu^T ^ 
1 ^ 31 <H:fl?id-Mci* anftrr "anTf wt^^ mi-m\ t-fti ^ xrmrTT t i?F?w ?g" 5qi<!* ^?^ 
tw J-llclHI ^ OTiJ-TfT t ??T ^ te" ?1" "W^" Wt ITFTT^ j s m i ^WTW^ THWr ^ ^ 
RjnlqiT qf^  f i ^ ^ ffPT 3I1T ^ 5tRf W fTr^ t l ITR 311T ^ ^ M tWUl-M J^ rT ^ 
•ajtcT f ^ P1 jMrnni wnn t , •gf^ FfN' ^ srm^ wi ^t is^rr qiTTTT t ?1T riir—^ F^ d 
TRW qfl" ri^Hrll (Kfl*l<! grfff | F g f al^cflu HTTTT ^ ? l ^ 3)i3-|oUch1 "HTrlT t l nUilnn ^ 
trrRcfr^ wt "qr^ ^ mcR pJ t l ^iJdtil-ijjsT tfiT 1S[^  " ^ d0)1*1" qiln' t l FM>t rilti-ij 
2. g ^ , "JO ?f6 15! . 
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/ \3 OS Cs . / 
^ • ^ tR- 7 ^ — 
zrtTT - " q i ^ ITf ETT ^ qJT, s^TTrfT OT CTT ^TTltl 
7^ in\f ETi?T ^ , ?it "qt^ r ER- irf^i i •• 
5 ^ ^ iW?" t JFT W ^ ^ nT 1 ^ ^ ^ drM'-i itcTT I" S I T ^ Ml" 
WRIT ^ I^ J^fTT t-I f^ tft" TRT-3Rr-£-Tft-ftEl^ ^ tITt gi" TTtTT^PT 35T rRT fRim t"! 
TRT 3RT 1Si?r ^ , i?rT ^ Ht ^ S^TT?" II 2 ! II 
5 f ^ T^grT f % mn^ MM*]'' ^ TR^ ?r git# ?TT3T ^ ^ ^ Sl f SreHT "q^ PI^ 
JTT^ ?r J T ^ ttUTT I t JSTTcTT I" — 
ijsrr - •"qtttt -q^-iT^ Wl gSTT, TT^ rT arm ^ 5itq-| 
s r f amrr ^ ^r, tr^ ?r TtUrr itq"' 11 
E^ ^ ^ w 3TTr qr w r t "Hiifto" ^ w r ^ W-^rg ^ ri[^c!-"--)>! itriT t"i ?rftrqf 
$• fr? w i n r ^ "Trmj" |- anrfJTr "snUw" t i -^^ ^ f^ TjrT cii^-ry ^ "qr^ YtRijff 
1^1 Hell itfr f¥ 3 ^ 5 W w 5^ TTg" ¥f ^ t i f?T grr g ^ gniTT T T t -Qr -^^ ^ Fruq" 
^ gt^ FFft t-fti ^ ?r -FtTES" HtfTT t fr irPT-JTpfT mv: ^ 3 1 ^ ?rTCRr ^ tnr ^ 
m\h'i\ 5 ^ J ^ t p-Tra" ?r 1 ^ i I^TPT TT^ T ?r f n ? ^ ^ ciiJ--r<j irtfM STTT q » ^ 
T?7 tPTT^ -Fqso HtcTT t — 
\^B 
trtTT -
(1) "%rj\ frnr ftrR qf rrr#i 
Eft- ^ ftrf ;;R- 5^flcR T^HTf" I I 
(2) Eft- i rn TTI^ ^  Hit gfr ^ f f tm i 
[3] ?TW?)t ^ dJ- l^<!l TTfl', i f f t f t 3Tfe t l 
(1+] RKfe-fl ftTt i- nTtT 3lt-ft7Tl 
# T 5T# f ^ di^liJH qit, ^ Jfrt" TW ftcTT^I 
5T7T ^ ^ Jfl^ " ^ cToT^ , •ftrt 3 ^ HW TTT^I I 
^ 3-Tra--3TPT -qr jr\ m^ ^ m^ ^ ^ t i w^ ^ dOjI-Mci ^ rppn^ t^ qit -ftcw 
I"! 5 7 ^ qfj- ^  t f t r gt WfcT ?r IcliiHT ^ t^s-UN ^ JTPTrr f ^ c||Wcl ^ T^sTT T^TtT fit ^ i ^ 
?mT ^ WsT 3T^, -ftrm" "ftraTTT ^ 1 1 " 
X X X X 
" ^ ) ^ rR 3f% 5iT, irnt 3 ^ m^ ?#TI 
^ ?TfPr oTPft ?Fqfl", ftlcFr qlsT frl^i i i i r 
X X X X 
. W^ Jjtlldrfl, TT5- i+5. 
(3r] HTERT ^ ^ t e ^i 
(3rr) 5Tf^ ^ ^ f e ?ri 
(f) (citji^Liui ^ ^te" ?ri 
Q ^ vt HTCRT ^isfr 3-"ft ffqft mcPTi Tisfr ^ srfirr ^ T?- ante t i ftrxT 
git r i r f ? ^ TPTTfhW ^frfT ^ ^ ? ^ ETRTT qTYrft I"! JTTTrfr ^ 7 ^ "Jrit ^ ^ t r f ^ m ^ t"l 
W^ltm ^ 3TWT # ^ ^ 7 tTTTCT riNuyi^i j t") ' i f ^ ^?TWR ^ ^ 3IrT^ qT lj(rj|S|[Uiri g t ^ ^T?ft 
TTTiT p-T qft y l r rc^ t-| Hte- qT gTT-giq- ^ ^ gft ^ ^ ^^irft f# t i trgirft ^ 
?mrT I" :-Tn: ITFft ?^T?r frf t tT ^ HtrTI " ^ 
p^tr qr 3n?nT 3-fl" f rgr , 1 ^ it 3itT ftr^ ^ r ^ ^ "GTT p r t , anr: gi^  
"yiftqi 5snw, srw f{ fell PI*, M crs" 7 ^ Fwrfi 1" 
qTO 70 ^0 lOii 
2 . "3Trt ^rar 'Fft tJ-flR-HI gS" ^ " ( a U d d l ^ ^ STT^ ^Wl f tq i ^ r r r r , ^O 5 0 3 ) . 
3. M r^raTcfl" 1^ Pl f^* - , TTO 156. 
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?^ ^ 3rnT ^ ) ^ ^ wrgr i ?JT ^ s fw arnr rifeiicjii i 
qrO ^0 TO 200-20 (. 
1S[?f t^3 f tg^ | - f r " fTTW^i^ 3nTiTT t , imf^  ^ wfttf ^ Yitr f i ^ 
f H f l F ^ a i r ?T ^ 3-1^ ?^ m\7 t 3--ft cT |- 311T cT 3--ft ft I"! ^ FTRT I^ TcT M 
gft 3rfiiciircw I", cw ^ 3H ?r •m^ %tr i t FWCTT t"? g r ^ ^ ^Mc^ dciiji w f |- 1^ HIT 
" ^ ^ 5t F I ^TT^I 311^ ?TW TT^icT HTT m ^ l I " 
gro 5T0 m 157 
f?r IteTiT ^ 3-fl" q i ^ sftT rt4.1i^n ?!• t i ?nfl- dit-m qfj- tnr ?ftfe^ art-rgr jrai^TTf — 
TTftt fn, cTfkrf , E ^ W jftZ ^TTftWI UluUri PT 3i^f e cn^-^T^l f ^ q f f fT l ^ l l a L l n r 
W tTTcTT" 1!T^\ nflqicT Jt OTCRT g r ^ W\^ f^ :i5 WZ ^pT ^ TTSTTT WU f^ ^TR WffT l"l 
• • • V3 C\ 
^TT - "JTW " r l f te r r " ^snfrtr fe^ ^ -qTRI " 
^ ^ 1-1 " 
I . H ^ r1|E-HI ^ snT" flTETqi" ^ft" tfTT 3raTtTnff qiT ^ ^ ^fTrT §¥ % ^ grdlui 3ltT T^THT 
W e f t ^ tTTT cftoT ^ Wr^m ^ I" TOTT :fI(WcT v.is<^n STIT rTT^ ^Tsftr ^ rfh" i i M ' p t i 
2. "g^ 317 ^ #tj3 3nTF g^ ^ ^ 1 ^ 5^ f g t % " - (1cr M M SIFF ^T^TPT, "JQ 219] 
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qro 70 tro 16 
f^ir ^ ^ ^ j rMH itrrr 3HW 3^n=iT -aasf ^ |- — 
^TT - "^rH" ^T? ;cn1rr ^ ^ T?T "jPf TTRT TH" TPT I 
TO 3T0 TTO 65 
% r [llrtPTj Z^ tT rTRT q ^ ^ ^ l^lTTcRTf 1 ^ 1 3 ^ W^ 3TF?Tr3ff ^ m^ ^ ^ 1fe glW I" 
^ §7?TPT FTFTTT ^ W?rfH-T ^ I 5 ^ ^ J-ft" 3Rq5T^ ^ T I" I ^ftt!"! ^ STT ? $ ^ ^ 
^rm "FTT^ qrt ^ r t ^ ^rnfr f ¥ qriT % ^^TT ^ I T •FRT'T r t ^qr ^ jnxnr I" ft?T^ ^nrr ?TTCI^  
i^ wTrT trr FTgrnr I" I ^FTR ^ ?rn:TT qr Mijww-r qrr m r j-'ft ug^ t" i $ ^ $^  SFHTT 
?r 3-Tn p r I", jTrvTTF ^ ^^nr w T^^V^ t[ ¥ f xrr^ r j ^ ra r r I", 3 I M % j r r i i ^ $T T^^^T^ 
q^TT - "rffr irinqr TrTf (TT^ ? , TPT ^ ft^ ?nT I 
"^ W I T irms' 1 ^ , HYSTT Z - T ^ annT 11" 
^TT - "JTH^ 3 T : ^ ?^ra- I", ^ g^nir 3rPTT I 
:;:RriT 5 T ^ g n j ^ ' , 5 ^ dft<"l FTTT I I " 
TO ilO tftO II 3 
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^TT -
(3] " W t r ijUii^l HIT ^ , sftT m^ ^^ 3^fTcTI 
3n1^ i f r H^iHllimi, ejsrr ^ ^ gnrri i" 11 5 11 
ucrr -
(1+) "W rPft to to f t , 5CT ^  gftt" JRl 
3rrf ^ f ^ ^ , trnir m r TCHI I " 11 7 11 
tHiPHt-ii ^ chlini^ ^ 3nTft, arsTTcf ^E ^Tf! 1^ q> ^^ ^ ^ WT mwT wt ^^ rmT t i ftrr 
3rr ? T ^ f f ^ T ^ ?n'2rllr*l«! i t ^ rFIrTT l"l ^ g i f f GTtT 3rq^ ?TM ^ 1^ (TTift- ^^ cTrTT £ 
t -
^ T T - "cTIrft i r t (TTtT ^ iSirT ^ IrlcT nTrfl 
cTTpft 5^iR ^ ^ ^ 3--ft I t ^ ? n ? n " 
JToTTrT, uIOTcT 3ltT JltlT qT WT^ JHcTOR ^ git IflT=^ if^PT ^TnT I"! ^ T ^ E ^ g t 
p r t 3f?r: 3H gft TTf^ ^ %w snTJTT f ^ ^ i^ nr^rr ^Tcft t i cr^ 3?T ^  ET? |-| 
H t o f W (cj^ ':im I" % 3{rrm- ^ ^Wft tt Wf\ iTT^ ^  i M ^E 3^% tf^- T^?? ^ t f ¥ 
(?Wl1£r ^ ) gTt ^  flTTPT J^IT^ f^^ TT q)T?r f qist?" 3--ft :-rq^ 5?r gft fTin1£r TTT ?lt 3^irT ?r 
te t — 
iTtTT -
gif ^ tor ^ , r^mrfr t i Elt ^TR irt JT^ qrgrTT t i 
?Tfr q i ^ - TFT arrrfTO l 3 I 
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t W I T HtrTT ^1 "3r-xrTfrT" 3 g J ^ W? t ftfT ^ "^ITffT" ij»-[^lrl^T W atW T^R 3I1T. 
j-iici1r(iieiQi 3n1&nTrJT St ^mr t jftr "3ifr 3iTfcT" 3 R I ^ i R T ^ w T ^ ^ ? f k | - | i F r r m 
^tq" I"! I ^ g r ^ ?rffiT ^ ^Fioft tHTfr gtcft |-i 51?^ :-mT?.TT ^ :-ni^ 3it^ M»;^ir^i ? ^ 
3I?Fr HET' »m-M ^ '^ '3^ ^ giff W "TET t l 
(I ) JTTEpf gft 3-TTg^, (2] mt^ ^TcRl, [3) tqlfl^ cT?TT I^TF ^TT^^l 
mcFTT ? ^ c n f ^ 3-TrcRT LjIrtEbri I , g?" Hh;u1 ^ tt o^ ^\ ^WtT ^ 3 ^ ^ ^>T^ * j-titfto) 
^ qir -mtm ^ | v 3m^ ?r 3f|5T^ jnrji ^rr "3?T ("mTrrom") tr rTFT I^Ui-^ ^ i ^ ^ i T r^rftcT 
iqi¥ f I g s t r ^ dRhuT ^ 3-Tflrr •JTT TTiFfJTT ^ HFT ciimrl^ H ^ - t i 7^171^ if^T I" 
3PflT qiqJT fcRT t 1^ »%H\ ^ ^ f f '"JliSlcii" "mTRi"" qfTcTr rtJ-s-^-l I" ^ ^ !r ZTef "-qfr" 
"TFft"" cJT •ftTTfrr t l jfrqnferg" S qisir ^ y«;i^ir^i oft- -qfr t FM ^ ^v^ qirfr = T 3n ^ 
irtrr ^T-ns-iid rT ^  a t r icRF t 3-71? ^qic" 1 ^ f 3itT 7^^ qit -jm ^ fwf^ cT =vr i^rr t -
>rpr 5^fT^  rT % ^ t i t r f i i ' 
I . qi"0 70 ^ - 33i+I I 
\5k 
TJE JTTETjfJTra" (Hf^ yY ^ "^rg?" W si" Hclt^ m-rli! I"l TJE mq^ mo^ [?7W] si" 5^tF $7 
ITT ?nrifDT ^ ijufg|?j ^ in" 1^ mrw ^ ^fr ^fftoi jftr f^nrrrR ^ PT# J-t? ^  YF r^rfrri 
? n ^ "mri nftrqf ^ ^ ^ qr c-rrLiiiR-^ -p ^nr qit mr^ JTTEPTT $" ?TOT THTCT # ^ I 
JTTT: ^ ^ "RISC EITTT t % ^ - d l M H I H^" JTTS^ ^Tm" #TqT T^ T]fr ^ i ^ ^ ^ftjqf QT TWrg" 
? T W t" fel" ^ ^H" 3rtRT jlrrf^TS- qHTrTT T^ TTT I" IrT T^cT fT 3-fl" f ^ TT sf|rr Tr^n^ IciJili^ 
^ I" ITS" IfrT STRrfk ^jfrllSci^cilci ^ #?Pfri!T J^TcTT I"! " ? O T R " ^ ^mgi? 5iT fit ^>^ ^IT 
wfcT arl&Tgr prm" l"i ^ ^fl" fit " ^ •torn" 51 qgrf girfr I", ^!^\ "pj w^ iist?RT" 
tttTT - "Sw 3Tmrr M -^iw, TRir amrr ^Yfr ^F5"I " 
^0 r^o 89 
irfft- 3#n^ snrin", Efl" 3T# ^ ^ n ^ i i 
^ c 
? ^ 1?FiT qr dttiiy" ciici qft" ijirn" a-ft" w i r ^ trrT n t ^ l"i " 5 ^ JKiiqnl ?msft" 
STFT ^ iITqT 5t :-k ^ ^ ^ qiT ^ wf^ I" 51" s=rT gu 3 f f t ^ g ^ -l-tjiJcUd rT f t ij^-lian 
IRTT - " q i ^ nW 3R(Wr, JTTit jn f t ^ 7 ^ M&TI 
"trfrT ?PT ^ 3TFft ^ t l d l , qitnqi" ^tST r l l ^ 
PO ^0 I I I I I 
^ qft tTT^ MRU|[?I ci|J-4riJ ^ ^ I"! 'rj^' gfi" 3rl5-lcijPqr, qn-Mrq - ijfftqif n f t 
ftcft I"! g i ^ ^ ^Jff 3-"ft ?TftTiff qfi" 3ll3^|aUr^ 5^ ^ f Icj^lMril qiT fe^FT feTcTT I — 
WT\ - fft" i l t •ql^ ^  fft" ^ WfftTTTI 
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Wt ^ "tot TRT TRT J H T I I I 
^ 0 70 T ^ 117 
"Ifergf w ? ^ 5i7tr TTTY 3^nfr t I T=!TFT, M ^ T , I T ^ T (2t!)diri, E ^ 3I1T ftrtET srrl^ qiT sft 
^niTr# itcft ^ I |?T5T ^ 5T ^ t w 1 ^ ^ 3^1?^  ?r HTTHT | ^ t^ rfcT i t 3^fTrTT I" I W^u -
cTTET¥ ^ 3t si- H^ gu iTFifr t q" WTT t iqT ;:rl" # ^ T ^ ^ ^ irpf ^ jftT^ Tfhr ^rf 
^prrr ^ w t w ^ t f ^ ^ 1 ^ rirr f I ^mtr q^ H^ l^^ d oft fcT t^ T^TT cnrr ?r prr&rT t i 
^ giEfr t ^ ^ ?ft" giT TfT 1%^ TiTTT $" STfTrT 1%F ^ tnn<T i t MrTT t — 
^TT - "1?iT ?lt?r ?lt# ft^, - ^ nt f M ^ ^ ^ I 
^0 3^0, JFT 6 oTO 3 
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13i?r qT JIHT ?r ITT ^ ^ ? ^ T R I T Jftm Et ^T r^ rftTT 3?T ^ f ^ ^ rTTJR 3Tr^ i t Tiftl 
gi" Htqn" ?FTT ^ =n^ i ^ w r 3frirqr ?r 3 ^ "q^inwl" ^ ff^r t r^f^ " 3rr^ T f¥ |"i I R ^ 
T^TT 5iB" " & ^ ?ft Et ^ frtTT 37r ^ HTTFT W^ T S 3 gt ^ 1 ^ ) ^ ^ 3q^  ?IT5rllr*l«! ^ 
T^TT fTft 3WT ft?rftcT ^ t"I "^ ^ ^ 5)nT ?Pft(T $" W f ^ TftrTcT f t 'mTI i|ft Htl" ^nft 
3#^ dnrrcfr i t ^ i ^m itt 3FtT: ^rtT ^ ^ j ^ ^ vrm (cjfeiil ^ . nr ftr^ ^ 
^TT - rft" cPrfr rftcTcr J T ^ , ft^ j^g" ^ rrnri 
•PiF gT?R" ?r5r "Prftr ?TET, 3F?R" W 5 T smri i 
^0 5ro, "tro 11 
Wt Y^ ? ^ ^ 35fe qTrt- -qr HTEI^  SfTpft ifTTTW ( t ^ j ^TTf ^ MtT rllcjIrWJ TnTcr 
qiTnT i l ^ qft W ft^irfnT H^ft ?TO?ft i^fRft t , W!^ HI" ^ J|t.^irr^.j) ^ t , 
fn" 5T :-lrtw^ ^ i f t ^ i t qTf ^ ^ rrftrT JTT>r itrft I", ^r^ WH sqtfRT tpT qit TRTT 
?T^ -TT fuw] itqiT wf" ? ^ ?r ? ^ (W i t ^^ nrrr t"! ni" gn^ J ?T^ ^ 1n¥ TTPHT ^ k\ 
^ i t rfM" ^ 5T Mfr t 5#tT 3rtT^ 3 T ^ ' ^ f?T ^ gW^" §7T r^^ HT f^TrT t — 
^TT - "?TTs nrr H "qifF, T^rTT M ? 55tq-| 
q i ^ rltm THT Ht, fTf 1 ^ 3)^ F Wtm I " 
1 . qilT ^HiH«l Ht "Tr#, tTTTTT ^ 5 l f ?Tpr 3IT#I 
Sj^TTft" TpLTTgHt, -CTO 2 5 . 
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TRT I R ^ ^ ^ , ?ft?T ^ ^ i^OTIl I " 
W^ m i^WT I" % ^ rftlST $ W si" TfCfT IITTT ^ HqRTT I" 311T T R T gr JTHT 
gjT g=t- tm "OimT ftqi ^ ?Tc[rflT l"l grg^ giT 3Rf ^ t" 1^ ^ McHT I^TgT^  t" 3rRT 
TTtTT - " ^ ^ 3rfrr H lWt , ftT^ 5t ^ TWlltl " 
(^. g^ RTcTcft SnftT^TTfe TtTTOIR, -JO 1031) 
^ grjW ^ ?H an-EqrtrJW ^ m ft^rf^ arijti s^nw ?r?ft # BEJfer fl)irT t i 
^ "tmfhr ^ ?r^ ?TT STPT r^rrTT t" dftz w ^ ^ ^ ^nrrf ^ " P R ^ it^rr H J^TCT W\ 
•^  c c\ ^ /• ^ c\ 
37ft T ^ 3lT WTT 3T^ ^ ?r ^ ^ PFTcTT l^l STTTq^  FtnT I" % "HR ^ "5TITfft7" 
3^n1PTTI q ? ^ j R ^ f 5 ^ ^ ^ git frPft ft^tjrirll ^ ?TTtT "aTOT ^iTrr f , " te qiT qHTin" ^1" 
I" 1^  ^ srq^ 3I1T "tmnriiT or T^U^ Ml" ^ ^ $w^ T^CTRT HI^ W^ — 
•qwqR" gfl" to" grf^, "Pra" pit c*r3f ftnrin i 
jT^ ^ajTfrm ft^r ^ uit fli?r q?^ ^ wrn ^ F f gi" s-tt JFTW f ^ ^ 3-rcin" 
3ltT •3?r TnirfJTT qi" ^ %?ft tTWT W oggrrPT ^ gTSrTl ^ WWi ^ CTtr? -ft 
3c5T r j^ gf)" rfrHT qff t i l 'F^^ ? ^ rT C^:!? ^ '^ UltrT t fTTll" "Pt^ ft^l >W : -1T 
^rtor « s-ftrTT 3?r ^ ^ sft JE^ ^ :pt smfe ^ t-| ^ ^ $• trtMnr T^F^ ^ 
SJILiJlR-J *^ i^giT qit qirmt 3ltT topT ^TrT t — 
^ ^TT j l t TRT THT J-TYfTlTl I 
153 
?R llrr fT t JH "drr qJTff ?T t|f^ tTnT ^TTfftl 
^ , W ^ Jnl)U6l 3ltT fTTHT I" — 
qt-TT - 3^" f l t i " ^^TFT ^ ^ C '^^ tort, 
ftcT^ ^ 3fPr^ ^ 3R3Tq- WT^ qT wre" ^ 1^ T1" qn 5T?^ tlftlHTirr qft FfETt 
3R3-Tfr gtcft t" q i ^ ^ ?rftrqf ^ I^E 1t?Ttrr ?rTSft fTPT ^ i^n- ^t 3Fr ^, 15lfT rRWcTT ^ Hiq-
V3 V3 
i^Trr f¥ ^ ^ 0frr t l — 
q^ TT - "YTTT imfTT ^ T^, t f l ^ srl&TqT Y7TTHI 
q i ^ Tftgnj ^ T t , ^ ?rffT quTTrri I "^ 
tT3-T ^Tqrft OT ^ TFT tfft" ^ ^ ^ ^TER" t", ^ q i ^ * IqT 3?r qiT iTPT qTF^ 
1 . $ ^ i^tTracft, -q^ 1 . 
2. g ^ , -JO 87. 
3. g ^ , ^ 22. 
4. g ^ , STT 6, ?mjft 2-
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5s7 i^ rfeH wi I" w f fr J ? ^ quTTtT f?r FTrcnT ^ fr? JT^rg T^IFT trrfrrr f i ^f^ 
i?rT ?n^ 7ff# M , ^ fit ' tor ^ un^ii" 
g % f f $• FWR 5 i ^ s-tt ^ ^ ?rc!r pft tt^ $• T^TcT fT?T P ^ T ^ I T t ^ ? 
-^ndlcl Y F ^ tlTlrr f I W t r tpT ^ JT^TT ^ f W T ^T^ m mmiWT WEf^ f l H f w f 
w^ ^ 3r^T ^  gi^  M i ^ 3rf^ t" ^ 3 ^ ^ f ^ - R ^ "Tf '^T^^ tjir ^^ ^^ qrr 
•J c\ .^ 
QT sn^TSrfgrT ^ t l 3 ^ qft 3nTiTT ^ f^i lr i^l t ?WPT sl" 1 ^ « % I TRtteT ^ t — 
iSig cretr nrr ftcrr qr, ifh' ^ ^wrR\ i" 
^ qT HETt ^ 1 ^ an-EUrfrJ^qT ^ ^ ^ aHJ-l^ l?iqT qft" 3rii|ciirqn SRT' jfFT s i TST I^Tr^T St 
STcft t l ^ OTTtn- t 1^ 5 > ^ ^ WT ^ ^cW 3-TrgTrW l idt^dlci ^ W ^ JT i^lTiT fJSc 
e t t l 5 i ^ ^ TSTOm^ W arciUPT ^ T ^ ?r q i " "RK? s t 3^iTrTT t ^ F l f W qft J-Thn 
. c T ^ ^T ra r f t , JFT 6, Ffraft 3. 
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5 ^ qi^^T sTrfkrar I"! 3^ ^ ^Ff t 3m% ^^ ^ HiRfi* Erf "qgfr ^ ^ifr 1 ^ 
t ?^ ^ " 3 ^ f t vf!\ i n ^ mv^ I" % d-^l"^ HTfkRT erf "q^fraf gf|- f ^ r^ qft t i 
g j ^ ^ iHRhiJi" ^ cTYl" qilT I" 1^ t?^rF WTT t i t ^ f ^ ?TT2rli r*"l <l i t l i " ^ JlqiWI 
3I1T f f ^ t ^ ^ SFgfepT 3 l t r 3FRI ?n=^^T f?TTftrr ^Tfrft I" ! ^ qft g r i r •qftTTfrT 
^rnrw p^ ^ ^^ ^^ iTrft |-| arr: Y^Fim^ ^ aiJ-iauPctTi nqr 1^ n?rR 3itT l ^ r f ^ qr 
W^ cJIJ-Mri| ,-lnlqii* ?>• 3TTW^ ?r loKT t l 3 ^ ' ^ ? # T^TTTT tTT ^ f t p l f qft" ^TflrT 3rq^ f t T R 
qit Et^ftUi cfr&TtT fnTT I"! f^ft" q|J-MriJ ^Irft^ tJT STHW rfqiT ^!^ cfl" gg" 1^71" on 
MRPr^llrlijT W qnq^ f^^iT^ qT 1^1^' qiT j i tT ^mrTTT ^ tftqT m WTT wf^ qiTcT f I W^ ^IqiiT 
c|ft W ? " q i r ^ - i j l f ^ rTTtT-?TrtT rTTCTqT STTflT eirtiK ^ f f t fTrTT i t n T t l 3nTJT 3J& on 
arar^ TT qit armrfecr T" YF^ogr? q^ t rUERT m J\^T^^ 3k oirnrr t i ?Tftrqf ^ c-nr^  
drtiU' ^ f?i" ,ri^yi ^ ^W^" qi^tr ^ m>rr tr w^ rr Iqim t"i qiwrr qr ^i?f ?RPT ?^ rr 
^ ^ W T n T W i^TE" ^ ^TrTTfn" "^ fCfT ?tr f t t l fFR l ' T^cT ^ t" % ^ - " c f h " ^ 
1^lT-3-TTcRT rf t^ liTTcft I"! 5 ^ ^ 3nT^ TfT^igT? ^ sretlfT, ^ gHT, trftT ^ , 
f g r , •PktTT, rMi -U| . ±u^j?|^ ' HHT^R" Sfffe" qiT ^ ^ 1 ^ t l JTft^ Mf qT Wf 3Hft T^TJTn-, 
qp^, 3rr?r,?TTE^ qft ^TT 3icj^ii^ — TrrtsTf, frftqicT, i^ i^ m^n, gqilqici :Tr& ^W^ t i 
5 i ^ ^ JTT^ - igWd.d qft j# ra i1q f r Ic | | i | - i xrirfyf ^^qqif j t r Jdddi" n1 3mq ?r 
m o w ^ ^ t gfFCf * ^Tl f 3-tt Y i r q ^ T ^ 3-TT '^ qit jFqt f t rT STlT n^ltHlPrr! ^ W O R n 
I . ft(^(?iu-^ f^ ^^ m^ ^0 78. 
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?nr|- HTETP ^l!i^lrl^l ^ anrtw iftz •^nrm ^ mrmm^ f\ 
V 9 VO G 
r r ^ t Wr^ •SrFTT Jniit^d ^ I", i^ TrRT ?rPOTf Wl " 
a r i ^ I'l 3 ^ gft rfrr w =11^ 1 ici* smtrp^ HRh^ T oft 3-Tffrr #?gT gl" t , ^ ^rr ^ FTTCRT 
^ rTftriff ^ ir?f x f i ^ grr ^ST Jnrg" t i wq": H i^i" ?rqft ^51^' ^  T^ Tn7-;7&Tr m w^ iwrniz 
3Pfh- ^>m k\ ^ • ^ ^ 3-ii" flIW ^ ^ JT^rnTPT grr wf^ m^inirMii ^^ ^ ^m t, 
pTJTftrT o^t "T[&7T" ^ ^ f f F ^ FTTErRT oft aidUUcprll w f t I , orT ^ ji[a l^GUpcrrl 
U^ TT - "THT Jmm ^ YTf, tT&rT j f t w YTTFTI 
^ ^ Tftgnr ^ T I", ^ Hl?t^ rTTcTI I "*' 
TioH |-1 ? ^ ' 1^ ^ ? ^ qicTm" f F mrRT ^ 1rr? c4cJMriJ|J| T=qFT tJTETTT I"! 3 ) ^ ^ 
H q ^ gft n^TcT fftTT J T I ^ tft^ girT 3t mcw $" ? ^ ^ t ^ : ^ ^TIT I" — 
t^rr m^ ?ft# M , ^ cit ft^ ^ ^ i i" 
1. "The nost interesting personality of the history of 
Indian Mysticism". Ibilian Underhil. 
2. W^ 3^"TTg?ft, 3FT 6, im\ 2-
3. ^ , Hraft 3. 
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tpTRT iq j ^ I"! TRTT g ^ ^ ^ i ^ T^ ^ "dM^l^d" J T ^ T ^ M ?r 3rtRT pTT^ 3it7 PoWk 
gfT WT tTTI 15 ^ TTcTT^ ^ cRiT 1 8 ^ ^Ic1l=ql cW ^ t ^ HI'tlgT ^ HTERT J I IT 
(cjtiULIKI OT qTTcT ^ ?WFrF?!T l^ i^TW p T I ^ i ^ . ^ TTW, ?Tc[ jITfe" ?F?ff ^ H i^rt 
fRif ?r ?rf#T pft Wmi ^ f ^ nt "ti^il^ri" ?r w^ -i-ii&d ?¥ % W t r a i r "?rqfteT" ?g 
l^ cTTETRT T^T ^qft-Hnlf ^ tcltll «1E-|| ei i^T XT^ TR' IqirT rftnT f i ^ 3#T to ?^ i? "qfTI 
^ IFPIT p r l l ^ 3 ? T T ? - ^ ^ r q T ? r ' T ? f ^ W m i t ^ T^RrT t l 
^TT - "^ TT ^ wf?r tr Tftr t r nm" ' i 
ftra" CqnnTiTr} gft" ^nitfrr ^ giT g r ^ jfFFq^TR i t 'STT 3)T ^wr ^TR ^KT" 
(TTitr t i ^ ^ ?F?T ^rofr gjirr-^)^ ^ zrr ^ irm" ^ f ^ ^ srftrTrg" ^ ecflqiie liTn t 
o c 
| q ^ ^ €t JE^ girft ^ B is l l l ^ ^ t l fTT 3rr ^TIT (HWr t l ^ ^ ^JMIlll ^ 
frtTn" fE^ Hr ?TwT qiTrf t rT^ TT to" xjqirT SflTFT ^ ^TTT ^ ^ 3rT qit^-.l f t WTFT -j|"t>--nr 
ftr?TTT t , Tfft tjqilT ^ 3-"ft f^rrf^Tfrf ^ ^ ^it ^TIT L=i"t«ir11 Rb^dl t — 
^TT - " *W/1 ^ ^ ^ , TFT ^  g ^ i n l t l 
^ HTC- cr3 TUT tr , ^i^wf ^ ^rrif 11" 
1 . rTrR^ q f ^ H T ^ ¥ t f T R . ^ T ^ T?slrr 3fh" I M ^ , cTT^HUT "^ -^^Pl, ~0 23, 20. 
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"TFT tTTTT wmft wm, ami ^  s i t^ ^nt^ r CTTTTI " 
^ wrccT I ^?r ^rpsc ^ 3rf^ fnr ^ ?T^ cjur ^ ETCT 3ftT jsnr ^ rflTTTi ^ f ^ ^H^fr ^ 
gtfr | F 3--ft ft^, tnTraTT, 3t¥^ 3ftT SraTTT I"! 3?r HT=cr T^Fq- ffJT qft qJEPft J ^ T I" I 
^TT - "3fqraT giePTt ^ ^ , f F ^ ? ^ 1 
gfr W[-W[ ^ " a i r ^ TTTRrr f l | ? c | f k T l t ^ 3Fr, Md-iiiui, ?T3Tt it ?te^Tl^JT I"! 
:-#T •qTJTTfJTr ^ r f t ^ q t ^ 3^%?- qJT ^ CTTrlTT] r^ TT iTt tr ^TIT ^ ^ gJl^ q T 
qit 3ivf^ I" ETC" T^c^ "qr ^m w^-wj ^ mi ^^rnr I" nw "3=m ^ w ^frr JT^JTTTI" 1^ ^ 
qT sftnr gTcTT ^ %riT I" 
^TT - "^ cT ^ ^ , ^ T ^ ^ I", 3--ftrfT ^ITf ^T^l 
fTT TRiTT ?n:rt 3]tT o i ^ ?gr ff?Tt ^ "^53 317^ f l ^ iqr oiTR ^\f\^ ^ IsloT 
1. 5 ^ 5RTra?ft, ^ 156 1 I 
2 . g ^ , i+i+l 1 . 
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^TT - "TTPft ^ rr i^ TT 3-TqT, %IT ^ T^OT l^ cTITri 
qisfld ^ tjr ?Tt 3TqT, 3^" gF ^ i ^ ^ ^UJ\ I " 
?ftTft i^inTETm ^ 3R?nT f F ^ ^ f?T ?Tte- giT ?T^3FT qiTnT l"l W^ 3-fi" 
^ mcT git JTHfr f % g i^HHTT STtTTcf f ^ ^ T^ ^ J^TRT fit ^^ fjg^  ^ S^HRT ? t "g^ , 
uftg^ ftrtiV 'ran ^ ^ qr 3J^?nT fmz g^ r r f^ g ^ wr^ ?raT^ ^ ^ g?" nt 
SPiSTq" gfl" grfT I" — 
^TT - "inT ffJT ^ rFJT giT, IHT I" d-Hlnl 
g r i t ifmls-ii Hs^, ^m tt y«!cini i •• 
"c^Mw" jTtrfq" Hw fu g^t !• ^ srTfn" g ? ^ ^ qi" f ^ git giTT-sT^ ^ mlcijiui 
sfrirtrr l"i ^ frfT gfl" fwfr r T ^ 37ft Jrflrr JTRTT i gi" sral&icT t , i=?^ gft gitf rftirr 
jn git Wft[ ^ FTqirft in" fmTfT H I S ? 3n t giT L||?||E|4^ t l g ; ^ p j JWt" 1 ^ f t 
•qr^TTi^ Wm t 3RTgT SFTTTT^ aOrlfcJ I"! g¥ H^ 1tl^ 3)TT^ f^Fn" I"! ^1" ^?F^ PT 
Fn JTr?r afrsspr t i ffrr, -ppW, Pi^iorr, l^ifgnT, rnrgn^nrr, i ^ , 2 R ^ , 
ZWnf, 3ifi-,|i!n, I^ITTrftcT, J|"lrilr1 t l ^ fT2r":T ?r s-tt rT^" SilT -^Trf n ^ J^lr 
^ ' so C\ {7\ C\ C\ 
;5fTT wfrT ?r "RrMT, ^ ffcT 3RTTI I " 
rti^ ?r=nt" qT p ^ $• fiF " i^iEfT" "iriTFr" ^ T ^ T T arfe" r r ^ " grr jnrtr Iwm 
t l HTE-ToT ^ rgFTT 5t ft^ TT ^ Mp|i3ld OTT" ^ WT^ T ^ "1117^" t l :-:tT Ut?T-:jttT ^ 
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^ ^ qr - ^ i ^ I"! ^ r r ^ f i?it 3 ^ ' ^ g ^ ?Fnf n" ci" 5iF^ "UTTT I" ^ i ^ qiifr f , 
"wm" [ffTTj t ?mriint)i.«! qf fr? grrf ? ^ gn^ -qr OTR ?FTTtr t ^ prfterr grr -ef t" 1qr 
"TTFfg" ^ ^rfn qT^  tm M\ wft jftT #is?RT vT ts pft [mfw] mww ( f ^ ) ?t 
HqirTT |-1 ' ^ 7 ^ qj l fr t ft" 6 | |41JK ( f ^ ] qiT iJUlJIH T^iaqf a t r ^ ' T" ft^ t" % ^ g i " 
S^TTcT f — 
^ T ^ ^3iPf THHT" 3IFWRTI I 
o 
• j ^ IqiRtn cT^ -iff ^ arcnr TT rir ^ qrg- ?Tq)fr f ft ^ ^ $• "pg^ ftr aflr •ft^ ^^ tq-
fcJcJtH t (P^ ^ mtZ wf ¥^ f^ 5 ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ t"l f f l l " aftrT Etrr f F 3--ft wr-qniT ^ 
cmr^ I"! ^ H^ T^ r Hl fe fT qiTfrf t" l g ? ^?qtf^ 3#T r i t ^ ?iiT t") gF 3TaEIWr El l t | F 
S-'ft ^ Qir ftsra" f t rTqKTT l"l g?" FTTl^ t l ^ 1 " 3 r r tW 3I1T J l l f ^ l"l I l f HTft WT^ $ ^ 
^ H;^ FTTETOf atr g ^ grftrff ^ TJE^ ^ t anr: ^ f ^ •n f ^ $" dM-ti i^  4HT qft" fRr 
5 1 ^ rTETqf g?gT ?TT^"^-ft triSTnff qf g j ^ ^ ?TP^^-ft tePrlf W ^ i^MI r i 
qiTrT t l 3HqiT Tq^TT I" ft ^SraT ti" :-H^tf?" ^ qiT "FtTPT t" q ^ ' ft cT f ^ qJT i3T I" 
I . "HTcT q i M "TF JWCT ft^, 1 ? ? ^ ^ THT ^ 3T2qr t l 
- r i f iy^ q i^ t r HTEa" ITR ^Sfat t" STrT :-itT ?T(T^, 'JO i+9-50. 
2 . qisTT r r ^ T ^ , i T R 2 , tTO 119. 
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"37ft W ^ r t r r ^ f^TTnrr f 1 ^ 3RT ^ "J^ft ^ ^^ fygiT ftcT tSTTrfT t"l to xraiT Fmp" OT 5^1(T 
^ ^ 3nT7TTT qft I f e ^iTrlT t l 'TOftr 3Tirr HSrTT r f t " qT W ? ^ ^ $ m ^ uiliH*c11 t 
. -qnT - "tsftg- ^ ^ f ^ ^ , ^ ^ sftg- ^ t n l t l " 
X X X X 
T R ffis" qit rffSr t ] ^ R^BTT qJt" ?TW ^ 1 
^ t e 5eTT ^ T^t, lOT' ^ M q i t ^ l " 
STTTT ^ ITPTT WT |-1 q i ^ l r ^ 3--ft "F^ TSe- ^Jl- i ^ | - 1 ^ 5 I T ^ 3 f t T g i r r ^ q i t # 3RTT 
^ 1 g ^ M ^ ¥qi" TfT dUiLrl t — 
T^2TT - " t ff ff F I ^ n ^ l 
3?!^ ??qxT rfqirf ETT J T M I I " ^ 
^ 3-TJqTr j l t r nrtcq^, ^ t n f i^FTl" FWR ^ ^ rT §• "IqT TPft qiT sjciEjnl mT ^ ^ ^ l^cfh" 
3-Tt I#f5" l " ^ ? ^ q ^ ^ t " % ^ ^ qit "cft ^ I", C-iTrm f^ St 3rTT' C i ^ ^ ?mT 
nrft t l q ^ ^ qr 3R?nT to 3IOTT W T T 3rtT I^TtT ^ ?r # T ^ HFT 3rft WTT ^ 
I . ^mt r HTlst rPJl" 5TPT 1-2 ^ 0 ^ 0 ^ ^qPT, "JO I 9 . 
2 . q i ^ Tf^Trac^, T7^ 203 . 
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H^ TT - " ^ ' T I ^ T^ W^ $ % ¥ , M ^ I?C^ W5THT1 
•qTJTRTJT ^ f^fe- ^ ^ ^ ^4^ J^crr frft" rairll I I 
^ f ^ ^ ^ t", g ^ f8rT I", ^ :;?PT I" ntTT tijoT T^ OTUT 3-"ft ^ t l 
g ^ f f I-, g?^ WT^ ^ yftr ^^ W^ t i ^ 3rh- irrm :ft- g ^ |-| 
^TT - "Wf^ ^ T^ % ^ ' 3fTTT W TRT TsU4\\ 
anTTH" HT 1qrf^ TTT girar, arnr ff^r to" ^?niTi i 
g i - a^Tnt TTtrf (TinSST] WicT f" l 3TTc^ m" ?nT7rT JMIlliyT ?r TJeTT t l 
^ ^ ^ 3rrrHT - R^FTUT 
^ 1 ^ qf STTTi^ T ri<t,qu| git gTT ^ 3-TPff ^ ^fc ?Twn" f — 
I . JTmrfIRi' j i t r 
2 . [qtiKiT'Mqi 
3-INIr-M* TfoxTTTf l ^ f f R ? ^ ?r 3 ^ qT TTr^mT^ ^ FTT^f^TcT qt % W " ^q- ^ 
? P ^ HTCra' % T s m i u , , 7 ^ , 5^Pr 3 r ? ^ gRrcia ^ Lji-lliqn t 3 ^ fT 1?I?FT *idr^dlci oH" 
gW^ PTTT ?rcW fqfJIT ^T^ t"! ^ i f tTT E^ |c]tj|<!lr^g ofrfT^' tTF [cj^Ii! qTT^ t l q i ^ ^ 
3 n T ^ j l t r f^ q tn f ^ t ^ ¥qr ?nT q ) ^ t"! JTnTT :-ilT "qTRTrJTT g^ <T1" vqT MnT 
H^iliin qn- TTTtrr t l gsTT ^ STTflT rTm qiT ^3lEf = # T iquJT t , g f p ^ I'^^M"! ^ g ^ TTT 
1 ^ aliioUgrl I^ TT t i H ^ ^ ^ ^ 3-t^ JTRn" f - ^^^TR "^^" ^xfi^ "THMT" W: 
"HtFo" 1%T^ qfilc" PT t :-5lT m" ??ft 3IqiR" *Uqi>nyT qiT T^TR t l f n t qit HTTTT Gi^ T^T 
| . qiWh" cItJHIdnl, "JO 203. 
2 . g r f , TO 203. 
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o 
^ *?MlTl«i 37MJT flrft" t — 
^tTT - "rTTlrf fTRT^ I^TITT i^ fnlh J^ ftrqiTI 
git FTse" i^Tfr fF wfr f — 
^n- "CRrnr f g ? ^ 3TTTW f f i r r ^ ^ gfhwT' qst $ 1 ^ grrt" TT ^m r^HWcTT 
WrTr f , Sffr cfF ^ f M ? "OTR" T^TfTT f I f ^ ?qr ^ TVftZ ^ TE^ ^Tcft ^ 
2\\r^\^ f I m^ rW ^ ^ ^ ct cW 3?r $ ^ i t jftT ^ 1 ^ fR "J f^t f t ^ ^ Ht rlt cT? H^ 
«0 V3 
5 t ^ ' $t ^mfr i t l ^ g f ^ ^ Si l r^dr t git .?t|fej^FF?- "Fg?JTj- ft ^ 3HTi^ 3lt7 ?RTrnT 
^ ^ 3-Tt ITRT t l g i ^ $• 3RHTT SOTITT ftTTOT 3ltT f^ m ^ k\ ^ ft^ "FETFH- ^it 
qpt Q ^ ^ riRtiijT qft 3Ti1rr fci(cjLi TjwT ?r t-g1% 1 ^ ="1 'wf\ fit g i " STTT^ f t STOT f ^ f r 
t l f ^ T^T ^ ffTT f f ?mgr8rT ^^ F^lfr tTI 3?t^  giSTi" ^ TJfT ?TW tTC" m^ jftfT cTrq i^erT 
t l ^ annTT ^ 3fT^F? ^ i f T ^ 3 ^ gitf ? F ^ ^ t l j fTflTPT^ ^TT^ 57 W T c77 P 
I . q T ^ J|-^lldril, -q-Q |i+. 
2. g i ^ , "go 12. 
3. ^ , f o 13, m^ 15. 
4- The Legacy of Islam, Ed. by Sir Thomas Arnold and Alfred 
Guilaume, 1947 P. 2-8. 
5. q i ^ Ji-^lldWl, JO 105. 
6. g i ^ , TTO ii+i+. 
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f ftcTTTT fTTTT l"l 
?5ft ^ ^"PT t viTldlr^l 3rFf?IcT, ^ 3ftT rTrq' e l 3F M f ^ ?r diwficl) 3 ^ ^ l " ! ^ 
q i ^ ^ sft ;3ftq- ^ 7^ ^ -^ rirn- 3ftrf ? ^ JTPTT t l ^ ^ -FqE? ^>E^ f ^ (#T liddlci ^ 
|- 1% ^ rTfg" dcJoLHifl t l 1 ^ ;nTIT m q T r ^ ifra" 3ftT f ^ gft 3ltrlrn' ^ "m^TR "qTrT f I 
itcIT t % W 3r|rT cTfg" U T ^ 1 ^ T ^ ? ^ * ^ ^ fcnf "qfrTT I"! ^ ;CI7TT ^ t ^ d ^ l n $• f l F 
n%T7f ^ L)(?lls|;-s|ci|ci qft TITOT H1-| g f t jq f m (ciacim I" ^ f fJT 5T ^ ?P" 3hT t l 
3IgTT I ^ ^ ' ^ 3--n1rfcT itfTT I", 1 ^ ^qTIT ^ ^ ^ ^i^T^ T^ W^ LJI?I|E1J^ t^Tsirf ^ f — 
1. The Philosophy of Ibn-Arabi-Rom Landav, 1959, P. 33. 
2. The Metaphysics of Rumi-Dr. Khalifa Abdul Hakim, 1959, P29 
3. g s ^ 1+/3/9 , | i f . 
i+. 5 s i T J l - ^ l l dd l , TO 105. 
5. grt, tro 56. 
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^ afrr f ^ ^ flj-et-*-! 
gjET I" — 
^W ^Rq- -qr ft^ ^ %TI I " ' 
^ i ^ OT HH" SrrtT STTg" "JT gft 3a 5[?Tft "Jfqrrqt' ^ 3]1T 3Tl?Tgr Tqss- i t S^TTrTT t l 
W T^ TcT TT 3 ^ T" ? t ^ $• HT^^^rr q5t % 3itT H55" IT ^KSfcT ?r 3 ^ ^WS" finTT l"!'^ 
3fk ^ ^ WT rllcilriy rf^ T T^IT ?r ITPTT T^OT I"! 
1 . s-INIri^q) I 
2- •qtPrcif I 
3 . ITRTfJlg- I 
3-l|c||riisi 3Tra^ qr ?TET1" STRVT 3itT TT^ TToRT ^ m^YTm v41c|Hcp|rt T^ JTI" 
m=^^ k fRTT rRTTRT $" J^tH-rl 3q^ ^ ?fTE7^  5t ^ g t ^ 5rr<T Etcft t , 3?r ^ Ids-iici 
^ ^ YFrfT t"! ^ 3TW 3I1T ^ ^ ^ W jr^iR" t HTEqif [3-IldH| tjETTT] ^ Iciuam t l 
3TW 3lt7 ^^jt tidHlcUcfl qM* si" ^ JMIW a1^1*rl<! mWZ 3(tz WWT gtrT t J^xTT gioiT 
(4J-s|'tft LTTT^ ft^ 3lt^ gil1-^)l^ ft^ H ^ qi" E 3T?f: 3 ^ ^ft S-Tlrfr J-TT^^ ^Rh^T rit 
TST^ 3-Tm^ ^ ETn ft(T ^rf I"! I R ^ 3fuT Jiw^T H ^ Hi0til*! ^it 3M^ ¥f^ qTT JI^ TT^ 
JHTITT OT ? T ^ ft^ f ^ ?r rlqIrWJ ^^t^ v ^RT 3-ft ^rnT^' t l frT iftf^ 
2. ^ , ?Tf& ^ im ??TCft 3 3lt^ h. 
3, f ^ qft -^mTtnTr, ^ O l t & ^ i^ PFTFTn-, TTO 227. 
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wrhT air -qTmriiT ^ mifm" ^ ^ xitinqr Jtq" ^ t"i ^ sft^  ?^ ^;mi ^ 
i^TrT ^ ^fte^ ^qxT 311T TTTftTRT ^ T^eT 3TtcT jftrT I^T^T MTTT I"! ^ ^IHIr^^* dlcilrJ-^ 
?trfPT f t m^nT ? giru drM-^ 5T^ wm w^ fi 
rf f^ m g ^ STt 3Tl&nKTT ^jftm ^ CT" TTT 1%m e l ^ SfTfJT fTfg" gft STtcTrTT 3ftT ?WT 
t -qW" fiScim 5Tn t l iHMil-Hd ^ JWFT iT" g?" 3nTJTT qiT "Fo^ jmn 3ltT ITR ? ^ iTFlfr t l 
jftT M T^\wr W^ f ! ^ f t f ^ qiT 3?Tr H t ^ m-TT f ^ 311T ^ ^ q^uTT q i ^ f t 
3ft ^RP^ t l ^ tr 5t ?t^ ' T^tfTfT 3ftT ?!• f t 3-fr ;-J<iil«! I t l <! ^ f ^ ^ T^TfTT Iq^ TT =1 
MlTt ' ITT JTT^TTTHT ^ f t ^T^^ f T Hfn f 3fiT ITTITT rT JT5rT r r j =fN" f t ?^ 
f l T ^ HfrTT ="1 W^ fT ni rM4' m" I" Iqi' W t r ^ T^Tq" ftw^tft ^T t^lTcT ^ •fenrTTTT f t 
^ fT rqf qSrr ^ TTfrfT I"! f?T ?r ^IF 7^^ i t S^fTcTT t" toT — 
- f s l r ^ f t mw[ ^ efN" ^  3--ft gtirt ^^ICT rr fn^ft ^ r m ^ =i 
- cT^f^ ^ WJT t ?raf?T ?t 3T^ "^TO?T" air ^trrrr f i 
72 
srPTrft ^ TtrTFT 3ltT JTFIT ? l ^ ' qft SlT H%?T 1 ^ l^l wfi r T ^ ' ^ ^^ PTT ^ W ^tcTR qT 
FTT ^ *frMd 1 ^ t 3itT ?7T jtcTPT W ^fpf flTTr t" ^ J I IT ^[51 ^ ft?H ^ T^ETT 
^i ?mpr t" ^ PiW git fTT ffr qR" WRIT ^ t^rcft l"i ^nm FTTTTT ^ srrair ^ t F ^ 
^jmrnrm wnf[ |-| JMT wf^ ^ ^ ^ t ^ j gsr qr -STT TTJT ^TT^ TFT 5)E^ ^ i m^ 
rTTETgt' ^ sql" ^ WTrT ^ HTHT I" 1^ ^ T ^ t|TR ^ qit n ^ ^ o t 3I1T ?r n^TTT I"! 
31^ ?TrWFT ^TTFft ^ ^ i ^ t" % "^V^" W^" E-ll< l^siH I" -^linlrtl g -q?T Tf WT^ gTnf 
n l ^ w ft T^Tfrr I" s t r ygr^ T^^  ^pr-grfRT ^ 4fe ;3ftg^  ^ss- ^ ^ |-| ^nr J-TTQ 
qtrr - "^ TR" ^rtrft prmift ^ ?r sTftrf ^ gtq"i 
1. t ^ iHll^riJ qiT anrfhRTTW ^Ic ld ld, g fo TRfRTT ^ 1957, -JO 200 . 
2. mfr rTRsfl' ?T5I1- (3TFT - 1 - 2 ) ^0 ^0 ^ , ;?^IF]", TO 13=. 
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^ ( f f iT) ^ 3-TM JTT?ft T^HTT H f e t 3r f^ ^)T^ ^ t"! E^TH-HJ- ijIPmf o q t^ ^ 
TTcT m>r ^ (cjtjpid gJTcft I"! ll&TgT f f f t STt" fTT ^ ^ Sftr atT JifPT J f t ^ TRiT Jfl" 
ff\ ni!?icn 3#TT irrt fiT sT^ w IFIYI" i t i i ' 
i rq j - "^ JFT ^dcji^i "Fm^ 5 ^ iTFir ^ (Tnr, 
mr gr^ :^thiT ^ ISFT T^HT S^FW OTT^I I 
3-Tm^  Jt ?T?Tfft Yirft |-| tfrR ^ (?^) ^ J^ifuftq (^T^) gft qtr n^ni t i ^ 
IsltST t , ^ 5ffT ^ FT^ irTr t l IfnTT (^T^) ^ , TT, ^ , tftT, %^3T , at^WT M rit 
^rairft t n^nfr f?T "qr artT^ iTT TFTT 3{?rR^ ?rr = w f % m?t w q r ^ g^r mz ? 
"f^tqiTT ?)Trr t r 1qf JTIW W ^ M Hit 3ftT ^M<{\i\ mfq f ^ qfl" t l WE^ jT '^PT ^ ^ jfToT 
I . 5 ^ ^1^31 ,^ t o t o ^ ^raPT, ^0 80. 
2. ^0 5ro, -go 32. 
3. g ^ , 1T0 ^32. 
I7i^ 
^ $• f r ? ^ ^ giT ft#T p T l"l T^? HrJT I" J^TRT ^ ^ird" ^ )?M ^ i t f f t Fit ^/lt^lr-i 
f^t Mlci?irii git LjiJiPm grr^ mw qstf ffiTr mtRr ^ ^ ftcmri ff ir ?r si" oriJH i t ^ 
afT¥ p r r l ^ t i ^ M * ^ ?trn^ qr FTRFT TPT 5^ arnnriT ?nTPTr ^ WT^ ^ art t i gjitr 
t air ^ 31^ 35- ^tl?(*di ?r 3q^  g r^r t i 
Wt^ ^ ft^JT 3^1^  |?^7" 5t f # fit ^ H ^ STHt 1^ u-yllri ?r ^ ^ vrijt[?l q5T Pl-Mf^ I f f m ^ 
^?qtfrr "^?!?r-^dJ-^lci!4l" q i ^ ^Wft |-I i r ^ T ?7T ^S f^tlrr TTT J^f^ i t T^OT 3ilT 3rft •o=qttrr ^ 
orT^ WK[ ^ T^r^ ^ l i r t ^Hlttn Hfe- fT Piftrd 3JtT JMIejIH ^ ^ilTq- el ^ = 
HTtT ^ gi" fffef qiT ??TJT Lj|^<iJ ^ qit ITRfr f I ' FTTETqif ^ 3R7nT W Wi^ f^r^ t 
WFq- ??r ^ Tf?nT W ^ ?TrfiT ?r p T t"l ^ ^ WJ^ 3rft?=ZT |- ? ^ n ? ^ 1 ^ =^fK5- i t c T 
MT 3?fi" M<!i^ drrll ^ ?ft^ i t ^^JT^PTT 35^tT ^ ^ WJq ^ ^WJ ^ ^^t\ U\iu\\ ^\ ^ ^^ 
^ CIILIKI p r i ?i^  3?rr:T -qnTfirr ^ "?Tff" (tTfrUrg-) ?^ ^ "^ITJT?" ^t Y i^r i 
nrqr^ rrq" d^^ -Mc; ^ innw rr r^m" ^^ ^ fnrt" mSg- gst TCJI i ^ i T ^ * ^ nte p l ^ ^ 
^ ^ gSrT tr ? ^ ^' GETqTT I^ UT l"l q 3TT& J ? ^ CqnT rffg"] qit fSrT r^T T^RrT f 3-1T PIC'^— 
5t ^TcTI oR tr aHTTTT giMT ?^ ^ ^ <Tllr ^ JTMRTI | # 3itT tT^ T ?? ^ ??!" ^ f j cffe' 57 
ftlrftiT pT -
1. The Development of Metaphysics in Persia - Dr. Mohanmad 
Iqbal, 1959, Chapter V. 
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gnf git ^ (TPT ^ , •q'gfT ^ S^PT HTTT Ht 1 
3IT# fjflrr c^^ aT *1 - ^ [ , fcQT rT SfUwrftl 
3n1^ TOsT ¥ ^ ^ ^ I", R*!^H STTT ^ i 
R^T 55^7 ?rnirr 3TJt, xrcrft ?f?nmt i 
I^ T f^TPIT Tf^cT fern I I " ' 
^>^ t 3RHTT ^HittrT T^^^r I R ^ cTrg' ?Tf&5" qT x^ UT!T jFtToTT ^dlUI-^ ^ t?^Tn 
3rft ^ ?Wr ^Wft tl ^ 1 " ^ ?l^dl ^ Hld*1y ^TTT — 
UtTT - "cTT^  3TT^  ^ ^ Pi H H , ^ ^ J^^TlTn 
q i ^ $• SHnlT ?T11T ?nft CTC" ^ sfffR" l i " cHJ-Muf ni^c rfc^ .qiJi^H f l i^WtT 
qien" f % crs- ^ 3-TtnT cfiT 3FETWT $ , ^ ^ , JTRT H^^ 'Mm dl^Ji-!, ctn-^ttrf t 3WrJT 
^rmtf |- rTtTT ^ it J? 3itT ^^ FT^  J ^ TTR- fTrg" gfe" ^ T^ ISCT q l f— 
qtTT - "?Trat ^ S T ^ 3f1&miTTi 
UT cr? 3RTT ?nrT ?T "^^ := ,^ ^Tft ? nt (TTUT cITTri 
^ HTS" 3RTT gtTT jfTrft, ^T l t ^ WSFT irTTI 
qTlcT f ^ HHt fTlf ?TTETt, ^Tft ^ J?^ ETnTTI I " 
?T^ HTEnif qnt srfirf ^ i ^ % STt ?T?nT ^ nT^T 3itT il^ JIS-f- i HHT t l ^ ?• 
3II*M'U|T ^ ">7§W f t iRSq- Md^r^^l qit ftmcT qiT ^ I"! HniT ? t nTgrcTT : 4 T 
I . qTO ^ ^ t e - , ^0 a"0 ^ , ^mPT, tro 70-71 . 
2. eTO qft TT^rgeft, PTPT 3, tO ^0 |?T, ^mPT ^0 I . 
3 . omtr oTE^ qft rr^Tqrft, 3-TFr I , ho ^ o , ^""jraPT, 70 DU. 
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8^ iui3.fj|uicii grr g ^ ^Rfr f^ g r ^ w^ f ^trif w ^ cyPari 3rmT I" g? ^ si' i^' ^ 
fmvt ?TrET¥ 5 ^ 3r?^, %ft, r ^ ^TRT 3rr& gfr (CI^ JIT t % ^ ? ^ ff^ [ | 3 ^ T ] 
UH- s r ^ 6fri&w 3ffT ^TT^T I" rrm "qnr rTrnr 3I1T ^iiy^M w\^ ^ sr^rh^nmr d w ^ i |-i 
5[?r ^ ^ t^f ^ng t", t^ T EJIT ^^ Ht#l I " I 
g j ^ t 3RHTT ?w?fT 3^FT^  ^ ^^ ri" amror rffg" "anrfr k\ gs" M ^ "ain?r I" 
( f ^ j qiT ^ JTT^ r t — 
^TT - " m % IsTcW ^ m % ?I^ ETT TET ^WTfl 
'If ?i7nT )^g(T 3 7 ^ ai^t^fui ?r j rrr |-i ciiPrci* ^ T ^ ?r ?]7^ ^i f?T ^ ^ m 
2. qT^^FtTTgrft, m \0i+, 200-1 
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^ - | J c5" ^ §TT|;, •ft'?^ '^E MTT I I " ' 
W Jjl?l|s|ijs| ITFTT I" Sltr 37T ¥t" 5rTT 3-Hi!r11, H^cliJdl cWT 371% Wi^clc^ fg^rq- $T Rj'?|u|. 1 ^ 
I" 3ftT i t r m^fhr % ^ T ^ %• ^M! ^ (TfeTcT %qT I" T?ft ^ ^ -t ^ T ^ ^ 3Tt ^rf "jJE^ T^OT I" I 
GFTcj % LiPifsiJ^ ? ^ git g ; ^ n 511^1 ft^ I" i 3?f% ^^imr s i t r MHCIC^ ^ ^ nvn wrstt w^r 
Wt S-fl" 5IHTT %^T I" 1 ^31^ qit -pn-TTr, ^^ T3^ T gJE^ qT T^cT 3-"ft j?Ttr tif]- ^ 3iT*6wfuT t 
jd^HcfliJ 7 l t ^ ^ ^?gftq" ? r h ^ ^ ?ItW "feZsTWT "3?!^  ^t 'mc^ T^TcRT ^^iT^ ^ ^ I" ^F 
?TftTOf ^ 1^ 5^ t ! ^m ^ jTfr " g r ^ " t sfT 3fr??Tr : -1T 5fgr i t mKf\ k i ^ "Tuftm" 
^ tprra- 3TtFfT l^ ttKT iTirg- Tgrrrr t i ^^ ? n ^ t nfe- dM-^il" m=f] fr^nr m\i: ^rf^ 
^ i f t e t I ^ T^ jTFTfr t iqr TTrmrin" ^ ?^qt1rr ( ^ ) ?r ?Tfe €\ TCRT =§ i ^ IF m^ 
1 ^ fcEFT giT ^ ijRuiJi^ t I 3?T^ SftT^ qit ^Tf ^ fe " t L|*l[3ld 1 ^ I" I W^ ^ ^ " t r f^ 
% #I¥ "3?^  TRTT TTrxlT ^ IcT-JTra- m 3T f^tTr i t ^ WI3-lifi* t I r^T^ TTftT ? ? T T W FTife 
Et mm k W wm ^ ^t^r t 3Tt q r ^ tH4>l-Hfi ?r 3WTf^ ^ I" i wfh> m T^IT ^ WH 
?rqft 5TfrPw !• I 
^ annTT 5T •qrinTiTT ^ w ^ i t TFTT ^ ^ftcR m ^ r^ PTET'^' JTRT t i e^oi-P qft ^ 
M f r ^ "TfTsrT" qft i ^ i f r t i i t r s^ arfTT ^ m wrm^ 3--ft qier T^OT t i ^^ rpiT irrrn? 
3ff 3i?f?T7lSr, 3{rr f f ^^T t , f^JT 3IT^, 1Sl?ft, "triiciqc^l-i ^ j i f ?ff? GTT^, ^^^qql-l 
t m f t "Pjll^ % r ^ , ^F iT ^i|fWiT W^, '^^ ijgu^ci S^iTTint 3Tr& n ^c" rgT * 
I . w^ m^ mE, 3-TrT 1-2, ^0 ^0 ^ , JWFT tro 61-6^+. 
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?rj=5'^ ciniT^qi l^^nrf tn" M^fl^ .^d qr prm" m w^ %m wj[ k\ 
? I ^ l"l HtJrT "m? (tlTJTqT^) git I^ Tf^ Iff WTf^ | ¥ ^ i ^ ^ErT f gff ^ %?ft 5it fSTTT 
•qrrnTiTT i^rn^ T^TTg" I" ^ jm fm " j ^ ? ^ ( ^ ^ ) arar JTT grr 3TTT^  qir •qnTqirr 
^TT - "^?T ffhr •airt' ^ , ^ ^ gft^ qit^l 
?TT^ M" MHlRiJI, ^ I^PTT 3 T ^ ^ I " ' 
eft "tmnriTT q r r i ^ a i T r ^ ^ ^ l ' i i r f t ^ ^ -j^ft^wH^^^^ft^w^^iRi-mi 
^TT - "?TrR^ ? 1 ^ ^5irR e", qit^ ^ "tTT^  4^1 
?Wq- ^ Ffl 3-TJIT, Wmi W$ f^^\ I " 
I . g i ^ nWt ?f3Il" 3-TFT I , 2, ^0 ^0 ^ , ;?ITPT, -q-Q 7. 
179 
I"! -^E FTSflT Trm f!^ ?TTtW tt ?rR?T FT^cTT l"l H ^ T E T R T T gft ffe ^ fit 30^ ?r 71TI 
^ f ^ i f r ^ 3^t^ , upft^, am^H, ^cTirr (Wf) HJ-tt HSC i t ^^T 3?T "qnr rrfg" t w ^ 
Ht ^^TT^ rTW ITI' HTEW T^TT 3 ^ VgrtRT ^ HITIT "fqt* fH W^ ^ Fife" JH^ T tr ?Fft cTrg" ftqi^ 
c 
f I 3?ft ^ ftrr ftcT ^srr^ — 
^tiT - "fq- ?nTnt ?m^ ^ ?it %T t ^ j^rmi 
H^^ FWRT 1^ ^, nt #rT t r r wni I" 
" ^ rTTrnf m4 ^, ^ ^ M ^tq'i 
cRTft arreiT ^snt^, I ^HM lrrT?n 
wii^ i t f ^ ¥ ^ , cw ^i?f ff^ ^mi I" ' 
[1%rT ^3F1^], 53M?HT ( 3 T F F ^ J^RT^ j ^ inTT 3 S W ?TTffr (?T^ ^^] ^ ^im WZ J^ — 
^TT - " I " qit# fecT 5 T ^ rlTn 
T^THcT -Mciqirl ^3fsr^  qit BtH^I 
s^TTf ?ifn" "qr qit t r i I "^ 
f ^ ?it^ giT i?]?FT fTtr f F g i ^ qfifr t % g i f 1 ^ ¥ i w qi" i l " ^ ^ ttnt t i 
ftrq" ^PfiTT 5Fft YErft l l WW ^  ^ ^ Wt^ W f 5)7 tTgrTT ,4*lSlr1 YFfTT |- — 
q^ TT - "zm im ^ ^ ^Wt TftT ft^iT g^l 
gH" q?mT ^ KTCTT "gl^r, ^ r ^ ^ i t ^ a t l r r i 
^^ HT^ qit q ^ ^W^, *tlc!* ? 1 ^ 3 ^ 1 I 
I . q i ^ m^ H^IF, STFT 1-2, •TOI9-2 I . 
2 . HrR^ ^ 5 ^ HTIW, 5IR J ^ W T 3ltr J^pf^  ^0 ^0 ^ , ^WPT ^0 29. 
3. q i ^ TT^rgrft, 3-TFT 2,'°"q"b 62-63. 
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mfz ^ 7^Ff Q^^ t! ^ £ 57T^  sitr ftmr i^ i^rtrT t i ;^ftcR wr WTR m'^ Tft?n 
TTITcT ZTTMT q ) ^ 3I1T gftjtlf ^ fcftWT iqi^ l"l ?tnf li" 5?T Jiff ?r Hl^ lfT f l ^M* 
t^lqil < TTTT f l 
•qr "n-->'i^ (i" qiT twrn' wq;^ srfeTqr |-| ^ ^ ^ "ranT f^ qst EITR "^^ qsi^ ?r i^i" 7 q ^ 
i t s^nrfT t % "Ft#qrT" ^ T=t ^iT^ MM I Rid ^mT I"! q f ^ ^ fTft^ ff o t 5Tflrr ff^r ^ 
ciTtr T" 3-fl gftjiff ^ STTtn jTmiT 5t 31PG'-JH1U Wl c l rf^ TT jITnTT qit 
FTRT 1 q ^ qft l l 
181 
•JqrT m^ ^>^ qfl" TERT3ff ? ftrT^ "qT ?^ ^ i ^ ^ wf F M ^ ^^fl" ^T?fT oT 
^ # ^ * ^ viiicjijciici ^ p r m l"i ^ $" i^^nr ^ eft" ^>^ qit W ' ? ^ ?r "gMfl^ri" 
5 ^ $Tar ^ 3 ^ L|qm HPT $T -Herq 
CI) ^ ITPT I 
(2} JTT^T ITR (Silie^ny ITR] 1 
(3j jiH3-Mu|-q ITR I 
q?#?- ^ 3m<T (iiiiMly inFT) $t wr^ ^ fern |-| ^ 3tr m^^ ^ 
mflTtrfrcTOW TfPlrr t l W^ HTcrgr ?^ ^ ^ ^M" ^ Jl^UcJnl iftZ 3ilri4H3-TrT ITR gt r t 
STPETO JTirq- "ferrri f r fW ^ HTE-TTT r^ 8;t?r ^ ?rrqqr qf|- wrr adr^ii^ - "Trmn" 
^ 3 r t i% 3nrft I", w f tqr fTT f^iirr w iwr ?TTEW rrrg'-ftSs" d^M~i rtgsr T T ^ fTrO" 
qiT FTFW sTR "J^ TrT^ T qfTrfT el ^ oirFT fH 3raTtTT ^t |fPT-q)F^ Wo fI 
^ f t ^ ' ^ mvRl qr 3F?FfrT JF y^Trr f R q^T ^ JTrfg" t l ^ qrf^ H TT^ 
?r 3nT^ 3 R ^ ?n:^^tf ^ ^ E T IT" ?rqft i\^^ '^s^ ^ WR JTrcrrr WT mcn ki ?rqft rrrcRr 
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^ET fTT^ fT gnr^ I" T [ ^ 3-TTg" ^ ^r^rfiTi q i ^ ^ ir^r ^ ^ rrtrr snr^ ^ 
tTTTT JTfrTT ^ adtRi* ^ ^ pTftcT 3)1 TTTOnT ITT JThFT JTPTT T^OT I"! |r?T 5TTiT "5T^ 
flTETf TROTTT ^ TRrat* ^ 3?T T^Y^ T ?T?TTT ^ft W^ J i r l t t ^ ^iT-^fnT dJ-MH 
(lIu|*HiRuT 5t gn:ft 75^:^ ^ T I ^ ^ in'E::^ ?T ^ i f t " Rl^lcJufH $• n^TEHZT rT ciyft WT-m^ rtt 
5 i ^ J^^U 571^ rT ^^ fHT TTTCq' 3ltT TTTEIqr $• ^ JTTEIJJT WH5T ^nr t 5 t# "crerTt STRTT I" 
fit gnfl" gitt ^ 1 
?r to r r ^ JI^McJrrl 3 I1T 3RJTg" ST^ |TPT l l " ^ ^ r tM^T ^iPiT T^OT t l ^^ 
W f t m r r l l ^ adlRiqi f i t t i j j ?TT^Tf 3 I1T ^1T F^ ^ 5 ^ ^ W fl|E-T5 ^ j H ^ STIT 
z-nqrj&ffT grrar I" 5?^  -1" ?TTt-ra- f t M T T rr l^^grr rfn ^ ^RTTT qTT I", ^ I R T ^^TTT ITPT 
n" McpTT <Hit-Hi ^ STIT j - ^ t r ff^ FrrtTqT jrrETrT wA ^ z^ orioTTCf gt wr wrm 
pT 3nT^  aRi-Tg" ^ ms qirnr t"i g i ^ ^ sft" ^ Ljc r^nsiH :-r}T :-T^^T^ ITPT qtnf f t 
l i " iTErg' 1 ^ I"! mtZ f l rT f 1^ Jff j;lcirrl5tH ^ Si" STTTTT fTFrES^ UTriT, MH" ?r f ^ 
?7F?T qiT ( fm p T I fTT ^ ^t^Tf f t ^ ^ n^ J ^ f t 7:1^ i f i Hf t^ ^ gtcTT I 
niE-iHi-JTpf ? srr^ 5c[fr p^ TJ^ g^ yTj I T R - ^ ^ irrftfr i t r^rcft t"i * ori ^^ ^ ^ 
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"%T ^ ?T^  3 ^ M , ^ k ^ q'^lT ETtTl 
^TT - "^ ^Tt^F^ ^M"' ^ , ^ (Tpf trnr I 
5lr i=Tft 3 ^ SIFT ^ , • ^ Jlllct-ti -ferfr ^rTHT I I " 
^ t i w T^Tc" fit YT# ?r '^^ w ^ ^ 3I1T "C[% ft r r f Sffrr ?w ^ ^ 1 
mrr ^tr ^^ fPffrr ^ ei gi" WTT tfcinT sm^r TSTTT I" ^ firT ^ ricr 3it7 ^m^ t :ff^ 3ftr 
' V3 
TPHTltT ^ 5)rtTTt aaHH 7 ^ ? ¥ 3-f|- Wftrf ^ gtrft — 
1. ?fffT WT\ rT^ Tg- 3-TFT I [^>^ 5T?f). ^0 ^0 >rFr ^ F T , "JO 1-2-
2 . g ^ , JO 22, 2 3 . 
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«=qt' frcT irri^ riw t", •^* n^rar it arri^ i 
qTHTft WgcT ^ TFT |& g^ Jn# I I " 
q ^ ^ ^ ?Ttoff ^ 3-Tflrr T^<F qit arfJTtT xn-m 1 ^ I" 5 ) ^ ^ fmift 3-TPT ^ 
\9 ^ ^ X» 
T^^J^ 31% I" S t f f?r ^ ?riTIT ?Rir[T t 1 ^ ^ f T R - ^ SHT ^ f f l ^ ^ fTT fer 
T?" i t f f t t , ^ i f m qir ^nrm" srft ;J?T 5T f& H ^ fsprrf Hgrnri 3RTTCX "SH TTT TTFTT QT 
^ # L|S-iId MTf Ht MrTTI 
t" 311T •Jnt git uftg^ ^ m'^ W^T WT IE '^T J^^T f t ^ ^^t^*! JTPTT I"I p f f FTTEn? 
3I1T "W^" ^ M ' qft" ITPT cHJE-HI JSCm": J^ ^F^TTT fFT 51 JUT? cf^ r 3flT HlJidlMHIjff ^ 
q i ^ ^ ?Tftuff ?r si" T^F°T Iqimi ^ 1 ^ $" 'I?? JIIST rTqit q j^ ^Trftqrnr crr?r tt in- T^TT 
fRif oufqri t t a i r ?Tfq" ^ OT$" ^  p T ?r ^CTR iqiHT ^TTT cti gi^tr $• ' ^ ^ i\ mi-m\ 
rfqfi- rTTLTqi- ^ tRTT cTi"^  M^^lri^l ^ ?^^ T ¥q)i^ i t^T t l ?fqrt ?TTCTq5" qit ^?^ 
IH" 3iwirr Ftrft I" ^ rRHT iyirnff 3I1T 3ii>dP^T w y*J i^>i qnrq" "qTmr^ n" qft r^ioTr I" n^ir 
?niTfr ^rqJTR ^w^ jnirarfgrT J?T?r t rra" gi" 3?r YEFT qst 3^fPHr riTiriT t i §^ ^TR^ ^ fw 
ans-Nvji-u liPT qf|- 3iici:iy*rii "qfcft |-| ffftjuf $T 3^ I" % "Jrr 3iM' ^ Tfirsn" ^ 
185 
wfi: Frrcnr w mwf f^^ m^^ ^ an f^t 2Fwm mmj TT ft^fr t"i F I ^ 
C\ a C\ Nd C\ • 
C\ • • • • 
fin- fi ^ "mr "qr nTETqr 3rrfhif i t 3^nTTT t" sitr 3^ wTq- r t s^nmr I- W ITR, UTTIT jffr 
fni ^ s^ t ' 1 
Mrf f — 
?r5qT TPft I" 
irtTT - "WT 3-Tg" PT T^Tg^  vi mh i 
SR^ -W ^ Ht TFTt t i l " 
1. The Sufi's Path is not finished untill he has traversed 
all the stages making himself perfect in every one of 
them before advancing to the next, and he has also 
experienced v/hataver 'Status' it pleases God to bestow 
upon him. Then and only then, is he permanently raised 
to the higher places of consciousness which Sufi call the 
cronosis (Marafat) and the Truth (Haqiqat) where the 
'seeker' (talib) becomes the 'Knower' or gnostic (arif) 
and realises that knov/ledce, knower and known are one." 
R.A. Nicholson : The Mystics of Islam, C. Bell and Sons 
Ltd., London, 1914, P. 29. 
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^ f^cT ?TrTnm ^ ? ST?TT 3R3Tg^3F^ STTT ^ i t ^ 1 ^ SJIT fW aJTTTT ^ Jlr^cJSfH 
?r 3^ 4 1 ^ YET — 
\3 '•J C\ ^ \ 9 
^ ft^ ^ fi¥ wrq- a i r • ten ?r qft s^riT- mcfl- r^r^ n" t i ' ^ ?TTETQ m- UPTTT i ^ l ^ 
" W I T " ^ ^ f^ri^ ?iWr' ^ i^FiRT iHW-Nd: 5 ^ R^TTT ?r gft eft 3ilT 
3nFft ?rrEPTT (HT^TT) ^ GR^T^" s t '^Em ^ f¥ J R ^ TciRTT cThit' ^ p l ^ w ^ tiT In 
fern m\ 2m: '^ ffe" ^ "qirtr" 3ftT H'qrtUrT" :?qr ^ ^ 3rndnT "ftqi? f I 
(?) $ ^ ITT "flMjl^ cl" 3T ^Tfim ftgRETRT ^ ^1^2" ?r 
I . 5 ^ HTf^  ^ Wk?', •q'O 15. 
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qffrr g i ^ ^ ?WrTT -©7^ ^ ¥ ^ ll" JTrq" (Tfg" t m •qfrTT t ^ JHSF^ ^^ t "ariTcT t l 
gF i ^ ^ w^ T^RT ?^, mr^ nrq', dr^rir^ qit srrEqrfhw v^^ rr :-TT^ ^ n ^ t , 
? R ^ - f t ^ , cETqrT, 3{cU<M 3n1^ ? T ^ ^^FTq" 'aJcFiT ^ t ^ t l 5ig- % FTrq" ^IT f ^ 
Pi 15*1«! t ITI" C-TTflT-fTrg' Md^^^riJ ^ 3Tffn 3 R ^ ^ Pi 15*1 il' 3 1 ^ e , ^ H T W -j^ ^q-
^ oqTcT FTfcr ^ fp^TO" 3Trr l"i 
dnHId r^ T^cTT PT rTqlT ^ gT FRicTT, feT ^IWT JTTqT ?TrnT 51" nT^TnT "qT "^^ ^T^ 
a i r ^ 5t C-TITR JlPf 3ltT jP^TqiTT i t !t-Idqin ^Tcft' W - H 5T qir-Mnl ^TT^ ^ g T ^ 
qi^tr $" ^ R' ir g r 5^-ctiift-ll n?-TT JPT 5^ s r ^ pf?RT3ff 51 T^TT 3icftqi" I" ^ i^rrt ftrir 
^ f ^ ^ TfrRrTT WTTTt I ^ ^ T 3ftT j f H r r q f 5 t T ^ T T I ^ 5T?ft T^cft t i 1SRT ^ WT^ 
E^ anrn" ITET^ air tTRTn1?n^  ^^ 5t wr rrs :-:1T f^lTri^  n r t r ^> witiT qfr "ql^  t 
ffF ^ qrffr fi IF ^ 3ite" ^^FI^  qit ^irgr HTT^ 5 T ^^ mrr ^ ^^ f^fe^ qr g-^ -pff 5t 
g i ^ ; ; ^ ^ p-TTq" 5t t^^TRrnTT 51" f f e " rT =1T 5 t m ^ ' ^ (cjS-jll^in 5T JTcon f I 
[ I ] 5 ^ "qr dMiliid 5T p-irg diJ^ iRiqi "^mrtTTrr ^ ^fe" ^ i 
(2 ) tTTfe" l^giRlTRT ^ ^ 1 ^ rT I 
188 
ISTTT J T ^ q ? ^ 9)T W^ p r , ^n" nmr ?!qr S-ll^rllU eWR ? " ^ HnT" jTCFfT 
•q^m i^pH" ^ J-t I ^ rrpTT i t r 3 ? T T = ^ TFfff ^ 3-lKd" dInluT ^ E ^ t lT 1 ^ ^ ^ 
3nT<T ^Ttnt I ?r j I I 19 #0 ^ ^ T ^ Jg^l^TfT' 1?3Tflt " d t c l c j " [Vi^cldclli^ ] g- ^HlQlri 
qft ^qirrarm^ 3-TmHT, dHi f i * ^^-^rm ' ^ i ^ MI(2I* iTP^ :irn"3rl"' ^ ?CPTT ^(T t-rr, 1^ 
pnrrftq' H^TT^ ^ M TR$" prrq" rr j ^ TW ^^TFTT 3)<HW-ICI i t ^TOT, ^ftfjjf ?rt I F 
i^ w?^TRT rr ¥^ srlT cjrinri j f l r f t e ^ V/,I.C,MT H T ^ ^ j imr w rrair fsrr ^TTTI' STIT 
wcKt Ljs-iiiqri ^ i qrrtr ^ pft m ^ * ^ rrnrn- di^ iMcp |Tr |q f qst ^ wr^ VT ^ FRTFH 
Iqnrri ^ M T ^^dc^cllH iq l r f t , ^ T W sj%7--lc 5 W t , E^fe- 3 ^ ^ ^TFltft , 5TWT ^^it t? 
=k?TqiT :-n1^ FFflf T' d lwl i^qi , q i f k 3Jls-3(!T rTtrr a-^llclSdldT, 7TT?^F75" ^ RTq 
qit ^ qiT^ giT ^ ^WTcT tor, ? ^ g ^ H ^ ' QT ^>^, ^ , TnqT, ^n*ciIri 3n1q 
1 % ^ rRff tTT 5Tqrt jnrm- trfr i 
5J#lT ^ ? t ^ riqiT fTTlt ?fRT^ ^ , q l " rlMil^d of]" S^ ^m ^ sf t l ff^ 
rT Ljs-lllqn rfqTF qf^lT ^ ?ITR?I 3TTST^' ^ ^ i V i q l f i d l qJT TsF?^' W^ qiT 7TT?T ^5CT! 
?raT^  Tt ; - n ^ Ytirr qit qur qsr OH •qr qis^ ^ Tfiit y n r iqf^ f % fM 3I!T sTfrfrnirf 
^ T T - " ¥ ^ ^ 3TPTT 5 t i " H 3-"|fTT, 3 ^ m nHTTT I 
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JTPT^ iTr'Tf^ t^ Tcrm wdf tt ^ fr? T ^ ' n ai^ j-si«iT m t^ rh-T frmi g r ^ ^ 
•ftrTcft n t i l g : ^ ' git ?1^ rT W r f ftnrftl ' 
aitjdui ^ Mrjci?iriT w\ fit ?rqri FF^ T 3--ft -F^kiT ^rfr tt % ^ jtiueuiT ^ 
j l l ^M iJ 3 ^ 3 r f ^ t t l ffft>qf qfi qf f r f O ) ^ t ^ 3?tT grTFPTFff ot W ^ ?r tSTrT 
t t M : CJ-^T ^ 5 t ^ " ^ rt- qist Wc^TT (Wlfr f ¥ jHTn t -amt JYT^qf I't ^ ^ITT- cfiT o^IqTr 
fe^l T ^ * ^ $Pit ' ^ t W s f ^ T q)T ^ WrTIqiT jTnTTft iT - iq^ ls - l ^T r^ TFT M T " ^ 
^TT - " H ^ - W T ^ qit ¥q5" TTT t , HcT J ? f l " ^nT# 1 " 
ISRT "qwT Hfferf ^ ^icf ^^ rrfr ^ragi" 3ITT^  ^ 3t? STT^ " ^ t 3?ft TWT 
^ i ^ OT Jft" i^^nr t" % qit f ' i ^ , n t ^ m 5 fT StcT ^ I" T^ ¥0" ^ | ? g T ^ t e i -nn t l 
gnrm- ^ 3ft ?rfq)^  T^TTT t- g r ^ r^ ^mr ^ ^^ f!^ k ^E %?ft JTt ^nfr 357 w f n f t i 
1 ^ yMT W*i\ n t ^ f r ^ rTtlT f?JT s t ;J_iadi 3lt7 1hwf\ ^ t >Tlct?|-l t r f iq^tsT 
w ^ t t i mtz ^ qt ^ at 3T& :-it^ l^wrr" of^  '^&>M\ TT l^ t^sr w ferr I 
qmtr ^ 3RfnT 3m-T[T?Tr, snr-intw, J # ^ ^ amq n- f rgr ¥t jn^ ^ itnt TH- n 
qigcT a l i - m n 3ltT 3R1^IRt' qft" ^ Strft I"! eife^T ^ -^TJlrr q ^ t r ^ ?F rrTlT ^ ^ R ; 
I . 3Rfft" ^ ^ 3Frrf^ ^ ^ t Wk^ ^ ^ , f W IcFo ^ ^fHF I 
:^ qi J^vrulft ^ ^ S t ^ rirr-rlcT ^ ;^^ T T ^ M " ^ 0 ~3 tTO I 75. 
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^PW^ git tW qft- TiTft<T rnft" St Mr f t I" s^" ^F H imf t^ STTSsMf ?r feTtT Et T^THT l l 
TJE Tpft ^ fpJWrT ^ HTCTR I" ^ ¥^ SrTT drMH itfTT I" 3lt7 [^?Tt tTH" ^^ ISJ^ " f t T^RTT I"! 
Jftrar "sqftrT ?f?nT ^ feiSTTT-cll^HlJTf ^ :3?T?TT p T I"! ^ "SPTITT ?r ^ i g w gpf^ 
M I T $r TTf^ -q^Ttf ^ tp-T gfl" 5^=qt1rr L|i?tfs|i^rl JTRrT t l ^^ TgiT ^Wl k "^ 5 T I ^ 
3?ft 3r3T ^ I" ^ 9ii\<i>\i [^TZ] t S I T CTI^ ^ TFT-TFT ^ FRFTT p T l l 
?lt# YfJT ??rft qit", Jf[i stfrFT - ?TT I I " ' 
H i rq^ lq f qft JTflrr ^ i ^ W 3Tt J ^ I^ TmTT t % ^W fRT HTETqT tnr t "nlrr ^s" 
S^fTcft I"! q i ^ qiT i^iTIT I" % ^ J R ^ -jg^ qft rTTiTOT ^ HTTT ^ ^ MRUT ^TrT 
qiT 3-ft- t g w r I" iqT 3g^s^ 3TO^  nTRf ^ ?frgr--qwrcT ^ "jgrtf qit ^ ^ ^ j t , w^ 
•qTtwTcTT ^ iTTRnT ?r ^ ^rqr i r t e p r I", 3l^ 3rtT^ ^T^TT ?rRt"nf w r-T $• SHHTT 
T^Tqr aisimitlH i t IsirTTtri ^ f ^ ^ J-ft" I T ^ T srirfT H "Fmrf 5 t 3-Tn^ qit T^ERT qTHT el 
i ^ 3Tc[irT i^ iTcft iHJ-iIc|m ^ ^ H T ^ d" W^^ f^VU TS^ ^rrtrr qit ^TETT ^TM' qit «eT 
T^OT I", 3?ft ^T^nr g j ^ ^ j f f arqjt rprfr qit T^E^ n" ^rrir 5T dMqiii i ^ I" g r ^ qr 
I . ^0 JO "&gTT qit m. 
2. acuRM^d I^ TBTTftTF, W 516. 
5. gE^, 526. 
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3?r TT ^ ^ ^7f^ PTT^ ^ ^ — 
ISRHT qit^ 5 T l t , ?TcT ^ F T W 5^- I I " ' 
erf 3ilT nW^ m CTftsg- ?TTa-RT I"! '^^ WVH k ^^ C[A m ITfT i t ^ Wm I"! cTs" 
?TOR 3-ft fffSTTT F ) ^ ?FTrfT I"! g i ^ ^ IFT s f f ^ ^ ^ P T t T T I f T f l F T ^ i4-Ulri"l, 
3fhr m^ erf ^ 3iI$3T $ ^ W^ F^TT I ^ J ^ I T ^ I W ^ ^ I^^OT ? ^ fT5;-^  T^ JTI&TP 
^3-rilclrl f^ 3ftT "pg^ rft ^ tT?T Tf I^cT T^ lt"! ^qft FTIM* 4M\M ^ MTrT, uIWfT, TtuiT, 1 ^ 
?TTERT T^cTS^ rr ^ Hftrqf ^ 3Wf ^ "F^IWT ftlTT I" I ?rfetff n MTcT $• JilL||^ -qr te" 
5T cLimii STfT %m I 3itT "3^ 3frvTTS- qT I^Tl" qJt ?ItTrT rTF?T TSTn ^ GITtnT ^HFTTI 
?Rff $• femr f[ 3nFft FrnrfrrT 3rra- ^r PiMfRci zwm^ ^ srfc^ (H^MC^H t i 5 ^ 
qFT 3-f|- l[£^ fenr |- ^ " J ^ IrT T^rT qiT LTTR ^ I % 3 ^ "qm fJIT I" 3ltT 1^ )^  ^ s l 
3 ^ fit ^ m ^ ffW I" % t^ riTcW qT 3)(nRqTl ' J ^ tHTT 3I1T gF 3-tt ^ 7t"l ^Ef ncf 
I . TO 70 ?M*r q^ 3 ^ 
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w^ 3 ^ fern 3^iT^ , qiqt^ m IcraiT I" % "qft^ f5^ f^nr ^T^' ?r aritRr Ipsg- t i :^ 
wt ft?r Tsr^ grrT qrr ^^^^^ imi ^rm i tm l"i Wt r 3-"ft ITT i^tnr ^ -HE^ E ^ 
•qrinTJTT a-ffr c-nrirr %• ftrR ^ ?pr ?r ^ T^ETT Trrar i M I" ^ ^rnr ?^ mt'n wr^ 
JT^ W qit 5Wt TFrft I^ I I^TFIT ffiT T^TftT ?r ^ i^Trft I" — 
^TT - "mtz wm trrxT^, mfr (TFTT cfh- 1 
•qrt iqr ^ f ^ qprf, fwr # I M ^ 11"' 
f # I"! HNI^HT qft STffrr FWR ^ 8r1?r ^ ^ ^ qiT MrT ^ qipf I" rTTTRgT? p^ ;-?irJ!K:i i 
T^* T' J ^ ^ , r^rtrT "qf^  3n1^ ^ 3 ^ 3-Trg" ^ HE^ H?T 1 ^ I ^ ^ ^ w^ ^ 
3-liqnl qit jnTTq" ^ gitTf ^ 3rE[jt J^IWT ?ft I" T==?t' ^ FIiSS' qiFT I" % — 
H^ -TT - "JTrTT 3-TYtir -qt RlPHqiU, t ^ HTqT 13^ | r r q t # I " 
•J^lfi" JfilT 3T g w qiTTtT Hirq- ^fe" q)t m ^ I" — 
. qro iTO W^T ^ 3Fr H T ^ 2-
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HTTRT Wl ar^-f ^ H " ^ I" W ir jsq- $gcT j q ^ STFT ? STtqiT 71" STT^  J I I T I ^ '^fm ^ 
fw r W l f r ?FTT ?r! T ^ ' ^ H ^ f ^ 3ROTT 1 ^ ?f?nT t YF 5T dlt-HI TTT STT t ^ m" 
W^JW\ ^  W^ t t 3lt?" t ^ ? r^ q)T 3tr ^of r sq^ - t t l (Hft^yT ^ CTYI" T ^ C R ?t?TrT 
qft ^ F ^ eft — 
d-uilriijT ^ t r f W ^ it$T 5n7?T tt i ^ i t r ^ ?p^ ^ «4[l^ri qft" 31^ wr^  jrft" 
5-5^ 11(1 ^ •fttfcTT ^rf^ ^ gi" c# gfl" W" jtrinsar rPrpfr t t i T^if^ Fise- qiir t — 
pi" qUcT WITTTF ^ 3Fr-3FT ^ f l ^ ^ ^ 7 1 ^ i t n f T ^ * ^ w f FIT rT SRSTq" qiT mx ?TT — 
^TT - " ^ FIT ?l1f ITT i t ? H i t , "ftn HcT ;^!cT ¥qr p i l " 
3n1^ ?Tg- t , - ^ ?F 3ITfkWrTr wH" STTETTT s-tt " H l ^ nTf^" t , c[F "H1T?T" ffftrrf ^ ^f{?r 
ETc'-cT^  "airft t-1 3 ) ^ Tririsr HTift- ^ 3R^ qT 1?j5PtT "gi^f fn^^" atr 4?IT ^ 
"STncTlf" rt 3ri&I¥ tn-TTt^ TintrT i trT t l H f ^ * oiT I^^ITT t" loT UTT 3RnT I", oHqfl" 
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•3m\ di-Mufdl $ t Wtt TTTCcT ^ cR" ?rai?Tr, 3fcT: JRS^ qit Srltr ^ ^^ TT^ T ^ SRHIT HTT 
frfg" 5TiT^ wrm mitw ittr mrr m^ gsT sTf ^ trrllY i ^r^tr ^ '-"ft Frrrjir^ 4 
3Fr ^ ^ trciT €t l"i q T ^ OT ftinr |- i^ r p r qsr ^TPT STTIT $" FTTFT |- a i r 
dmiRl* f^ TSTO 3^icT $• ?r:TRI ISW TIWT ??T 8rftT-nt7 ^ ?r 8rflT ot ^TE^ T^cTT I" S I T 
^ qit Ijtf ^ 4", 3rft ^RHT OTEW ^ sqi" 1^3-7 qiT T^HT ^TE^ att" rt frt IR * xfcH T^f W 
rJJFT I T ^ inUFI gftvOf $• l^tnTHflTT I^SIQTT f ^ $• ff¥ .^ftcllij | - | ;5f^  J ^ 
^ SnTrfq^ rT iHfiHlR* iq^rqt* ^ Tift YEcft t^  rW HqT 5 t# sft HTERT ?TO(T ^ H M jfh" 
3nT%Tr fcidiKT ^ w^cR ^ 3rms Tirft t i q i ^ qi" g^Kt^ qr OR I^CHTT rf Hrurr t i 
gi" 5)Err f ^ Sra' HHTT ^ •©TqrT i t T^OT f 13RT 3IWT rU I^ci* "TftTT ^ ^Tft f # ?TiT 
qit 5 ^ : ^ JiitfT ^ H^ TTT 3rft ^WT ^ TR ^ 3^^ J n : STTHtgrT qiT yioTt Hg°f i t H^KTri 
'^t^ - i i t JR ^ •q^ # , ^ ?qr ^ T T T I 
"tTJTer tRUqr T W F T "S^, liTotTT ^ 5 ^ ^TT 11' 
5 % ^ ' qfl- JTfio" q i ^ ^ %irRr mm tTT q^ c^T fem" t" ^ ' ^ ^ aiji>;i;jc^i< 
1 ^ ^Tg- STTfTTT ^ f r ^ T qT ^TfT "mRT ^ T t l 3IrT: ?nrTqr qit m^ TITT H t ^ ^IIIIYI 
^TT - " t T 5 ^ ?ms- n # Eft- ^ flfqt I 
5 ) ^ ^ ?Te^ nIE-m -qr 5(T 1 ^ I", jSfFT ^ gTrRTf im 17 ^ Ht SfT^ 3]tr 
tl|t-iqi TgiT srrEqrfriTqf ?qirT t n ^ ^ flY nrMd i t S^TFT — 
¥qr JR" I" Wi TFTT , mTT ^)^tTT THT I I " " 
I . qro 5ro ft^nrl ^ :4^ rmsft i . 
2 . g ^ , rzTR ff^TT T^rT ^0 ?fO 82-
3 . gg^, TTO HO 42 . 
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l^fi^ ^ TJET T ^ ^ WfrT 3rl?W JIHTg' ?cflqil i 1qi^ ^T^T e"! 5 % ^ : tr TJET 
^ STflrT J F qft JTETrfT fT ^ ^ W^ k f ^ % BtJI l i l j d l «l W^ JTHTT ^ ^ qT JmH 
fTflT f 3it JrTnr STT ^ SftT^ ^ i ^ ?i" WWH Wt ^^nT 5 ^ t ?TO f^ f l ^ ^ oft qu^" 
3 I1T g^Sqi^ 5iT 5T# ^PTm" ^ i t ?T^ icTT) ^ ^ jfiT^ SnT "^- t l T ^ P" STTR" qu " ^ ^ 
f t L)vjc)l?lc1 5TrTT I"! W I T ^ 3R?nT ^f[ rf^tlT T R ^ I T I" J?^ fT ciMcjai f T ^ ^ t isfr 
^ 1?TTSJT HTTrfT "pHT qT d m R * E ) ^ H T ?r R^afT El" ^^ nrTT l"l T ^ ?r t r fhnr Ht ^ tTT 
PTTTOT jTimftp- s i r JTRfff g : ^ ^^ T^  i t ^nfr t s i r annTT •WPT i t f r "q -^^ rfarT ^ 
rft^ ct onrft |- 3m: J F qfl" JTH^ SRCT sit?" irwMfci t — 
^7T - "t4n;MU Hgf^ f t ?FIT, Ht^ H# ^ ?TIrr I 
f i t ^ ?m1^ f t iln;, EI^SR- ^ f ^ snicr 11" 
m\T ^ eft" TF f t i t f r ^ ^ Pft ^ T^T JTRT I" I 
gftr i f f qft ^TflrT f ^ JRiSIT JTT^T f t ?TlfPi" TWfeT fT arfelfTTt m^ Sti ITT 
Jc^ vmr tr 3^-3-Trqr f t mvf W^ 3 f t r f f T JTRTT t t l f r l " f t ^ f ? ^ g" f r ? T ^ ' 
$• ccd^K f t ?i^ -HT?f i^sFfT wntr ft, §^wt sp-trtn" arrgrn" tlrfr- aresr ^ ?FTTr 
fr¥ T^rfn "qft Trftrr ^ MST 1^ET 3f|- 1^1 mfz wfi w^ FRT tt :-JT wfi^ 
^ fstnrqTTr ?r MMIICJCI ft m-ir nftrqf ^ HTTFT f r t r iorg 5 ^ tt fT?-TT f R ^ T R : 
^ ^ f t aUliid ^ M t e ^P^ ^ f r ^ ^ f l Y t n^$.lrl t t l f ^ ^ toTTTTnTT f^ 
anrnr "qr H^^ "^ W snTT-^fiFT jrn-'ra" I" gf "sql^ rfr awr^ ^ T ^ 1 ^ ^ JPRT ^Ttv^^n QT 
?IfrT I", f ^ l r ^ 7T ^Tttf qfl" J-l rt^HT qft" ^ rT^ TT^  qft ^FTfr ^ ^ i r r f f f f I 
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3i?-Tfq" TT #!• auRtTlJIri n ILHI gTrt" JTrCRT qft cRY cTfqf d l t -HI ^ rfqiT tjtft ?Tt| ^ ^ 
-arftrPTrr HTERT t^ tT TR qft flTEHT ^ t f j - , gg- ZW ftrjJT ^ ^WT W^ BTTtft dcINK 
3 T ^ e r f qiT "tTT?Fr M T ^ c!Mt HTEPTT t-ftl q i ^ ^ ^(H qft TT^ j # T m^ mWJf^ T f 
fWPT ^q" ^ ^rr i ^ I"! •JTT 5 ^ ^ ^ ^ TFrff ^ "tTT?T fcFTt rTTW clt ^ ^HI" % q i " 
jRTnr j^tr srfJrrHnrf ^ 1^?^ ?!^ ?T^ 1SFT W g ^ mrr ^T^TT 3I1T anflrf ^ HECT 
tt i ^ WTTn" j-^Pi f^ gft jfiT ^ \h^\i rt" |H" jfTf frar sftr JTcfTsr sitr cftrsr 
rf I^TRir r fq r r cUlMU :-f|T a i k ' l R * ^ rT T M q5T[FTT ?TT Nf?1" W 3Jm7f ^T^T n" T ^ 
wmT air •Rrrtr qi^  JJIHCSHI TTT Hntsr ^ r ^ atr t ro r qiT Tt^nr JHifr p" ^flg^ 
•sqrftcT W ^ l i " M?r ' ^ rFr f fR 2-TTl TIEIT ^ ?r j i talPlqi j i t T "arnrrf t^ ^ ^ 
^ fe^Tn" r i M ' ^ 3ffcilf ^ ^ ^ q^ flTH' isld*rl Tt" I fTT * | t !u i J ^ P l gJsfiT ^ %mw 
EW^ STsT qiT 1 ^ j t T H^W ^ ^TqnTc" l?!*-^ (Tt5^ cT? 3 ^ (3l*|iJr1 i r t 1 ^ $• 
qiTTtT JHT qit ^^YrT rT ftoTrT 1 ^ T^CT fef ^ T=# ^iftFt ^ " r H p T I fer PT "^TtMR 
^ |3TT iqi q i ^ ^ t^^nTETRT ^ - ^ (W " [ ^ ^ I 
§fo rnrr q ^ ^ SRPTTT "qjslr ^RTIT -anqTT f to ^ VQT ^r^ erf, w 
I . ?rarft ^tNFft tlT-ocT : - i ^ ^ . 
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. ^ THfft ftrT^ 1w qi^t^ qiT g:?" ^n^n^ ^ '^^^^, WTTT artr WTFT CW t ^ iqr ?^ 
^E wj^ gnrr ^ a i r sft ws" J^FTT tir" i ' g 1 ^ ' ^ itr^ TTsff t HFT ftcw^ 3 r ^ 3^ 
t u r f 3rlT l^ iJTT Tmf[ STRTT ^ <TTO^ ?T3^ *-IIMIiT ^ fnHpq" ^ M ^ ^ ^ 
3 ^ Jem F3TT^ ?JT ? f ^ T^F 7^7^ 7^  ? 3-Yt feWT I" jftT J l X j f ^ ^H ? § ^ ^ ^cTTf 
(#) w ^ "trr d4vliici ^ ;33Tr^  ^ftgH^-erfr eft ^ f e t 
liftg^ q r R qT 8et5T ^ ^ i ^ dUfli^d ^ ^fcT jTi^ Tqr J^s-llBd tirftrT itrT f l 
dLhld-nV ^ n f ^ ^TRg- ^;ftg^ $• wmuf tq r ^ ?mTTfe Srt^ ff ^ 3^ 1" L|q)|(3lri f t l 
Mi^f^tilriilT T- eft' qisTT git ?qr ^ ^nlrr fT ufdidi i tn" ^ WT^ ^WRR ^T^^ "airfRT 
wtn "OR" 1^ t^ggr ^ finrr ^Irgr 3^ gf^  3-iicnT3ff qit j f l ^ T " ^ ^ "qftrnfti ?WT ^ 
fer tr gjRTT 5 ) ^ Tt ^te" «Milled ^ air $ f ^ f f i f^r qfr ^ws^ r ^q-fiT ^ 
inn" i tnr t % y-riiMRn^iidyT ?r m mw< ftcf^- ^ ^ ETJ? Mpedrin gr^  ^ m m", 
^ W i ^ w j ^ T i ^ ^ a ^ f t 3f1£ra" n^rra" t t fcft ^TOT qj^tr qn" Mf^dit ql" ctrt 
?r JT?MiTn p r ?-TT, w f % iT?i(WPTf ST artnr ?WFI nt HdJiiid tir i l " ^ 13" 
d^Lic^lft* STTg^3lf n 3-ft" CHHijPld t t 3 " ^ ViUd^cJIql ^m^ 3ltr H R f t e 3-t? n^iTg" 
) . 3-TI7ifk r T ? ^ "ITT ^W)41 3^75", "70 270-
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aiHw-N i t T^trn f?T?r f^m" w^ ^ snrrr ^rpft, iTft srmr ^ Hirt 3^?1^ ETJH trftgcf^  
fniTi sfo frnrg^ T" ^ 3#T Tqis^  grefr fF $IT I" % ftr^r^, "^TRTT ,^ TPTPT^ 
3ftT ^^m S^ TTcT ^ aindit! rFtT fTlTT ^ jt^- FTFfl^ rq" ?T^ qT J^" ^W|ii ^ ^JRiT 
3)1 '^rtir1 f¥ l cTRT t p ^ ^ SHnTT TRTTRnRf ^ ^ Vw^cjtlcilci ^ MfrimcJH fnjT ^g" 
rmw g" 5 ^ ?n?r q^ tfinr ar^ 3-TRTT 3fTtr 3^ i^^3ff ^ TTPranr m C^T trr ^ t ^ 
^ HMHIH sHiyi I fFTFT ^ 3Trr ^ WET RtaMl I" 1^ JHTM -TfT 5t TTforT qT W?f T "^ 
5^T 3itT mfrr ^ smrnr "qr I F T R ^ 3raiT ^>r^ j^nr "qr^ " grnfar ITFTT t , ^ 
^MHT ^ ;^iWT^  tttTTT ^^ T^  EtfTT "it 3rR STTTfT ^ TqT WTJiFT W JTt JiRdni ^ itoT Wf IqT 
m 3 ^ ^ ml?* ^ rf5T M^nrT-qi ?TTI WE ^^ Tmr ^ ^ irr erf gs w^ ^rr^ g" 
g^5fTt^ ^^RT ^ tTTlrr ?^1 T^QT ^!m ?c[r 1^ 3^$T^ tTT l^-^c^H ^ ?TTTR ^ TTT 
I^ J^ TT qrrrr 3itT ^ ^ f^t^ "^ ciiHlci ^TRTI snflT-oTrrraf qir fii" ^ iTn tin 
anflr-TfTTTst" ^ ^mTW ^ wm tti ?rt?ft TTTT sq^  q^ yRt^ nH ^ Icid^ ^Mt T ^ Ywfr 
% srnr qiT v¥ trsir [jffe] i ^ %^ fT^rn- qit STR q^  ^ ^ ^ r^arr jql^ TcT p r 
3ilT qil^ rFIT •^ m" rnm TTflrvTM gtMT J^TlcTT I" 3IT^ HKiu-.-l ?r 3fT I^ TStT qit STCn" 
| F qilT 1^ WEf "gW ^ruWPT s^iT^ qiT gJTTSTFT I" w" 13f?r J^TET gH?nTFT s^T 1 ^ , 
5t§ ^ f ^ irfcT f ^ -^mwF^ rNr i t r r fit ^ Twn T^^ irr^ft ^ S T ^ I 3T^  
W^ elcilrlT it ^ (ft^ Ht tTl5 -.ilcic^H qTf i t " J-t ^ rt^^l n qiT TI" t t l 5^- 7T^* 
^\m ftq^* qT ff¥ cr4 HIT ?WF? ^ 6^>^\i]' ^ w4 ftrmr ^ qrr ^ ^ g ^ i ^ qri 
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anTTq" s-TT, 1qr^ 1 5 ^ TRTT^ ^ L)U«-I It ^dd^H] ' art 57TT t ^ ?riTR ^fl" STiTrT 
3TifeT9 r fMtq- i t ^ 1 -j^ wf ^ ^ i^fr-^Tffrr ifiT-^fNr snlqr ^ 4^" J-TT^  3nTi3-T ttmn 
JJTrRTTf $ sft 3TTgT5T t R ^ rT^I 31^ T^tTTlT ^E ¥^ ^^ TE "VTl 3-TRrT 5 STI^ T 
W7T ^ WfcT ?r 3TTgT^T "CR^ ?f^l f T ^ ^ JHtTmRt" ^ ETlf MRdt^ H WT^ $• WTq 3-tt 
?TqFi ^ g? -F^ TTT ^ ftcTT •^ fTT^ ft T^ ^ Jim ^ tf(\ wmVR EtW 5-7t g f 
?nr^M gft s-iiciHi ^ -qtsT^ t t 1 gi" "5^ fttrm %7ft s-ft TTF^ CTT ^ m^ wt frarr n -^t i 
q ^ ?1TDT I" 1qr 3 ^ ET^  P" T^TH ?r E^ TT t j ^ i t ^ 1 
gj^tr ^ 3^R?TT it 1SirT erf PT ^ fpTT^ ft^ oE iJHdIiJ ^^ftg^ qir WIJ-llBqi 
erf t l W7f ^ %F ET:? qr 3i|2-MI(! ^ jild^qqidl ^ 1 W t T ^ 3R7nT "^3ftg^ at^ erf 
¥ f el 37r ^ 7nT>r g fTR git J^ nrFrrnn" ^ i " w t r ^ ^n 3 R 5 ^ %m % t ^ 
35ITT •^ rqr 3ftT traiT Tmi % — 
g^ TT - "Ult EIT ^ STftRT, Ht ^ ^ E^ TTt ?mT 1 " 
qmtr T" 3rtpft cilPl^T ^ C-TCT" qit c^TTET 3)tT ?it/t ^ t ^ f WT I" cT?Tr 5WtT 
^^ rra" qif^ rmr ^ ifm stt 3^* ^ T R at^ Titir ^rt ¥qi" HT?T qirr I m^ T^ 
Wti T = ^ ^T JfTrmPT T- 3)^ 1 ^ ^ Jftpft M t^JH " i ^ 3rtTgT JHcTOTT qT ^RT nl? 
|?gT qft ?rffrr f t nt wl*i«! lonrr l^r^ STJ^  ^ g ^ ot ^mn\ ^ ^rarr ?7?TR § 
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TTftTHTlT = ^ ? 5TcT TPT cT¥ ^M ^ ^RT Si" ^if^t — 
arrlld-TnT qift^T $?Tcr, E^JfTcT T^FT qTFTT I I " 
w^ ^ 3H?TTT erf irmfrarT ^ ?ratr ^ gTTFT t I LTjJ ?^pr i?' 3it5"-3:rm 
3^ tmT "i^ rtr f I ff^ TT ^tnf craf ^ Tiy'sT r^r s^fe^ r 1 ^ I" — 
^TUT qT -qjIR- fiT rlt$". It? ^ [^-^cJll i I 
^dcii^H t "tfiT jftfm, TFrf-JFff ^ I 
iirmr ^rt t? t aqrt, qrr ^ r f ^ CFTT^  I I 
W&T cf Y^ Wjf mil, ETff-qt?" J^ST# I I 
r!^  niKslijr ftfr % ^ l o t , ETT sqr g)t ^CT# I I 
jrai" ?r=rit* ^ rTiTR ^ qT^h" g" iStiil'd* ^ 5t?T d^ '^ l l I" I ?n5tt ?F?T W T e m N 
5?f(TRTTi' TTTrFr i t f f f F ?!^ TT j J ^ JlFlf 3 t ftF<iT ^ ^TT^ | F PnH% i t p T 3iTfnj-ff ffTTT 
WTR TTT JfTT iqitr t , ftn^ MRU||^ ^g^TT 3 ^ ^T^ 3-TtrHT "^fT % ^ orT H^ W JTt 
^ ?iW 5 f^lT ^ •JT ^ I ^T^ FTnrf qT HJTPT 3 M ^ "m?T ^  a-f)- GnfTT 3 ^ MS-JlficI f F isnT 
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fT qrrqft "PMnr P^TCTT tTTi ffPpff t l^wrf ?r ,yj-ii[c]ri rhsr S^ ^ i ^ w ^sftsR-arRrf 
WTTI gftyqf ^ ?mPT W t r gft Hirrrr "qslrr ?t?nT TJTFT ^ ^ g^grr MI^CIK * TF ^K-
f ' OS m 
t\ 3 ^ ' ^ HrfT^ a t r t-HiJui qiT JMc^ J^l 1 ^ 1 cHrltM W 3Rf %TFT ^ JTT Wlrp 
m^TTTHf, ^T^rfhff a i r snltrf ?r 1 ^ ^ i t o r mYtf<^ ^ rr fWt ^JTRT tir fer qfr 
STTqTf q 7 ^ ^ ^ ^nrr t l ?7^=inT i t ?^^1PT ^ %T:^T5TfM q5t q t 3TRf ^ q i ^ T^OT e l 
?R5" ^ r g r qiT I ^ c[?Tt ¥ ^ ' ^ f f I fsfT^cT (JMIdHI j '^s^ W CP" t j l t r dliJiPiti) 
l^ i - i )c;Kl i j r ^ ^ qiT 1:^1 J^TcTT ^ JH^Jll ^ ^ , " t e ^ l ^ - f W T ? c T 31qT ^ " w ^ , 711^ 
^rrarf^nrf ITT ??T T^FTIT ^ Y E ^ girr c[?Tt fTTPrf w E ^ airr ^ tor, -m^ | pT irnr 
• • • \ 3 
5rlinV ^ i ^ ^ ^ W c ^ ' qiT % r ?rKt ?rnff o t irffrT 1 ^ I" -
^TT - "d>;-'H qil" rfgr $Tt", Pl'i-'M OT qiYt fPT 1 
ft«!JH ? 1 T ^ ^ trt", cTFf HTTm" ETTPr I I " 
I 
-^^ rFT ^ ^iff^ ? 3EIT 3 q T c p f r 7 t d-Mlf t i jT, 3-T?nf, ? r ^ P 3f(Tr=T 
gfrrfn' tHfi^ ^uT ^ fFTfr ^ qTrt^ ft rTOtr oUrilrt 1 ^ 1 1 % ^ ^Tl" T^cT ^JoM I" 1^ qistr 
qiT t i l [ 4 * I T R , ^ j n T t p f c H ^ E ^ fRT cLimqi f , ^ 1 ^ rtltld)]' qft i t f e ^ f O^ ^ I " , 311T ^ 
3-tt q i ^ i^lTrrr |- % 3 ^ f M 3 ^ Jl1i^ijT ^ 3-fr 3-TPT tor ^ W^ -i^ ?R=f ^ ^ i t r f t --TT 
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UTTT HITTT I" 1^ Hftprf ?r 3 ^ * ^ 5 n ^ trsnr T^HTT ^ . w f 1? ^nfrr st^ -mr Tf^ j- ^siirr 
l^iiiT w ^ "qTtnrr gH^  ??T ftsgnsf -qr ' ^ ^ mrr ^ ?w?fr WJk 1^WT f ?rPKqf a" sRfTiT 
t T7TIT *rijiui git rt" arcFH" tmr ^'^ I I R ^rr g?mT I"! ^ j f^" ^ ?mR ^Str ^ 
*:jlciril " q ^ TTT5T l l ?rftTqf qT ?RR ^T^T T" JTPm" qfl' TEErT 57 STfcnT 3r^ jr!T=T 
HT'q', ^ , ?tE^, T ITR j{r& flit ^ Tinq)ni 57 ^ 3rftw 0 ^ ^ j f lWT ^ J i ^ qTrn 
5T mcFT TTtTJlrr t l f H Wm 3=# r^PT 5T 15RT ^i?l*r1l 2T1T i-I^Wr^H q5t f t 5sTT 
JTRgnT 5T 5rqFT ^^TPTrT t l mfZ ^ | f e " ^ I f l l ' iJUcldl 57 g^rf 3fTEnT t l WTT 
^ (^ ^^\cR qr rjvnif qit •qqJf^  57 'pJTH 1^ VHl Sfo nTTT ^T^ » 3F?^ TT "5^77 
^ v5" dmiR* JTF? ^7n CHH qft 3ftT ^ ^ M ^ 57 OTR ntS" 1 ^ 1 5t# H ^ ~ ^ f ln - , -
•o « ^ c\ \a 
37T ETJ? ?r ^ ^ ^ riq)cT7l ^Tl" 5 " ^ ^ ^sftcn'-^TfT 57 C^^llr^a "Re^ SfTl " a ^ 3 ^ 
qrfn 57 EgFTTfW "iTTT sft I"! "^^5" TTcf; ^^77^ 57 57^ 3n I71^-?f3§' 5t 5T l^t" 
1 %^ , 1Sl?T^  WFf t M-ilsSijT 5t ^5" i ^ t77, jm^ tTTl ^ 57FT t P" 5 ^ T 
tE7f5- ft^ ^ ?T7t7 3itT ^ ^TT TT^ t q ^ ^ 3?T ?T7^  57 l f t C-fTST^ T trr , &(i ^ 
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?n=^ 5t fqr fern m, ttr fe-gwH t ^n^^sr^f ^ ^^r ^ ?r SCFT ^rr ^ ^ JTT. 
^ 3TWf " c i ^ "mcTT oUPetri I" I^ W ^ ? ^ $'^4J crf, ? ^ W:^ cpt ^ PiWi*]^ 3TT^  
JTT^T WTR fnir 1 3?Tqrr T^TTT ?nrfrr l^ i^wn 5 ^ 33T silr ? r ^ J^PTET ?r cTfTqfl" Lj[?twPi 
?Fft TTzftl q i ^ ^ cntRinfe l f qft ^MT 3cnT J l^TcT ^ TSTfft i5i?=HT $" q ) ^ qT 
V) NO 
tnrm" ^ TMW, J3RTrT 3I1T W C T tW "P?rr T^OT 3f[T yT(T-^cT ^ WOTT TtJTI " 
ff'Fl' ?Ptff ^ tTSrTIjfr' ^ ?m-T ft(T ^^ T ^ i ^ eft Rliill^ jt^T f!W< Jrri<l1 
3TRTT ^ PPPTT Ffrff 3-TnsTT3ff ^ dll^riJ $T 3FT ^ ^ T^ri 1 ^ Jrmi pTTg" qiT ?Tgn 
' I ^ HPW qfr tTCTT3fr* ? 3 ^ ftcTrTT t l STTCrftqT m it ^TtT $• IcfiTRf ^ sTti iwrJt 
\ 3 ^ SO \ 3 
3 ^ j ^ ?r ^ft^ ^ ^ ^ ?i7^ riT imT?r 1 ^ FTT^ T i ^ t^-gf^^nr d^Hr.i ?rnr T^TETT tti 
*i i"1 ^ 2Tr 1qr w ^ w^ M?r jTl&nr r^lrnnTrTcfl' a i r ^ ^ wt mis\^ ^ tti 
gfJ^ Mt" qft 3-Tfirr 5 - ^ ^ qT" 3 n ^ JTFTg- M qit JTPTT k, ^ 3^R^  ^ TF3T 
3n1^  ^ d^-^iT str 3^FT^  ^ PTtf CUIMNT ^ stf ^ 5T g«;iJid ailr gfr riT t i w 
I . ^-jj^plU-ft ZTTTT ^FTHT ? ^ t i l^J^ ^ircIT, sfo fnTHF^, "JO HO 237-
2 . g n , TTO nO 270 . 
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arn^ -qu-^fPiT, ^^, HTti^Fr sftr TTS^ rr -3r^T '3u^rr w!=^^ 1 ^ ^ ^ sr^ viT ? m ^ t i 
c i ) ^ ^ i4Hciriiciici ^ l?ie[i-iiT TTT 5cT fe^ I", ^ % fegj? ?r "tit t i • rnr 5M 
"&m" t l q i ^ ^ JT3HIT "m^ ^ T l l A i l r i qft Y k t l " ?Trq" JTFra- ^TT- qiT d l P r t ? 
^HTT ^ "rfT" ^ ITHfr s t r IJ^ rt" W^^ T 5t# ^ "tTHT ^ , 5 ) ^ t j^TITT 1^ rf 
^ f ^ ^ ?rfq" I" 3?ft ^ f ^ ^ 5?^T gT ftgm |- — 
^ T T - "HT% s|*!|5ji! cTTT H ^ , ^ WTTsIT tTTq" I 
3^fT$r 1 ^ jTft" I , m t f ^ JTHT I r ' 
?rfq" t^cT^ mrT •crfqrT W ?T(Tt srt 3I%T ^ f lW ?n=q" it?!^ «" eW ^ l - 3RiTin" 
?rftr 1 ^ ?Tcn" ^ rrlf I", i^ttc" qut ^ cffq- 11" 
1. ^ 5 ^ ^ ^ , ?rro 349. 
2. ^ , ?rro 67. 
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I . ^ ^ ^ ^ Rmcjiei 
ftmrr t f^ '^mr mft m^w ^ T R $• arrcnT ^ir m" l^ rmTr f^Frr f ir "srnrrr w^ k, 
^ q i" M t " gft" ?FffPT I" 3I1T ^ 3Ht JTRf^ T ^ I ' ^ ^ ^ ^ #raT t t^ T^ TFT ?Tn" f l 
3IT??f ITPra- qit frT ?r Mijfkl ^rf ftcTflT I"! ^ ^ ETTTOTT I" 13f?T ^ SRT ft^T-TT^ 
5T 3FtT i t S^fTHT t" 3ltT ft^^'-f^'^J^rt ^ qTTqT cJrMH Htcft t 3ltT tHIJ-Lidiamril 
OT 3FTT HITTT I"! q i ^ rit STtRT trfhW ti fTT JWT ^ t — 
^ iT - " 1 ^ ^  rit J# ^ , gwrorr jfl" Hilt i 
Wti 5?T7T fTT^ I^ TT ^ I"! 5 ) ^ ^ H fei t ^ 3flT g?TcWR W^ m^ jftl 
jR^ fTfJTq" 3ftT T^ tTft 3flT t^TC^, TTJITT W ^^jf t ^ ^ T^E7T# ^ rft TTTST-
qiT Lj^m^ly J^ T^TTT ft^l " 3 ^ jRTnr fTfTTtrr JTIT 37^ i t 3FTR" i t iT' ^ H^fir 
W f % 5tnt" ^ s i ' drMRrl ¥ ^ c t TTTiT W t f r rT W ^ ^ 3fT# I" ^ t ^ " ^ ? ^ g^ «R 
?¥ ^ trnr ¥^ i^ irffr j\^ ifN? t i 
^TT - " ? ^ ^  ^ HcWflT, ? ^ tinT ¥P" ^ 1 
1. gnrR, H7 f^lTTH I :i4. 
2. 1 ^ IF f t , "JO HO kl. 
3 . 5"0 5rO, tT5" 5 7 . 
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2. =n1rr-4? $T ftt^ET 
an r^ JTHCTOH CFTT ^ 5fe" ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ nftr^' $• s i r iT" ^ 'TT ^ I T ^I^JEW, 
g f -ygiT Jft" HcW EfterT git ^ ^ s-tl W^ ^ m^^ qr SfN" ^ q^ WcTT (TI^ 
q)T T17JT?T ^ ^ |- - J ^ i^Rn 3Tra" ^ JTftrT 3-llcHlr.Mct. WrtT oft f^trT t l ^ 3Tf^ 
gf?riff ^ >m- ?TTEPTT ^ HTTPT Ml" ¥^ ^^ nff cpt ^TITST ^ ft1£pT it^T FmrfT craf $• 
s-TflrT ?rafe" tTTI g i ^ ^ "Mt q ^ , ^ TTPtmiT ^ TtnT ^ 1 ^ tTTl " 3 ^ ' % 
^ irtrr ^ jftT ^5T t-fti ^ f t j ^ ^ rRl" q i ^ ^ sft" ftrg t 3-|d*n f ¥ JiHg" ^ 
^^HTT ^ ?pr ^ wi^^ qTt tnssT ^ mrr ^ r^frr ^ J-IICIHI IR" ^CT "ferrri 
mf^ ^ 3F?nT ff^ rT^ fu I", g r t KTU ^ -j^ afciRw ?rfq" fg^q" gu I" f t ^ 
cW fit ^ JTT^ qT jfrT ftf^ Y?¥r ^ ^ ^ H^^jgElT WT^ tt *KI|uiqi| «!'l, iRtTOlYt 
tRltrT ?TTCFTT ¥ r f t W H Y I ^ t o t * ^ I^WT I" % "H^ qT t r f qff 3-17^^ qiT J^pRT 1^ 
^HcJrll ^ S m ^ l"l " 5 ^ 3 ^ f F T^rT rT gW ? ^ it FTrJTrT e 3^TPT i^^riT I" 1^ 
"m qT fe qfl" S-TTgnT qiT I^WrT cTITt rTTS-ig i t H^ irTT I", ^ ^ rW ^t^c oUI Mg ^q" ?r 
T^PTg ^ | 5 ^ ^ artRT CTT ^ ?ri" W^ Wm rlt 5 ) ^ g f t fiHiJrll ^ HPT "F t^^ iR" 
eliTrr f — 
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ymr ^ HI cm qft ^n^r 3n^ i ^ I" fit gi" srn^ s^ftg^ qft 1^TTT qit sT" ^^TT T^TT I" 
UEt cTfTT^  aflT qiT" 1^7F ^ 5 ^ ? ? ^ ^jS^^nt^T itfft I" — 
Tjvn - "H%trT H^ ?t?nT !•, w ^ 3I1T ?ft^ i 
^iFTT enTT g i ^ I", ^ 3l1r Tt^ 11"^ 
C\ • V3 NO 
p r p r 7Ti^ w^Twf! fxsT3rf |- g^tr ^ " fe" t i ^ smrFT ?r g^giirr "trwr ft w^ 
k ^ 1 ^ ^ ^ cirM"i 3)7qr uflqir-Mi qit trrmnn' !r SOH ^5TT ^ t"i 3^)^  rT^ ' in" 
W^ t , 3TiWT t- cTW crgr ?TrJI fcT^^ ^ t^r l^ ^ f t JRuftl W^ v 3R7nT "? - ^" 
^ ^yftr 3ltT 'TTT ^ TTTJ^  I — 
rjtjT - "?t ? ^ ^rt^ ^ , irrt j-pr t^nm i 1 . W^ WFf[ WW, JTTT I , "TO ?T0 3 3 . 
2 n ^ 5F?Tm?rt, RldNuH ^ 3PT, JO ^0 27 . 
3 . HrT WFfi ^ , iWJ I , fO kk.'^ 
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i t TTJIrr ?nrpT vJu||J|e f t ^nfr t l nW ^i^cT ^ ?tsT ^^ RTT i " ^ " ^ t"! fT^ ^ 
cT ^ ? ^^(T GJTcTT I-
irtTT " q i ^ cf ct gr?m rT E M i ; ^ -H^ TFT ^ C I 
^w amrr "TT" ^ M t w 3?rarr ^zinj rr rr rr 11" 
^TITFi" ^Tfr t 3?ft t f^nr ? i ^ 5:ft T ^ i^TSS" rTE^ s t rWlT E % ^ ^ 1 " ^?Rf 5 t ^ . ' ^ 
^ $7!r FTqifr ^nrf qr onset" qst C[T S T ^ it Ht in^ p r ^ jH5-|^ i?i i trf t E\ ^ ^ 
qvRcftr "eqftrT ^ ^ M T ^ 9^ WlrT, 3-fl" s f M t r T m ^ ri qii:rr f NicT ^ ^ [clHijnl |- — 
q?Tr " fT^tT ^ ^ ?T?TT^, ^TIc^ ^:^ fTO- I 
ST d" q i t l W^ f R l " 5 ^ M 3-ft' ^^ TSgrriT HTERT TT ^(T 1=TTT e! q i ^ %• jRHlT 
^rnr 11 w^ wnf ?r w r irrra" IT^ ^^PT^ ^^ rfqjfrr I" — 
^ fTFT ^ ^ "Ftrnf TR- Sinn- |-j i 
I . HcT ^[)#r, FIcTff 204 , JO m 2 7 8 . 
2 . ?r?I -^ TTi" rFil", 5-TR iT ^0 UU. 
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'FIT |-]1 
i+. ?rfT 3TTSFTI [fiLhliin 3fi"mT T^^ THT ^ W ~^ fTrq' fTTKFT (JTrq" ^\^ W ) c^T 
5 . iPsif qit HqT ]TiF^ J ? ^ rJTDTf ^ PRT r^ TTIPiTl (^ftyqf % TJET sft J ? ^ 5T 
7. tTT^ RTflTT qJT ^FT-^TR f H ^ I 
3 . 3 R T ^ rrm FFviTI 
^^\ ^T im ^R-R f r ' 
P" TftTJJFT tTT ^ $rr f — 
H^TT - "cTtfT q j ^ rti^T gift- qTl}-, 
I . m ^0, ?T0 TqTOo^^ 5T?r, ^0 206^ 
2 . q i ^ , TTo 150. ' ' 
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"3riT^ 3TnT ^ ?mf5fT wz ^ RMIFJ^ ?raT grrfl- gy^^ T f ^ ^ (THT 3itT ETPT ^ tfmhr 
si- cTm" |- 1 
uT 1?iT ^ ' ift" ftrr, frw (TPT I # T ^ ^^s^ 11 " ' 
p r M ^rPT W ^ ft ^ 3-TftTT 5)11 | - — 
^ tj^ iTT g i ^ ^ ftt^l-M J-llclHI 3RTgT 3^FT%?T-3-irc4WI 3IT5Tf I J M ^ ^ 
c i W t I ^ I^cftrT gtrTT t % W t r ^ ?riT&T ^^R" ? I ^ d^Otlrl YFrTT t" I n f e ^ 
fra" T i | ^ ^ fi¥ %fft tj^nr ^ jfra^^r qir WJE n r f ftm 3 w r ^ J E ^ I" p" "TH" 
fM q-:^ ^ HcflHdil HT^rtT a I^T ^ STRIT t 3I1T "3TrnTl" Jm aid^TH" t (?M =T T=-] 
q ^ , =fTfr, 3 % - ^ 3fT& ^ i^Ttcr 3fTmuf 3cjnft i w€tT gft ^ ^ t r g r HST =7 
21 
cnf TTPTn f I 
^ frw rft '^E Wm 3ftZ 5-Tt ?rfq" t" I 5 T I ^ ^ I3it ? ^ ;??l9l' ftsST ^^^rT t" ^ o n ^ 
cuOdrd ciT ^ ^ -JMl ^?tg^-?TlV I" I FTTET^  ^grlrT: Tn 3 lT "TO^TnTTITt" f f e " H^" 
cUfctTi i t nT I" I 3ICT: 3rr ^T^T g" cTr^ ?Tqf 3 I1T f f e ?r ^ JIHHlrl rT ^n"KT gtrT f I 
^ cTr^ 3rTqr Y7PT oT ^WJ Wn^ t , q" ci" ' J f l ^ ^^ft^^-^TfT $" Pi^^fui* cTrg' f I W7T 3?^TT 
flTTETcir or jIHrft qTf^- I f f f " 5RT HRTrwr JUS-ld S I T ft^CT ^ t l fMrT-^T f^ r t t I mfz 
tpr: ?^ Tg" TTCCT qrr^ H ^ mu-a ^ ^RTT PTW I", jfft irair PII^SIM ^e^ % ITPT ^t 
rfftrt i f 31- fTYl" 5)W1T grr g i r c T ^ of feR-^Tl^ ITR H(W ^ I" I 
3 T ^ He^ ^TT ^ Tr?TO' i t ^TRT ^T oTT f^Ud« t HTt l l r * ! <iT ot ^ W f T ^ f ig^ gf i=^"^ 
JTFffr f I g i ' IrT cTrg" ait 3 T ^ TTTf rT aUrUrf qRfr f I 3f?ra" t^TT^^, T^TTlf, ?Tsq, 
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gi^ 3 R ^ ^ ^ tm, ^ t e 3 d ^ %^ ^ tRsrr 11" ' 
^ ?^ ^ t I gF cre'-q^ t ?TOPTr p r I" I ^ "trrqcTfg ^ ^slr $rr ?Txrr 
^ jJF SIT ?ft# 3TOT, JIST qi^ gJET ^ ^ I I " 
Til- Frtof ^ HTTFT ?^RT ¥t ?TIT I" I Hft^* tr MTT ?)#?" ^ 1 ^ ^ 57 JTZjq-
i^ |Lr|c±| 57ft git rW?:ifr f I ?W1T ^ IFT f?l" 3Tg??TT ^ ^ 7 ^ I" 1 fTT ftl^iilM 
qit M 3f^ RT 3Frpq ?m?r ?)T I T ^J^TT ^ W T t " ^ ^ M ' ^ * ^ ^ M ^ ct $ w t 5^ 
g f f Eft ^ afriRoTi ^ (cii5ii| TsT feirr I . irrr i^r^  cTfg * jRTqxr i t T^OT t 1 trr^Trf^ 
^ 3rcFft ifttTT $" f^q" H" UFI^ qiT QWK ¥ r TWT I" 311T g i" 3^ (Hild*e 3rt:^ TT ^ " T ^ 
?R?n" I" 1 " g r ^ 3H ffJT t rTTillrqiN ^ jTFP^crFJTT ^ Hr f t t T^RT J^THrT f i 
^ I T ?Wq" txiiqici YlrT f — 
$^tT labcUl TRT H ^ MT fTT ^ 5i%" M " 
O ' C\ \3 C\ 
^ m r ^ n 3rP^3-T?r terror ftnr ^ irr CTT ^ rr^ ^ %¥ anffr f TT jtpft i^ i?nni 
qTt I^rPTT t cDKU| orT 1 ^ ^ g ^ ^ ^ it ?ilit^ i t TFT I" — 
I . wo ^0 TOnTrF^TqTrr T ¥ f t . 3-TPT ^0 230-
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3rFF^ t ^ 3 T 1 ^ qft r^f^ RT ^ f YET I" I 
Hftjqf p t qffrr ? i ^ ^ 3rrE-"'7TfhT^  pJ Wt cTtto" cllJ-Mry ^ $" JTTCqTT ^ 
oCrarT ft^ t- I 3?T ^Tlt 3rPT^ i \ 3RJTlrr ^ JTTcnfJTT^ ^ ? r w STTT "SUrT ^ ^ I" 1 
•ql^ft tl^ft ^RT 3nT^ ITFT ^ rit ^ i ^ "ST?:f ^ T^PTrT f, ^ ?r HTETQ ? ^ 1 " dlWlctg ITn 
^ srrnr i m" ^ ^ tiPT ^ ^^TTTT, ITT^T ad'*i«! qn" ^^ FTT Htfrr t" i ^ ^ or l^iiTT t 
nW ^ TTTETqT ^ XR- ^ tpT 3rMH gtcTT t ^i^ gi" orT MiJ^cIn:) ^ Md'^ H ^ I 371q5T ^ 
aRS-Tq" Ht^ ?T^ ^ jTRiT tRT^crf^ ?r MRI^IJ EtTOT 3flT H^TTOT IPT 371^ rTT ^WT I W t r ^ 
S-Yt TTftr^ * ^ TnTR ^ 3R?Tirr 3^IPT ^ t" % §7T STrqT ^ WlfRT I" 311T ITTfi^ ^ sTr^ I - f 
t^ |3Tr ?7 t^ ?^ I" I m" 7 ^ m^ ?? t^ "qr g^ rrr p r str 7 ^ ^ r^r 57^ ?FTT i 
^ tpT 7l1&? qiT ^TTtn" pTTI " "Tfftn^f" ^ 3R7TTT " ^ 7 l t ^ I" g^f T^? I" I" m\x ^ 
s-ft air^MRItH ?r tfLTPicT: TTRfTW g H I ^ gfj- SR^Tfn ^^Pftl T^T^R- oft =t •i:^Tmf:^ H ^HF I^ 
9 ^ q)t JTl" SR^'ra' E3n" 1qr "^ JcPT mH 1 % ^ Z-it T I T " I m" ^ e t t T7T qit Z-RTTTn I" 
3 l t T ^ t l T ^ ^ | - | 57ftT?T?r qiTtr ^ "CJjm 5|:ifft I", ifH- rffg- 3 ^ "XTFT HTt^T ri=T 
3^i?r" 3Wf^ 3TTT^ x\i\^i cTTOT I" jit? cFRTT I" Iq)" f71"-Mlc|lr^l ^ ^ ^fr qiTcft TSTft I" i 
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ftsT ^ f I ^ ?r 3 ^ 3 R T : 5TtT ^ •qnTTfifT grr ^ J^TTT J^PTT !• I ^mt mrr ^ 
ir?TT - "THrTf STlf 3rr# ITR ^ Sfffeft t 1 
SFTIT ^ ^T^ H t 3 f ^ J^ FTT "^t ^ gfcft t i l " 
mf ff-qT?^^ qit ?mF ^ " 6 ^ SrT?r l^ nfff f F f^^nqnTr ^ f ^ ^ C-HJH" ^^  g r ^ 3FT^ 
^ ^ qft g ^ Ht^ ?Ffti rti^i^T ^ ?mFr ^ ^ m ITR ^^(W: ff^ qr ?TT&iir*i-. c-lr 
ITFft ^TT ^ |- I "cnf SBrTT jW qif TT|- fft 4il?T H 1 ^ , " TJE llqTWr | ^ ^ ^ 
qft ^JiT^ifr'Vtr Pitfqiqr q" arrnrrfrni' crhf TnTf T T ciim* ^ ^r ?n^iir*i^ I" i ^mr ar 
w ^ t % TTR f^t ITR grmg- t ITFT ^ t i irrft" m ^ I" fttr M«i^ circi QT aRTTtrr^ 
g r ^ qr ^iftg^-57fT ^ W ¥g" H HI! 4 Hi ITPRT i ^ o ^ riiil'iyT ^ ftcnft I i 
1 ^ W T ?nftiTcT ^ 3n^-iJiPri^« mm ^ ^HT 3m7tTr? 3T^T^ oT^ J T ^ iTpfr 'Fft' f ocft 
^ yJT 5T Pl<^ MU| t j 
Hftnrf qj" I IFT 3fTt:qTfH?Qi" T^l^ IT qn T^IT araT^Tlf TTFft qift t — 
( I ) rrfkcT (2] firterT [3] EfkrT [U) m t ^ I 
qi^tr qT ^Ef f ^ M«;i-M<l|J|d 3I^ FTT3ff qiT ^Tmrf M^fk" cit ^ I", t?T TTRft 
M ^ i?rf^ I2i*idiinci ?CTT qit ?T7TFT^  qr ITTF ? ^ qit SfTcnT TTRT =rr cwnr t- i 
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arraru^ t i ^ ^ *ddirii t: i ^ ^ ici^ ra" ^ ^ftpi"' ^ w I" % to nitiqi qn" 
rTfg" HTErTTrWT 5)7 gn f^ 1 ^ t" I J?^ ^ t T ^ qit " ^ n f t ^ " ?r ^ ^ W oTT f ^ t 1 
3?nit 3HnT qT g r f T WU "&¥ f I ?ftcir, ^ qft" JWfeTjTf tr G ) ^ H ^ 3rFjiT? =7^ ^ 
^ 3?r qit ITpr OT ^ t W ^ felTT I" I ?rr ?r sftg qit f f ? gn" ?TT2rTTrWT rTTTIT |- 3 t r g ^ 
itcTT #3^7 qT irfrr ^ f f t t t T R StOT t" I 5 ^ qpt (HIMHI dUil^^cl qft" cTTT JTcTcT: 
3ifi-ii?iRjd i t 3^n?ft |- 1 f?r ?r ? n ^ 3^FT^  S^ antii^ij "jrftfT rft" ?nrrr I", 3nTvr M r 
I t 3^fTfft I" 3jtT "ff^" ^ r^fhra- I t 3^fT?Tr t i f?ft "qthiTT -ftrR ^ smnw 3- ^TFT 
I^Ti" srra ^ T T I ^ itfft t" 1 W7T M ^ ^mtz ^ ^ qft Trtrrr crtrr ^nt fti^ qn^ 
^TT - "?m^ q)^  ITHTTT SFTT, 3Frr ft^ dMijil <! I 
(Thl^ 3RrT JMlR iJ I , 3RcT IcJfellcJH ?TT I I " ' 
(2] ^PK"! ^ . i ^ 
f?T STT ^ qi^tr ^ Hftrqf qft dTE-pTT wr?ft te ^ ?mH HnT-"RTnT :E^ E^ TR 
^ 1 ^ ^^ mr I" I 5 ^ ^ 3-Tt 1SifgT-jn>r ^ SRT ^^ ir? ^iR ?r cwz m^.ai ^ 1?RH, 
^tfer f j jr JTT?r ^ I", 3r% f?r ^ | 5 ^ WT wf Tfm k, w f 1^ WtT "51^7^" rr 
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L|a-Iliqc1 ^ '^JPft I", q i " TWr^ '^f^ ^ pj ^ mm piT^^ FIT I", "it n i H W ^ 
IRTT - ?!rr f l tW f r ^ cTt^  5J, TTIT ^ ft^f tTlT 1 
3^FT g i ^ 3T?frar fenr, HtJTT srftra" airnr 11" 
frnft" ^ qft ImtsTrTT ^ ^ ^ a i r qi^ r^ t", ? ^ 3rvrr?T 3I1T s n r ^ ^ i Pi i ! i * i " 
^ trfn ^ qjT p m ^ T i^Tg- T^ w^ a i r ^ ^ ^ T ?r i t ^ wis-iilci* s-ff |- i Pitfe^ 8rt>r 
^ ^ j f t "mra" ? ^ 5 ^ r f ^ w^^ CT^ TT ^ H ^ HTIT ? ^ ) ^ i t ^rr^ qr arranrfl' f — 
te cTT^ n?l" ii;?FT f , 3Tf^  T^TST t^miT I I ' 
3Fr ^ q j ^ ^ IFF a i r f^YF ^ d-H-ciy qqr g^ifT l^ ror I" i m\z ^ 3H?nT SIHIP-^ 
I . qiQ 5rO, TSTPTH"^ ^ T^?T WfF ^ SFT PTRift 
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^ sfTETTGff ?r cirMH fitjirldl ^ 3R3Tg- grTTTT I" I f H 3TFr t^ ^ ^iT f t ^^^sq p ^ 
1 ^ m^l t( ?rrqT p T ?Tr, cTt 3rr HTW 3rr I^ TFTT STFT^ J R ^ T ^ rTclT |- I ^ TTTqT qf^  
3TE[rCIT I" I gT f^t ^ "qfTT ^ 3^7^71 ¥ l t r t I ^ F sTR ittT ^ ^ ^ i f l ^ •©rFft 3^ 
^TT - " ^ ) ^ fR- 3 R ^ W, JTTnt ^T f^t gT^ ?r^ T I 
q ^ mcft' i tcft I" I fl^ TT 5H ^ iT^ ST# Tlrf t I" I srT ^ ^ ^ f r f F^^ rT^T iqTTcTr 
I . ^0 ^0, 'm\m<i ?Tff n^iPT "&TH" ^ 3rT ?TR!ft I • 
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(6) T?r 5t i ^ 
TTFlf ^ rrftrT ftc^ t ¥^ "3^^ tft^ n TITq- 5T d^UlcH itrlT t ' 3fcT: * "3?T ^T^TT 
?TfrTTfH- ^ ^ s i r ^:m e[r i t 3^nfr f JIIT gi- JIMMWH CI^ TT ^sFir-JTror ^ g-^^rr n ^ 
T^OT I" I •q? T?r tft^ ^ WfrT ^ W Y itrlT I" 1%^ W^ W "tfN" ^fcT W^ W^ I" 1 ^ f^  
gi" ?TF? ^ ftcT ;5rmT. w^ yrfcr n- ^ HTERT ^ sra^ fr^m rJipr ^ •qfcrr t" i 
arrqisfiT t "pirr anrnT i g r armr - Pieiuii, H ^ 2-:sr, 3nr^ "qTrar JTT=f ^ STRT? 
Ht ?^TfTT !• jitr f ^ git ?f^ fWhr 3-fl" JT^ T^TTT gt ^^ nrft |- i ^ TTT ^ w ^ jTt rnrr^- qit 
ftrf nrrtr eft" w swr ft ^rrnr !• i 
WTJ - "eft T?T tfhn' VJITPTJI, 3r giW f ^ 3^ITf felUK I 
(7) rlf& ^ OT 
tor I" I qiwtr 3iEfr f % ^ k ^ i^T" urrrf frirt p r m^ I" "f^  fft" ?7T^ ^ JFTF? Tr^ cr 
I . 3^  wmf^ ^fFff f ^ r f uiHW IRT I 
^ j ^ grsTT w 3R r r ' ^ ^idnw wn 11 # r R ^ K^vt m^, fo 51. 
2. TO ^0 Trf q^  3FT ?TFsft <+ ( 5 5 ^ ^ ? r ^ ) ^TWTRT, "JO 'l 15. 
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Cv • • • ' 
i^ilTT I" % "E l t 5Tf^ W y<})J4l?l l^rni zn^ |- % Ett t TITT ffRT 3rg)c' 3RYFT H ^ 
unir i^ w f ^ "Fg^ - ^ aftr aTrft ?ftifraT irr ^ufciyi •Srgrr gr?^ i frr HTERT ? i t ^ w 
• q ^ qTT S^ gg- -STT WTIrTrg" ^ ^ ^raiT UftT ^ilT^, I^ HT •tRHT % tTFTt qft ? ^ ^ HFTT 
fR I H ^3it^ 3-Ttt ft^, "cqTH ^ ftct ?nftT I I " ' 
(8) t r n r ^ i ^ 
•pg^T ?T ^ nt utiicii.14 W^" %m vjimiDai I" 3I1T ^ •str HIT? ^ Tnrff ^ -[qnir ^ ?T^ fnT t 1 
fTft qnrtn" f ^ trirff TT •f^ rmTT ^ qiYtr w f ft- g? 3?R5t T T ^ t^ ^ i t r ^ tirftr f 1 
T^ 3rr JPTTET 3I1T W i^FT J^fTcTT FWl" qit 'Tl" J=WT TTft snT^nf H I W t I ^E f^ H'Ti' 
?r ^ TSiTT tTTrTT 1 ^ f ^ qilrT f ft ??T?r : # ! ¥ iTp f t fT I^ ^HT 3]1T =^qT i t Fl^ nT I" — 
^ m^ fRT i t , ^ 3raiTT ::fl1|- I I "^ 
(9) ?r ^ 3Fr 
EJTR qTt 3ig??TT t ^Sftr ^ (TO grr ^i-^-i^l Wgf^ qtT ^ ^ ^ t U ?ntT^ H ^ ^ ^^it^ t I 
I . fO 5rO, (Tfft ^ oPT HTSft I , W 117. 
2. gro jro fcffe, fo ?fo 120, ?Tmt 2 ( ITPT $t i ^ ) . 
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3fcT: ^ j k ^ 3R=f% M ^ T^ [H^^li tfjT) ^ "-Ftft" cTT^  ^ WTtT ^ Wl" I" I € \ ^ 
^ ?TPT ^T^" ?RT 3nTJTT ^ 3?T 3WcT TH OT tTR ^TcT %T wf^ %m i^mT t fef W FTR 
f ^ T ^ ^ HtrTT I" I ?TE^ 3 T ^ ^ ""^ f^^  Wf^ TRJ ^ I" I ^ e f TlfT 1 ^ ^ 
(10) Pl'^*4T ilirt^cll ^ i ^ 
M f 1 1 ^ g i ^ ^ JTTm Wt TFft qT T^T ^ 3I1T TnTTofn" wt TTtrT g- M ^ i?ri5Tn 
W^T t" I JFm m ^ q r ^ ^ Hftvqf ^ cil^-yrU ^ ^ WW Tqsc 1^7ir# qcft t I WT 
GTmr t jftT 3?r t) ??fT ^ jrrftn % ^ -^Iqq- Ttmif ^ m^ k ^ nitPr fenrr I i ^ 
IWIT MlncJrll T^ ^m dU^ ^ qit St^- ^ 3RT iq7?ft ^ ^ ^ ^ ^riT ^^Trft ^ HI?, fTTi 
TjcPTT grarr qft mrm ''Rwrm ^ nrgtSr^ grrrr f ? WE^ k ^ — 
q^ Tr - " q f ^ f^lcTft cit p - ^ , ^ JjP|iJi>i m i 
^ I1?r ^t?lf 3jtr ?#, nf ^ f^ TTjT ^ I I " ' 
?Tftv!ff qft nrg- 5 ^ qft afTfiTT Ftft Hrnr t M MTT CT^TT 5 ^ frrcrrf ^ 
SriT^ qit fEJF ?iTr5J^  ?FTrft I" I 3?IqiT ^ HqiT^ ^ TgTfT, (^^^-=4 FiTE^ i t S^fTcTr I" I 
3H^ HW qi^ gS" SfTrr f ^I" •n^giuj qit f^Tm" ? t qfT fgilt ^ ^ ^ i t T^TrT t ] Hfe^ ' 
qH" iRTT riJrTr | g ^ T ^ ?!FT ^^!*W Wt^ ^Ut f?igr ^ 3 ^ to^t i J i H ) ^ ??F^ •qf 1 
I . mtZ JRTTgcft 7 ^ , ^]\h< tpTWTcT ?m=rt I , JO 122-
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^ -^mr ^>^ ^ STTTITT rft qiErft I" »• g ^ ^ftrT 5T ^ ?TT3-T ^ I" I ^ Ti^> ^ 
if[ ift •^ WTW ^ ^ ^ St ^ fit ^ TisT ^ UlrUTi^ HE^ W ^ %• ^ S-ff ETsf rT r m T ^ I 
W^ TErTT t" fTI^ rT^ rTFrRT (STftrT] r T ^ ^ ^ 311T TfrTlT t" sflT oRft ^ ^RT 1^ nT?>T ^ 
Tirf^ Ht ? i ^ I" I ^ JT^ rT ?iqinT I" nt Tmrrfin" ^ #I(T mm 'mf W JE ^ PIM^H 
I" 3ltT ftsgjPT ?TWir ait 1 ^ J W r ftcT ?I^ ?TT I"" ? ?7T 3PT ^ 5 ^ % SHTTT $" n i^- t ) 
^ ^ cnvm •ajgrT ^ |- gf dLhli^ ci ?r 3 r ^ us-iilcjci I" i g r ? r f i^ ^ rfs^cT ^ 
•fcmft qiT i^^nr t- % "qrgcT aoriid "qr rt" JTttTrr TSPTT m1l¥ 3 F ^ M f TFTT ^ amrr ^ 
TSFft ?n1l¥ 3rnT ^T "S^nr I" W ^^^ I ^TR t ^nrf ^ ?r ? ¥ ^nr |- i " ' ^ r t r jft f?r 
iTrT ?r W ?5ir tr H E ^ t j-isl"^ wfcT :^ ^ sicimi.I" % "anrrr g r t H^SW I ^ THT 3" Tfrr 
i t f?T $• 3Tfrft^tT SftT "^ Tft mrT W\ STTTTr "ais-f I", W f 1^ GTtT ^ T^T ^ ^nVrPT f.-IT?^ 
t\ H t ^ I ^ cuiqrT s-l-iWH qit OtS" ^u" sftT 1%?ft gTff ^ STTTTT ^TrTT I" 3rT ^ fHT^H 3H" 
yiUcn; ^ T^TFRT TTT ^ qrT t I ^ qT 3FW1T ^grf f^mT T?" fraWcT f t ^ 5^m^ 
^ 3--ft WWU git M WTT ^ ftFrTTBlt' ^ J^TWr WZ m>m t I 3TrT: 3nTJTT TI" "JTft jRT^ 
artr 3?f^  Mi^ iri ^ fr? ? T ^ trr ^^irr T F ^ WTHY — 
q^ TT - " ^ aiffft" ZiTg" cT, •s^ HT n^ ? f t i I 
^ " Sf $ ^ :-]tT f , HT* pT ^sH ^ N " 
I . %m^^ 3lt^rafT, "CTO 837. 
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[ I I ) Rjctltjufl ^ 3Fr 
^F Jiriici-fl srmrq^ I" 1 ^ • ^ ^Efr t ^ ^ , T^CT ^ srt^iT ^ 3rq% wrfg" 3i?:Tf^  
^TT - "Wtr ^tcirr STFTi^ , 1qn' ^ ^ W?" I 
F g r ^ ^ ^ ¥ ^ , ^[^ ? $ ^ T^Tf I I" 
^ ^ 3)T fttiTT §• % ^pra" TTTtr a i r ^ F jjiLuiR-ij* ^ ^ ^ 1 ^ rr 3in?f ?tcTr 
g?i^ ^ ?mpT I" I 
(12) J R ^ 3Fr 
?Tft7qf 57 "S^ ITT t % HTOqi- git 3TTHr JPT ?nT?r T^ sFiT ?ni|Y iFs rRT ::^ TTsT 
• r^ar e 1 3HqiT l^^nr t % ir^ rf 3T?T JT^TT ^ H^ ?r 3^?^ ^iri^ i tm t 1 I:F 5p-
snrrarft' itfrr t" 1 w MTT ^ uwf^ qft arlr "nr T^irrr t 1 ^ "ajfer anr^ :^ -qr 
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•qg^ | - I tnrr irrftcT ^ H ^ ?r ?RrT irrf ^ I" fir tiE^ J H $t ^rr ^ ^rr Irrm' ^ w f 
^ amPcM gr^ ^T ^ ?rarr ?nn1fer ararsn cw ^ fg^nr w g ^ firm" I" i •qmrrrrr rr 
?rrErTrfqiTT ^R^ gjeft JR ^ SrafT^ TT ^ 3rlT S-ft ? t ^ l"l f?r 3IcrFtTT ^ r f t JPT ^ 5ilT 
^mr I" I f?T smT^ TT ^ -qnnTJTr ?r s n ^ i t ^^TCTT I^ i 
WT[ - "^ CR ^ITIT JTT trriF, J R 1 ^ J H i ^ ^ r l ^ i 
-R 1J:TIR 3?T 3fe" ^ , 3RtT 3W?rf ^ 1 1 " 
?msft" t" I q i ^ ^ "TR" 3ftT "J^5R ^ M w M«:.Mdrcl W TTRcTrcT qT FTTgrllrPli! W<n 
gTcft JFTT: Wm ^ Sr^ t^TT ^ W 3I?Tf ^ ^Wt f i ^ I" I 
(13), g;^rH^. 3Fr 
rlRhijT ^ tRTT ?RrTr 3H" f ^ ^ ^ H I ^ I" ^ qi" ^ ^ g? TlrT "fen" ^^TR" 
TETT f , tqp^ f ^ git trn<r gmr snwR gfrf ^ t" WF ^ f iF ^ diMii qft ^^ rrfft I" 
gi" 3-ft- g^ iJT 3]1T gffe^ itrft t" I ^ M t 5 ) ^ ^ "gjTtTFTt^ " gft *feR ::[filqiT:-:f ^ jftT 
3ra7?TT (-CR- rftgr-^rmr] I" i fffW ^ 3-Tffrr ^TT^I" 3m\ m^ ^f^ ^ srt ^m\ k ^ 
FTTCFiT ^ ^ arfJPrT gr&^ I", 5^f|gTfJTr d^vjUd^TT ^ W^ JT^TT ITPf W IFF^T HH^ ^ ^^R 
"mrft I qiatr ^ 3RWT W7T TFW qit ^^ TR^ ^ f rF tTErT ^ gff gi" STITR e[7 PF IT "qfrlT I", 
1SR#" OTT^ gF ?t?nT git JM f U mm %5T t" 1 ^ ^^ ^ Jipf qr TTFU" qit n^ rfrIT t" 
rft" 3Hgit nUificir ftcT S^TRft I" 3jt?" 51" f ^ off?' ^ '^^ ^m k I ft^T ^E ^3F^ ^ r j ^ 
^R^iT ^ ^ -q^ rTT — 
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^ 3-f|- mm ^ ?nTqiBfT q t T T ^ f — "^ =nTjrT" 3ltT "?trTPT" I Hftyqf ^ 3R?rrT H^TT, ^ , 
IT? 3ltT rits^ TTiM" ^WT $" l l ' J^T f I ^ i ^ ^ ^ ?Ptff ^ Tflrf i^TIT, ftCT, TT?", rltsT 7 ^ 
3T#qriT git ^ T ^ (^ THTT) W 3TWJft TTRrT t I W t T ^ 3R?rrT imiT ^ L|3-llciailrfl t , 
^E mf mnr ^ f ^ ?r ^ m wr^ I" i ^ 3itT xmnnrT tr ^ jfTq- |lgr ^ w<y[ 
mm li" t I 3rife ?n?ft ?RT 3IcT f^RTtft ^ 3R?nT "^TR CTT rTT^ TTT M ?r ^ ^ 5TIFi ^ 
^ uilPici t[(TFT T5T^ mtTT, # f ^ JTFT^ mcTT W^ ¥ f ^ %m ^WT t" I " 
JTPIT q)t 3Pr ?r 5lTfr itrlT I" fj" T^q^ rT g' ?tnPT ^ fSWT ^ ^ Uli^W H ^ rTtit' 
$• iJEf t gFt mfZ ^ JTHTT gft 3FT ^ ft^Tfft I" I W t 7 t 3R7nT mm ?Ftlf ^ %F 5THt t l 
m-m ¥^ 3ilT jfTi" qTT t ^ c", fit gTTft wr^ ?F?T ^ " ^ M«:J-drci $• jn^iiroie w\ m^:mf 
^ I fftft ^ ^i7T^ $• 3n?nT "?t(TR T^TfnTTTT ^ "t^ RT?n" ?ig¥" t- I Mii^lr^l ^ f t 
?nrpTT ^ T^ETT ^ ^ 3-11" t 1 q i ^ $• q i f ITFIT W ^ FTtstqcT ^ rttTFT ^ ?nTR I" — 
if^ TT - "^ vT ic" ^TfT fgrq" s^ , mm ^ ?rrf i 
TUiilTT" ^ftw 371°f, iSfft- SfW S^RTT OTTF 1 I " 
(15) r^f&w ^ i ^ 
qFT^r qiT srcf IM^R qR^ girlT 31^71^ TrorT 3RfeT ^ t 3frFr ^ $" mm^ 31nT 
1 ^ ^ |- I 5^tT diwfcl* =^ftfl5T of?ft Wt JTPTfr f, ^ ni'iHlRn) ^^"Rf, JTRTR 3JtT aif-iTra-
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M I T ?I1T7?T trnff ^ " i f I" ^^ JW^ 5 ^ TTfT ?nT?Tl" ^ 1 " Jr^W rT ^ i t 'WT I ^f^^^ 
•R' i t ^ ^ 3I1T T^T i t 3)^3-IN ^ Et I ^TlV q^ 3k t ^ ^ XF^ ^q" ^ ^4[l^c1 ?r L|S-|||ctd 
cjiwtcicti aiLijiPri^ cj) ?nrpTr aftr #r& ari^ qr ^ w ?Tf?Tftqr ^^rg- t jrtrf nts-^ SRIT 
ULTT - " ^ M a r r ^ ?ff, 3MET ^ jft^rar ^sfif i 
(16) ^cpift ^ W t ^ SFT 
Pltfq)gr mCTnl cT^ Tf ^ #!¥ aTTTftEPf I" I ^>tMt 3#7 ^JTirft ^ V(i)«?Mril 3 ^ ^ JI^ T^ cTEfFT | I 
r T ^ JTtif qT jm^ W^ s-lt ^ W t 3?tT HT^ ^ Y^>¥^^ Wt Hi-U'4 j^ft^ T" qiT ?TE^ W 
ftrscT ?^ ^"nfr f ' i q ^ grnm ^ ?rf^ ^iffssr I" f?T ^  1%^ ^ m^ WIT ?rw ?rcT 
^ qiT JRirrr I" I df^ ^JjT qT 3f^?nT ni^-Jll qiT ^jfte^ ?7ft ?r #IrTnT I" I oCk rlt HWt 
5^ TWt qit ^T^^ rr Hrq" 3ii^tiui qit artw ^^ lETg" ^ f , qi^tr ^ sqrt ?nifl- ?rnT i^HdcTlH iq?cTt 
qr ?WPT ^WTT t % qrf?r ?r ^ , Wt^ d" =t ^^k^ qrr FRTTT tnrn i t n r I" — 
^TT - "^>wf\, ^ - f t (it T^ T 3--nTT, ^ ?i?T3ff n f 6^i\^ I 
q)ldstn ^ ^tS" ^ , ciMd/T d l " TT? I 1 " 
(17) M ^ ^ 3 ^ 
iSw iTqrrr ^qft" ?r?r sm-qiPr^ p :rpt I IT CJCWT t inTrf^ P Tn^ Frr^nrwr $• fiw 
w^ arai^ TTjit* - rntiTrf, crftfrr, i f l w r nt? u^Ru^ d^ irrTrr f JTT T^TT f ^ ^ g>!^ir^i 
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^ gi^tf ^ r^irJTT I ' - f r "Hl^" OTEW ^ t" ? w f 1^ W:!4^!lc^ ^ "?TE^" qT ^^TITT "qr qt 
^ ^M "CTfT tTT "3H" $• d-^rlH qT frF "?TE^" OT TTcgT "tTfhni ^^ftlcl tTT i HwIT "Hl^" 
qjg" fjgr-^fllrr qit «Rq ^ m^ rrqr ^HW MRUHI^  ^ t ^ f i T^ 5 ^ qn" ^rf^ I" 1 
?mrllr*l<! i t T^TrTr I" — 
1SFT H E ^ feisrq- rFft, HE^ ^ 1 ^ rft? I I" 
(18] ?n^ 5t 3^ 
HE^ :-I1T ?Tft" m q M ^rrpT qjf JTOW^T | - I ^ ^i" sTrarrfHw m^m -^ 
pt FTciirf qiT ^EcT 3fftT¥ JTErg" I" I 3Hqfr H l t m qiT C||WIC)Q JIIMI^ H^EfTf t I ^ 3-71% 
qit q^ET=q ^ t I W t r ^ fH" 3Pr ^ dP^ijT ^ ? R R ll" aTT ii^-fTrT-ft^ST 3ltT ?rnT 
wn - "rHJiT ^ ^ ' Tfferr, ^ 1 ^ m ^ i t f i 
(19) jnr fttit^j"! ^ , i ^ 
5?r 3PT ^ q i ^ W ErPTR g "3F[rTE¥" ?r ,M3-lli2|r1 t^rflcT Strf t I ?n^ ^ 
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^ JTJT qiT i^cgw r t fTT 3FT ^ LilrlMia t I 
(20 ) J ^ ^ ^ 
qft" 3Tffrr ^ ) ^ ^ ffl" 3 ^ cThff qiT isl'^ ^H 1%m I" ^ 3 ^ fit HTET M ?TT W ^ TSTrT t , 
iqr^ 3^ ^ JFT ^ 1^^IT 3T?" TErf f I W^ ^ ^ iRisqT qit ^ M T^ET e, ^ FPTT ^ 
iTTrTT r f ^ f ^ qif ^^ fTT MrT f f r ^ 'JR' qiT IT^ dmiHig terr-I^Wtf ^ TiTr TIcTT t , M 
qiTlT giFtr f iqT dmiRqi ^rarrf ?r ^ j ^ yrf^ rtsrg- ^ t i irnz UTft ^ j^ ^^ nrrr I" 
^ ftr^i" ^ 73T 3rrM fErrr I i Jirnqr ^ ^ CKT STESTR- qJT i^ ^Rirr ^ itnT cw n^ 
trq--Tnf<r 3f?trrg t — 
^trr - " ^ M t TTTcTT ^ , ilT^ wt" t ^ i 
(21) jrf^fi ^ i ^ 
qT 3RfnT fFlfr a t \ "STfqrr J^ TR" S^T^ cfoU HtnT I" 1 ?rq^ mvfm 3-"ft gTrTfr ^ jTTlrf^ 
t^^ STSr 5 ^ f q i ^ ^ 3-ft f?T STT ^ FTfq" ?PTfr qit ^i%T^ fT •^^ • qifTTJcr ^ 3Tf#T qft I I 
TTsT tlcT^ liFTT qT r M rT ^-3-11^" qit 7RT gtnT I" S I T rTTClqT ^ ^ ?FTr n m" ~ : 
H^TT Ht J^iTrTT I" — 
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•^t•u - "TTftTsr m ^ ¥ ^ ^ , crtrr s^ffR frrr^ i 
(22) feWTT «t 3PT 
^ip- EZTTcTT, E : ^ H 3ltT Etnr ^ V**!=>yrll ?r 3Tt •Srqr ?lT8rllnol«! ^ GTiT^ '^T^ glrfT I" I 
anriTT I rg r it 3T15T^ ?^ ?r Pmm wr^ t ^ f^ r amr^ TT q^ t w r qiEn" t i T^ W^ 
^ I^TET ?IW I" I ^ i ^ ^ 3 ^ fftot' rT J^ ToT qFT^^ l ^ w f TTStf f 3^ oT 2RH1T 313^ ^ 
|T5I5f rT jgrT qiTHT ftq¥ t I lltrft qft" W^ ^ STTfrT ^3Fj^ t W^ ^ ^ W< f r g T - t W s t 
l^ TcTT Q)^ ^ ^ ^srni, ?TTRTT 3^FTq- 3ltT 3 H ^ t^ TSTUf ^ 3-TWR" Yn" ^^T ^ ^TTtn I" I IIFt 
i n ^ t , 3itr 3?ft w q^ srftrr jTE^ ft irrifr t ^ ftrwir t s i r erfe tr T ^ - T ^ ^  
MTTir pT t — 
qft" g i ^ - a i ^ ^TTT, TrJT U]rf W HpcT T?T I I " 
(23) 3 t | ^ ^ , i ^ 
i ^ gi" 5?T ^Tff qft HIIMUII qiTrT f 1^ tn-T ^ 3 ^ ^ qTFruT "QT ^ rR" 3^^! I" % jT^Ft 
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gnrr T^?f git# a-ff ^ e i FF n^rft st l^rw sftr I^ET^T qit ^^firftrrT ^m wtni ^nt? i 
3 R T : ^ g ; ^ Wfr f 1qr HTCRT f t ?Tq? rT^U^Trf gnrr §rRT <4ML|H 3{1T HTFT TTTT m^ 
^ ^H ^ IcTCTT ^Hqr TR ^ T f ^ - qiT Hn^  31? ^ "ftTFI v^T Tq4 q>t rTtTT e[?TTf f t 
TftrToT W ^ mcft g W t ^tPFft ^TTUT — 
3TtRT rFT TftrRT ^ , at^T QM 3 ^ H t l 11" 
Wf! dltlqiT qft ^F f t ^ fcT^ ftSTH" 2TT i ^ ^ JH^IT ¥qi" WIT tqirft FT^ ?R1 d" 
ftcTcTT T^T ^W?)' gi- 3?ft ?FfT qiT f t ^^nrTT ^TT, 3 ^ fF?if qfl" jfltfl' Wtcft- ^ f t "JH wT 
(24) H^T?T ^ 3 ^ 
FT f^t ?Rff 5t d l t h l ^ ^ T ^ trtrr •jnf (ct^dlri ^ WfTT srJ&RT :71Tg' I" I ^ 
tw FnrFjr F3-1 ^ iftr f3" iqTqnr atr sfn r^r snr^  JR ^ JTM-I ^ qT rPir rrw CW O^ 3nFt 
?RT 3-'ft J ^ "RT S-TTtnT T ^ f ??T :-?^ H 5^ QiWtT ^i^rMfT ?r U3-Iljcjd l ^ m f " q ^ f I 
va ^ c\ 
^ ^ ^ ^mfcq- t 1 g r t >W ITR ?4 MR^JU W Tipf I" I ^WT fPW^fn ^^ =, 
itFrFTOPT ?r ?M ^ q^- crTPTT e l ^ ^ SHT^ fSrlT r f g=iTT 3iTciaiJ*dl t , 31" 7^^ f t 
sfter gft" ItRTT qJTrTT I" I sT^T ^ ISfH ^ JTFtT ^ T^T PRJIT I" gsl" UTT qit ftrfrTT I" i 
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^ f r? 3-ff J F ^ m 1?FrlT T^=TT oqtf I" | ( y f e ^ WfSJ "qiTi? ^ CIT m^ qit f F TT 
tTT ^ ^ ^ s-'p" ^ g i ^ Ht 'FIT 3rnT ^ trpft' ^ 3^1^  3rnT rr ^rr rit STR^ 3TT[T •feur "qjftq 
fJTT ^ ^ 3n" T" i^ RlTT I" g^Jrlt i t ^ rt") ^H" 5TPT giT ZT^TT (TT3-T d-rltM ?r #?Tf ^ 3T3r" 
Icj^ ciid T^FTcfT I" I ¥qr mrr ^ f?T O^T?f ^ ?rJ^-5Tm "pgfHr w^ SFFTI' W i^ tfvT I", 
3{lrr i^Tfr HgiT "tTt, R(14.d ^ ^ ^ ^ I I " 
(25) Tft^ Rlbfl H ^ i ^ 
3rr1tw TTPTfr f ) jTrfin cNt) goT%^ M«!^ ir'Hi "cfra- (; j?^j imfr t ISCT STWFT TTT - irfr 
•qr - JFF^ [qsqm T^FTT t", 3rft "F^Fq" pt Mc'^Hil 3l|ctijl|q) t" | fTft qiT ft^troT f?r 3^ 
?TEriTTlrm?riT I" I ^ l " v^?\ Trfnf ^ ?ftftrT TEn' WTrnT ^ I" I ^ f t d tff ^ i ^ 57 trin HT 
^ ^ FRirTT I 
irtTT - "Yt Pi«!Mi ms t t , JRKT irfg" nr JTTII- i 
5 ^ rf^ fnTT f , c [^ git^ ^ffil' I I " 
(26) =ftg^ JTrq" ¥^ ^ 
3I!T Piqii^ d 3T1" qT f r¥ TIT ^snw I" TTT qrT ?^iw?T TFnT I" 3^1% 'STTqiT TFr-^ twr stnT TTnT 
t 3ltT gE iHi^lwjrT: ^m W "acfgiTT qiTnT p T 3Irft?T EtrTT t", 3?!" IW^U qit ^^fhT'-^rC 
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W^ f I fTT 3ig??TT t FTTEW to^ J fh f ?r 3RT?RTT W ftrgxT i toT |TPT ]ftT ^ ^ 
$• fw HTETqi" ^ JTfq' et 53rRT arrgrq^ I-, %ni ^Jif JTfJT ?r niTTrf q^md n ^ ?ntT^ 
^ cH 3I1T TR ?r Mnilcjtt) i4PetriijT OT ^ gt 5^rPTr iT^ TTWIT JT^IT !• i 
so vo c 
OT "trfhnr $^)T ;37r ?r ^ ^ CT^ TT ?rj:t J F W^ trsTj ^ dHui ^ TTOTTI' ^ I", ^qf % ^ 
3-ft" f H ^^ TTqT ^ftg^ rT TTWZ tlrT^ rmp- ^ i^tfTT PPITtTT t" 3ttT ^^f^ ^ jflTft TTtf[ q)T"?rcTr 
^TT - " c u ^ JR- :gcW q ^ , gr^rf qriT f R l T I 
rTW ^ (TPTT gft" ftrt, 5frr ^ ^ 5 ^ 1 T I I " 
(27] ftcT ^ ^ ^ 3Pr 
i^TR $cft g r ^ ^ , fR YTfft' JPT M I I " 
232 
(28) 3^ fiBT t r r ^ jp\ 
K^^tm ^ mtFTt ^ TJ¥ ^ m^ 3fftnr JTET^ T^feir f^ mi t i i ^ 
C\ • NO " 3 ^ 
?r^gT T^ tTsq- ^ sq rw ?r ^ W^ StrTT I" I -tRrrcT jPT ^ ^ T^cT qiT ^ ^ V?tr f ? 
ftcTHT gtfs-T t I 3^ ^ ?gr JTftfr ciJr it^ nr aNiiij* |- i IT^T or trfr o?r ^ r^ft J^rg^ 
i t ^ m%w, ^ H T ^ gfi" ?PTfr ^ ^fr slrft I" i j^^rg" w ^ "aqftrr qst fnTt fterr 1 
sfg- g5t# ?nrnr •JTT ^ iniT 3rrtr (ft" T^-R ^te" ^ i^ T^T ^ 1 ^ didiH!* aigsisfnT ?r arri^ 
f t TET t" 3rr " t r l ^ qrj- ^ I cTT^  jnTTTT $1" 3TFT 3?T ^ f ^ ^ ^ YET" tTTtr I 1SiH # r 
^ ^ frpft rrftrT ^ cTt m^ % T M 3 / ! ^ (3?f - t r ^ ) ^t^f W T H ^ t F^RT 1 1 r 
tTT rTrTT I" I ?f?nT ^ gfift duPcfTl nt ^frT Yltf f, "Tf T^TT dUpcW 5t# ^ ft<T T ^ I". 
^ ?R:!r iR ^ t]Tj ?r ^ grnTT I" — 
3-itdHk ^ i^nr, w ' i t ' 5it qiF II" 
(29] "TRTTR ^ i^" 
t^ 3 T T ^ qit^ HtcTT |- I Wf! fFrit" ^ flTTPT q i ^ T |Tg t r 3rf t qit ^TRrT f ^ gqlro" 
3m^ JH?^ TT^  ?r gsr qR" qT :m^ w^, ^stcr, JI^, ^n ^(tT ^ w^ if^ yiwr i) rnt'sif 
5t ^ rfrTT I" I ^ ^ R T JTIT EJIT 5 T g^ WrtT t" J^lfq ^:isf\ ^ MFTfTT qncTT ^ J I T 
g'nif^ ?r smt f f^* qit grr ^ giT ncTT- I", ^ ?rf?nT st "^^m-^nFi ^ ^ "cfer i 
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3rtrir rnrr qst sn^r grr ^ I", grt" ?roqT T^rftr *"driirii I" — 
W 1WT5T "m1|rr, c[ft- qit H^ f ^ I I " 
(30 ) ?Tfr ^ OT^ 
3- iyH*rr ^ W^ WT qT d l ' t l * qit 37T^ )rirr cTSTT S^fPT^ q^T Y E ^ ^ ^niq- f l ^ t" I W^ OT 
l^ilTT I" ffl" fTT ctrnr ^ l^irf^ sfl" jfTlffe-)?:?!^ t , ^ H^ IciyNc/l S I T ?3$" f I ?T^ rft" ^ ^ 
I" i^ g r Hw q)T(T ^ ^^ (^ nTT) f i T^CT I T oqf^ ^ f i r T«r zHfT |3rr stm I", i^^ rfq" 
f?T ?r ? t# Jft" ^ ^tT rT^ irTT I « ^ qien" f I R W i^ WlffTT rlt $ 1 ^ W ^ SfTq)" yciTT 
^ MTpT r i l tH. i ' qit JMdsLi 5iT^ ^ TmrnTfttT YFrTT t I i l l " rTHTT ^TT^T t" ^ H ^ 
cirMH =3T t" ^ irm Wt VJ^^ gtcTT £ I W ^ - r r F T I T F T t M^IcT ETlf t I f7PT ^ 
3fFIT I" "S" " f r r i t H4^dlH ^ T W g ^ ^ " 3-7Tfq" ^f^RT ^ t ^ ^ l#n" qiT "rgT^ treRT t I 
T?Tnft ^ t 1 jftT: •arfqiT ^ ^m ^ 31% H ^ ?F7T YFTT ^ n 1 ^ 1 frfqw silr irpi n 
^ cDlrinlcT i t TTffT I" w f fp ^ SHI^ "fcI?TiT ^ f^tlcT i t n^TTT t I ^ ^RHT S T ^ ^ 
i^TfT ^ l^FTT giT i riJ -fl Rl>WiJ, 'TtTTsf r i " JTTfe" ^ W ^ IqHTT t" ^ t iT^szi ^ ^ Sf a -
231+ 
WW i l ^ M OTrT M, WE WsT ^ ^ ^ I I " \9 \a so 
(31) = f t ^ ^ 3^ 
(HIE-HI r f W ^ 7n3]- amT^TT CUT ^t&qr y r m T T^T>r MR^iJ ^ ^RFIT 3 T % s F SI^rSTT ^ 
YTT^ ^ JiHS-l^ irt 3-ft' 5^mT# I" I ^11" 3Tg7?Tr "qTRrffq" ^ 377^" ^ ^ ?r ftolrft I" — 
ll?TT - "qp^ir fft- ^R^Tf Wrq", J^FIT JTff S-f ^ I 
f^PFT 4srr 3rRFr i%^, TOT T^OT i^ rr $1^ 11" 
(32) ^m Pi<^<ril ^ *T 
?TT?f}- rTnif ^ ?WR fWTT ^ 3-Tt f^R^YnT fT2TT gfY^ tTT ^ JTTq- WJ WS-lld qiFT t ! 
fTTEJ M t qiT TT^ T ^ Et Tmn 1 in" Z W M I r ^ * J ^ t" I ^ rT C-fTfTftrT .TT T^ITTt t I 
arm g[KTi^ ?f ^ 3{T?riqFfr TUTT H ? ^ ^^ft t , -PfTsTriT ^ 3?ft tT^T W ^ ^m =• — 
Mrof H' ^^ T^TTT TI", HfrPr ^t OT ?f i 
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^ ^3^ ictts-lU gUTnTjlf ^ i^^cllrH tpygfrcT Htrft I" tit ?1^ fG' ^^ jcTT TiT ^ 7 ^ ~ ^ t , 
g>t# 3^ 3F^ oupcw H^ T^ST yn?r wz ?T^ i?rr — 
^ITT - " g r ^ q 1 ^ LjulKII, ?T1T ^ ?TcT ITtcT I 
g?r T^fH- ^nttrm nf, I^ T^rT T?T^ smtcr 11" 
[33] 5 ^ ^ ^ 3 ^ 
^ rTTET?- i t f r f 3TP1- 3 n T ^ 1^?ilT TPq E M I", ?Tftnff ^ft JTfln ^ TqTTT ?rqrt ^T^ 
^7QZ ^ J?' wrr^ JTr?T rffr f iqT 3-^ ^g^r ^ arfritfrr ^ ^mi nrf ^ g^^r oft : ? I T 
^ 3rlT W ^ qRnt T i r f t t , 2[ratT ^ §H JPT ^ ^TTFIT t # TTJT M t [ ^ ^ J ^ T r r T 
Iqint qir TFT ^ 3cilMdl ^nqft" HTTW ^T^T ^ ^ ^cT^ Sf^TFT i t c f t t 1^ ^c T = ^ 
i^TT ^ jftT^ 3IFTf pt fJTFT^ ^ l^i^ f ra iT T lc f t t" I ^71% t^ t f f fn ^ t HT?^ r H ^ ^ 
Htrft 37T ^ ftWT s r t Y ^ f I oF 3nTJTT ^ " f t V ^ I Q - M W ^ Et rT5nT I IrT ^TT^ 
JT I^sq- $t ?TTft ??f?TTf<q5" ^T^Ttlf ^ Sts q ^ ^TTTIF — 
V3 • 
^ ftnt n ^ 3rr?" qf i t , ^ cTT fHSif "qTrn" I I " 
(314) fmr ^ 2Fr 
§7T M ^ qi^tr M 1^r^ ^ 3 f^ w f -iiT 1^ -^ raT i ^ I 1 ^tri" ?r?i f=r?T 
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f - ( I } Srtpft 3fM' Wt 3RT7 Wmt M?f ri M f ^ fTr# ^ q ^ riSt, [2] TJ^ Wnf ^ 
3R7nT ^ i T R - g ^ I", ISrf TPT ?r >nT ^ , ^ s^ PF^ spffr f i t sr^nf 3itT irrft^* 
qft ft^T^ Wt €t f I ^ (fhT 3 m t 3rlT ^ $ ^ , ^ S^ ^TT-t^F^ 3- Ye^ f, FTTETQ 
^ i%^^ ^ M c^ji^  ^ wrft grltY I ?F?r ^ fTF ' P F ^ ^ STTT: ^IYT^ ^ rr& w ^ wm 
giTTT t , gi" 3?T^ liWT ^ J^fpPn ^ | ^E JTTETqT git SnT^-Ri-cH ^ ^RT 3^ J^^ 
^ t^TfT i t ^ ^ f l¥ grcq" aiTcTT TITTT I" I "T?" Hltrqi ^ f^ ^^ qTT^ gTnT 79^ W^ JT^ rT 
^ rT ?igu=[T 1 37r ^ fit ji '^s-iN i^^nr 1t?Tirr " q ^ |JIT etriT I" — 
T^jj - "cThT icraiTT ^ftes, ^ R f ^ -qFTT ^ ^ ^ I 
THT ^ YTcTT T t , trT ^ ^ ^ STT^  3fPT I I " 
[35) ft^ ^ OT 
^ 3k 3t q^ sflT ^ "qrinTJ^ t ?w?r aftpft r^rrfrr ^ jinJ-^ Iri HITT TTlrr-"qr?ii7gT ^t 
jm iW t S-TTET ^ Pl^ Mul % ^ |- I i r f t 5)t f ^ ^ ""fsRcTt" WT I"' 1 W t ^ ^ 
-jmi eFi^ sqi- ^ OT ^ 1qi^ i^mr t i m ^ ' q!" ? W R Q ^ 3--ft =rT JTT ^ qiefr f 
"% wm^ qiT g n r ?RrTT ^H" ll" S t ^ ^JTUT % gg" jHT^ IFT ? t JITTER r^ t-nTiT vqiimi t 
f t uiTtr — 
^TT - "qi^tY HT^ nt ftrli^'^I, MILME^ gridlrl I 
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(36) fll^fl^jri ^ 3Fr 
^^l\ K^' ^ HITTT W^ Jft fcT 3W ?r "gof J^q' ?r ?TEW t 1^ 3-1-"WH MIT tr 
wn^!^ ^ "aiF<T ? t w 3-fi- HHTT t 1^sni-^^iRf ?r s w r q w T^TTT I" i ^ JW^-MWI 
tnTcT grr qT ^  g ^ trrccr Etrrr I", ^ al^rfly ? ^ adtlqi* Elrrr t i J H ?rrcrTT t M tr 
3r&nr T^ERT HtciT t 1 ^ ciuPctTi 3ni^ IFT ^ 1^^pi-ici*i if ^ TRTT Y7i^^ at imt 
ZTtTT - "grrtr TR- ^ W|cTT, " 3 ^ ^ 3I?fl7r 1 
qSTTT H? ^ 5^  Tit, 5# 1 ^ ^ 5t?r I I " 
(37) Sfeef ^ 3FT 
^ 5-ft' JHT^ ^ftg^-^rf^' wi 3 ^ ^ f f ? ^ w^ TRT I" 1 3rFgfr i ^ ^ g r ^ w t r t ft' 5^  
n 3rT tTT^ f ^ CFI" SftRT .JlTtft W^ fmi t , uit H^-gilsT qT 3-Tmf rT t i t I", oH qT JJrjRqrl 
tlTT ^ rTWr H f l ^ H ^ e", p ^ IT 3raT?Tr ^ iRT ?ITtT ^ t^  1 ^ jjjftrr p ^ it 
t gjq^ 5Tt ^ BtfTTT — 
U^-TT - "WiT ?mTt Ht 1 ^ , ^ H^ p r ^ ^ I 
icfr W^ k ¥ft" <j)PiW, 5t" fibIdH ft?" 11" 
5 ^ 3?r *<!fii«i qiT, ?R^ n^ ^ ?Fr 11" 
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git ^ q)T ?TT ^T^ gJET I" — 
Hi&2" OT ^ : ^ i%?f^ 3i1fera' ^ ^ $• 1 ^ ^ ?mniT p r I" — 
cTfTT f t r t T € I " ' ^ 3{iT^ ^5ftg^ C;T^ PT 3PT ^^ =PTT t I ^ ^ JliflR+d T^WW ^ q^ 
*4u||r1 ^ -qj^ qiT |3Tr f t -^Tof 3^iTrrr I" 3#T aNH^H ^ tj^ i" ^ i [ f ^m I" i ^ fTTT 
f ^ ^ H^Fig- f t "fiFii" snr ? t ^ ^ m |- 1^ M F^Rsnrff f t 5 t f f^ f?Tr ^ r t T ITT 
^ S^fPTT yTlt¥, cT^ Tt 3W fT *riJI"l Ht JifrTT t" I 
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gftprf qT uftg^-qn^ m sn^rr t" i gftpif ^ JTRH g r ^ 3-fi" ITR qft- ni" n^ ^ air 3 ^ 
^ 5T?f-^ nrT git eft" ^ ^ ^tN)" ^ ^ ?ffcr g^ T ?mR ^ gS^-^T ^ tn^TfiiT qJT JToilT 
L|ijrH i ^ I f?r ^ f e rT FIT g r ^ ^ jzn gitfe- OT ^T^ ?rrr w: Hqrfr f , ^ 1 ^ frftrr 
Tflrr cTE^  3-TftTr ^ rTqrr 1 ^ I ^ M t J-ft ^r^ c-rrgr^r, q>4*iu^ qfl" ar^ir "tT&>r, %1riq^  
3it^ H5T ^5ft^ ^ ^ jTtfeTqT JTrfg" ^ t t | ^f^prf qft" 3Tfirr FTrq', 3df?TT ^ ^ , H^ W ?r 
zrgrT cr^ ^ dl^l-U ?T^P^ ^ ^ ^ Iq^aiei TSTrT ^t | W I T ^ TiRg" ^ n ^ qfl" t4*iHf1l ^ 
^ YWZ -3^€^ %-^ 3ilT HTqT (;Mdc1^H] qif 3^ 5" ^  JTHT — 
J^^f^ JrlcTOFif qJT T^ g^f ^ qilT =TOT I q i ^ qH" ^ffe^-^Tl^ 3? JTcPT W'^ IPxff g 
^3fk^-5Ti% ?r ginft "PMfiT TRiriT I" t^Flf ^ T^ wdl l^tUff ^ SITT ^ ^ TT^^cf^ iq i^ I 
3?T ?nTq" <m^ ^ ^ nj-)JciliJ*(il ^ 3^fTtT 1 ^ ?TT ftTT ^ HTRtT r>TR qfi" ^ * at l^ tTT 
qr i^nr ^ i re i" ^ "t l^^ rnft a t r 3 ^ ' ^ ^iPi*ii i* ^Trff qjT I M ^ " Iqinr 1 ^ttftnrf 
21^0 
^ fnTRPTT I IS1H JWZ ^^f\ ?RTf ^ TT^ jfm. ^ ¥^ TTT ^TfraT :^Hdr1lc(Ic| m 7?nT 
^ ::7Fm- ITr>r W W^ Et I 5 ) ^ ^ T R ^ (ft" Wljft m SrataJT girf TUT t jftr 
^ 3?T qJT Jrr l ld 5T^ mcTT I" I" 
TTBW 3[cmu 
(3r) d^mi 
(3r] dMd'^ K 
TTltfHilcrqf ^ srrarFT ^ ?TFT S^ g i ^ ^ HTcpTT, ^rf^' ntrr Icf^iKMiiii "qr jmr^ m?n 
cTH^ tTT ^ 3R?r q r n ?r 3n1?r5n itfr f i ?Tftr^' ^ " ^ :3^ ?rm" s-Tm" ^ ^ 3JH-:lrriid 
^ ^ ?ff ^Trft ^ )^T|?if I T 11" 
" ^ # r -qr 4^>1i^ ri w i^^ TTg-" w % ^ ^ ^nf I t e r TTTCT ^ 3itT 1 ^ cmlw^T 
^ fTT t^ Tsnr -qr OTJJ W ^ W •^ nrirr 1 ^ t nt j - ^ ] *^ tra?r •?CTCT girf^ - fr^ g^ sfipTt jftuj 
T5ft t I 
i l ^T gT ICII^HT ^ gi^tr qT g^cT ?nTR Hcnr?, s-jr?! w^, ?RT 3n1^ i ^ ^TRT t 
2i+2 
% HEf ct r T ^ ^ 3fnqr JTfif ^ t , ^^TPfT, ^ , HftT, 1fe, ^ , ^WFT f l ^ H^^U^ I ' 
iTtTFlT j(tT f l ^ q ^ t TtTTTRT rTfgf ^ i^E-T I" I ?7?=mT ftTWIT §?c!T qft JMI<HHI 
^ ETift I" j i t? ¥ ^ l^ct^dlc; TTT R^T ^ I" I ^ i^tr 3-Tt ftTRilT f ^ ^ 3Mld* st 3ltT 
WTT t ^^ET dHcdH, 3lt? 3-TTTrfk ^T l ^ m-TT lc)^|«!tlHI 57 Wm ?Q ?TTtT 
| m I" I 
3iTTtnfeTqr qrn? I^ITT HIT rt^i'irii JTRT ^ i " ?rraf grrtsf c±iOriijT 1SFT ^ i?cr g ^ . ^ pfh" 
prrcr trfr I^F^t I IFT qr 3 ^ (TI^ T ^ 3itT 3 T ^ JTRTT -^t 1 ^ oitrif ^ Ljri-Hfii " g ^ 
JTITn ^^ -^ ^ l^mtT ?^ ^RTR ^ I" fef ^ IctHlH i^IHT 3ltT 1 ^ 
^B-d*!"! gitr Th" qTF qiTrT f I ffrETF ?7T T^tT ^ FTRrtt I" % ^ c f JPTO'-^ mq' 'qT 
I . "Wftyqf on ji lddlcj 311T TrJ^im^, It^ :ii|ddlc| 3itT <!^MIc; ^ ?gr ^ ft^ locTT I" I 
2143 
¥^ fe^ gi" sft arrar ^w % # T HHRT f j ^ r ^n" ^ afnr "qr frgT-ciFft jdciRri qft i ' 
(4y>1i^ ri git 3rr^  sidm TT^ Wm i ^ teiTr wA '^r arr^  ^sr i w^m arai?" g^rm ji?ft, 
^ 200 ^ ^T? "mfft 3 T ^ " ^ P'ilrR TT? ^ I ^^TPI" W r f t cT^  "q|gfr-TTf^ fftW 
^ ? ^ arrl^ F^^^ HTcgn" ? T I ^ gst ^^^ srom ^ t i anrnT-^nnTJTT 3I1T ffte ^ 
iHi^-tiT iR- giHrf 3nTT3-T i t ^^ nrft f i ^ T R 3I1T I ^ ^ ^ fmr oqw ^ itr t t , 
1^ ^ ^ MRJ-IIMI ^ ?rqft ?TTtT¥ arhr ejiufPictiT ^ "ei?5rM-g^", "gE^rM-rri?", 
^im ^ t 3flT I^^TR, -JEgcTIT 3ilT ^\^^MM ^ TTYTTTTJTT ^ ^ I", 1Sin ^ ffF J^i^ 
^ iHiifiJd gr? ^ ^ ciH i 53ftg^ ^ cTC^ I" I W^ ^ ^ HTCRT ^ ^RPin t 3}tT HTEq" 
3ft I gT% JraiTiit ^ wm^ ?r ^ fT^ E^Nt ^ atr 3rr^  ^str t i w f cw % HTEI^ 
I. rflddHsTl, 3.TPT I , trO 26 • 
2kk 
qr qirof ^ dWiS-fM ^ 1 ^ I ^M' ?TTCraf ^ ^iN-fllrl ^ # : ^ ?r c[T Yl" ^T JTftfT ^ 5)Pf 
¥ ^ E^ n?5" TTTU ,^ ^ ^ 4Erft dlMHI ^ I" "Jtr ^frldld ^ W^ -qT wPflJ aWTf ^ 3tfer 
ft^j^ snrtr sftr ^ W ^ w ^ ^ rw?!^ qft tnscrr ^ i ?[fti^' ^ ^ w m $• 3TfteT-F-fit1l^' 
5t (^  -^ L-T p wpmr "-^E^nm^" ^ -FT ^ 7 ? ^ %m 1 fTf 3 r ^ 312^1 t^ ror??- ? T=# 
3rtT^ ^ql-n ^ ? n % ^ IW^ ^ T ^ 311^ 3I1T 3?T^ 1^ "=^ 3rf ^ 1 ^ ^ aTt^ ft 3lt?" aTRTJ^ ffT' 
zmtW^ tr ^ T ^ TFT Wn W t r ^ cHIMieui t " ^ * 3rtT 5?nT3TRf $r ^^EPft 
^^M H2T5T 3-iicnijff ^ jHpft ciiPiijT Jt HifS" Irrar I 5 7 ^ ^ ql ' f-^ WR qit" Htfr tor I" 
srrsT^rf =)T "&Ytq" %ITT I" sftr f ^ , W W R T wt "SPICTT M TTTS" " q ^ ^ 1 ^ ^ ^ JIF 
t^CT t-ft tqf cnff ^ mE7 tM ^ ^ wz mfm ?;rpfl' ai?-!^ antuiPrn* trr ?^ ^ o ^ 
^ T^TTT^ i t 1Sm" ^ t ^ qTf gt :-r?rrrfirr 3flT ^wi^TI rTHwi^ r qir ^^rtir Mriftd ^ r F^T 
f t ^>^ 'f! ^ ?c5T t-ft % tHJ-LjLif" ^ ¥?• TT ^ "TT 3^JTtr I %nT ^ tH«-N ^ f t HPT 
•w FTITrtT iqTg ? ^ qT? i t , % ^ p a t r ^ ^rtmff rT 3 { T ^ J ? C T - 3 ^ G[T | Y ETTTT qft ^iqrf 
3 M , i^^ T^Tt 3n1^ l?icil?idT ^ e f t l ^ gftprf ^ gnH^ ^  ^n^gnr ^ ^ dit-i^ M^ ^nf t f^ i 
riii;*,yT rT?TT ^ ^ ^ froT 1q)?ft ?qr J ^ zir erf ^ Icjyttii wit r^ j w arrvHT, 
21+5 
|- 3]tT ? TnTBrqlrr ^ srflrr ^ ?r 1 ^ m mm^ wmr I" gi" nt w cmrw TTforr I" 
M %?ft sn^  M T^rT ^^ nr ?r jwr r -rr ?wnT t i rir H^ TJFT ?r ^ w ^ t i grl" 
HTnrr "F^lTT I" I 3irr: i ^ g?CTJTH SR- ^ T^RT HT^ ^ ^ J ^ f i mf\ w ?T5^  
1^i^T HTEPrf ?r W ^ "??TR TT M^T^HI t" I WUCT^ 4feT ^ f t 3IcraT ^wl^f? J^ ST^ m^T 
FTPT^ ?r R]*i?id i t W d4;1Hr1 JTITtT JTRT f i t 3?r^ 3TTT^  5it TJff ^ ?rf?r ^ CTcT fm I 
wriPTT 1^ ^ tw nr r w^ ;jfr Icjadir^ m ^ I T M ft(T ?rairft t 13r?T qft l^n- ^ i^ r CTTT i l-
^ qjuT-qiTn' rftTT tTct i t -Tf f f t rW t^^ifT i t 7 1 ^ I" I 
?rfHT ^itft ^ g ^ I", w=mn w i ^ ^ I" 3(U: Ircrrk amrrjff qrr m i^i" jn-iLn I" i aftprf 
?r=^ g^TTTT I w^ ^ 3--ft 3mt mfnrff Jt ^ ^ ?F$7T 1 ^ t i u i f JRISH ¥¥ Trrr 
3ftT tt TTtTPT T^rTT t 1 
1 ^ ^ ?m^ inrrin" ^ i i ^ f t H ^ iT" f I ^ l^l^tT ^ , ^ air qi^ rnrff ^ 
*MM(HK fctiin rnrf TTT ¥¥ rr TPT Tirr t I wy^m mr^, I^ R^TT JWT, ?5iY?r far, 
ifiTfJTT p ' , ^iMlt! Tgrnt, Tnr, fsur 3rri^  JUTT^ ¥^ ^ ? r ^ mrr 3fTtr ?t at^ q i tir 
tr 3Fi7nT ^1" ^iTf^-iTf^ anl^  " ^ ??TRf w qjRT-gnrft" z-^ qtorr 3m^ cftaf ^ ft?ri grrr 
^ t , g i " rlt •pn5tT |?7T ^ l i " i^ TcTrlT & I JT?T: M T T ?r l^TfTT i t W qign" 3rft ^ ) i ^ 
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W M T , ftuimdl^ 3itfraT, mr^ HH5^ 3T?ft HTUT 3rrfe w^ Frrcraf ^ mrrrcr Jt 3m^ ^ 
^ 3raTT-WIT $• FTTtT-rTFT JTRr fW tr ?TT?T "tnT dlJci^U Wm I ^^TO^TT rTftrqf t WTTf 
^ 5RT S^ 3-TRTT ^ H ^ gf^tnr ¥9? 5?Tt tr 1TO2- 3n^ ¥gr H^ M T ? 5 ^ rT^ TT ^P=f 
ciwfrraY ^ y'til^d"! st T^OT I %gcT giFT sn^r^ ^ STTTT I" 3TT?TIT fit ?gr gl' t" I 
c 
Hftrqf grr -TOT^ 3ni^ ?TTOT ^rgrh^Tciri" J-iNHijff ^ wu^ 3 F ^ M^wf * M E T FIT ^ 
q^ itjTcft ?rp?5rq" ^ diMK"! ffqft ?RT Tfer rrft rr fteir fft i 
^TCTTIT a i r iHHrlH ?T^ W^ ffftrnf 5T S ^ 3TT^T 5)Trr t t 3 I1T ^  qit GTIRT T?^ 
JTRrT t t I ejnnM ^oT^^ tit ^RT iirfte" ?r frPiT L13-ll|clc1 p T % GHPft ? ^ ^ fT fe^TT 
1 6 ^ UMIscTl #nqT ffqj- ? T T W STTTCT ^ STTTT TIT I TITimTFT fit i f l T , TtST, 1?^ =t 
HT3TPT ^ ^ 2t 1 ^ H ^ cnrr ar^ cr i^ ^ oitr irft ^ TftrT' % pfr 531 T^STTT tt 1 
"FtTR g ^ tor I ^H" ^ 7 ^ ' ^ t ^ s t r ^ TRT 1 ^ I ^ 5 ^ ?nrra- STR HT 
TPTTH" t , SfTHTT^ t I 3TTTr i^RfTT ^ a l r tR r r -J^ ^ , <!|vri||iL|qi|-.1 % r , 301? 
^T^it" trr i R ^ H^pr^  atr fiiSrfl" q^ " ^ f i f^ ?Frrf tr jRirf ~ i^ itrr f , 
^cEJlPli^r gtrf t f I 3-TTT(T ^ g t ^ fl^Tlf ^ 3-Tt f r r a f SST^^JR" f?r m l& I^ Jr=?ra- it jfTf" 
t 3flT 1 ^ ^ST CTITT" jfl^cT fT f r f I 
21+7 
inF HE WTff grffr t 1^ ^ ^ ^ ^ 5?MTFif OT p r f ^ W TTRR- cTFraiT $• 3Ttr ?r ^ f l * l < 
gsT 1?raT fit JTH? f'TT Mvn I" % H ^ : T R 3-Tt JWrTTTFTf ?r 3ri&ra- ?t?mT ^ ^trft^nr ?rqrt 
^ j lcr 5 ^ cTtT^TT ^ ^ t r ?r ^ ^ ^ ^ m * d l S ^ ril" "pgcT: %?ft dj f^d 5RT M 
Hftrf f ^ fT?TTTr gir W I T fit i ^ wRT T ^ " T" ?raT T^=^^ JTHgrrr gfl" qft 
5 ^ rTrT ?TT5T ^5f|g^ aPTftfT qiTrT t t , ^ SfrvTlT 5" T ^ ^ 3 T ^ t t 1 ^ 3{rfnT 
grcrftq" i^rr ^ srroln' 3I1T ITFT ^ i f f r sri^ rgr ifgr^ q j i ^"ft ^ f^t" ^ TU^ 
^'HnnJT ))c;3M 5171 tftil^lct J-ft Fqisimi ^iTn t t iSpT qit :-TriT eft^ :;nc[ FflTrifr t t I 5^ 
H^rl" HTEW ^ W W ^ #I5Ptff ^ afTHTTT tTT l l GHT^  JTcT ^ ^raiT ^TrT t t 
?r fTrT gtcTT I" % ^11" rTiq^ ^ W l l f l 3TfkrT qT t r r ^ ^ t t I JitlT-ait-FIrncT 3fET3T TtjiT 
T I T R ^ WT^ "CTFR 0 ^ 2-"t I ^[Ht T T ^ " ^ JTE' FTTEW ^E^ f^WZ RlfrT 3?tT Hcq 
21+8 
JT?!tTOPT ^ I r^gW 3F?R" U?- ITT % ^ i^S'eT •qt-ft ^ t t 1 FT^ ft 7RT TJqTT I^:^ ^t, 
gsTfr f ¥ r r ^3ffg^ cudld qit i wf cw % ^ sTftrr ^ s-tt ^ qfr T^ET^ J^TRTT t t sftr 
^ 7^m K^ J^^ i m r ^ 3-TRTr ^ ^ ^WT fgr t t 1 
3 ^ 1 T ^ ^ ^ j rMH f^ tt i ^ grr ^ arcFft ^feiif 3t ET? T IT tir 3I1T 
3 r ^ a i r STIT ^ m w ^ tuirr t t i frr ^ ^ ^t w\^ m^ it ^nr T IT ?TT ??Tqft 
STWTTTT =t ^)#h" STtfl' 3-Tflrr ?m5T f% 2-1" I ^ ^ I T ^ f?T ?TCrsf qiT J ^ WT^ cnt 
|c)iqE-lr1T pt 3rWsr SFTTm" 1 3 ^ ' ^ t ^ jrt^?W ^ tn f ETnf ^ ETrfe T ^ t f qT l% T^TFif 
g- T^ TrTf '-Tl|1H* |c)|*d' ^ -fllrlijT ^ W ET^ gT STTcTFlf TTcrTOf 3ltT TTtlnf 5t W ^^ T rT 
i^^ TTT I" 1 Wf( FFflf ^ JTflrr 5 f ^ ^ 3Tt v3)Ud^dlc| "qT ^(T feT cTtTT olTHT 1^7^ W 
V^liJid"!, T^HTTT JTFra' s^rrlrr ^ TWHTTT fFTT 5Tr# iITt TT ^(T 1 ^ I 
3 ^ tr ET4 ^ T^ r^q- irpTg" ETi 57 * r i l i u | wt^ gT?rT I" I ^STT ^ ^ ^ ^ 
;3ftg^ ? r p gjT "CRT %'if'i Wm s^irT jnT^rrr oft' ?rgT frm ?Tt%, JI^TT^"^ aitr ^ft^n 
^wtr ^ r r F F ^ f^iJfjqf r^ mm %Ht "aricTT, ?TOR, ^ ^ , ^rr ^ g^ l ^ t l ^ 5 f i t ^rrri E fit JTF^ ITT^ r ^ f i ¥ I" I liTft f R ^ f ^ g r ^ qit JIEWT W M ?r WfT Hdlcfl fmiWJTFTr f , "M?   iRrTT $" ^ 3 { ^ * q ld l f f $t i?7T qiT" ?TTIT  ^ dJ^Hrl  iTT^ gfT "WTrf 
21+9 
i ^ Jit?" cn? ^ T ^ ' ^ -SH «*>ficiicn t^gnxTTTr ^ 1 ^ ancrR -ssit ^ ^TT f r QT 
3I1T ^ ^ dli^riJ "qr ¥ ^ f f e ST(^ ^ tTTm^ f ^ $ f ^ aiHtR)* -tllrnTr s i r drUHJ-l^ r-
sif^ciri arrfiT rrfg" ^ ^ ^ ^ antfii* Trfrnrr s irr j ^ ^ T R H ^ tor T^OT i 
5)11T ^ 5frr ?ft" jfc^ft" ^ rf^n" ^iT^" 57 mKT ftfcTT, IfcT ^ HTuT SiiieT ^ ^ fi^ie^r 
^R- 7T^  ftrr 3 ^ ^ g p f t ?lTr T^ S^RCTT CW M^^lliJl I JTTm iftZ mH\rW i \ ^fc^ 
qit SnT^HT t I -J^m ?TTrpT #TTr f , 3f(T qti" ftrtTTT ^T?fm" ^ ; 3 ^ ctiui'lqn 3TOT dJ-Mpr-
• ylinTTO" 3-TTcFiT ^ t t 3-'ft W n jRTOTT YJ '9^^' ^ i^T?T ^ ^ Tmft sft I ST^' q^T 
JI IT FfTERTSif ^ ^ Ell^iJisi^^T jftZ r ^ t f gft- -qtcT ^ ^iT 5 ^ irinftdl 3o I 3 ^ 
i^ tnTETTTT m" ?TE^ ^ ^ 5^T H ^ I ^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ t t ^ p^i^ ^ , HUR, qr?^ 
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^ 3 T ^ ^ cftTT ^ T TCfl^  ?rtT ^ f ;=5^ 3-ff 3nT^ ^^\cR 3-TT fm iT ^ HW WFT g ^ f ^ qft 
wWt I", ^ 5 ? ^ ^ i^TRgr q5t q^ I , gii- 3 ^ ^3ftg^ ^ ?nrFrr I", anrrEPiT I", J^THT I", 
l^tnr f ^)^1T qiT M ^ g ^ fit t I 
cirri el J^ TRTT oft" ?FT?-TT ?PTt T^T^ TTSff tr d l l ^ rU 5)7 OT 5 ^ ^ I 3 ^ trftTCT 3 r m ^ 
W^ 3TT^  J-ft 5 ) ^ P n n r q qft ^Jf^Tfr I" , "3?r "TOTTT ^ ^^ tf>»:n I" 3it f?1" rHTl' 
?RT t f 5 ^ ^ ^ p r tTT I 3TR ?f?nT Mcl-^l g t TFT t" I I^ITR pfl" J i ^ I M i m tFl f r 
d*dJ|W I , ^ : H t I" I • g i " "T I " ' ^ % r IJH" I", HllrtijT ^ ic)3-ll&d £• I 3nqr ^ q ^ 
3)t c^cii? j j i ^ f # f 1 HTTqiraqT t ^ t , g^ -FJETEf ^ (TcTgff fefqt f # f I ^ r a m f 
iciutiiiM, ^ 3n7?Tr atr ^ ^ gt armrwrTT I" ^ T^PTT ^ TTHT I" fer^rt 5 ^ rrr 
3 fmR 3itT 3 ? ^ ylrftcjPl f r f ^:^ ^ l " ^ 3rmR ^^ T^HT ? R r ^ ^ I" I f ^^FT ^ C-RrTTT 
" W J f t ^ ^ rlddlT qTHT aTTrTt f ^ cIcjsilT, ri#?T 3nT SncT f^t ^ 3rrr?TT =t eft I T ^ M T 5C" 
J^fTcft !"• 1 ?RT ^ siigqci PT -.nHM frT ¥F?T rT fFTRIT ^ FRTnT I" "ro 3flqrt ^fS^' ^ 3TRT 
251 
gr f 1^ TflrT ^ 5"=^ ^fn" gifT I" I ^ ^ s^TT^  ^ WTI' f t ^ ^ ^ , WT €!^ qu 
cliw(c)*r11 ¥ ^ ^ t 3FTT ^ qiT feiT ^ nt •3?T^ ^T^T M f^ dMq)-!! I ^ rWFiT, ftffR" 
TTf g i ^ ^ , ^Jft qu, TTSr cWTJT ?T%qf 3ftT ?r?if '^ t R i r a f ^ ctn^JI I 
•&ffsr qt'l^FT 7ET I T ^ ^ f f h ' FTITR, erf, TFiFfttrr qit 3 m t dlPli^T ^ ^^Tinw rt 
TTEFrar 1fe f# I tr T T ^ S ^ i^rq- ^ j ^ Frnwirf w ?nTTq-R ST^  te f# i &ci ^ 
(317) Fl«^ ewf 
fw '^mr TTfhfirFr ?• •qrirrq' E^nrr ^^nr t fr -^ ijKddT rrrrt ?r :-iKcilu I^ FrFT 
^ ^ ji^lrr ggnr, rrrr^q- nt rnr sitr ^rtwrcrr 5ir=rr ^Trft eft ^ -lunli^ OR?TT ^ fr? 
t^rtiST 3fTWM TSIrft tft 1 S-IM.dlijT ^ ff¥ cTfg"-t?F?B gft ^ ^ ^ "dMil-Mcl" ^ ^ t f t^Tt^ 
311*^^1 ^ ^ "??T f t % ^ rTtrrt HTET *^ 3ltT MutHff gT %F S-ll^liJ ^^TrcTT * ftfl^JrT 
C-TT^ sfbr tTT I 1 5 ^ TTcfi n 17 Tf Hrft (W ^ ^Trlf 3f(T oNtT, qT^. ^ i P ^ j ^ ?Rit* 
gff t^inrtTRT ?WRPtTT t-=!|gn ftfft Tfi" 3it7 5t^* ^ W qHt ^ 3 ^ ^ -HIfin i^TUT 1 
^ftjqf ^ nrt-pTT 5 n^ ^ Hsr^Muf ffr^ " ^ " q j I o s t r ^ STTgrT HT^T^ n t >;:T 
rT?=q- ^ Figfto" W^ ^ t I 5 5 ^ ^ ^ T r ^ ioTl" 3-TTg^ ¥ ^ ^ ^ ^ ^ m pt 
3Tl5-|c±ircrri ftrirft I", qT 3FrT 3U FT^ jft TOUg" ^ fl ' M R ^ I N £- 1 rTftmt ^ fTF, q t^ , 
^j^, cw jymni 3n1^ rwt qst ^w ^ 1?rtr gfr mcpj m^ I i mfz ^ q t ^ ^rmhr 
252 
%m k 1 g r ^ ^ k ^ ^ s^ 200 ^ CTTST^  ^ n^ ft?Tfr f , ^ j ? ^ , tCTTrft ^ f sir 
i^ FT ^ 3 T ^ ffftTqf ^ MRJ-IIIS,!* TT^T^rfr qT 3 F T T % 3nfr f I 5 ) ^ ? ^ ^ JfnT f ^ t 
:^ ?TonTPT ? T f W s t r t " ^ JTRff ^ W ^ cT^ P^T ?rq- ?r 3TT^ W^ WT ^ f \ 3frT: frT 3? 
r T ^ "=Trf YF S^TIrfT % q f ^ IR" flT^ jqtnTqTTT ^ tnTTg" tTfT I" I J ^ T ^ 3 1 ^ ^ 
iclc|4H rr?TT ^ , 3^FT^  ^ f e T^RT, XltefT n 1 ^ JILiJlR-i^* f!K[Tff ^ 1?F?R ?r nSTT mU'i\ t 
"iqit' f I Jft la^qm t" % ^ Plt^ qiM' En" Sfl^ T i?" W^ WT^ gitf Tltcref 3- ffF 3Mij]-n 
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^^ TPT s^rnjT m ^ (^O ?T^ 765 #0) 
E7R 3Tc5- ^7R^ (50 728 #0) 
? f T l ^ 1 ^ 3fEnT (777-78 #0} 
WUJ^ %rfTnft (815-9 12 #0) 
j i f g^HTR (830 #0] 
:-Tf-rT#?-3T(J WYf^  (^^f 3Trfr^ q5T 3aTTirf) 
•M STTT-jTtf ^ (906 #0] 
^ (910 #0) 
4nT 3J(J-^rrfrui ( |O^T Ulrll^' l W w f r f ) 
JTC^- W o f t (1059-1 101 io] 
f f^gYt ( I Icff TRTT^l- ^ TrfRTEf] 
f t f f t (1071+ f o j 
3tiir t T E f ^ ^ HHTg^ (50 ?rj 1231+ #0] 
J T ^ ^ T 1 ^ v^fldl-fl ( 1078-1 i 66 #0] 
fRT# (50 1131 #0) 
•4j«;lg(^ cnH SfffTlT ( I I 57-1 2 30 #0) 
jjeldt^cilH f ^ 3 R ^ ( I 165-1240 #0] 
tt^ mc(] (1184-1291 #0] 
•Hfrim vjIdlnqdlH ? ^ ( 1207-1273 #0) 
l^|5)W<i1 (1250-1320 | 0 ] 
HTfMv^  (TTO 1290 #0) 
251+ 
M t (11+10 fo) 
^ (I4I1+-II+92 #0} 
ijR8l«Ki 2 
tiggr JTRtftT T^ d m * 
F T ^ g f ^ ^ ^ i^ rarft 3Rirft (?T^ I 192-1236 io] 
W^ 5 3 1 ^ ^ 1^?sTOTT W^ [W^ I 186-1236 fo] 
ftW - q j l l j ^ ^ TRT^ TR (?T^  I 173-1265 #0] 
PiuiWc^cnH 3?t^raT [ ^ 1238-13214 # 0 j 
31r1IJ^c^H 3I?ft Wm ? n 1 ^ (50 H^ 1291 #0) 
TtM ?lrftTT (?T^ 1572 # 0 ] 
giT-3i^-ff gET3^^ r^arftnr [ 1170-i267 #o] 
W^TTT JC^ COH CW?1^ (?rj 1244 #0) 
?r^ 37^  3^lfTTcT 3 ^ ^ Mftfhr (1291 #0] 
fTTR 3i(T-^ ^ n ^ anrnr (?T^ 1453 #0) 
ttw wn_ grPT (?T7 1519 #0 ] 
iftTR JTHl^- ?T1T c^ TSM (H^ 1604 #0] 
rTsT gr^T^ fTwr^tr cmtrt (JT^ I 6 7 I #O] 
r f ^ EfFT ?IFI q)l^ 41<:n (H^ 1689 #0] 
fp^ '^T^ ^ (mwl- Tifh"] [m W^ 1517 #0] 
9tsr j f l r giTT[q--1W Tfir [m w^ I6 35 | o ] 
cTR 3 r r ^ (go ?T^ 1698 #0) 
m r cTTcT f ^ (go ?rj 1599 f o ] 
( H « N t / l dA-i|tiiy) 
tUs[ JEm ^J^{\ [m ^ 1562 #0) 
WRT gdujci gWt Rimid ^TT (go I603 #0] 
3tsr f fTl^ fmtft ' (?r=j i6 3o #0) 
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rfer W^ ^ JR%^ [W) ^ 1659 #0] 
ft^ ?l.4 t^jcnH ddr^-i:; ( ^ ?nj I66 9 #0] 
^ g j ^ fellcl-cl W^ tTTEM (50 ?q" 1696 #0] 
d|c|H<! Jf^rnfR" g ^ (fO ?rj 1326 #0) 
^ r g ^ T^TTTT 3??ft TTIT il<lc!m^«! 57^ (^0 ?rj I860 #0) 
(iJIrr l l / l ?rP3?m) 
Jj^ J-Mci %T ( 1563 #0] 
g ^ 3 r r q ^ ;^ M«im1 (1599 #0] 
m t tflT (1632 t o ] 
ijftS|(Ki 3 
^ 7 ^ (1457-1575 1^0] 
^ q^TTcT (^;RT ?rg^ 1601 1^o) 
WW ^m 
J? W^W [ ^ 1526-1595 I^O] 
?RT ?TT?f 5T?r (^ SRT rto 1597] 
g ^ ^ 5 m (^?^ ?T^ 161+3) 
?RT T^ H3f^  5T7r (?i"0 I 624-1 71+6 1^0] 
^rrft HTE^ [m^ 1725-1730] 
^ft^ wfE^ ter qT?r (^3r^ ?Tg^  i69i ] 
fTvfTnr iW^ \T56 sO] 
?TTiT ^ m (oF5T ?f0 1597] 
(urmpff 5&) 
Jifnir g r n ^ i^pTft [w^ %o JTJ 906] 
J5?R [TSRT WT %d ^ 952) 
256 
5%iW 3 R ^ , -qvRTft ¥ ^ W^ iJlfiUll^l* ? T ^ 
3n1ti¥ (ITFfi] ? 7 ^ ( tWh- j 
;j?^ [Tfltf on HTnfT tTT ?FI^ T^PTT il?TT] ^ (tT7TTrf;;^ TTrTr) 
m W H - (3TTW¥) ^ ^ (^TTT^Tj 
W T (¥05" IP^) ^ ^ OTTflTT] 
^ [ 1 ^ q^ Y^ 3-t?¥ 3cJT T^T ?i I qec^nn g ^ [^mz ff 13T^ 3IF ^ t ] . 
^?fT^ [^TTJTrT 7) 1 ^ ^ gS] jtJir (erf ^ ] 
cT^5^ [|^d<lij I^Tqrm) jnfT¥ (?nrrqr] 
257 
? % ( ^ (^f^T m WITT] g^ fm (?tc1T^} 
MRSHKJ 5 
JSTfcT s^TTg- riT|Tf "qr ^ I r r i " ^ 
^=T^ "T^iH rfcTFT =W STJT ^ I "^ 
6 
-7 
jTgrq- ["J7#i^ qfr 4 i T ^ JitiT fer TTTqr I- i " ' 
^ ^ IrfTcT " r ? ^ EcTTcT ^ITR fTRrf mT I " ' ° 
• • • ^ c 
ftfftr [ % ] "1Sri^ IR- M i T ^ ftTlqiT git | T qiT I " I I 
1. There are feur paths or stages that lead a person intr: spiritual 
knowledge from the liiaited to the unlijnitsd - In an Eastern rose 
Garden. P. 47. 
2 . I I mPJ¥ g rn i r HTEW qft ITPT T ^ tSTrt Z-ftT JIHT" TTO 4 , 2 0 . 2 7 , 2 8 , 2 ^ i+5, i+7. 
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IrHfT "tr I H m ^ ?I^W JTTt 3TPr 5 ^ CR- cTFft I ""^  
TFTT ""qTrftPT ?it ^ amr Ji&, w^i wUi ^^ ^ i " ' 
TKi^ tift "JT^ cTT^  ^nr T W M ^ I "^ 
t^=??" " ^ ^ t ^ ^ 3R^ i^ WFT I I "' ' 
TZJTolT "3IER- SnTR 1 ^ 3FiW "nTFn' %TT I " ' ^ 
^ T ^ "^ ^ fe^ 5 7 ^ frrr r ' '^  
frm (wT^nTT) "15TRT t p r i ^ p r tflr tiTtr ?TET i " ' ^ 
ftrpcT "%^m ^m wft ^Kz w^ ^ I " ' ^ 
aFw "TTTqT s^rrirr mw^ amrrr ^ ^ i " ' ^ 
?Trcf Ht^PT "HTcT ITtgiPT ^ '^MT ^ U I " ' ^ 
fegnr "w^r srtnrr ^ ^ feginT i" ^° 
mf^ " W I T r1li?ts|| rtYT, 1 ^ 1^ ^ '^ I T T I "^ 
JrM.ri "Jr4>rl ^ ^ WnirT Wf!, 
SrfTScT fifHqi^ ^ W t?Rfr ^fq^ I "^^ 
l-i+ Q^tf ^ W , tro 22, 23 fim 36. 
5-7 5i^tr rr^rgrjf (J-TTT 4) "^ 0 22, 2h mrr z : . 
8 g?t 3TPT 2, "JO 13. 
9 g ^ 3-Tpr I, f 0 15. 
10-13 q ) ^ rTTHwVt ITR ^ ^ tEIrT 3fh" J^HrT p 5 , 15, 17, 2 7 . 28 fRTT 30-
19-20 ^ 1 ^ TT^rgrft (J-TPT i+') fO 16, 2 9 . 
21-22 ^ (3TFT 2) "JO I I , 75^ 
23 ^ (STFT I ] ¥0 2 3 . 
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a r l g N I ^ , JTlTff R^HTFT 3tgT, Sfrft^, H^ 1971 , §fO ?r. 0 iHrTlT 3WTF 1 t ^ ?g-
STTT? n# ^^ nfhT 3-TiTfr, 3i(fN^, rr^ 1955 #0, sfo ?TO STTTET 3rwra- ft^ 1 
f r r T ? $• ^ TTTCra', 1 ^ L|<t)NH frTTHT^Tq', ^ H l r ^ FO P i q i t - f i l , 3) Hell d p -45? = : 'JdScjl I 
f<TT ^ rftrt- ^ , i-IKrfl --F^TT rfilT ^ W T rto 1966 1^0, P7 sn^w^sTft cTtTT 
Tf=Ti" 3-TRrr vt ?Frr ^RinnT, T^TFT, ^ 1956 #0 , Tr rRPT qri^dl 1 
qrrrr t qjrm ^nr, 3-TRTT jmrR 4 1 ^ jidlJid ?rj 1971 (^ Tfnr HT^TFT] , ifa ^ = ^ ^d'«4ci i 
qiSTT TTTCRT 3flT dl l l r iJ , Wn^T, ?R 1976, s fo 3TrTr^  fe ^itEPT I 
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